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ةD% ةEثان'5ات وال .  
 األن+*ة ال(اضة الالص&ة وعالقها  ـااللام مقات إدارة هف هه الراسة إلى تقی   
ســاتة األ ال0+ــ9الت الــي 8عــاني م2هــاوهــي  ,ال(اضــةال5نــة و ال4ــة أســاتة ال012ــي لــ. 
ــ? ال<ــان;= ب;ال8ــة  :ــ9ة والJقــI مــH وجــ;د فــوق ذات داللــة ,  +ــ9ل مCاشــ فــي محلــة العل
ـــــــات الK0هـــــــل العل0ـــــــي Lغـــــــات وااللـــــــام ال012ـــــــي تعـــــــ. ل0 ـــــــي تقـــــــی ال0ق         إحOـــــــائة ف
وجـــاءت هـــه الراســـة  Uـــة إحـــاث ال*ـــ;( والSیـــ الالزمـــHL لألن+ـــ*ة , ال5Pـــةســـ2;ات و 
خــــالل االZــــالع علــــى واقــــع ومــــH  ,ال(اضــــة الالصــــ&ة ل0;اكCــــة ت*ــــ;رات الJــــاة ال0عاصــــة
األن+ـــ*ة ال(اضـــة ال0رســـة الالصـــ&ة الح21ـــا وجـــ;د م+ـــ9الت لهـــا تـــأثL مCاشـــ أو غLـــ 
ة ال(اضة ال ̀Jاش في ت*;ر الCاألهاف ال0ج;ةم ILقJل دون ت;J0رسة وت. 
ل جهـ;دا `L5ـة  وعالـة ك0ـا أن االلـام ال012ـي ی(ـ مـH ارتCـاe األسـاذ  ع0لـه، و(Sعلـه ی5ـ
(قلـل مـH ال:ـل;ك ال:ـل5ي و (5= رCiة ق;(ة فـي الCقـاء hـه، واالسـ0ار لفـة أZـ;ل، إلنSاحه و 
و(JقـI          .الع0ـل أو ال+ـع;ر  اإلحCـاeكاإله0ال والقLO فـي الع0ـل والUـاب أو تـك 
العل0ــة أهــافها  9فــاءة  Kس:ــاتلألفــاد ع2ــما تJقــI ال0 والL0ــ فــي األداءالــ;الء الــ;lفي 
هــا مــا دفع2ــا أm8ــا لراســة مــ. الــام أســاتة ال4ــة ال5نــة وال(اضــة بــ;lفه?  ,وفعالــة
   .1وف وال0قات الي ت;اجهه?وحصه? على تفعLل األن+*ة ال(اضة في lل ال
بــHL مقــات األن+ــ*ة ال(اضــة الالصــ&ة  ارتCاZــة هــل ت;جــ عالقــة :الراســةDلة م7ــ 
لــــ. أســــاتة ال4ــــة ال5نــــة وال(اضــــة ) α ≥0.05(وااللــــام ال012ــــي ع2ــــ م:ــــ;. داللــــة 
  ل0ارس العل? ال<ان;= ب;ال8ة  :9ة ؟





0ــع الراســة فــي ج0ــع: م+ــع الراســة S0<ــل مأســاتة ال4ــة ال5نــة وال(اضــة فــي  ی
  . 2020/ 2019أساذ لل:2ة الراسة   124ثان;(ات وال8ة  :9ة والCالغ عده? 
اع0ت الراسة على أداتHL ه0ا اسـ0ارتHL اسـ5ان م;جهـة : اإلج
اءات ال+ان"ة للراسة 
;= `ل م2ه0ا علىJ4ة ال5نة وال(اضة لل0حلة ال<ان;(ة ت  : ألساتة ال
Cwــارة مق:ــ0ة علــى أر4ــع مJــاور ت0<ــل ) 50(اســ0ارة اســ5ان مقــات األن+ــ*ة الالصــ&ة  -
0ـــــع  ،اإلم9انـــــات ال0اد8ـــــة والJـــــ;اف ،الSانـــــx اإلدار= والف2ـــــي(S0ن1ـــــة اإلدارة ال(اضـــــة وال
 ). الSانx الy;(2ي وت2y;ل;جا العل? ،الJ0لي
االلــام (Cwــارة مق:ــ0ة علــى ثــالث مJــاور ت0<ــل ) 27(اســ0ارة اســ5ان االلــام ال012ــي  -
ام ال012ي العاZفيام ال012ي ال0:0 ،ال012ي ال0ار=، االل  .)االل
أســـاذا لل4ـــة ال5نـــة  وال(اضـــة  ب2:ـــCة حـــ;الي ) 80(تـــ? ت;ز(ـــع االســـ0ارات علـــى 
;ن Mع)ــة  % 64.5 0ــع الراســة تــ? اخارهــا  *(قــة قOــ8ة وهــ? األســاتة ال0+ــا̀رSم Hمــ
وال2اش*;ن فعال في الا *ـة ال(اضـة ال0رسـة ل;ال8ـة  :ـ9ة،  عـ ج0ـع ال5انـات وتف(غهـا تـ? 
ال0;سـ*ات الJ:ـابة : اء ال0عالSـات اإلحOـائة الالـةمـع إجـ) SPSS(مج إدخالهـا فـي بنـا
  . زن ال5:2يال;  ,ال;ز(عات الyار(ة والx:2 الz0;(ة، االنJافات ال0ار(ة، م0S;ع الرجات
ــائج الراســة  اســ2ادا إلــى نــائج الراســة ت;صــل الCاحــ{ إلــى `+ــف ح}قــة تــأثL : أهــ ن
 و(mـح مـH خـالل سـL  ،ال(اضـة الالصـ&ة علـى االلـام ال012ـيمقات إدارة األن+ـ*ة 
األن+*ة ال(اضة داخل وخارج الK0س:ات ال4;(ة وما ت1هـه مـH خـالل نـائج أ عـاد االلـام 
  .ة وما ت;صل إله نائج الراسةال012ي ال:ائة ل. األسات
جـة عالـة جـا فـي إدارة األن+ـ*ة وت;صل الCاح{ إلى عة نائج مH أه0ها وجـ;د مقـات بر 
ال(اضــــة الالصــــ&ة لــــ. أســــاتة ال4ــــة ال5نــــة وال(اضــــة فــــي ال*ــــ;ر ال<ــــان;=، وااللــــام 
 .ال012ي `ان برجة `L5ة في تقی وج;دها ل. األساتة
 الالص&ة بHL مقات األن+*ة ال(اضة وج;د عالقة ارتCاZة ع9:ةوlه مH الراسة 
ــــام ــــة وال(اضــــة ) α0.05≤(ال012ــــي ع2ــــ م:ــــ;. داللــــة  واالل ــــ. أســــاتة ال4ــــة ال5ن ل





  اإلنل.5ة%اللغة  مل! الراسة
Obstacles Related to Extra-curricular Sports Managementand their 
Relationshipto Organizational Commitment among High School Physical 
Education Teachers: An Empirical Study at the level of BiskraSecondary 
Schools 
 This study seeks to evaluate the obstacles facing the management of extra-
curricular sport activities and their relationship to organizational commitment 
among physical education teachers. These obstacles are the most straightforward 
issues encountered by high school tutors in the Wilaya of Biskra. Furthermore, 
this work attempts to verify the presence of statistically-significant differences 
in evaluating organizational commitment and obstacles in relation to 
qualification levels and experience years. It also seeks to bring about the 
renovation and development required for extra-curricular sports to keep up with 
the rapid changes in modern life. Through reviewing the state of extra-curricular 
sport activities, we noticed issues that impact—directly or indirectly—school 
sports development, and hinder its related goals achievement. This, 
consequently, demonstrates the negative effects on the sports cause overall, 
which led us to studythese issues with the hope of finding appropriate solutions.  
 In addition, organizational commitment strengthens the teacher’s adherence to 
his/her work; it pushes them towards investing substantial effort in its success, 
nurtures a desire to remain in said line of work, and prolongs their time in the 
line. It also reduces negative behaviors such as negligence, mediocrity, absence, 
and frustration. Excellence and commitment are, therefore, attained when 
educational institutions achieve their goals both efficiently and effectively. This 
pushed us to study commitment levels among physical education teachers when 
it comes to their job and their eagerness to actualize sports activities despite the 
circumstances and impediments facing them.  
Statement of the Problem: Is there a relationship between the constraints 
facing extra-curricular sports and organizational commitment, at the level of 
significance (0.05≥ α),among high school physical education teachers of 
secondary schools in the Wilaya of Biskra?  
Research Method: The used research method is descriptive.  
Study Population: The population for this study consists of the entirety of high 
school physical education teachers in the Wilaya of Biskra, numbering 124 





Sampling: Forms were distributed among 80 physical education teachers; 
roughly 64.5% of the population. The sample was targeted on the basis of the 
teachers being active participants in the School Sport Association of the Wilaya 
of  Biskra.  
Study Procedures: This work relies mainly on two questionnaires directed at 
high school physical education teachers with each containing:  
-A questionnaire on the obstacles facing extra-curricular sports containing (50) 
statements divided into four sections: The administrative and technical aspect, 
resources and incentives, management and community viewpoints, and the 
formation and educational technology aspect.  
- A questionnaire on organizational commitment containing (27) statements 
divided into three sections: Normative commitment, affective commitment, and 
continuance commitment.  
After data collection, the data was then entered into (SPSS), and the following 
statistical analysis methods were performed: Arithmetic means, frequency 
distribution, percentages, standard deviations, relative weights analysis.   
Results of the Study: important results of the study: Based on the results of the 
study، the effect of the obstacles faced by extra-curricular sports management on 
organizational commitment. This is most evident in the procedural continuation 
of sports inside and outside educational institutions, and what it demonstrates 
via the results of organizational commitment among teachers.to uncover the 
reality of the impact of obstacles to managing extra-curricular sports activities 
on organizational commitment، and it is evident through the progress of sports 
activities inside and outside educational institutions and what they show through 
the results of the dimensions of organizational commitment prevailing among 
teachers and the findings of the study.The research reached several results، the 
most important of which is the existence of obstacles to a very high degree in 
the management of extra-curricular sports activities among teachers of physical 
education and sports in the secondary phase، and the organizational commitment 
was to a large degree in the appreciation of their presence among the 
professors.The study revealed an inverse correlation between obstacles to extra-
curricular sports activities and organizational commitment at a significance level 
(0.05≥α) At the teachers of physical education and sports for secondary schools 
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     e5 ال2+ا2ا ال0رسي ال(اضي 8ع  مH (عو  ،العل0ةو  ال4;(ة ال0هام مH أساسا ̀ر
HL2ة دعائ? بZ;ة ال(اضة ال ̀Jات وضع على 8ع0ل إذ ال;*Pلل*فل األولى ال Iوال0اه 
 أع* ال0*;رة ال5لان مH العی أن حL{ ,ال0:ق5ل في 8:اعه ال= الJOح وال;جه
 في ت:اع حى ال0الئ0ة ال+وe ب;فL وذل ال(اضة ال0رسة كL5ة لألن+*ة أه0ة
 8ق;م;ن  وZارات دار(HLو  سل*ات وضع خالل مH وها ،ع0;ما ال(اضة م:;.  ت*;(
?12 الي ال5لان  ع في أما ال0الة، وال:L;لة وال20+آت شKونها وت;فL الهاكل وت:LL ب
ائ م2ها ون` ال<ال{ العال? إلى ت20يSل ال0<ال، الL5ان على سyف eال(اضي لل2+ا 
 كان مH القن ال0اضي ال:Cع2Lات ففي الPاصة بها، ال012ات إن+اء في ح1ا ال0رسي
  االتJاد8ة اس5ل ث? ال0رسي، ال(اضي ال2+اL eوت:L ب12? م9لفة الSامة ال(اضة
ائ(ةSمور ومع ،ال0رسة لل(اضة ال Hمائ تأخ ل? الSار إن+اء في الZفي رس0ي إ 
 اإلدارة اكل إن+اء ت? وال+(عات الO2;ص م:;.  فعلى ال(اضة، هه ت*;( سL5ل
?12  الهاكل مH ن;عان ه2اك حL{ عله، واإلشاف ال0رسي ال(اضي ال2+اe وت:LL ل
 ال4ة ل;زارة الا عة اإلدار(ة الهاكل في وال00<لة وال0ا عة وال;جه الع? اكل-   
ة الIL:2 ولSان ال0رسي، ال(اضي  ال2+اe الPاصة ال;2Zة ̀ ال+Cاب وزارتي بHL ال0+
   .ال;2Zة وال4ة وال(اضة
ائ(ة االتJاد8ة مH كل وت+0ل جه;(ة ت012ات في ال00<لة وال:LL ال12? اكل -  Sال 
 مهام 9ل ولyل ال0رسة، ال(اضة وال0Sات ال0رسة، لل(اضة ال;الئة والا *ات
  . ه خاصة
الح21ـا علـى  ولـة لألن+ـ*ة ال(اضـة ال0رسـةمـH االه0ـام الـ= أولـه ال وأمـام هـا الSJـ? 
مـا جعل2ـا نقـف  أرض ال;اقع iاب شCه تام لهاته األخLة رغـ? الyـ? الهائـل للO2ـ;ص القان;نـة
ـ ،ع2ـ هـه ال0فارقـة ل0عفـة ال:ـx5 الـ= م2عهـا مـH الفعLـل K̀0ال Hاألن+ـ*ة  أه0ـة أن ومـ
 
 
ام ال012ي ل. أساتة ال4ة ال5نة وال(اضة لل0حلة ال<ان;(ة   ب مقات إدارة األن+*ة ال(اضة الالص&ة وعالقها  االل
 
 مقدمـــة
 ال20CPـات تغ8ـة فـي األساسـي والافـ الئ:ـي ال+ـ(ان أنهـا فـي ت0yـH ال(اضـة ال0رسـة
 ال(اضـة ال0رسـة خاصـة م2هـا األن+ـ*ة واقـع األن+ـ*ة علـى االZـالع خـالل ومـH ,ال;2Zـة
 األهاف تJقIL دون  وتJ;ل ت*;رها تعض م+9الت في وال8ة  :9ة الح21ا وج;د الالص&ة
ـة علـى ال:ـل5ة انع9اسـاتها لـل نSـة ل1هـ ،م2هـا ال0جـ;ة ̀Jعـام وعلـى   +ـ9ل ال(اضـة ال
أهـ? ال0قـات الـي  وها ما دفع2ا إلى الP;ض في هه الراسـة ل0عفـة ،الالمL  +9ل خاص
 ت;اجه وتJ مH تفعLل األن+*ة ال(اضـة ال0رسـة الاخلـة والPارجـة ودور `ـل مـH األسـاذ
أ= مOــــلJة تع2ـــى  ال2+ــــاZات ال(اضــــة داخـــل ال<ان;(ــــات أو خارجهــــا  اإلدار= فــــي وال*ـــاق?
  .وال8ة  :9ة وانع9اس ذل على األن+*ة ال(اضة ال0رسة ع0;ما في
     eـان ال2+ـاLفـي م H);ـyورغـ? الSهـ;د ال50ولـة سـ;اء م2هـا ال0اد8ـة أو الC+ـ(ة فـي ن+ـ ال
ائــ لــ? تJقــI أهــSــة ال5ــني وال(اضــي فــي الL>` ــي تعــف نقــائاف ال120;مــة ال4;(ــة ال
 LLفـي ت:ـ CـPأه0ها عم االه0ام  األساذ ال0+ف على ال4ة ال5نـة وال(اضـة، الـ= ی
 x0<ل في نقـ ال0العـراتCه ال+ه=، `0ا 8 أساذ ال4ة ال5نة lوف ع0ل قاسة، ت
ــــي الفOــــل، إضــــافة إ ــــ ف Lالمــــة ال > ــــی  عــــ ال0:ــــKولHL وســــاحات اللعــــx ̀و ــــى عــــم تق ل
 وسـ;ء فهـ? مهامـه مـZ Hـف أسـاتة الOOPـات األخـ.  ،الC0اشـ(H وغLـ الC0اشـ(H لـوره
م0ــا یــKد=  ــه إلــى ت0Jــل م+ــاق نف:ــة ناتSــة مــH ال+ــع;ر  ــاله0 وســ;ء القــی الــي قــ 
ام ال012ي  .تKد= إلى عم االل
lــل ال1ــوف الــي 8+ــها األســاذ أردنــا أن  ان*القــا م0ــا ســI5 فــإن الراســة الJالــة وفــي   
نJCــ{ فــي دراســ2ا هــه عــH أهــ? الع;امــل الــي تــفع  األســاذ لاللــام ب;lفــه الL52لــة `أســاذ 
 الـي ال0+ـ9الت دراسـة ضـورة  إلـى وال0لJـة ال0اسـة الJاجـة وبـاز لل4ـة ال5نـة وال(اضـة
وم:ـاه0ة  ال0عاصـة الJـاة ت*;رات ل0;اكCة زمLـHالال والSی ال*;( إحاث  Uة م2ها 8عـاني
   .ال20اسCة الJل;ل إS8اد في م2ا
  :`اآلتيوت? تق:? الراسة  
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 مقدمـــة
Q  :و(m?" اإلZار العام للراسة " ل و(+0 :الان ال+ه
إشـــ9الة الراســـة مـــع تJیـــ الفضـــات وأه0ـــة  وأهـــاف الراســـة وأســـCاب اخـــار ال0;ضـــ;ع 
  .الراسات ال:ا قة وال0+ابهةوتJی ال0فا? والO0*لJات وأخLا 
;= على ثالث فO;ل "الSانx ال12= " ت2اول2ا hه   :الUاب األولJ8 =وال:  
  "ال2+اe ال(اضي الالصفي" : الفل األول
  "أساذ ال4ة ال5نة وال(اضة لل0حلة ال<ان;(ة : "  ال<اني الفل
X012ي "  : الفل ال<الام ال  "االل
  : وال= بوره ق:20اه إلى ثالث فO;ل' الSانx ال*5قي ' ت2اول2ا hه   :الUاب ال<اني
  ".اإلجاءات ال20هSة للراسة "  :الفل األول
ائج عض وتJلLل ال2" :الفل ال<اني."  
Xالفل ال<ال:  " L:ائج و تف  ."م2اق+ة ال2
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2ا أساسا ال0رسي  ال(اضي 8ع5 ال2+اe :شDال"ةاإل ­ 1   والعل0ة  ال4;(ة ال0هام مH ̀ر
ة ال(اضة بHLمH  8ع فه; ̀J2ة إذ دعائ? الZ;ات 8ع0ل على ال;*Pلل*فل األولى وضع ال 
Iجه وال0اه; عیة ف;ائ وج;د وم0ا ال ش hه ال0:ق5ل في 8:اعهال=  الJOح وال
 ال0*;رة ال5لان مH العی أن حL{ األن+*ة ال(اضة `الف;ائ الS:8ة، ون0 الJاة ل00ارسة
 مH وها ال0الئ0ة ال+وe وذل ب;فL ن+*ة ال(اضة في ال0ارسألل كL5ة أه0ة أع*
وال20+آت  شKونها وت;فL الهاكل وت:LL ب12? 8ق;م;ن  وZارات وضع سل*ات ودار(HL خالل
ائ فyان م2ها ون` ال<ال{  العال? إلى ت20ي الي ال5لان  ع في أما ال0الة، وال:L;لةSال 
e012ات إن+اء في ح1ا ال0رسي ال(اضي لل2+ا كان ال:Cع2Lاتففي  الPاصة بها، ال
 اس5ل  االتJاد8ة  ال0رسي، ث? ال(اضي ب12? وت:LL ال2+اe م9لفة الSامة ال(اضة
ائ(ة لل(اضةSال0رسة، ومع  ال Hمائ ل? مور الSأخ ال في رس0ي Zارإ إن+اء في ت
، 95(، ) 03، 89( وق;انHL )  76،81(الغض س2 ق;انHL  ولها ,ال(اضةهه  سL5ل ت*;(
ل ) 09 ائ في ال4ة ال5نة وال(اضة، ̀وSاد العامة ل:اسة الC0ها الLل فSي تال
+Cاب وزارة ال(. الJ0اور العامة لألن+*ة ال(اضة الاخلة والPارجة وال20اف:ات وت*5قها مLانا
  .  )09 ، ص1995وال(اضة، 
في مادته األولى أنه  ال0علI  ال4ة ال5نة وال(اضة) 10 -  04(ومKخا قان;ن رق?     
هاLا وسائل تق   ,J8د الC0اد واألهاف والق;اع العامة الي ت:L ال4ة ال5نة وال(اضة ̀و
 ال(اضي ال2+اe وت:LL ل12? اإلدارة اكل إن+اء ت? وال+(عات الO2;ص م:;.  فعلى
ة وال0ا ع وال;جه الع? اكل الهاكل، مH ن;عان ه2اك عله، حL{ واإلشاف ال0رسي
 ال0رسي، ال(اضي الPاصة  ال2+اeة ال;2Z ال4ة ل;زارة الا عة اإلدار(ة في الهاكل وال00<لة
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ائ(ـة االتJاد8ـة مـH كـل وت+ـ0ل  جه;(ـة ت012ـات فـي ال00<لـة وال:ـLL ال12ـ? واكـلSال 
 مهـام 9ـل ولyـل ال0رسـة، ال(اضـة وال0Sـات ال0رسـة، لل(اضـة ال;الئـة والا *ـات
  . ه  خاصة
 ومعــة علــى قــادرة ب;جــ;د إدارة مرســة الإعل0ــة أن تJقــI أهــافها 908ــH للع0لــة ال وال    
 .0ه2ـةلH0 8+ـغل هـه ال ال:ل?  عادعI)Z H اإل وفاعلة بها  9فاءة  20اZةل0هام الال}ام  ا
فهـي محلـة ت*لـx ع2ا8ـة واه0ـام إذ أن اللL0ـ یOJـل  ال<ـان;= العل?   0حلةته? دراس2ا و 
ساســة الــي ت290ــه مــH م;اصــلة األوأهــ? الyفــاءات وال0هــارات  فLهــا علــى ال0عــارف الmــور(ة
والPارجــة فــي ال0رســة علــى نSــاح إدارة  الاخلــة األن+ــ*ة ال(اضــةو(;قــف نSــاح  ،تعل0ــه
ال5نـة وال(اضـة  ال4ـة أسـاذ4العـاون مـع و  ،ال12ـ? ال2فLـ، الmJـL، فـي ح:ـHال<ان;(ـة 
مـH الJ0ـاور الهامـة فـي الع0لـة ال4;(ـة العل0ـة، ن1ـا للـور األساسـي الـ= 8قـ;م  ـه  ك;نـه
    )2008 ،ع5 الIJ، ع0اد ( .د وتy;(2ه? م:}Cالااألف  في إعاد
الSـ; ال20اسـx للع0ـل تهzLـة   Jاجـة إلـى هـ;األسـاذ واجCـه علـى أك0ـل وجـه ف= یـKدوحـى     
ال0ـ;اد العل0ـة األخـ.  مـZ Hـف إدارة الK0س:ـة العامـل بهـا شـأنه فـي ذلـ شـأن  }ـة أسـاتة
معفــي، عــاZفي،  جانــx( ألن تy;(2ـه الSــامعي 8فــض علــه تJقLــI أهــاف عل0ــة واضــJة 
 1ــوف غLــ  وهــ; مــا J8ــاول األســاتة تJ}قــه علــى أرض ال;اقــع لyــ2ه? O8ــ*م;ن ) بــني
حOـة عاد8ـة  ال تعقـل ت*ـ;( مه2ـة ال4ـة ال5نـة وال(اضـة فJ:ـx بـل تعLـI إجـاءم2اسCة 
لقاعـات  بـون أهـاف إجائـة م:ـCقة `ال;ضـة ال:ـzLة ل0:ـاحة م0ارسـة هـا ال2+ـاe  ال2:ـCة
xـة  ال0لعـ*J0ـر( الوال:ـ*ة  `ـا `<ـة الالمLـ فـي األفـ;اج ت;لـ أحانـا عـم الـ9J?و  ال
 ولـى جانـx ذلـ قلـة أو حـى تyـاد ت2عـم ال;سـائل الL5اغ;جـة ال0ـاد الع0ـل بهـاالyلة علLه? 
 اإلضافة إلى انعام القاعات ال90فة لل2+اZات ال(اضة مـع عـم صـالحة األرضـات الـي 
سـاذ ال4ـة ال(اضـة `;نـه ومـع تعـاl? م:ـKولات أ ,علLهـا الOJـ ال4;(ـة ال(اضـة تقـام
(Sــx و  ,الــر(xل4ــ;= مــH خــالل ع0لــات الــر( و را علــى الع*ــاء ام*الــx  ــان 98ــ;ن قــاد
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 Cـاال أك<ـ حCـا و  لـه? فـي جعه8:ـ الـ= ;ك:ـل? وق;اعـ اللـ2ـة العه ـات مم  أخالاـلاالعلـه 
0عـأك<ـ ان0ـاء علـى مه2ـه و S0ـ معـلـوأك<ـ قـرة ع هلy? أm8ـا فـي هت:ـا هـا، `0ـا أنهى ال
LOPش H);yاه وجع رتقاءالواه ت;جCـات الZ;20ـة ل;اوا هى ال}ام  K:0ولاتلأك< قرة ع له 0:
;ك أو ل? وق;اعــ ال:ــلــة العه2ــ ــات م أخال األســاذول*ال0ــا `ــان الــام  هى أك0ــل وجــلــع ه ــ
? هـرتقـاء ب0ـHL وااللعـاد ال0عإ ـة لع0 ة مـHلول محأو  2ةه ال0لل عاد الLSإلمتC  ا هعم
0ـام ه? ال5ـامج ال4;(ـة الـي یـ? االهـالـ= 8عـ مـH أ  ـةلالع0 ال4ـة2ـا ت0<ـل فـي بنـامج هم
5Pــات ل; 08<ــل ال*L5ــI الL0ــاني لهــع4ــا وعال0ــا ف ــات أو الSامعــاتلى م:ــ;. الyلــا عهــب
0ـي ال0:ـق5ل لعـاد معإ ـة لقـي فـي ع0الخاأل ـة الSانـxلو(اعـي بنـامج ال4ـة الع0 ،ال4;(ـة
8:ـــعى إلـــى ت02ـــة  ألنـــهدائـــي، األو  ال90ـــ;ن ال0عفـــي لـــى جانـــxإة ساســـاألكأحـــ ال90;نـــات 
 هوتOـفات ه̀;لتJـد سـرها ل. ال*الx ال0رب والي بـو  اإلS8ابةق وال}? والعادات الخاأل
P0جلفي ال0;اقـف ال;2ـة الOـJJة هال0 قالخاأل ـ Jلـا; مهـا صـJJا Zال0ـا هـت;جL هـهفـة ف
  )2008 ،غان? ، أب; شعLة(  .ومٍب? ل}ام بوره `0عل;4ة للوال0*
ائف ـوفــي ال;lــ ،امـل عـــاة الC+ــ(ة  +9ـــفــي حLــ (عــ االلــام عامــة مــH ال1ــ;اه ال0ه0ــةو      
ونSــة لــل فقــ بــزت الJاجــة   +ــ9ل خــاص،فــي الK0س:ــات ال4;(ــة و وم012ــات األع0ــال 
امـه إلى دراسة ال:ل;ك اإلن:اني في ال120إلـى lهـ;ر  م0ـا أد.0ـات  غـض تJفLـه وز(ـادة ال
والـي  ،ـة وال*5}ـة فـي الفـة األخLـةمH األ Jـاث الL0ان ـالL>y العی مH ال12(ات وجاء
ام  ،مع01ها إلى تJی الع;امل الK0ثة على االلـام الـ;lفي فـي الK0س:ـات هف فيفـاالل
ل2yــه مKشــا داال علــى 5Zعــة أداء علــى  قــاء الفــد فــي ت12ــ? معــHL و  ه2ــا لــ مKشــا فقــ
ام ال0ه2ي مـH صـ;ر االلـام ال+OPـ ،الفدلـى أنـه عي الـ= 908ـH تع(فـه ومH ه2ا فإن االل
انSــاز م0S;عــة مــH ال0هــام وال0:ــKولات ال+OPــة الــي تmــH0 الCiــة األكLــة فــي أداء و 
ة ال;جانـــة و ة وال:ـــعال+ـــع;ر  االن:ـــاب وال0:ـــKول الـــw? ي إلـــى ال:ـــ*ة  والقـــ;ة وال0+ـــا̀ر
لآلخــ(H وم0ارســة األدوار وال;اجCــات االج0اwــة وال+ــع;ر  الضــا رغــ? الmــJات وت0Jــل 
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ن االلـام أ`0ـا  ،:ـعي الJ:ـ واإلصـار علـى تJ}قهـاالmغ;e واإلحCاe فـي سـL5ل ذلـ وال
 عالـة إلنSاحـه و(5ـ= رCiـةو  ل جهـ;دا `L5ـةو(Sعلـه ی5ـ ي ی( مH ارتCاe الفد  ع0له012ال
مـH ال:ـل;ك ال:ـل5ي  ك0ـا 8قلـل الL0ـ فـي األداء،و  ،واالس0ار لفة أZ;ل Cقاء hه،ق;(ة في ال
JقــI الــ;الء و  ،تــك الع0ــل أو ال+ــع;ر  اإلحCــاe الUــاب أوفــي الع0ــل و  القOــLكاإله0ــال و )
  .فعالةأهافها  9فاءة و العل0ة  ال;lفي لألفاد ع2ما تJقI ال0120ات
تJــ  )2009-2008(او= 4ــاســات م<ــل دارســة الCاحــ{ الع وقــ أشــارت العیــ مــH الر     
 "اتة ال4ـة ال5نـة وال(اضـةـالـ;lفي لـ. أسـ ا  الضـاـال0ه2ـة وعالقهـ الmغ;e: " ع2;ان
ع2ـ;ان عالقـة تJـ  )2012(ن5هـان أبـ; مقـل  م`ة رسالة ال0اج:L للCاح<ة أماني ج0الو 
ام ال;lفي ل. معل0ـي ال0ـارس األساسـة .ال9J;مـة  J0اف1ـات غـة ال<قافة ال012ة  االل
تع(ـ االلـام  دورها في ? ال0;ا2Zة و  " تJ ع2;ان (2018)  أZوحة ال`;راه ل5ر الیHو 
l;4ـــة ال5نـــة و الـــإن االلـــام ي نائSهـــا إلـــى الـــي أشـــارت فـــال(اضـــة في لـــ. أســـاتة ال
أو  ــالJ0   ال0ه2ــة تعلــIلألســاتة لــه ارتCــاe  عــة مSــاالت خارجــة ســ;اء فــي مــا  012ــيال
تعقــل أداءهــ? علــى أك0ــل و هــه ال0ــKثات الPارجــة ت+ــ9ل م0S;عــة ضــغ;L5` eــة لألســاتة و 
+ـ9ل مـا 8:ـ0ى  ـاالحاق ال2ف:ـي أیـS8 Hـ األسـاذ فعم القرة على م;اجهها  وجه بل حى
االنSــاز  نقــ ال+ــع;ر و مفغــة ت1هــ فــي عــم الCiــة فــي الع0ــل،  نف:ــه فــي حلقــة روت2Lــة
تة ال4ــة ال5نــة االــي ت0Sــع االلــام الــ;lفي ألســ فSــاءت هــه الراســة ل5لــ;رة فyــة العالقــة
   .ال0قات الي ت;اجهه? في الع0لو وال(اضة 
تعـاني  الy? الهائل للO2ـ;ص القان;نـةو الولة مH االه0ام ال= أوله  الهائل مام الSJ?أو     
م+ـ9الت تعضـها  اإلدارة ال0رسة شأنها في ذل شأن أ= ع0ل 8ق;م  ـه اإلن:ـان مـH وجـ;د
لف مH إدارة مرسـةPائفها وتl;ها أو  امها بألخ. ومـH محلـة تعل0ـة إلـى  أث2اء م0ارس
K0س:ـــة ل0ع;قـــات ال العیـــ مـــH ا وذلـــ ع2ـــما تyـــ;ن مقLـــةأخـــ. تCعـــًا ل1ـــوف ال0ـــارس، 
ن+ــ*ة ال(اضــة  +ــ9ل أل0ع;قــات أمــام م0ارســة الاعلــى ذلــ ف0ــH ال0هــ? فهــ?  و24ــاء ،0اد8ــةلوا
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، سـ;اء فـي هـابامS (وت*ـ;  2اتLحـاث تJ:ـضـور= إل 0ع;قـات أمـلهـه ا ن فه?أل ,أوضح
صـع;4ة تـ;فL  ما جعل2ا نقف ع2 هه ال0فارقـة ل0عفـة سـx5 في ال0:ق5ل وال;ق الJاض أ
 عـ الراسـات  هـا ولقـ أشـارت نـائج ،علـى أرض ال;اقـع ن+ـ*ة ال(اضـةألا فص م0ارسـة
امه ال;lفي م0ـا یـ2ع9 إلى أن ال0+9الت و الOع;4ات الي ت;اجه األساذ تKث hه وفي ال
لفـة وتعLـI تفعLـل األن+ـ*ة ال(اضـة الالصـ&P0ـه الS4ـة ال5نـة و4امة علـى ت2فLـ م2هـاج ال
  .تJ;ل دون تJقIL األهاف ال0*ل;4ة الOP;ص و 
واZالعــه علــى واقــع ال(اضــة  ال<ان;(ــة ارسـفــي ال0ــ اح{ـنSــة ل0ــا ل0:ــه وعا8+ــه ال5ــو     
 فقـ شـع ال:ا قة ح;ل ال(اضـة ال0رسـة `ا مH  ع الراساتو في وال8ة  :9ة  ال0رسة
   .وتعقل تفعLل األن+*ة ال(اضة الالص&ة ضغ;e تع;ق الع0ل ال4;= م+9الت و ب;ج;د 
ام ال012ي ل. لاال  عالقهاوتJی  ال0قاتفي دراسة تل ه ورCiًة م2    أسـاتة ال4ـة 
 وفي ض;ء ما سI5 تJد م+ـ9لةوال8ة  :9ة في ال<ان;= مارس العل?  ال(اضة فيو ال5نة 
ــــةإر  هــــل ت;جــــ عالقــــة :تــــياآل ال:ــــKالالراســــة فــــي  ZاCت  HLــــ مقــــات األن+ــــ*ة ال(اضــــة ب
ال4ـــة ال5نـــة  أســـاتةلـــ.  )α ≥0.05(وااللـــام ال012ـــي ع2ـــ م:ـــ;. داللـــة  الالصـــ&ة
  ؟ ال<ان;= ب;ال8ة  :9ة0ارس العل? وال(اضة ل
ـــهSحـــة ل0عالوضـــC 908ـــH تJیـــ  ،ان*القـــا مـــH ال:ـــاؤل العـــام والـــي تهـــف الراســـة ال0ق
 :ة في ال:اؤالت ال0قحة الالةإش9الة الراسمJاور 
 ال4ــة ال5نــة أســاتةلــ. مقــات تفعLــل األن+ــ*ة ال(اضــة الالصــ&ة  مــا درجــة تقــی. 1
ـــــ? وال(اضـــــة ل ـــــة  :ـــــ9ة  ال<ـــــان;= 0ـــــارس العل  ؟"أنف:ـــــه? األســـــاتةن1ـــــ  مـــــH وجهـــــة" ب;ال8
 0ــارس العلــ?ال4ــة ال5نــة وال(اضــة ل أســاتة مــا درجــة تقــی االلــام ال012ــي لــ. 2.
                   ؟ "أنف:ه?األساتة  ن1 وجهة مH " ;ال8ة  :9ةب ال<ان;= 
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ع2ـــ  األن+ـــ*ة ال(اضـــة الالصـــ&ة مقـــات هـــل ت;جـــ فـــوق ذات داللـــة إحOـــائة فـــي 3.
ب;ال8ـة  ال<ـان;= 0ـارس العلـ? ال(اضـة لال4ـة ال5نـة و  أساتةل. ) α≤0.05(م:;. داللة 
                 تع. إلى الK0هل العل0ي، وس2;ات ال5Pة ؟  :9ة
) α≤0.05(2 م:ـ;. داللـة ـهل ت;ج فوق ذات داللة إحOائة في االلـام ال012ـي عـ. 4
تعـ. إلـى الK0هـل  ال<ـان;= ب;ال8ـة  :ـ9ة0ـارس العلـ? ال(اضـة لال4ـة ال5نـة و  أسـاتةلـ. 
  العل0ي، وس2;ات ال5Pة ؟
  :"ات الراسةف
ض -2
  : الف
ض"ة العامة -
بـHL مقـات األن+ـ*ة ال(اضـة الالصـ&ة ذات داللـة إحOـائة ع9:ة  إرتCاZة عالقة ت'ج
ــــة  ــــ م:ــــ;. دالل ــــة ال5نــــة وال(اضــــة ) α0.05≤(وااللــــام ال012ــــي ع2 4لــــ. أســــاتة ال
  .ال<ان;= ب;ال8ة  :9ةل0ارس العل? 
  :الف
ض"ات ال.ئ"ة -
تفعLـل األن+ـ*ة ال(اضـة الالصـ&ة فـي تـKد= إلـى عـم برجـة عالـة جـا مقـات  ت'جـ. 1
  .رس العل? ال<ان;= ب;ال8ة  :9ةما
رس العلــ? الــام ت012ــي برجــة `L5ــة لــ. أســاتة ال4ــة ال5نــة وال(اضــة ل0ــا ی'جــ. 2
  .ب;ال8ة  :9ةال<ان;= 
ع2ـ م:ـ;.  األن+*ة ال(اضة الالصـ&ة مقات فوق ذات داللة إحOائة في ت'جال . 3
 ب;ال8ـة  :ـ9ة ال<ـان;= 0ـارس العلـ? ال4ـة ال5نـة وال(اضـة ل أسـاتةلـ. ) α≤0.05(داللـة 
   .تع. إلى الK0هل العل0ي، وس2;ات ال5Pة
ام ال012ـي ع2ـ م:ـ;. داللـة ـفـي االلـ ة إحOـائةـفـوق ذات داللـت'ج  ال. 4)0.05≥α (
تعـ. إلـى الK0هـل  ال<ـان;= ب;ال8ـة  :ـ9ة0ـارس العلـ? ال4ـة ال5نـة وال(اضـة ل أسـاتةلـ. 
  .العل0ي، وس2;ات ال5Pة
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  :أهاف الراسة -3
أك<ـ ال0+ـ9الت حـة الـي تعLـI تفعLـل  إلى ت:ل الm;ء على الراسةیمي م;ض;ع      
 عLـة عـH األهـاف ال0:ـ*ة مـH  ال تـال فـي می2ـة  :ـ9ة الـي األن+ـ*ة ال(اضـة ال0رسـة
ام أساتة ال4ة ال5نة مH جهة أخ.  جهة   .وعالقها  ال
  :هه الراسة إلى وهف -
 العـــف علـــى أك<ـــ ال0+ـــ9الت حـــة الـــي تعLـــI تفعLـــل األن+ـــ*ة ال(اضـــة ال0رســـة فـــي•
ــــــة ال5نـــــــة وال(اضـــــــة أنف:ـــــــه?أســـــــاتة  ن1ـــــــمـــــــH وجهـــــــة "  :ـــــــ9ةوال8ـــــــة ثان;(ـــــــات   ".ال4ـ
ـــ درجـــة تقـــی• ـــام ال012ـــي لـــ.  تJی وال(اضـــة فـــي ال*ـــ;ر  أســـاتة ال4ـــة ال5نـــةاالل
  ."أنف:ه? األساتة مH وجهة ن1ال<ان;= ب;ال8ة  :9ة 
ع2  ال(اضة الالص&ةاألن+*ة  مقات دراسة م. وج;د فوق ذات داللة إحOائة في•
ب;ال8ة  ال<ان;= 0ارس العل? ال4ة ال5نة وال(اضة ل أساتةل. ) α ≥0.05(م:;. داللة 
   .تع. إلى الK0هل العل0ي، وس2;ات ال5Pة  :9ة
ام ال012ي ع2 م:;. داللة •   دراسة م. وج;د فوق ذات داللة إحOائة في االل
)α ≥0.05(  .4ة ال5نة وال(اضة ل أساتةلتع.  ب;ال8ة  :9ة ال<ان;= 0ارس العل? ال
  .         إلى الK0هل العل0ي، وس2;ات ال5Pة
• HLاد العالقة بS8داللـة  ال0قاتإ .; أسـاتةلـ.  )α ≥0.05(وااللـام ال012ـي ع2ـ م:ـ
  .ب;ال8ة  :9ة ال<ان;= 0ارس العل? ال4ة ال5نة وال(اضة ل
هــا مــH أه0ــة ال0+ـ9لة الــي تعــض لهــا،  :أه+"ــة الراســة  -4L0أه xـ:yالــة تJالراســة ال
  :أه0ة الراسة في ما یليوت0<ل 
 مقـــــات إدارة وت12ـــــ? األن+ـــــ*ة ال(اضـــــةالعـــــف علـــــى  ا فـــــي908ـــــH أن ت:ـــــاه? نائSهـــــ•
 الK0س:ـات ي فـي0ـ1ال2لـام اال ومـ. تـ;ف ال(اضـةأسـاتة ال4ـة ال5نـة و لـ.  ال0رسة
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ال012ـي  االلـام وت02ـي, وتSـاوز ال0قـات mـغ;eالالعل0ة و4الالي تy:ـ5ه? مهـارات إدارة 
  .لیه?
ولة مـــH واضـــعي ال:اســـات ومPـــ= القـــارات فـــي وزارة ال4ـــة K قـــ تفLـــ الSهـــات ال0:ـــ• 
0ـة االلـام ال012ـي ت2 وتأثLها علـى األساتةالي ت;اجه ال0قات و الmغ;e  والعل? لw;2ة
   .لیه?
الت ال012ـة والـي ت:ـx5 ضـغ;e الع0ـل م<ـل األداء ال0ـP2فـاإلسهام في تقلLـل ال0+9ـ•  
ة فـــي ت عـــH م;عـــ الع0ـــل الUــــاب  أخـالــــ ،yــــ;(H الفـــق ال(اضـــة وت2+ـــ*هاعـــم ال0+ـــا̀ر
                                                                                  . أن;اعـــه ال<الثـــة االلـــام ال012ـــي، مقاومـــة ال*ـــ;ر، العSـــ عـــH الع0ـــل، وتع(ـــ رال0yـــ 
قــ تفLــ نــائج الراســة مP**ــي ال5ــامج الر(5ــة وم2فــیها فــي العــف علــى االحاجــات • 
وأول;(ـات  وال8ـة  :ـ9ةفـي  ال<ان;(ـةأسـاتة ال4ـة ال5نـة وال(اضـة فـي ال0حلـة  الر(5ة ل.
ام ال012ي بامج فعالة إلدارة ،هه االحاجات   .ضغ;e الع0ل، وت02ة االل
   H908 االسفادة م2ها أنهـا تـ;ف ال1ـوف والSـ; الOـJي ال20اسـx فـي بzLـة الع0ـل ال0رسـي •
 8ع0ـل فـي جـ; 2908ـه مـH اتPـاذ القـارات وم0ارسـة مهامـه  +ـ9ل سـاذاأل الـ= S8عـل  ال+ـ9ل
  .أفmل
األن+ــ*ة ال(اضــة  واقــععــH إm8ــاح وجهــة ن1ــ أســاتة ال4ــة ال5نــة لل(اضــة ال0رســة •
ــــان;=  ــــ? ال< ــــي محلــــة العل ــــة ف ــــة والPارج ــــة الع0ــــل  ،الاخل zL4ــــوف إدارتهــــا وت012هــــا وlو
امــه الــ;lاألســاذ ومــ. ا ال0رســي الــ= 8+ــه  ح}قــة خــالل الJCــ{ عــH ، وهــا مــHفيل
 ا`L5ـ  اتع5ـ عائقـ ، ومJاولة الJC{ عH الJل;ل لSاوز هه العاقLـل الـيال0قاتو  ال0+اكل
  .ال(اضة ال0رسة في وال8ة  :9ة لفعLل األن+*ة ال(اضة وت*;(
هـا ال0;ضـ;ع تOJ2ـ ألسCاب الي دفع ب2ا إلى اخار إن ا :أسUاب اخ"ار ال+'ض'ع -5
وااللـام  في دائة الy+ف عH ماة العالقة بHL مقات تفعLل األن+ـ*ة ال(اضـة الالصـ&ة
ـا ال*ـق  ال012ي ل. أساتة ال4ة ال5نة وال(اضة في ال0حلة ال<ان;(ـة ل;ال8ـة  :ـ9ة ̀و
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لـــف ال0+ـــ9الت والع;ائـــI الـــي ت;اجـــه القـــائHL0 علـــى األن+ـــ*ة الPاضـــة ال0رســـة  إلـــى م)
  :ت م2هاواخارنا ل0;ض;ع الراسة `ان العCارا
لـــــف األســـــCاب الـــــي تعLــــــI  :االعUــــــارات ال@ات"ــــــةPم Hـــ الCiـــــة ال+OPـــــة للy+ـــــف عــ
ـــــــة  :ـــــــ9ة ـــــــة ال<ان;(ـــــــة ل;ال8 ـــــــي ال0حل ــــــ*ة ال(اضـــــــة ال0رســـــــة ف ـــــــل األن+ـ Lواألوضـــــــاع  تفع
(اضـــــة فـــــي بzLـــــة ع0لهـــــ? ال5نـــــة وال ال0ه2ـــــة واالج0اwـــــة الـــــي 8+ـــــها أســـــاتة ال4ـــــة 
امه? ال012ي الي تKث  +9ل أو  آخو   . في ال
  : االعUارات ال+'ض'a"ة
- Pل األمعفة مLتفع ILي تعا الy+ف عH ن+*ة ال(اضة ال0ر لف ال0+9الت ال سة ̀و
لف أ عاد و Pمام ال012ي  ال;صف و الJلLل وO4;رة واقةآلات عم االل.  
األن+*ة S0ال ال4ة ال5نة وال(اضة دون   الCاح<HLو  اتSامعاله0ام ال*لCة في ا  -
لفح  S0ال ، م0ا دفع2ا إلى الJC{ في ها الةأه0 الي ال تقلال(اضة ال0رسة الالص&ة 
  .ال0رسة في م2*ق2ا الCاب أمام دراسات أخ.، وها للفع مH فاعلة ال(اضة
ام الم;ض;ع  -مH ال0;اضع الـي قـل الJCـ{ فLهـا بCالدنـا م0ـا 8:ـعي تy<ـ  012ياالل
  . ها الL0ان وتw? الJC{ في
 Sامــةثــاء ال90Cــة الو  ،عــم وجــ;د  Jــ;ث مLانــة `<Lــة حــ;ل مJــدات االلــام بCالدنــا -
  . 0<ل هه الJC;ث
ام ال0 -  . ;lف في ع0لهمJاولة تق8? نائج عل0ة ت:اه? في تHL:J ال
  :تPی ال+فاb" وال+6لPات  - 6
  :لJ*O0ات الي ت+0لها الراسة الJالة م20mة ال0فا? الالةا
  :ال+="قات -
الع}Cات الي تJ مH تJقI األهاف وت*لx فyا "ا نه أ الغامQ 8عفها :اص6الحا 
      ) .13صفJة ،1991 ،الغام= (."لJلها
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للدراسةاالطار العام   
ال5نـة ال4ة أساتة ال0رسة و  الي ت;اجه اإلدارةأو العاقLل الOع;4ات  `لهي  :إج
ائ"ا 
0ـــع الJ0لـــي  واإلم9انـــات ال0اد8ـــة، الSانـــx اإلدار=،` ال(اضـــة فـــي ج;انـــx معـــدة،و S0وال
ت2فLــ األن+ــ*ة  فــي  0هــامه? لل;صــ;ل إلــى األهــاف ال0جــ;ة والP0**ــة وتJــ;ل دون ال}ــام
ال0رســــة وأداء  ، وتــــر(x الفــــق )الم2هSــــة ال20هSــــة و ال( ةصــــ&الOــــ&ة والالال(اضــــة 
ام األساتة ال90لفHL بها ال0ار(H ال(اضة، م0ا ی2ع9ً  سلCا على  . ال
   :األن67ة ال
5اض"ة الالص2"ة -
4(ـــة CZقـــا ; ی2ـــرج ال2+ـــاe ال(اضـــي ال0رســـي ضـــH0 ال0هـــام الZ;20ـــة  ال120;مـــة ال
  .وال0H0m ت12? ال4ة والH);y 1976اف(ل  16في الK0رخ  35-76ألح9ام األم 
  :ا"ص6الحا
 -  eن+ــا Hــارة عــCw ت4ــ;= خــارج ســاعات الــوام الهــف م2هــا إتاحــة الفصــة ر(اضــي هــي
م:ــــ;. أدائهــــ? و(90ــــH الالمLــــ ذو= ال0:ــــ;. H ال0فــــ;قHL وذو= اله;ا8ــــة للفــــع مــــللالمLــــ 
  ) 117صفJة ،1977 ،شل;ت( .الm مH تارك ضعفه? وتHL:J م:;اه?
هــــي م0S;عــــة الع0لــــات وال*ــــق الL5اغ;جــــة العل0ــــة، ال*5ــــة، الOــــJة وال(اضــــة الــــي  -
x:   . )129فJةص ،1980،با?إ(  .الJOة والق;ة والشاقة واعال الق;ام الS:?  إتCاعها 98
8قـام خـارج  صـفي ا ن+ـاe النهـتعف أن+*ة ال(اضـة ال0رسـة الالصـ&ة علـى أ: إج
ائ"ا  
eأوقـــات الـــوام، وال2+ـــا  Hـــارة عـــCw الالصـــفي الـــاخلي eالالصـــفي داخلـــي وخـــارجي، فال2+ـــا
HL4;(ــة مــا بــلــف االخOاصــات، األفــ;اج م2اف:ــات داخــل الK0س:ــة الPفــي م  eأمــا ال2+ــا
لف الالصفيPارجي فه; م2اف:ات في مPال HLاصات تقام ما بO. الK0س:ات ال4;(ـة االخ
ال4ـة  تJـ إشـاف وت2فLـ أسـاتة 01ها االتJاد8ة ال;2Zة لل(اضة ال0رسـةوت:ه على ت2
  .ال5نة وال(اضة
ــة وال
5اضــ"ة - ــة الن" "#
8ع5ــ أســاذ ال4ــة ال5نــة وال(اضــة صــاحx الــور  :أســاذ ال
أوجـه ال2+ـاe ال20اسـx للالمLـ فـي  الئ:ـي فـي ع0لـة العلـ? حLـ{ 8قـع علـى عاتقـه اخـار
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للدراسةاالطار العام   
العل0ـة وال4;(ــة  درس ال4ـة ال5نـة وال(اضـة حLـ{ 8:ـ*ع مــH خاللـه تJقLـI األهـاف
  .وت*5قها على أرض ال;اقع
0لوار م<الــة فــي عالقــه  ال*الــx واك0ــا أنــه J8قــI أد    Sقــف ذلــ علــى 0ــ;ع وال0رســة و(
ها هــ; ون1تـه األكاد08ــة و   OـLته ال<ا Cــة ال0ه2ــة، `0ـا أنــه J8قـI `ــل األهــاف الـي یــ̀ر
لل4ة في ال120;مة ال4;(ة، ذل أنه 8ع0ل فـي خـ  شOPا وال00اشة مع األهاف العامة
والعل0ـة وه9ـا فهـ; 8ع9ـ  ال0;اجهة الC0اشة مع ال*الx فـي ال0ـارس والK0س:ـات ال4;(ـة
نائـx عـH "  أنـه ال0علـ? "مـ6فى ز5ـان دمحم" حLـ{ عـف .ابهـال}ـ? واألهـاف الـي ی0:ـ 
0ــعS0ال  HLJونـــاج HLJصـــال HL2Zا مـــ;ا;JCـــO8 ـــىوال;الـــیH، حLـــ{ عهـــ ب4ـــة الOــغار ح
98ـــــ;ن مشـــــا م;جهـــــا ومOـــــلJا اج0اwـــــا ق5ـــــل أن 98ـــــ;ن مرســـــا، إذ أن ال4ـــــة  وعلـــــه أن
  . وجهات ن1(ة سل0ة نJ; الJاة ب;جه عامو  الJJOة هي تH);y اتSاهات
  )4فJةص ،1984 ،ز(ان(
  :االل.ام ال),"+ي -
فLهـا، م0ـا یفعـه  االرتCـاe الـ;lفي الـ= یـ4 الفـد  ال0120ـة الـي 8ع0ـلهـ;  :ص6الح"اا 
  )7 صفJة ،2014 ،فاد8ة(. إلى االنماج في الع0ل وت25ي  ? ال0120ة
ال25ـاء و وال:ـعي ال0<0ـ  فLهـا م. االرتCاe الC0اش للفد في الK0س:ـة الـي 8ع0ـل :إج
ائ"ا 
  .هافxL والأهLل في االس0ار الائ? لJقIL أهافها مع الCiة األكLة للر(
 :الراسات الا%قة - 7
7-1- 




 :جامعـة م:ـغان?  ع2ـ;ان 1998 مـ`ة شـهادة ماج:ـL  "ال+ـ شـعالل عـ" دراسـة .1
ـــى معفـــة واقـــع ال2+ـــاe  هـــف، )ال)7ـــاV الالصـــفي وRـــ
ق معالهـــا مع'قـــات( دراســـه إل
ـــع فـــي  الالصـــفي وتJیـــ م+ـــاكله ومJاولـــة Cوضـــع حلـــ;ال لل0عالSـــة، حLـــ{ `ـــان ال0ـــ2هج ال0
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ـــى أر4ـــع ـــ ع2Lـــة الJCـــ{ عل ـــي، وت0<ل أســـاذ ) 118(شـــائح  الراســـة ال0ـــ2هج ال;صـــفي الJلLل
HL فـــــي ال2+ـــــاe ال(اضـــــي الالصـــــفي  )813(لل4ـــــة ال5نـــــة وال(اضـــــة و ال*ـــــالب ال0+ـــــا̀ر
HL فــي ال2+ــاe ال(اضــي الالصــفي و ) 1435(و Zــالب ال:ــ2ة ) 747(ال*ــالب غLــ ال0+ــا̀ر
تCLـازة، (الL0انة على Zالب األق:ام ال2هائة فـي ثان;(ـات  األولى جامعي حL{ `ان الراسة
   .لyل ش(Jة زائ مقا الت شOPة واسPم اس0ارات اس5ان )م:غان?، ت:L:0ل
اجات2ان أه? االس    :̀و
عــم وجـــ;د بنـــامج دقLــI خـــاص  ال2+ـــاe الالصــفي ونقـــ `L5ـــ فــي ال20+ـــآت والهاكـــل  -
  .ت00Oها وس;ء
0ــ أســاذ ال4ــة ال5نــة ال0+ــف علــى هــا ال2+ــاe، وعــم  ــام ال0Sــة ال(اضــة ته - 
انة وعم `فا8ةبورها L0ال.   
أمـا ال;صـات فقـ أكـ الCاحـ{ علـى ضـورة وضـع بنـامج دقLـI ومـروس لل2+ـاe الالصـفي 
  .لل0Sة ال(اضة مH أجل القL? وال0ا عة وع*اء مع2ى
ائ  ع2;ان) 2005(م`ة شهادة ماج:L "ب'غ
#ي دمحم" دراسة .2Sواقع  "جامعة ال
حL{ `ان الراسة ، "في جانها الk'5)ي بj ال'اقع وال+أم'ل ال.ائ
5ة ال
5اضة ال+رس"ة
ائ وفن:ا مH ال2احة الy;(2ة Cwارة على مقارنة بHL ال(اضةSال0رسة في ال.   
ائ(ــةتهــو Sاد8ــة الJاالت HLلل(اضــة ال0رســة ف الراســة إلــى ت;ضــح الفــق ال0;جــ;د بــ 
)FASS( 2ي لل(اضـــة ال0رســـةZ;ـــاد الـــJفن:ـــا واالت )UNSS(  وصـــل Hوهـــا ل0عفـــة أیـــ
ائ مH ال2احة الy;(2ة ال(اضةSال0رسة في ال, ` }Lاؤل العام للراسةح:  : ان ال
ائ(ة؟ واقع الH);y ال0علI  ال9Jام ما ه;Sفي ال(اضة ال0رسة ال HL0رس  ال0
أسـاذ ) 56(مy;نـة مـHوال20هج ال0Cع فـي الراسـة ال0ـ2هج ال;صـفي، أمـا ع2Lـة الJCـ{ فyانـ 
ــــHL ) 11(وال8ــــات و 3 م;زعــــة علــــى ت4ــــة بنــــة ور(اضــــةzLر(اضــــي مــــ;زع علــــى اله eن+ــــا
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ائ(ـة والفن:ـةLال(اضSال HLعلـى اسـ5ان م;جـه للع2Lـة  اإلضـافة إلـى  وأع0ـ فـي دراسـه ،
اجات ،مقا الت شOPة2ان أه? االس    :̀و
لفةعم وج;د إساتSة واضJة في تJی  -P0اصة  ال(اضة ال0رسة الPال5امج ال.     
وlل ) تH);y، تhه، ت2اف(  ال20اف:ة في ال(اضة ال0رسة  عLة عH تJقIL أهافها -
    .القل8Lة ح5:ة ال20اف:ة
   .iاب الH);y ال0OP  ال2+اe الالصفي -
ودقLــI ح:ــx اإلم9انــات أمــا ال;صــات فقــ أكــ الCاحــ{ علــى ضــورة وجــ;د بنــامج هــادف 
ة ال0Sـــع  ال0ــ;فة فـــي الL0ـــان اتJاد8ـــة، ج0ـــات ر(اضــة، وأســـاتة ال4ـــة ال5نـــة ( 0+ــا̀ر
 على الH);y في ال ,)وال(اضةL ̀ا ال   ).ح9ام، مHL*+2، مHL012(ال(اضي S0ال ̀و
ـــى  عـــفالإلـــى هـــف  :2010) ( الـــ
حاندراســـة .3  الـــي ت;اجـــه معل0ـــي ال0+ـــ9التإل
ولـ;اء الCاد8ـة ال+ـ0الة ال+ـ ة  الCاد8ـة ال+ـ0الة الغ4ـة ضـة فـي لـ;اءومعل0ـات ال4ـة ال(ا
    .معل0ا ومعل0ة) 148(مH الراسة  مH وجهة ن1ه?، وتy;ن ع2Lة
Hنــ مــ;yانة، تCفقــة م;زعــة علــى ) 51( ولJقLــI هــف الراســة قــام الCاحــ{ بOــ0? اســ
ال0تC*ـــة  ـــاإلدارة، ومSـــال ال0+ـــ9الت ال0تC*ـــة  مSـــال ال0+ـــ9الت "أر4عـــة مSـــاالت، هـــي
االج0ـــاعي، ومSـــال  ال0اد8ـــة والC+ـــ(ة، ومSـــال ال0+ـــ9الت ال0تC*ـــة  الS0ـــال  اإلم9انـــات
أن أهــ? ال0+ــ9الت الــي ت;اجــه مــرس ال4ــة  وأlهــت نــائج الراســة "ال0+ــ9الت ال2ف:ــة
تع5ــ حOــة  اإلدارة ال0رســة مــارس الCاد8ــة ال+ــ0الة والغ4ــة وال+ــ ة أن ال(اضــة فــي
األخـــ.، `0ـــا ب2Lـــ نـــائج الراســـة أهـــ?  ال0ـــ;اد أه0ـــة مـــH حOـــ ال4ـــة ال(اضـــة أقـــل
ارتاء الـ.   الS0ال االج0اعي عم وج;د غفة م2اسCة لل*الب أث2اء ال0+9الت ال0تC*ة
م:ـ;.  وجـ;د فـوق ذات داللـة إحOـائة ع2ـ عـم ال(اضـي، و2L4ـ نـائج الراسـة  أm8ـا
  :  الS0االت في اسSا ات أفاد الع2Lة لل0+9الت ال0تC*ةα= 0.05 )  ( الاللة
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ـــات ال0اد8ـــة وال20+ـــآت، ـــة، واإلم9ان واالج0اwـــة، وال2ف:ـــة، تعـــ. ل0غLـــ= الSـــ2  اإلدار(
فـي  α= 0.05 )  (وجـ;د فـوق ذات داللـة إحOـائة ع2ـ م:ـ;. الاللـة وال5Pـة، وعـم
اإلدار(ــــة، واإلم9انــــات ال0اد8ــــة :  الS0ــــاالت الع2Lــــة لل0+ــــ9الت ال0تC*ــــةاســــSا ات أفــــاد 
 .  .ل0غL الK0هل العل0ي وال20+آت، تع
ال0+ـ9الت والOـع;4ات  ـال0;ارد علـى  عـفالهـف إلـى  :2008) ،ب)ـي هـاني( دراسـة. 4 
  مـــارس إر4ـــ والJلـــ;ل ال0قـــح لهـــا، وتy;نـــ ع2Lـــة الراســـة مـــH واإلم9انـــات ال(اضـــة فـــي
فقـة 70) ( ال5انـات، فy;نـ مـH معل0ـا ومعل0ـة، وتـ? اسـPام االسـ5ان `ـأداة ل0Sـع 345)(
  .)ال0عل;مـــات، وال;قـــ، وال0اد8ـــة، واإلم9انـــات، والC+ـــ(ة (هـــي م;زعـــة علـــى أر4عـــة مSـــاالت
 S0ــال ال;قــ والS0ــال ال0ــاد=  وأlهــت نــائج الراســة أن ال0+ــ9الت والOــع;4ات ال0تC*ــة
ال0عل;مـات  الC+= `ان برجة `L5ـة جـا، ب02Lـا `انـ فـي مSـال اإلم9انات والS0الومSال 
ـــائج الراســـة وجـــ;د فـــوق ذات داللـــة إحOـــائة ع2ـــ م:ـــ;.  برجـــة م;ســـ*ة، `0ـــا ب2Lـــ ن
ووجـ;د  الS0ال الC+= تع. ل0غL ال2S ولOالح تقـیات اإلنـاث، فيα=0.05) ( الاللة
فـي الS0ـال ال0ـاد= واإلم9انـات   α=0.05)(  2 م:ـ;. الاللـةفوق ذات داللة إحOائة ع
Lغع2ـ م:ـ;.  ، ووج;د فوق ذات داللة إحOائة)س2;ات5ال5Pة أقل مH  ذو=  ( تع. ل0
ــــــــة  العل0ــــــــي ولOــــــــالح ذو= الK0هــــــــل العل0ــــــــي  فــــــــي تقــــــــیات ذو= الK0هــــــــل) α=0.05(دالل
  .) 9ال;ر(;س، دبل;م(
مع;قــات م0ارســة ر(اضـــة الC0Sــاز مـــH  إلــى تعـــف هــف :1993)ال+ـــ'م)ي، ( دراســـة .5 
الCاحــ{  اســPم ،ردنة ل0حلــة العلــ? األساســي فــي األال4ــة ال(اضــ ن1ــ معل0ــي وجهــة
 Hانةم9;نة مـCتـ?  ،اإلم9انـات، Z(قـة الـر( وال0ـرس م;زعـة علـى ال20هـاج، )فقـة50 (اس
  .معل0ا ومعل0ة ) 344 ( على ع2Lة ق;امها الراسةإجاء
تتLـــx  ســـCانة `انـــ مع;قـــات برجـــة `L5ـــة، حLـــ{ جـــاءمSـــاالت اال ت;صـــل إلـــى أن ج0ـــع
  :يال0ع;قات ح:x حتها على الJ2; الال
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ال2ـائج إلـى وجـ;د  ك0ا أشـارت " یله ال0رس، ث? Z(قة الر( وأخLا ال20هاج م9اناتاإل"  
 حـی<ي الـ;الدة، إضـافة إلـى ال0ع;قات تCعـا لل5Pـة لOـالح فوق دالة إحOائا في درجة شL;ع
ب02Lـا لـ? 98ـH ه2ـاك فـوق دالـة  فوق دالة إحOائا تعـ. إلـى الK0هـل العل0ـي لOـالح الـبل;م
2Sال Lغ             .إحOائا تCعا ل0
الOع;4ات ال0ه2ة الي ی;اجهها معل0;  هف إلى تعف :1992)ال.عي، ( دراسة. 6 
تعف درجة  العل? األساسي في األردن  اإلضافة إلىال(اضة ل0حلة  ومعل0ات ال4ة
ت? اسPام  ,العل0ي، ال5Pة ون;ع ال0رسة هه الOع;4ات تCعا ل0غLات ال2S، الK0هل
ت2فL ال5امج،الالمL، اإلشاف  "يم;زعة على سة مSاالت وه)  فقةH)79اسCانة م9;نة م
، وق بلغ ع2Lة الراسة "واإلم9انات ال(اضة ال4;=، اإلدارة ال0رسة، ال02; ال0ه2ي
قلة اإلم9انات  يف أشارت ال2ائج إلى أن الOع;4ات ال0ه2ة تلP ،ومعل0ة معل0ا )478(
قلة تأهLل ال0علHL0 وسل5ات  ل0ادة ال4ة ال(اضة، ال0اد8ة، ن1ة می= ال0ارس ال:ل5ة
 أشارت ال2ائج إلى وج;د فوق في `0اال4ة ال(اضة  في ت;Z lق تر( مادة
ال9Cال;ر(;س، في حHL ل? تHy الفوق دالة  البل;م على ح:اب الOع;4ات ال0ه2ة ل. ح0لة
  .ل0غLات ال2S وال5Pة إحOائا تCعا
ال0+ـ9الت اإلدار(ـة الـي 8عـاني م2هـا  هـف إلـى الy+ـف عـH :1990)عـ'5)ي، ( دراسـة. 7
0ـع معل0; ومعل0ات ال4ةSج0ـع أفـاد م H2ة الراسة مـLن ع;yالراسـة وهـ?  ال(اضة، وت
  الا عـــة ل0ی(ـــة ت4ـــة إر4ـــ، و4لغـــ الع2Lـــة معل0ـــ; ومعل0ـــات ال4ـــة ال(اضـــة فـــي ال0ـــارس
الـي ت;اجـه معل0ـي  ومعل0ة، وت;صل الراسة إلى أن أك< ال0+9الت اإلدار(ـة معل0اً  168)(
ال0العــx واألدوات واألجهــة الmــور(ة، وافقــار  عــم تــ;ف ومعل0ــات ال4ــة ال(اضــة هــي
ــــة ال0رســــة ــــة فــــي الــــر(، وعــــم `فا8 ــــى ال;ســــائل واألجهــــة الJی< ال:ــــاحات وال0العــــx  إل
لفـة،P0ث فـي  ل00ارسة األن+*ة ال(اضة الKـف ال;احـ، م0ـا یـOـ فـي الLالم<ـة أعـاد ال ̀و
إدارة ال0رســـة للالمLـــ  وقلـــة الJـــ;اف الـــي ت;فهـــاتJقLـــI أهـــاف ال4ـــة ال(اضـــة،  إم9انـــة
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 الراســـة إلـــى وجـــ;د فـــوق ذات داللـــة إحOـــائة فـــي درجـــة ك0ـــا ت;صـــل, ال0فـــ;قHL ر(اضـــاً 
اإلدار(ــة تCعــًا ل0غLــ الSــ2، وعــم  إح:ــاس معل0ــي ومعل0ــات ال4ــة ال(اضــة  ال0+ــ9الت
 0ـــــات ال4ـــــة ال(اضـــــةإحOـــــائة لرجـــــة إح:ـــــاس معل0ـــــي ومعل وجـــــ;د فـــــوق ذات داللـــــة
  .الر(  ال0+9الت اإلدار(ة تCعًا ل0غL الK0هل العل0ي وال5Pة في
  :ال+قاالت العل+"ة 
 سـاذ ال4ـة ال5نـة وال(اضـةأتأثL الmـغ;e ال0ه2ـة علـى ( :%ع)'ان قادرة ش'قيمقال . 1
علـى سـاق واحـ  الراسـةهـاف جـاءت أ  )دراسة مLانة علـى م:ـ;. ال<ان;(ـات ب;ال8ـة الـ;اد=
وال(اضــة والــور الهــام الــ=  ســاذ ال4ــة ال5نــةأمعفــة تــأثL الmــغ;e ال0ه2ــة علــى وهــ; 
اه0ـام مقارنـة  تلCه ال4ة ال5نـة وال(اضـة فـي تJقLـI أهـاف ال4ـة العامـة جعلهـا م;ضـع
ة مه0ـا وصـCا فـي نفـ مع ما `ان عله، فأصCح بـل دور أسـاذ ال4ـة ال5نـة وال(اضـ
0ــع مــK H خاصــة أمــام واقــع ت0لــ ال;قــS0ــاعات جــاء مــا 8عــاني م2ــه الOه االضــ*ا ات وال
لفPي ش9ل ضغ*ا على نف:ة م+اكل عة م: م    .الفد ال0ادیH، وال
  .على ال20هج ال;صفي الCاح{ ن1ا ل*5عة ال0;ض;ع ال0قح، اع0 :ال+Uع ال+)هج -
;= على ثالث مJاور وهي في هه الراسة ة االس5ان أدا فmل أن 98;ن و J)و:       
   .مJ;ر خاص بJی خOائ أفاد الع2Lة. 1
  .مJ;ر خاص  ال5Pة ال0ه2ة .2
  .  مJ;ر خاص  ال1وف ال0ه2ة. 3
  :ع)ة الXPUو  ال++ع 
0ع الJC{) ثان;(ة36  ( ثان;(ات وال8ة ال;اد= *Sن م;yت.  
أســاذ حاصــل علــى شــهادة ل:ــان فــي ال4ــة ال5نــة  )25(تyــ;ن مــHأمــا ع2Lــة الJCــ{  *
أما  الC:2ة لل2ائج فyانـ `لهـا ح:ـx ال;قعـات ال0;ضـ;عة  ,یرس;ن في ال<ان;(ات وال(اضة
hـه  وال(اضـة مـH الmـغ ال0ه2ـي تـKث إن معانـاة أسـاذ ال4ـة ال5نـة مـZ Hـف الCاحـ{،
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ال;سـائل الL5اغ;جـة  انعـام ال20+ـآت ال(اضـة وعـم تـ;ف عة ع;امل أو أسCاب م2ها قلة أو
       . ال20اخة اإلضافة إلى الع;امل الJ0*ة و 
ال0+ـ9الت الـي ت;اجـه ال(اضـة ( ع2ـ;ان  2009 عـ الUاسـo مUـارك عـ الPـافmمقـال . 2 
ال0+ـ9الت اسـهف هـه الراسـة تعـف أك<ـ و ,)ال0رسة في می(ات ت4ة مJاف1ـة الرقـاء
والعـف إلـى م+ـ9الت  الي ت;اجه ال(اضة ال0رسة في می(ات مJاف1ة الرقاء مH جهـة،
ال0ی(ــة، ســ2;ات ال5Pــة والK0هــل العل0ــي مــH جهـــة  الSــ2 ل0غLــال(اضــة ال0رســة تCعــًا 
م9;نــة مــH خ0:ــة مJــاور   ســCانةااســPم الCاحــ{ ال0ــ2هج ال;صــفي ب;اســ*ة ت;ز(ــع  ،خــ. أ
ال12ـــة الــى حOـــة ال4ــة ال(اضـــة، الP*ـــ  م9انـــات، الSانــx ال2ف:ـــي والJــ;اف،اإل" هــي
ع2Lـــــة  فقـــــة وزعـــــ علـــــى) 56(ســـــCانة بلـــــغ عـــــد فقـــــات اال, "وال5Pـــــة وت2y;ل;جـــــا العلـــــ?
عـم وجـ;د "أlهت نائج الراسة أن أك<ـ ال0+ـ9الت حـة هـي , معل0ًا ومعل0ة )187(ق;امها
االســعانة  5Pــات معل0ــي ال0ــ;اد األخــ. غLــ "أقلهــا حــة " و  "مOOPــة مــارس ر(اضــة
ك0ــا أlهــت ال2ــائج عــم تــأث  ".والPارجــة ال0ــKهلHL فــي إدارة األن+ــ*ة ال(اضــة الاخلــة
   .ال0ی(ة م+9الت ال(اضة ال0رسة  0غLات ال2S، الK0هل العل0ي وال5Pة  اس<2اء
فـي مJاف1ـة الرقـاء مـH أجـل ت*ـ;(  ی;صي الCاح{ بOP مارس ر(اد8ة مع2Lـة    
Lع علـى  ال(اضة ال0رسة والع0ل على ت;فSـي ت+ـال20+ـآت وال0افـI ال(اضـة ال02;عـة ال
  .م0ارسة ال2+اe ال(اضي ال0رسي
مقـات ال(اضـة ال0رسـة ( ع2ـ;ان  خل"فة م6فى أب' عاش'ر، ل+"ـا دمحم عـاتمقال . 3
فـي ال0ـارس  ومعل0ـي ال4ـة ال(اضـة وانع9اسـاتها علـى ال*لCـةالـي ت;اجـه مـی= ال0ـارس 
مقــات  إلــى عـفالهـف الراســة إلــى  )ةال9J;مـة الا عــة لJ0اف1ــة إر4ـ والJلــ;ل ال0قحــ
 ال(اضـة ال0رســة، الـي ت;اجــه مــی= ال0ـارس ومعل0ــي ال4ــة ال(اضـة وانع9اســاتها علــى
وتـــ? اخـــار ع2Lـــة  ,عـــة لJ0اف1ـــة إر4ـــ والJلـــ;ل ال0قحـــةال*لCـــة فـــي ال0ـــارس ال9J;مـــة الا 
معل0ـا ومعل0ـة ) 127(ومـی ومـیة مرسـة، (126)  فدا، م2ه?) 253(مHع+;ائة، تy;ن 
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0ـع الراسـة الCـالغSم Hـائات می(ـة) 1257( ت4ـة ر(اضـة، مـOإح xعلـ?  ح:ـال4ـة وال
ولJقLـI أهـاف الراسـة، Zُـ;رت أداة ت0<لـ   20122013/ فـي مJاف1ـة إر4ـ للعـام الراسـي
فقــة م;زعــة علــى خ0:ــة مSــاالت، وتــ? أجــاء مقــا الت مــع  عــ ) 54(م9ــ;ن مــH  اســ5ان
مقـا الت مـع ثالثـة مـراء  )6(،فـداً  )38(مـی= ال0ـارس ومعل0ـي ال4ـة ال(اضـة، وعـده?
وقـ أlهـت نـائج  ،0رسـةت4ـة وم+ـفHL ت4ـ;(HL لل4ـة ال(اضـة ورئـ ق:ـ? ال(اضـة ال
مSـال "الراسة أن الS0االت ال0P:ة حOل على درجـة معLـI عالـة، واحـل ال0تCـة األولـى 
0ع الJ0ليS0س ح:ابي" وأولاء األم;ر ال;فـي " مSـال اإلم9انـات ال0اد8ـة"وجاء (4.21)  0
ال<ال<ــة  0;ســ فــي ال0تCــة "  مSــال ال*الــx " وجــاء )4،06(ال0تCــة ال<انــة  0;ســ ح:ــابي
الS0ـال " وجـاء )3.60(فـي ال0تCـة الا عـة  0;سـ ح:ـابي" ال0علـ?"ومSـال  )3.92( ح:ـابي
وقــــ بلــــغ ال0;ســــ الJ:ــــابي ) 3.61(فــــي ال0تCــــة األخLــــة  0;ســــ ح:ــــابي" اإلدار= والف2ــــي
 وهـ; 8قابـل) 3.82( ج0ع الS0االت الـي ت;اجـه ال(اضـة ال0رسـة لقیات أفاد الع2Lة على
ك0ـا ب2Lـ الراسـة أنـه ال ت;جـ فـوق دالـة إحOـائًا ع2ـ م:ـ;. الاللـة  ،معLـI برجـة عالـة
الع2Lــة علــى مSــاالت ال0قــات الــي  بــHL م;ســ*ات تقــیات أفــادα=0.05) ( ةـاإلحOائLــ
 ت;اجـــه ال(اضـــة ال0رســـة ع2ـــ ج0ـــع الS0ـــاالت، تعـــ. ل0غLـــ ال5Pـــة فـــي مSـــال الع0ـــل،
ــــي ومSــــ اســــ<2اء الS0ــــال ا ــــ لOـــــإلدار= والف2 ــــة مـــــال ال*الــــx، وذل 5Pـالح ذو= الH) 1(5-  
مSــالي ال0قارنــة، `0ــا ب2Lــ نــائج الراســة أن ه2ــاك  ســ2;ات ع2ــ 10)أك<ــ مــH ( ســ2;ات و
انع9اسـًا علـى سـل;ك  عدًا مH ال0قـات الـي ت;اجـه ال(اضـة ال0رسـة م0ـا یتـx علـى ذلـ
ضـــورة تفعLـــل دور : الراســـة م0S;عـــة ت;صـــات، م2هـــاوفـــي ضـــ;ء ال2ـــائج قـــم . ال*لCـــة
0ـــع الJ0لـــيS0ـــاه ال0رســـة وال(اضـــة  الSاصـــة لل}ـــام بـــوره الفاعـــل تPس:ـــاته العامـــة والKوم
0ـــة ت+ـــ9ل حلقـــةSـــان مSل لL9خـــالل ت+ـــ H0ـــع،  ال0رســـة مـــS0ال0رســـة وال HLوصـــل بـــ
 لفعالـات وال2+ـاZات وال2ـواتوااله0ام  الور ال}اد= ل0ی ال0رسة مH خالل إشاكه فـي ا
:2ى له ما عة وتقL? وت;جه معل? ال4ة ال(اضةLعلقة  ال(اضة ال0رسة؛ ل  . ال0
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درجة الOـع;4ات ال0ه2ـة الـي ت;اجـه معل0ـي  هف إلى تعف :1997)القومي، ( مقال .4
  .ومعل0اتها في مJاف1ة Z;لyم ال4ة ال(اضة
 بلغـ ع2Lـة الراسـة .م;زعـة علـى ع+ـة مSـاالت  )فقـة 96  (م9;نـة مـHتـ? اسـPام اسـCانة 
ال0ه2ة على مSـاالت الراسـة `انـ  أlهت ال2ائج أن درجة الOع;4ات,معل0ا ومعل0ة )92(
أولـاء  )80%(الJـ;اف  ، 4%)،82 (مSـال ال02ـ; ال0ه2ـي :الـالي كL5ـة وجـاءت علـى الJ2ـ;
 ،07%).72(ال20ـــــــــاهج 63%)،80( ال(اضـــــــــة م9انـــــــــات واألدواتاإل ،64%)،81(األمـــــــــ;
  ).60%.49( دارة الK0س:ةوأخLا اإل ،56%).71( ال4;=  اإلشاف

 سات ال+علقةالرا-7-2  " االل.ام ال),"+ي"  :%ال+غ
   :ال
سائل العل+"ة 
 ــاس م:ــ;. االلــام ال012ــي لــ. "  ع2ــ;ان )  2006(دراســة ســامي إبــ
اb" ح)'نــة .1
 HLةالعاملن إش9الة الCاح{ تـور حـ;ل معفـة ا، و4ل `"  الSامعات الفل:*2Lة  ق*اع غ
م:ـــ;. االلـــام ال012ـــي لـــ. العـــاملHL  الSامعـــات الفل:ـــ*2Lة فـــي ق*ـــاع غـــة، ومـــا هـــي 
  الع;امل الK0ثة hه؟ 
ه2ــــاك عالقــــة بــــHL االلــــام ال012ــــي لــــ. العــــاملHL : أمــــا الفضــــات فyانــــ `0ــــا 8ــــأتي  
الـ;الء، ال0:ـKولة، الCiـة  الع0ـل، درجـة اإل08ـان (معـات الفل:ـ*2Lة  ق*ـاع غـة وأ عـاده  الSا
  .)  الK0س:ة
   :ال.ئ"ةالف
ض"ات  
   .الK0س:ةم:;. ال;الء اتSاه  *    
   . م:;. الK:0ولة اتSاه الK0س:ة *    
   .الK0س:ةم:;. الCiة في االس0ار اتSاه  *    
  . الK0س:ةم:;. اإل08ان  *    
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الفل:*2Lة  ام ال012ي ل. م;lفي الSامعاتوج;د م:;. عالي مH االل: ةنائج الراس   
ك0ا ت;صل الراسة إلى وج;د عالقة ذات داللة  % 84.45 ق*اع غة بلغ ن:5ه 
ام ال012ي وال0غLات ال08غاhة ).                                                                     الع0، م:;. العل?(إحOائة بHL م:;(ات االل
وجــ;د عالقــة إS8ابــة بــHL مغLــ االلــام ال012ــي لــ. العــاملHL  الSامعــات الفل:ــ*2Lة  -
ــال مــH الــ;الء ال012ــي، ال0:ــKولة اتSــاه الSامعــات، الCiــة  االســ0ار  الع0ــل فــي تلــ  ̀و
عــم وجــ;د فــوق ذات داللــة )  α = 0.05( فــي 08ــان بهــه الSامعــاتالSامعــات، ودرجــة اإل
 .ام ال012ي ل. العاملHL  الSامعات الفل:ـ*2Lة  ق*ـاع غـة تعـإحOائة في م:;. االل
2Sال Lغ  ). ذ`، أن<ى( ل0
عم وج;د فـوق ذات داللـة إحOـائة فـي م:ـ;. االلـام ال012ـي لـ. )  α = 0.05(في  
Lـــ م9ـــان الع0ـــلالعـــاملLغجامعـــة القـــس (H فـــي الSامعـــات الفل:ـــ*2Lة  ق*ـــاع غـــة تعـــ. ل0
  ).  ، جامعة األزه، جامعة األقOىاإلسالمةال0ف;حة، الSامعة 
الzL5ـــة الاخلـــة للع0ـــل وأثهـــا علـــى االلـــام "  ع2ـــ;ان): 2015( دراســـة بهـــ'Rي خEـــة .2
  " ال;lفي
ـــى عـــة ع;امـــل ومغLـــات قـــ 98ـــ;ن الzL5ـــة الاخلـــة  :الراســـة إشـــDال"ة - للع0ـــل ت+ـــ0ل عل
ات  ات العــاملHL داخــل ال0120ــات، مــH بــHL هاتــه ال:ــل̀; لCعmــها تــأثLات مفاوتــة علــى ســل̀;
 IـLقJااللـام الـ;lفي الـ= S8عـل لـ. العامـل اعقـاد قـ;=  }ـ? ال0120ـة و4ـل جهـ `L5ـ ل
ام هـ; سـل;ك أهافها والCiة في الCقاء فLها `عm; 8ع0ل في ج0ع ال1وف واألح;ال، فـاالل
غL مل0;س نا ع مH ذات الفد نل0:ه مH تOفات العامل مH حL{ ان0ائـه لل0120ـة ووالئـه 
لهـــا و4ـــل الSهـــ وال;قـــ إلنSاحهـــا وهـــه األه0ـــة لهـــا أثـــ `L5ـــ فـــي ال0120ـــة  اعCـــار أن 
ـــامه مOـــلJة هـــه ـــاء وضـــ0ان ال ـــا¦  العـــاملHL األكف ـــة تقmـــي االحف Lلهـــا و4ال0قابـــل األخ ?
لفـةP0اع حاجاتـه الCي أعته وأسه0 فـي إشـ  مOلJة العامل تقmي الCقاء في ال0120ة ال
  :وان*القا م0ا سI5 ت? Zح ال:اؤل الالي
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ام ال;lفي؟    ما أث الzL5ة الاخلة للع0ل على االل
ام ال012ي  :ةالف
ض"ة العام  .تKث الzL5ة الاخلة للع0ل على االل
  :نائج الراسة 
   .0S0ع جLة وتSعل العامل یغx أك< في الCقاء  الع0لالإن العالقات ال:ائة   - 
0S0ع واضح وم2اسx لل;ق الJ0د إلنSازه م0ا S8عل الإن الور ال90لف  ه العامل   -
ام  ال;lفة  . للعامل رضا وlفي وشع;ر  ارتاح یفعه لالل
(}ة للع0لإن ل1وف الع0ل ال0اد8ة  -Lال1وف الف Hفي أك< مl;ام ال  .أث على االل
تقـی ضـغ;e الع0ـل وعالقهـا  هـف إلـى :مـ'زة ب)ـp ح+ـ'د یـj علـي ال+ع+
5ـةدراسـة . 3
امال012ي ل. معل0ي مارس العل? ما  عـ األساسـي  J0اف1ـة م:ـق، والJقـI مـH   االل
وااللـام ال012ـي تعـ. ل0غLـات ال2ـ;ع  إحOـائة فـي ضـغ;e الع0ـل وج;د فـوق ذات داللـة
ال;صــفي  ولJقLــI أهــاف الراســة، اع0ــت علــى ال0ــ2هج ,والK0هــل العل0ــي وســ2;ات ال5Pــة
مـH صـقها وثCاتهـا، و4عـ معالSـة ال5انـات  مفـدة، وتـ? الأكـ )H)50واعاد اسCانة تy;ن مـ
علـــى ع2Lـــة م9;نـــة مـــspss(،  H(  إحOـــائًا،  اســـPام بنـــامج الJـــم اإلحOـــائة الJ0;ســـCة
وت;صل الJC{ إلـى عـة نـائج مـH أه0هـا وجـ;د ضـغ;e الع0ـل برجـة  ,معل0ةمعل0ا و ) 106(
األساسـي، االلـام ال012ـي تـاوح بـHL ال0تفـع وال0;سـ  م;س*ة ل. معل0ي العل? ما  ع
زلي لmغ;e الع0ـل األساسي، وجاء التxL ال2ا في تقی وج;دها ل. معل0ي العل? ما  ع
  .، مالئ0ة الوررالو  ، عxءالع0ل، غ0;ض الوصاع الور lوف : كاآلتي
ال012ــي  االلــام ال012ــي ال0ــار=، االلــام: والتLــx ال2ــازلي لاللــام ال012ــي `ــاآلتي 
0ــــة  العــــاZفي، االلــــام ال012ــــي ال0:ــــ ــــائج عــــم وجــــ;د فــــوق ذات دالل ك0ــــا أlهــــت ال2
، ســ2;ات ال5Pــة، عــا تCعــًا ل0غLــات ال2ــ;ع العــ? لmــغ;e الع0ــل فــي `ــل الJ0ــاور إحOــائة
Oـائة فـي ضـغ;e الع0ـل لOـالح وجـ;د فـوق ذات داللـة إح) الـور مالئ0ـة(  الJ0;ر ال<الـ{
إحOـائة لاللـام ال012ـي تCعـا ل0غLـ ال2ـ;ع، لOـالح  ، `ـل وجـ;د فـوق ذات داللـةالـ`;
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، وسـ2;ات ال012ـي تCعـا ل0غLـ العـ? د فـوق ذات داللـة إحOـائة لاللـاماإلناث، وعم وجـ; 
HLســـل5ة وع9:ـــة بـــ eـــا Cالراســـة وجـــ;د عالقـــة ارت Hهـــ مـــlـــة، و 5Pام  الصـــاع الـــور والـــ
 ال012ــــي، ووجــــ;د عالقــــة ارتCــــاe م;جCــــة وZد8ــــة بــــl HLــــوف الع0ــــل وااللــــام ال012ــــي،
عLــــل فــــق الع0ــــل فــــي الع0ــــل ال0رســــي للJــــ مــــH وأوصــــ الراســــة  عــــة ت;صــــات م2هــــا تف
 . ت+Sع ال0عل? على الر(x وال02ة الاتة ع زمالء الع0ل و  الPالفات ال0ه2ة مع
  :ال+قاالت 
ام الL12تأث"  ع2;ان  :دمحم م6فى ال!
ش'م مقال. 1  ."0ي م2اخ الPمة في االل
. 2011ســـ2ة ) الا عـــة لSامعـــة حلـــxة ـــH فـــي ال0عاهـــ القL2ة علـــى العـــاملـــانLدراســـة م(  
لـف 0L H8ـي للعـاملإن م:ـ;. االلـام ال12 :ةـات الالحاول الراسة اإلجا ة على الفضP
OP+ه? الOائOالف خ  .)ال2;ع، الع0، عد س2;ات ال5Pة(ة  اخ
الق2ــة یــKث م2ــاخ الPمــة مع2;(ــا و4+ــ9ل إS8ــابي فــي الضــا الــ;lفي للعــاملHL فــي ال0عاهــ 
یـKث م2ـاخ الPمـة و4+ـ9ل إS8ـابي فـي االلـام الـ;lفي للعـاملHL فـي ال0عاهـ الق2ـة وقـ بلـغ 
عـــامال مـــH ال0عاهـــ الق2ـــة الا عـــة لSامعـــة حلـــx فـــي ســـ;ر(ا ت;صـــل  ) 86(حSـــ? الع2Lـــة 
ن ه2ـاك فـوق فـي م:ـ;. االلـام أو  ،0ـي `ـان متفـعم:ـ;. االلـام ال12أن  الراسـّة إلـى
، تع. ل0غL الع0 وعد س2;ات ال5Pة إن ه2اك أثـ مع2ـ;= ل0غLـ م2ـاخ الPمـة 0ي12ال
فـي م:ــ;. االلــام ال012ــي، وان الضــا الــ;lفي `0غLــ وســ لــه أثــ  +ــ9ل مع2ــ;= فــي 
ام ال012ي  . عالقة م2اخ الPمة  االل
ام دور (%ع)'ان  2017م
هج و#اسل عالء الیj  رمقال م)@. 2 الJ;اف في تJقIL االل
ام ال;lفي )ال0اد8ة، ال0ع2;(ة(یهف الJC{ إلى دراسة العالقة بHL الJ;اف )ال;lفي، واالل
 ، حL{ قام الCاح<ان  اسPام االسCانة `أداة للراسة وج0ع)العاZفي، ال0:0،ال0ار= (
Cة ) 352( انة على ع2Lة ع+;ائة بلغال5انات، وقاما ب;ز(ع هه االس عامًال في ش̀
ل لالتOاالت، واع0 الCاح<ان على معامل بLس;ن لراسة العالقة بHL الJ;اف)Lس 
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ام ال;lفي `0غL تا ع، وق اسPم الCاح<ان  بنامج )  SPSS(ك0غL م:قل، وHL4 االل
   .في إجاء االخCارات اإلحOائة لفضات الJC{ 20 اإلصار
ت;صـــل الJCـــ{ إلـــى وجـــ;د عالقـــة مع2;(ـــة ق;(ـــة بـــHL `ـــل مـــH  الJـــ;اف ال0اد8ـــة وال0ع2;(ـــة  -
ل مــع )Lة ســ انــ أالC*0قــة فــي شــ̀ نــ;اع االلــام الــ;lفي ال<الثــة ولyــH ب2:ــx مفاوتــة، ̀و
ام العاZفي حLـ{ بلـغ  0ـة معامـل االرتCـاe بLسـ;ن أق;. العالقات بHL الJ;اف ال0اد8ة واالل
  : نصى الCاح<اوأو  ,)0.989(
ل م0ـا 8:ـه? . 1)Lة س  مب(ـادة درجـة االلـاالع0ل على ت*;( ن1ام الJ;اف ال0اد8ة في ش̀
0   .ال0:
ل و4األخ م;ض;ع احام الJ;اف ال0ع2;(ة في  م;( ن1االع0ل على ت*. 2)Lة س ش̀
ا آراء ومقحات العاملHL م0ا 8:ه? .ال0ار=  مب(ادة درجة االل
ل الع0ل.3)Lة س  على شع;ر االن0اء ل+̀ K̀ي ت ال<قافة ال012ة ال)وال;الء  على تع
 العالقات االج0اwة بL ه?ي 8:اهتفLلها مH خالل تOP ی;م ) لHL العام Hفي تع
ام العاZفي االل)   . +9ل دور= م0ا 8:ه? في تع
ت;ســع ن*ــاق العا8ــة الOــJة واألمــان الــ;lفي و  لع0ــل علــى تع(ــ ال+ــع;ر  االســقارا.4
ا ه?ة م0ا 8:لالعائل+0ل `افة أفاد  االل)              .ال0:0 مفي تع
 ع5- L ̀ة م0ـا 8:ـ ?ن+ القLـ لىال  مفـي تع(ـ االلـا ه?االج0اwة في رسـالة ورؤ(ـة ال+ـ̀
  .ال0ار= 
ــى الراســات الــا%قة -8  ن1(ــة ودعامــة عل0ــة تعــ الراســات ال:ــا قة خل&ــة  :العلــu عل
OPاحـ{ فـي تC5 سـ2ا لل تJیـ أ عـاد  J<ـه واإلحاZـة  ـه الL>y مH الSه وال;ق، إذ تع
P8ـــ  و0hـــا ,ك0ـــا تعـــ نق*ـــة االن*ـــالق لyـــل  Jـــ{ حLـــ{ ت25ـــى اإلشـــ9الات علـــى أساســـها
 مــH ال;قــ 2ــا الL>yــم;ضــ;ع2ا ف+ــح ال0ــادة العل0ــة مــH قلــة ال0اجــع والراســات ال:ــا قة `لف
غLــ االلــام ال012ــي فــي الK0س:ــات ال4;(ــة والــي تPــ  الJیــ 0  Iعلــخاصــة 0hــا ی
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ي فقـ مـا عـH ال2+ـاe ال(اضـي الالصـفأ ،ال(اضـة فـي ال0حلـة ال<ان;(ـةأساذ ال4ة ال5نـة و 
لقـ اتفقـ الراسـات ال:ـا قة و الراسـات ال:ـا قة حـ;ل ال0;ضـ;ع  ت;فت لی2ا  ع ال0اجـع و 
0+ـها وه0الهـا خاصـة تهعلـى ن+*ة ال(اضة الالص&ة واألوالي ت2اول ال(اضة ال0رسة 
الــي نلقــي معهــا فــي العیــ مــH ال2قــاe إن لــ? تyــH `لهــا والــي  "عال+ــ شــعالل"دراســة 
0Sــة بــورها 0ــ األســاذ، عــم  ــام التهال20+ــآت،  ال2+ــاe الالصــفي، نقــ(ت0<لــ فــي 
انة، عم اه0ام اإلدارة، L0تهوعم `فا8ة الL0ل  . )0 ال
ف2قاZع معها في الهzLات ال(اضة ال0+ـفة علـى سـL وت12ـ? ب'غ
#ي دمحم أما دراسة     
ن+ـا ه  ـاقي الراسـات الع4ـة الH);y ال0OP `عائI، أما  ال(اضة ال0رسة وفي iاب
0ــع ،ت`اإلم9انــا`<Lــة e امعهــا فــي نقــS0و  ،دارةاإل ،وال  كعــائI الyــ;(H ال0OPــالJــ;اف
 لراسـةع)ـة اتCای2ـ تCعا لOP;صات `ل دراسـة  اخالف في ال2ائج مع هه الراسات مع
فـي   أر4ع شائح ت0<ل "شعالل عال+"مJ  H{ آلخ وأك5 حS? للع2Lة `ان في دراسة 
HL وغLـــــ  HL فـــــي ال2+ـــــاe ال(اضـــــي الالصـــــفي وال*لCـــــة األســـــاتة، ال*لCـــــة ال0+ـــــا̀ر ال0+ـــــا̀ر
HLLــــامعSــــ? دراســــة ) 3113( إج0ــــالي تعــــاده،  ال ــــ'غ
#ي دمحم"ث HL أســــاتة ومــــراء  "بJ)ــــ+ 
شـ(Jة واحـة  ف0<ل فـي ةت ال0C}اأما الراس`ل دراسة خلفة مO*فى  ،)675( بعاد،
  .هي األساتة
كراســات  تا عــًا  امــH ناحــة اعCــاره مغLــ ال012ــي ســ;اءام االلــ الراســات ال:ــا قةت2اولــ و 
Hة  كل مS8ي خZ;م;زة ب2 ح0;دودراسة  ،)2015(به Hمقـال و  )2014( علـي ال0ع0(ـة ب
أو مـــH ناحـــة عالقـــه أو  اعCـــاره مغLـــا م:ـــقال  ،)2017( اســـل عـــالء الـــیH ،م2ـــر مـــهج
 ـــاخ الع0ـــل م<ـــل  (األخـــ.  ال0غLـــاتبـــCع ـــة كراســـة  )الJـــ;اف و  م2 ـــا? ح2;ن  ســـامي إب
  .)2011(دمحم مO*فى الPش;م  و مقال) 2006(
 مـــH خـــالل تOJ0ـــ2ا لهـــه الراســـات نSـــ أن الراســـات الـــي ت2اولـــ االلـــام ال012ـــي    
حاول2ـا مـH  باز الع;امل الي تKث في درجه وم2ه `ان ان*الق2ا فلقإك0غL تا ع وحاول 
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االلـام ال012ــي  نJCـ{ عــH مغLـات وع;امـل أخــ. 98ـ;ن لهــا تـأثL علـى درجــةخاللهـا أن 
ـــ. الع0ـــال، حLـــ{ أفادت2ـــا  ومKشـــات مفهـــ;م  فـــي اســـPاج  عـــ أ عـــادات ال:ـــا قة راســـالل
االلــام، أ= أع*2ــا معل;مــات عــH `&ــة  اســه، زد علــى ذلــ، ه2ــاك اخــالف 0hــا P8ــ 
0ـع الSانx ال*5قي للراسة وفي 5ZعةS0لفـة  الPـ;ن مyـائج تال0ـروس وهـا مـا S8عـل ال2
  .وال ن:*ع تع00ها على ج0ع الK0س:ات
شــعالل "أن دراســة  اتفقــ `ــل الراســات علــى أداة الJCــ{ ال00<لــة فــي اســ0ارة االســ5ان إال
ــ ــ  ع ــ'غ
#ي دمحموال+  اســع0ال إضــافة إلــى اســ0ارة االســ5ان أداة أخــ. هــي ال0قابلــة "ب
  .+OPةال
  :أوجه االتفاق بj الراسة الPال"ة والراسات الا%قة -8-1
الماني ال90اني و لها الC+= و اخلف دراس2ا الJالة عH الراسات ال:ا قة مH حL{ مSا
ت على ها  حL{ قام الCاح{ ب*5قها على م:;. ال0ارس ال<ان;(ة ب;ال8ة  :9ة حL{ ̀ر
 عله الراسات ال:ا قة اال ) ال(اضة ال5نة و  أساتة ال4ة(لC+= الS0ال ا ال= ل? ت̀
  .وال= دعا الCاح{ الى الP;ض في غ0ار الJC{ في ها ال0;ض;ع ،قلة م2ها
  :وجه االتفاق MانM pاآلتيأ  -
 مه و5Zعةءعلى ال20هج ال;صفي ل0الاتفق الراسة الJالة مع الراسات ال:ا قة   •
   .الراسة في ت*5قها ال20هج ال;صفي الJلLلي لJقIL أهافاع0ت  ,الراسة م;ض;ع
اتفقـــ الراســـة الJالـــة مـــع الراســـات ال:ـــا قة فـــي اســـPامها االســـCانة ل0Sـــع ال5انـــات  • 
   .وال0عل;مات
اتفقـــ الراســـة الJالـــة مـــع الراســـات ال:ـــا قة علـــى معالSـــة ال5انـــات  اســـPام ال5نـــامج  •
   .السPالص نائج الراسة SPSS)( اwةللعل;م االج0 اإلحOائي
ة الJالـــة مـــH الراســـات اســـفادت الراســـ :أوجـــه االســـفادة مـــj الراســـات الـــا%قة -8-2
   :يال:ا قة ف
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 مقــــات إدارة األن+ــــ*ة ال(اضــــة الالصــــ&ة ال;قــــ;ف علــــى الPل&ــــة ال12(ــــة  0;ضــــ;ع  •
ام ال012ي  اوعالقه   .مSاالت الراسة الJالة واسPالصاإلZار ال12= وثاء  االل
مقـات مSاالتهـا `ـأداة للJCـ{ العل0ـي ل}ـاس العالقـة بـHL  ت*;( ب2اء أداة الراسة وتJیـ •
0ـع  0ـا االلـام ال012ـي إدارة األن+ـ*ة ال(اضـة الالصـ&ة و S0الءم مـع ثقافـة الائـ= یـSال
   .و  الJی وال8ة  :9ة
 .الراسات ال:ا قة م2اق+ة نائج الراسة الJالة في ض;ء نائج •
x وال0اجع ذات الOلة  0;ض;ع الراسة الJالةهه الراسات وجه  •yاح{ إلى الCال.
 
 
  :ا!بول 
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  :ـت+ه
تع5ــ األن+ــ*ة ال(اضــة ال0رســة الJ0ــك الئ:ــي وال0ــار الJ}قــي ل0ــ. القــم فــي     
ل دعامة ق;(ة ـة ال(اضـة ال;2Zـة ع0;مـا وال(اضـة  الS0ال ال(اضي ̀و ̀Jها الLعل yتت
ل5ــوز اللL0ــ ر(اضــا با8ــة مــH ال0رســة خO;صــا، وتع0ــل علــى وضــع الP*ــ;ات األولــى 
 .ال;سـ ال4ـ;= ألجـل ب2ـاء ال20CPـات ال0رسـة ال;2Zـة وتL>0ـل الـ;HZ فـي الJ0افـل الولـة
و(ع5ـــ ال2+ـــاe ال5ـــني ال(اضـــي ال4ـــ;= ناحـــة أساســـة ومه0ـــة فـــي بنـــامج ال4ـــة ال5نـــة 
 ال5نـة وال(اضـة ال0قـرةال4ـة  وال(اضـة وم09ـال لل2+ـاe ال(اضـي الـ= یـاول فـي دروس
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1 .Vرسي في ال.ائ ال)7ا5اضي ال+

ال:  
ائـــ نف:ـــها فـــي م;اجهـــة عـــة م+ـــاكل فـــي الS0ـــال ال(اضـــي     Sقالل وجـــت ال  عـــ االســـ
األمـــ تغLLـــ الO2ـــ;ص مـــH أجـــل م;اجهـــة هـــه ال0+ـــاكل ت*لـــx و  ,خاصـــة ال012ـــة م2هـــا
. 1963ج;(لــة  10ال0;روثــة عــH ال12ــام االســع0ار=، حLــ{ تــ? إعــاد مL<ــاق ال(اضــة فــي 
ال(اضـة ع2ـ الالمLـ `انـ م2:ـة وال تهـ?  ال*فـل، إال ع2ـما O8ـل  1969لyـH إلـى غا8ـة 
أو  إلى محلة ال20اف:ة و(1ه `فاءات `L5ة في ر(اضة مع2Lة وال ی? ذل عI)Z H ال40ـي
  .)190، ص 1989عفاف، ( .ال0+ف، بل ی? في أغلx األحان  الOفة والاتة
 Iأجـــل خلـــ Hـــة مـــL5` هـــ;داتSاب وال(اضـــة مC2ات، بـــل وزارة ال+ـــLعCـــة ال:ـــابـــاء مـــH ف
 الــي و  مــارس ر(اضــة، حLــ{ `ــان أولهــا مــارس معــدة ال(اضــات وفــي ذات ال;قــ ت4;(ــة
 xال0فــوض أن تلعــ Hــ;ل علــى أك5ــ كانــ مــOJــ والLالمدورا هامــا فــي الyــ;(H ال5ــني لل
قـر مـH القـرات ال5نـة والعقلـة وعـاده? للـور االج0ـاعي لyـH ع0ـل هـه ال0ـارس انق*ـع 
  .ول? یم Z;(ال 1975في جانفي 
تــ? خلــI ال0رســة ال(اضــة ال;الئــة والــي `انــ تع0ــل مــة واحــة فــي األســ5;ع، `0ــا `انــ 
عــH ال0;اهــx ال(اضــة ثــ?  ال2قLــx واالنقــاء ابــاء مــH القاعــة مـH أجــل الy+ــفتهـف إلــى 
لف ال0:;(ات، وفي سـ2ة Pـاق  1976 ع ذل ت? تع0? ال0رسة نف:ها في م>Lتـ? ماجعـة م
eال2قـا H0;عـة مـSانـ م` H0لـة أو  ال(اضـة، أیـمـH ال;اجـx إعـادة ال12ـ فLهـا إمـا ألنهـا م9
 81-76الSیــة آنــاك، وفــي نفــ ال:ــ2ة تــ? إصــار ال0ســ;م رقــ? أنهــا ال ت:ــای ال;ضــة 
ـة ال(اضـة  ̀Jأجـل إع*ـاء دفـع جیـ لل H4ـة ال5نـة وال(اضـة، هـا مـال0mـH0 قـان;ن ال
  .ال;2Zة، عI)Z H انقاء ال0;اهx ال+ا ة
(ـــة 1987 وفـــي جـــ;ان      نOـــ ساســـة وزارة ال+ـــCاب وال(اضـــة الـــي ت25هـــا الل2Sـــة ال0̀
ــ;. ال5ــامج Jوم LZــألJــب ج5هــة الJ(ــ الــ;2Zي، مــH أجــل الفــع ال0;اصــل ل0:ــ;. ال
ـــ ال+ـــCاب وال(اضـــة فـــي , الmJـــL(ة لل(اضـــHLL داخـــل ال0رســـة ال(اضـــة وعـــH نائـــx وز(
ــة ال(اضــة فــي أف(ــل ̀J2ي حــ;ل الZ;قــى الــأع*ــى أرقامــا ت5ــHL  1985 خ*ا ــه أث2ــاء ال0ل
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ــــة ال( ̀Jال .;اضــــة أرجــــع ذلــــ إلــــى ضــــعف الــــأLZ، عــــم `فا8ــــة ال20+ــــآت تــــه;ر م:ــــ
 .;ال(اضــة، iــاب صــ2اعة األدوات ال(اضــة علــى ال0:ــ;. الــ;2Zي، الــأخ علــى ال0:ــ
ـــى ال0:ـــ;. ال0ـــارس ـــأخ عل ـــ;2Zي وال ـــة الع0ـــل ،ال Lـــ وت)Jت xـــه وجـــ ـــى م:ـــ;.  وعل عل
ILقJقي ل0ا ق5ل ت{Jان الL0ارها الC  .ال2ائج ال(اضة ال0ارس ال(اضة  اع
الـ= یعلـI ب;جـه ال120;مـة ال;2Zـة  09-95تـ? إصـار األمـ h1995فـ=  25فـي      
تJ0ــ;ر و لل4ــة ال5نــة وال(اضــة ووســائل ت*;(هــا `ــل األهــاف األساســة الZ;20ــة بهــا 
، مرجــة فــي ســاق م2:ــS? مــH ال00ارســات ال5نــة وال(اضــة حــ;ل م0S;عــة هــه ال120;مــة
  :دائ? ال*;ر 8:اه? خاصة في ما یلي
ه? -Jاف1ة على صJ0ه? بنا والzLا وته)yف HL2Zة ال0;اOPح ش    .تف
ها اج0اwا وثقاhا -Lة وتقCL5+ت4ة ال.  
- )  .الاث ال;2Zي ال<قافي وال(اضي تع
  .ت*;( م<ل القارب والOاقة والmامH،  اعCارها ع;امل ال0اس ال;2Zي -
  .مJار4ة األماض االج0اwة ب ة ال}? واألخالق ال0تC*ة  الPلI ال(اضي -
                      .الL>0ل ال0+ف لل;HZ في مJافل ال20اف:ات ال(اضة الولة -
  )7، ص25/02/1995، 09/95أم(
 یعلـــI  ال4ـــة ال5نـــة وال(اضـــة فـــي 10-04 تـــ? إصـــار قـــان;ن  2004أوت  14بـــار(خ 
تعلـ? ال4ـة ال5نـة وال(اضـة إجCار(ـا فـي `ـل : م2ـه أن 6فOـلها ال<ـاني حLـ{ نOـ ال0ـادة 
  .أZ;ار ال4ة ال;2Zة
;= بامج ال4ـة والyـ;(H والعلـ? العـالي إجCار(ـا  : "م2ه أنه 11وت*ق ال0ادة Jأن ت xS8
  " على حS? ساعي مOP ل00ارسة ال(اضة ال0رسة وال(اضة الSامة
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قائ0ــــة متCــــة ألهــــاف ال4ــــة ال(اضــــة ال0رســــة وأراء القــــادة  فــــي ولOPــــها أنــــ;ر الPــــ;لي
  :األكادHLL08 لل4ة ال(اضة فyان  التxL الالي
ة -  ̀Jت02ة ال0هارات ال. 
 .ال02ة العm;(ة - 
 .أن+*ة وق الفاغ - 
 .ال02ة الPل}ة - 
 .ال}? ال08قاZةت02ة  - 
 .تJقIL الات - 
 .االسقار االنفعالي - 
 .الyفا8ة االج0اwة - 
  )27، ص 1998امHL أن;ر الP;لي و اخون، (. ت02ة القی ال0Sاليو ال02ة ال0عhة  -
  :أه+"ة األن67ة ال
5اض"ة ال+رس"ة -3
لللL0ــــ واك:ــــا ه ن+ــــ*ة ال(اضــــة ال0رســــة ت:ــــاع علــــى تJ:ــــHL األداء الS:ــــ0اني إن األ 
أن ) ناهـــ و نLللـــي(وتـــ. `ـــل مـــH  ،ال0هـــارات األساســـة وز(ـــادة قراتـــه الS:ـــ0انة ال*5ـــة
ـات ال0ـKداة  ̀Jخـالل ال Hعة مـال5Pات األساسة ل00ارسة األن+*ة ال(اضة ت0 اللL0  ال0
  .م2فدافي ال0:ا قات وال0(2ات الي ت? مH خالل تعاون اللL0 مع آخ(H أو 
أما ال0هارات الي ی? الر(x علLها بون اسPام أدوات أو  اسـPام أدوات صـغLة  :ـ*ة 
أو  اسPام األجهة الL5yة تـKد= إلـى اك:ـاب ال0هـارات الـي تع0ـل علـى شـع;ر اللL0ـ  قـ;ة 
ـــة ̀Jلفـــة ولهـــا دوروا, الP0ـــة فـــي ال0ـــارس  0احلهـــا ال );Lألن+ـــ*ة ال(اضـــة هـــي ع0لـــة ح 
أساسي فـي ت02ـة اللاقـة ال5نـة للالمLـ ولـل فـإن ز(ـادة حOـ ال4ـة ال(اضـة هـ; أمـ 
 .هـام لأسـ حـاة صـJة سـل0ة للالمLـ ت0ـJ2ه? الفصـة ل00ارسـة `افـة األن+ـ*ة ال(اضـة
  )22، ص 2004ناه ، (
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HL فLهـا أن+ـ*ها وفقـا التSاهـات مCای2ـة ووفقـا لهـفها  وال0+ـا̀ر
97(  







ص2ف عل0ـاء ال4ـة ال(اضـة 
، .(وأدوارها، و5Zعها أm8ا)ص،2003لLلى ع5 الع
  :ال4ة ال(اضة وت0<ل في
الن"ة و  ال
#"ةتق"+ات  ):01(شDل رق
  مj إعاد الUاحX :ل+را
اط ار 
اــ
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  :ال
5اض"ة الالص2"ة ةاألن5-67
 ل00ارســة إن درس ال4ــة ال5نــة وال(اضــة ال 8:ــ*ع أن یــح فصــا م:ــعة للالمLــ    
ــــرس 8+ــــCع لهــــ? احاجــــاته? ال2+ــــاZات ال(اضــــة  0ــــا ــــات لل ــــاك م9;ن 8:ــــلم تعل0هــــا ، فه2
ـــ Lالم وتر(:ـــها للالمLـــ م0ـــا S8عـــل للـــرس Zا عـــا تعل0ـــا J8ـــ;ل دون إشـــCاع احاجـــات ال
و(2ــرج ال2+ــاe ال(اضــي ال0رســي ضــH0 ال0هــام الZ;20ــة  ال120;مــة ال4;(ــة CZقــا ألح9ــام 
وال0mــH0 ت12ــ? ال4ــة والyـ;(H مــH `ــل مــا  1976اف(ـل  16ال0ــKرخ فــي  35-76األمـ 
 I5تع(ـ األن+ـ*ة ال(اضـة الالصـ&ة `0ـا یاهـا م9ـارم حل0ـي أنهـاسـ Hم0ارسـة " :ذ`ـه 908ـ
ـة "  هـيف ذاتة حة أو م;جهة ت:ه? فـي ت02ـة وت*ـ;( مهـارات الفـد وقراتـه  اسـSا ات ح̀
ار ن;عا مH ال2+اe، ت0ارس وتار للOJ;ل على العائ م2هاPات تL>0ل ."       
  )73، ص 2002آخون ، م9ارم حل0ي و ( 
فال2+اe ال(اصي الالصفي خ*ة مروسة ووسLلة إثاء ال20هج و4نامج ت012ـه الK0س:ـة      
اره ال0عل? و(0ارسه بCiة وتلقائة  J8 }LJقـI أهـافاً P8 ،امل مع ال5نامج العامy العل0ة ی
رجــه خــالل خارجــه، داخــل الفOــل أو خا تعل0ــة وت4;(ــة وثقــة الOــلة  ــال20هج ال0رســي أو
ــــارالLـــ;م الراســــي أو خـــارج الــــوام، Pأن ت xـــS)ــــات  وCiــــ;ل ورLم xــــ{ ت2اســـLJ  األن+ـــ*ة
لفـــة مـــع ماعـــاة أن تyـــ;ن فـــي ضـــ;ء األهـــاف P0ها فـــي ال0احـــل ال:ـــ2ّة الوحاجـــات م0ارســـ
  .واألغاض ال0*ل;ب تJ}قها
   :خائ ال)7اRات ال
5اض"ة الالص2"ة -6
   .ال*الب ب2اء على مL;ل ورCiات اخار(ة 
  .غL مقLة  Sول زم2ي وت0ارس خارج الSول ال0رسيو  ل لها درجات 
المLغL مقLة  Oف;ف دراسة واالشاك ماح ل0Sع ال .  
ة فLها المLت1Jى  ق5;ل ال    .بافة وح0اس `H)L5 و Cاله? على ال0+ا̀ر
ي  ̀Jي وال:Jاألداء ال  ?:  .ت
  .)الخ...بني،انفعالي،مهار= (ل. ال*لCة ت0 مع1? ج;انx ال02;  
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  :ن67ة ال
5اض"ة ال+رس"ة الالص2"ةأهاف األ -7
  .ت+Sع ج0ع الالمL على ال00ارسة ال(اضة ال2001ة -
  .ال2ه;ض  ال4ة ال(اضة داخل الK0س:ات العل0ة -
ـــة أوإعـــاد الالمLـــ ل0اولـــة ن - ̀Jســـخ الاللCـــة  عـــ  أو الفعالـــة +ـــاe ر(اضـــي مـــ12? ل
  .االنهاء مH ال0احل الراسة
- Lالمي ل. ال   .ت02ة وتفعLل معفي ر(اضي وح̀
-  HL2ـة  ال00ارسـZ;و(ـ ال(اضـة الر4 الOلة بـHL ال(اضـة ال0رسـة واألن8ـة ال(اضـة ل
  .صاح5ي الyفاءة وال00ارسة ال;اسعة للOJ;ل على نائج ر(اضة عالة
ت والC*ـــ;الت ال0رســـة والJ0لـــة والـــي ت+ـــ9ل الفـــص الmـــور(ة لOـــقل ت12ـــ? االحفـــاال -
  .م;اهx ال*لCة وتHL:J ال00ارسة ال(اضة الJ}}ة
تL>0ل ال0رسة في االحفاالت والC*;الت ال20*}ة وال;2Zـة والولـة  Uـة ت*ـ;( ال(اضـة  -
  .ال0رسة وغLها مH األهاف األخ. 
  :ال0رسة الالص&ة إلىضة و(H90 تق:? األن+*ة ال(ا
  :داخل"ة أن67ة ر5اض"ة ال ص2"ة-8
الغـض م2ـه K0س:ـات العل0ـة و ال2+اe الـ= 8قـ;م خـارج أوقـات الـروس داخـل ال ه;
و(ــ? فــي أوقــات الاحــة ال*;(لــة  ،إتاحــة الفصــة لyــل تلL0ــ  00ارســة ال2+ــاe الJ0ــx إلــه هــ;
سـ;اء `انـ مCار(ـات  و(CZ ?12قا للP*ـة الـي O8ـ2عها ال0ـرس ،والقLOة وفي الL;م الراسي
  )132ص  ،1998 ،دمحم ع;ض( .  بHL األق:ام أو عوض فد8ة أو أن+*ة ت012ة
ال2+ـاZات ال(اضـة الالصـ&ة الاخلـة تقـم ضـH0 أوقـات الع0ـل مـH : "دمحم ال+ـJات او(عفه
سـة ال2+ـاZات صـة لyـل تلL0ـ ل00ار الSول ال0رسي داخـل الK0س:ـة والغـض م2ـه إتاحـة الف 
ها  ت*L5ـــI ال0هـــارات الـــي یعل0هـــا مـــH خـــالل الـــرسذات الL0ـــ;ل ال+OPـــي و L0ت:ـــ Hو(90ـــ
ال00ارســة الفLهــة ال0SاهL(ــة، تSــ= فــي شــ9ل لقــاءات بــHL األق:ــام داخــل الK0س:ــة نف:ــها 
 ".CZقا ل5نامج J8د مZ Hف م:L= الK0س:ة 
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ال2+ـاe 8:ـ0ح  إشـاك الالمLـ فـي ألـ;ان معـدة مـH ال2+ـاe فـي أن هـا " : دمحم شـJات8قـ;ل 
ـار اللL0ـ ال2+ـاe ال20اسـx لـه مـH حLـ{ قراتـه وحاجاتـه ومL;التـه Ph الـات Hـة نا عـة مـCiر
  )211، ص 2007دمحم ال+Jات، ( .و(ق5ل م0ارسه
الاخلـة  أن بنـامج األن+ـ*ة ال(اضـة"  :H ناهـ م0Jـ;د سـع، نLلـي رمـ= وت`نا `ل م    
لف مH مرسة إلى أخ. تCعـا لع;امـل معـدةPلـف  ,تPفاألن+ـ*ة الاخلـة ل0ـارس ال(ـ ت
لــــف عــــH مــــارس ال:ــــ;احل، Shــــx ماعــــاة ال1ــــوف Pأن+ــــ*ة مــــارس ال0ــــن وهــــي ت Hعــــ
لـــف بـــامج األن+ـــ*ة ال(اضـــة . اإلقل0ـــة واالج0اwـــة الـــي ت;اجـــ فLهـــا ال0رســـةPكـــل ت
فS2ـ  عـ  ف حS? ال0رسـة واإلم9انـات ال0ـ;فة بهـا مـH مرسـة إلـى أخـ. الاخلة  اخال
وأm8ــا یــKث  ال0ــارس ذات إم9انــات جLــة وم0ــازة والــCع اآلخــ ذات إم9انــات مJــودة
  ".ال*ق وعد الالمL على أن;اع ال5امج لألن+*ة الاخلة  ال0رسة
  )237، ص 2004ناه ، ( 
أن تقم بنامSا لهـا ال2+ـاe 8+ـك  : "8ق;ل موان ع5 الL0J وال0فوض مH ال0رسة     
 Hه ما 8قارب عh)60%(  5ـ ذلـ دلـالمH األعmاء، فإذا اشـك أك<ـ مـH هـه ال2:ـCة اع
ق;(ا على اجاز ال5نامج ال0قم ونSاحـه، و(ع5ـ هـا ال5نـامج م09ـال لل5نـامج الراسـي وهـ; 
ــي وت2 ̀Jال eصــا تلــ ال0هــارات حقــل ل00ارســة ال2+ــا;Oلفــة خP0ــة ال ̀J0ــة ال0هــارات ال
  )115، ص 2001موان ، ( ".الي یعل0ها اللL0 مH دروس ال4ة ال(اضة
مـH `ـل مـا ذ`ـ 908ـH وضـع تع(ـ مJـد لل2+ـاe ال(اضـي الالصـفي الـاخلي حLـ{ 8عفـه 
ال4ـة ال(اضـة  مرسـ;= ی012ه و(+ف على ت2فLه ذل ال2+اe ال : "دمحم دمحم ال+Jات أنه
في أوقات أخ. غL أوقات الـرس، ل+ـك hـه الالمLـ الـیH یرسـ;ن فـي مرسـه? داخـل 
  )210،ص2007ال+Jات، ( ". ن*اق ال0رسة
ال5نـــامج الـــ= تـــیه ال0رســـة خـــارج أوقـــات الSـــول "  و(عفـــه `ـــل عقLـــل ع5ـــ هللا أنـــه    
ول2yـه  ل إجCار= `رس ال4ة ال5نـة وال(اضـةو الغالx ن+اe اخار=  ال0رسي وه; في
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 Cـال الالمLـ علـى لyل تلL0 أن 8+ك في ن;ع أو أك< مH ال2+اe ال(اضـي و  یح الفصة
eل وآخون ( "م09ل لل5نامج ال0رسي ها ال2+اL65ص ،1986 ،عق(  
ــاخلي-8-1 الــاخلي إلــى 8:ــعى ال2+ــاe الالصــفي  :أهــاف ال)7ــاV ال
5اضــي الالصــفي ال
ة ال2ف:ة واالج0اwة   :ت0<ل في تJقIL ج0لة مH األهاف ال4;(ة وال:ل̀;
  .J8قI أهاف ال4ة ال5نة وال(اضة 
لفة P0في األن+*ة ال Lالم  .الفع مH م:;. ال
  .خلI روح العاون وال0:اعة داخل ال0رسة 
  .ت02ة الS;انx ال2ف:ة `الL0;ل واالتSاهات 
 HL0عل  .تw? ال}? الPل}ة واالج0اwة ل. ال0
  ).االسقاللة وال}ادة( ت02ة ال+OPة  
  .س0yال تJقIL خ*ة ال2+اe ال5ني ال(اضي وال4;= ا 
إضافة إلى أن ال2+اe الالصفي الـاخلي  :أه+"ة ال)7اV ال
5اضي الالصفي الاخلي -8-2
ــه ت0yــH فــي أنــه مــH أفmــل  ال(اضــةت0yلــة ل20هــاج ال4ــة ال5نــة و  8ع5ــL0ال0رســة فأه 
Hعلـ? عـفاللL0ـ یـعل?  mـع مهـارات  ،Z(ـI ال00ارسـة ال0ادیH الي H908 أن 8*5ـI فLهـا ال
أولـة أساسـة فـي درس ال4ـة ال5نـة وال(اضـة وال S8ـ الفصـة الyاhـة ل00ارسـة فعالـة فـي 
   .ذل في ال20هاج الاخلي ول2yه 8:*ع أن 8فعل ،هالرس نف:
  )26ص ،شل;ت وآخون (
  :أن'اع ال)7اV ال
5اضي الالصفي الاخلي-8-3
لفـة * P0ـة الw0اSة ال*ـائة،`ـة ال:ـلة ،كـة القـم ( م2اف:ات في األلعاب الyـ, الLكـة ال  (
لفة بHL األق:امP0ال:2;ات ال HL4و. 
 . والالمLال0Sاwة بHL هzLة الر(م2اف:ات في األن+*ة * 
لفة عوض ر(اضة* P0األق:ام ال HL0(2ات ب .لل
  ).240،ص1998 ،ناه م0J;د( .مهجانات وحفالت مرسة  20اسCة األwاد* 
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أهـ? الL00ـات ال4;(ـة لل2+ـاe الالصـفي  :م+.ات ال)7ـاV ال
5اضـي الالصـفي الـاخلي 8-4
  :م09ال لل20هاج ال0رسيالاخلي  اإلضافة إلى `;نه 
 * Hــ:Jأن+ــ*ة وأن 08ارســها ل Hلــه مــ;Lمــع م x2اســفLهــا  دائــهآفصــة الخــار اللL0ــ مــا ی
I04ة ال(اضة  *(قة أش0ل وأع  .و4ل تJقI أهاف ال
 * xإلــه والــ= ی2اســ x5ــJ0ال eابــا فــي ال2+ــاS8اكا ایــح فصــة لyــل تلL0ــ أن 8+ــك اشــ
  .قراته
:ــx اللL0ــ ال0عــارف یــح فصــة *9h ال00ارســة العل0ــة Iــ)Z Hعل? عــالSیــة و(ــعل?  الــ
 .ق;اع وق;انHL األلعاب
 )111ص ،2003 ،زهان ( .8:اع على الو(ح وح:H اسغالل وق الفاغ *
 .یح ال2+اe الالصفي الاخلي الفصة ل02ة الOفات االج0اwة وت02ة روح ال0Sاعة *
  .فصة اك+اف مSاالت عیة واك:اب خ5ات جیة  یح لألفاد *
لyــي J8قــI ال2+ــاe ال(اضــي الــاخلي  :ت),ــ" ب
نـــامج ال)7ــاV الالصـــفي الـــاخلي -8-5
  :أهافه xS8 أن یاعي في ت012ه ما یلي
  .األفاد خOائOه? تJی أوجه ال2+اe وفقا لOPائ ن0;* 
  .أن+*ة ال5نامجعاد واخار  اشاك الالمL في تP* و * 
  .أن ت2اسx مع اإلم9انات ال0;فة وال;ق الJ0د له* 
و4ــHL الفــق  أن تــ12? لــه  عــ ال20اف:ــات الاخلــة بــHL الفOــ;ل  الفقــة الراســة ال;احــة* 
لفة وأنP0ال Lالم  .98;ن وفقا لSول زم2ي ون1ام ومعوف ل0Sع ال
  :أن67ة ر5اض"ة ال ص2"ة خارج"ة -9
معــدة مــH ال00ارســات ال(اضــة ال0120ــة الــي ت*5ــI داخــل ال0رســة أو هــي أنــ;اع 
 Hال12ــ عــ خارجهــا  عــ انهــاء الLــ;م الراســي، 8+ــك فLهــا أك5ــ عــد مــH الالمLــ  غــ
م:ـــ;اه? ال(اضـــي بهــــف ت;ســـع قاعـــة ماولــــة األن+ـــ*ة ال(اضـــة وتJقLــــI ال02ـــ; ال5ــــني 
Lالم  .)172، ص1989،  مJي الیH( والعقلي وال2ف:ي لل
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والC*ــ;الت الــي  أن األن+ــ*ة الPارجــة ال تقOــ علــى مSــد ال20اف:ــات" الPــ;لي و(mــ
تو(Jـــي ت}0ـــه ) ر(اضـــي(ت+ـــك فLهـــا ال0رســـة خـــارج أدوارهـــا، ون0ـــا علـــى أ= ن+ـــاe بـــني 
  . "ال0رسة خارجها `الحالت وال0ع:9ات واأل8ام ال(اضة مع مارس أخ. 
  )156، ص1998خون، آأن;رالP;لي و (
ك0ا أن مفه;م ال2+ـاe الPـارجي 8:ـ= علـى بنـامج ال0:ـا قات بـHL ال0ـارس الـي ت012ـه      
وهــي ن+ــاZات الفــق ال0رســة  ,إدارة العلــ? أو م2*قــة العلــ? الJ0لــة الا عــة لهــا ال0رســة
لل(اضــــة الســــ0ة الــــي ت0<ــــل الK0س:ــــة فــــي ال20اف:ــــات ال(اضــــة الا عــــة للا *ــــة ال;الئــــة 
ــــة  02ال0رســــة، ســــ;اء ألعــــاب فد8ــــة أو ج0اwــــة والــــ= 8ف:ــــح الS0ــــال للفــــق ال(اضــــة لل
و(mـــ ". االج0اwـــة ال2ف:ـــة، وذلـــ  االحyـــاك مـــع غLـــه? مـــH تالمLـــ ال0ـــارس األخـــ. 
 Hقـــاء 8:ـــ0ح ألح:ـــها  ال00ارســة ال2اف:ـــة ال0SاهL(ـــة لهـــا ن1ــام انL0ت:ـــ Hكــال أنهـــا 908ـــ
لالفق  ال0+P0ف;(ة الOة في الC*;الت ال;2Zة  ع تأهLلها خالل ال0احل ال فة الـي تـ? ا̀ر
  .الSهةعلى م:;. ال;ال8ة وال20*قة و 
و4هـا ال0ع2ـى تع5ـ األن+ـ*ة م09لـة ل20هـاج ال4ـة ال(اضـة، فهـي  الـالي أن+ـ*ة ت2اف:ـة  
ال4ـة ال;2Zـة، شـe أال  تS= فLها ال20اف:ات وفI ق;اع وشوe مJدة سلفا مH ق5ل وزارة
  )173، ص1989،  مJي الیH( . یعارض ذل مع الSول الم2ي للOJ ال0رسة الس0ة
 :أهاف ال)7اV ال
5اضي الالصفي ال!ارجي -9-1
 ال2ف:ة وذل  االحyـاك مـع غLـه? مـHق ال0رسة لل02ة االج0اwة و إف:اح الS0ال للف  *
 .األخ.  تالمL الK0س:ات وال0ارس
* Lالم .االرتفاع  0:;. األداء ال(اضي بHL ال
&ة ت*5قها *  . إتاحة الفصة لعل? ق;اع وق;انHL األلعاب ̀و
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هاشـ? عـH أه0ـة ال2+ـاe الPـارجي یـ.  :أه+"ة ال)7اV ال
5اضي الالصـفي ال!ـارجي -9-2
xـL*Pهــا  " الLعل  أنــه ناحــة أساســة مه0ــة فــي م2هــاج ال4ــة ال(اضــة ودعامــة ق;(ــة تتyــ
ة ال(اضة في ال0رسة  اإلضافة إلى ذ ̀Jاول فـي الـروس لال فانه، 098ل ال2+اe الـ= یـ
  )689ص،1988 ،هاش? (.ال20هSة
رســي، أو هــ; تلــ ال00ارســة ال2اف:ــة فــي ال;ســ ال0ك0ــا أن ال2+ــاe الPــارجي هــ;      
ــاج إلــى إعــاد خــاص ق5ــل االشــاك فــي Jات الفــق ال0رســة، هــه الفــق ال(اضــة تZن+ــا
ال20اف:ـــة ،وهـــا مـــH حLـــ{ االخـــار وانقــــاء ال*ـــالب ال(اضـــHLL وت+ـــL9ل الفـــق ال(اضــــة 
ــل 0hــا P8ــ تــر( الفــق، حLــ{  x وعــاد هــهال0رســة فــي با8ــة ال0;ســ? الراســي، ̀و
ال00ارســة تyــ;ن مــH تــر(Cات ر(اضــة  )15( مــH العل0ــة ال;زار(ــة رقــ?) 07(نOــ ال0ــادة 
ة فــي الهzLــة واإلدمــاج االج0ــاعي  ،مOOPــة وتmJــL(ة لل20اف:ــة فهــي ت:ــهف ال0+ــا̀ر
هـx لل+ـCاب فـي شـ9ل م2اف:ـة سـل0ة وت+ـغLل الSهـاز الـ;2Zي لفـز وانقـاء ال+ـCاب ذو= ال0;ا 
   .ال(اضة في أوساe  ال4ة وتH0y أغاضه في ت02ة الفد ت02ة سل0ة ومyاملة
ة( ̀  )03/02/1993،تعل0ة م+
إن الهـف األصـلي لل2+ـاe ال(اضـي  :أغ
اض ال)7اV ال
5اضـي الالصـفي ال!ـارجي -9-3
 مyاملــة الالصــفي هــ; نفــ الهــف العــام لyــل ع0لــة ت4;(ــة وهــ; ت02ــة الفــد ت02ــة ســل0ة
  :و(H90 إS8ازها 0hا یلي
  .االرتفاع  0:;. األداء ال(اضي •
  .ت02ة الm2ج االنفعالي •
  .االع0اد على ال2ف •
  .ح:H قmاء وق الفاغ •
• xاللع yاأللعاب وت HLتعل? ق;ان.  
ها •L02ها وتLاف1ة علJ0ة ال5نة والعقلة وال2ف:ة والJOاب ال:  .اك
  .الر(x على ال}ادة •
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عCـار ال(اضـة ال0رسـة ن+ـاe ر(اضـي ال صـفي 08ـارس خـارج ال;قLـ السـ0ي لل5نـامج او4
الراسي فهي تهف إلى ت;فL أن+ـ*ة تفLهـة وت2اف:ـة ج0اهL(ـة للالمLـ، وت0اشـا مـع ذلـ 
  :H908 ذ` األهاف الالة
ةت02ة قرات الفد الف2ة وال5نة وال2ف:ة  - ̀Jال.  
  .ت02ة الوح ال;2Zة واالن:Sام بHL األفاد وال0Sاعات -
- Lالم  .تw? صلة األخ;ة والOاقة والعارف بHL ال
اك:ـــاب مهـــارات وقـــرات مـــH شـــأنها ت:ـــاع علـــى م;اجهـــة الOـــعاب وتJقLـــI األهـــاف  -
  .ال0ج;ة
لف أ -P0  ة والعل0ة وال(اضة ون5 الع2فhار4ة اآلفاتإرساء الوح ال<قاJش9اله وم.  
ائ في الJ0افل الولة -Sل الL>0شأنها ت Hي م  .اك+اف وانقاء ال0;اهx ال
- Lالم  .ت2+ أك5 عد مH90 مH ال
  .ون+ها وتع00ها 0ه0ة إدخال الOOPات ال(اضة ال -
تJـــ إن تJقLـــI األهـــاف ال:ـــالفة الـــ` ال تـــأتي إال مـــH خـــالل الع0ـــل ال0ـــ12? وال0;اصـــل 
ة  ـــر(Cات ال2001ـــة وال0+ـــا̀ر ـــHL ومـــH خـــالل الmJـــLات الSـــادة وال L2إشـــاف األســـاتة ال0ع
لف ال0احلP2اف:ة في م  .الm0*دة في ت*IL5 ال5امج ال
  :ال'سائل واألدوات وال+)7آت ال
5اض"ة-10
Lـة األساسـة لyـل خ*ـة أو بنـامج،       ف5ـونها ال إن ال;سـائل واألدوات ال(اضـة، هـي ال̀
908ــــH إجــــاء درس ال4ــــة ال(اضــــة وال5نــــة  ــــأ= صــــفة مــــH الOــــفات، وتCقــــى ال0:ــــKولة 
 Hء مـــم*وحـــة علـــى األســـاذ، فهـــ; ال0هـــ? األول رغـــ? أن ال;ســـائل والSهLـــ ال(اضـــي جـــ
م:Kولة الولة ح:x ال+(ع،  الالي عله الJلي بوح ال8Sة وال5O وال90افJـة مـH أجـل 
  )64، ص 2004ف2;ش ، ( .سائلت;فL ال; 
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تع5ــ ال;ســائل العل0ــة مــH  :مفهــ'م ال'ســـائل العل"+"ــة فـــي ال+ـــال ال
5اضــي -10-1
الع2اص األساسة في العل?، حL{ تهـف Zـق العلـ? الJـی{ إلـى اسـغالل ج0ـع حـ;اس 
Hأك< م xZاPي تلفة الP0عل0ة ال  .حاسة الفد في العل? وذل  اسPام ال;سائل ال
و(قــ;ل `ــل مــH دمحم ســع زغلــ;ل، مOــ*فى ال:ــا8ح دمحم أن الL>yــ مــH العل0ــاء یفقــ;ن علــى 
8:ـPمها ال0علـ? ل2قـل  األدوات واآلالت وال0عـات الـي " :تع( ال;سائل العل0ة على أنها
;. الرس إلى م0S;عة مH الالمL س;اء ت? ذل داخـل وخـارج الفOـل الراسـي،  غـض Jم
 HLــ:Jعل0ــتزغلــ;ل،  ( ".قــل وقــ وجهــ م90ــHأة وت;صــLل ال0عل;مــات للالمLــ فــي الع0لــة ال
  )86، ص 2004
أحــ " :و(;ضــح ع5ــ الL0Jــ شــف أن ال0فهــ;م اخلــف اآلن وأصــJC ال;ســائل العل0ــة هــي
م9;نــات ت2y;ل;جــة العلــ? أ= جــء م2هــا، ع0;مــا فــإن اســPام ال;ســائل العل0ــة  أشــ9الها 
لفـةP0ح الـرس أك<ــ ت+ــ;(قا  الCــO8 }ــL4ــة ال(اضـة حوال0عــدة ی(ــ مـH فاعلــة درس ال
و(mـ `ـل  ،"عـالوة علـى أنهـا عـال? أك<ـ إثـارة وم0لـ;ء  ـاألداء ال02ـ;ذجي ال0غـ;ب تعل0ـه
أن هه ال;سائل لها أه0ـة `L5ـة فـي مSـال ال4ـة ال(اضـة  أن+ـ*ها ال0عـدة و(;جهـا 0hـا 
  : یلي
  .ع0لة العل? والعل? حL{ 98;ن ش9ل األداء أك< وض;حا ت:هLل -
  .اس<ارة دوافع ال(اضي نJ; العل? -
 الي 98لل ع0لات العل? والعل? في األن+*ة ال(اضة  الS2اح -LفJ  .ال+;(I وال
- L2ف  )53، ص 2000شف، ( .اخOار ال;ق ودقة ال
  :مO*فى ال:ا8ح دمحم مایليو(( على ذل `ل مH دمحم سع زغل;ل، 
- Lالم  .ماعاة الفوق الفد8ة بHL ال
  .ت:اع في اك:اب الالمL مهارات الفLy العل0ي ال:ل? -
  )87، ص 2004زغل;ل، ( .ت:اع على أداء ال0هارات  O;رة م;حة لل0Sع -
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أو  اإل Oـــاركـــل وســـLلة تلSـــا إلـــى حـــ;اس ال:ـــ0ع أو  "وتعــف الL;ن:ـــ9; هـــه ال;ســـائل أنهـــا  
  )82، ص 2001صJCي، ( " كاله0ا معا مH شأنها إت0ام الع0لة العل0ة
أن مOـــ*لح الSهLـــات  ": ود8ـــع فـــج 8قـــ;ل :أهـــ الهـــ.ات واألدوات ال
5اضـــ"ة-10-2
وصف األشاء ال0;اجة أو ال0احة لالسPام في أماكH اللعx م<ـل ممـى `ـة :"8:Pم في
ة  ة الL، ̀و    ".ال:لة وق;ائ? الyة ال*ائةالقم ̀و
األشـــاء الـــي ت:ـــPم لهzLـــة الفـــد للع0ـــل الـــ= S8ـــx أدائـــه  :"أمـــا األدوات hقOـــ بهـــا    
"  كاألشــاء القابلــة للmــاع واللــف م<ــل الyــات، ال+ــCاك، حCــال ال;ثــx والm0ــارب واألق0عــة
ل0جــ;ة تJ}قهــا ق5ــل أن فــال0عل? هــ; الــ= 8قــ;م بJیــ األن+ــ*ة ال0ــاد م0ارســها واألهــاف ا
ومـــH األه0ـــة الع2ا8ـــة  ،8قـــح  عـــ الSهLـــات واألدوات الـــي 8*لـــx م2ـــه شـــاءها ل0رســـه
 HLالـــة ع0هـــا  اإلضـــافة إلـــى م2ـــع اإلصـــا ات بـــZأجـــل إ Hات واألدوات ال(اضـــة مـــLهS ـــال
 في إصالحها و(*لx ذلSر أو الع;Oة القS :ال0علHL0 ن
-  H)P  .األدوات واألجهةحSة م2اسCة ل
  .مSه;د إS8ابي ل4ة الالمL على تقی  0ة األشاء الي 8:Pم;نها -
  )132، ص 1996ود8ع فج، (
   :وال+)7آت ال
5اض"ة ال+ادEة ات"اإلمDان-11
لإلم9انــات وال20+ــآت ال(اضــة م9انــة هامــة فــي الK0س:ــات ال4;(ــة لل2هــ;ض  ال(اضــة     
وت0<ـــل هـــه ال20+ـــآت فـــي ال0العـــx والقاعـــات  ،إلـــى ال0:ـــ;(ات العلـــاال0رســـة واالرتقـــاء 
 يــال Lــة غائCــة ع9ــ ال20+ــآت األخــ. ومــادیH ألعــاب القــ;. وال0:ــا ح، ولــ; أن هــه األخ
فـــي  2عـــمتyـــاد تو  ات ال4;(ـــةK0س:ـــال بـــ908HLـــH القـــ;ل أنهـــا مـــ;فة ولyـــO  Hـــ;رة مفاوتـــة 
الــر(Cات لأللعــاب واألن+ــ*ة فــي ســاحات ال0ــارس ف2فLــ الــروس وجــاء  ,أخــ.  مKس:ــات
ـاج مـ2ه? االع0ـاد علـى خ5ـاته? فـي تP*ـ بـامج J)اذ أو ال40ـي، وع0ـل شـاق علـى األسـ
  .الر(x والر( لألن+*ة ال0اد م0ارسها ح:x م*لCات ال90ان ال= ی? hه اإلجاء
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ـــ? S8ـــx أن تـــ;ف مKســـ: "تـــ2 علـــى أنـــه 10-04، قـــان;ن 11وح:ـــx ال0ـــادة      ات العل
ـا ال0+ـار(ع الSیـة علـى م2+ـآت وتSهLـات ر(اضـة ت2اسـx مـع ال4ـة ال5نـة  والyـ;(H ̀و
لف ماحل العل?Pار مCات تأخ  عHL االعLهS9ة تCوال(اضة على أساس ش ".  
  :مDان"ات ال+ادEة %ال)7اV ال
5اضي الالصفيعالقة اإل-12
إن الyالم عH ت02ة م0ارسة وتفعLـل األن+ـ*ة ال5نـة وال(اضـة  الالصـ&ة ال 8أخـ وزنـه     
وال J8قI مع2ـاه فـي iـاب ال20+ـآت والSهLـات واألدوات ال(اضـة ال0;افقـة ل0*لCـات الع0ـل 
ل ل0ا لها مـH أثـ  :ـ9;ل;جي ودور فعـال فـي ت+ـL9ل الJـ;اف  وشوe ال00ارسة ال:ل0ة ̀و
ـــ;=  الــي تــفع ل00ارســة األن+ــ*ة ال5نــة وال(اضــة فد8ــة `انــ أوال*5ــة Jــة وتwج0ا
ات واألدوات ال(اضة على ما یليLهS   :ال20+آت وال
لفة ال0 -P0ال xالع )،Lاز،القاعـات(القاعـات  ،)....، ال*ائةالقم، ال:لة كة الC0Sقاعـة ال 
ـــ أمـــاكH(ال0الحـــI الmـــور(ة  ،)....ال(اضـــات ال0عـــدة LL0امـــات، دورات  ال0ال ـــ، تغJال
تعـــــــ هـــــــه ال20+ـــــــآت  ,)....الyـــــــات، الSـــــــالت، الJـــــــ;اج(أدوات االســـــــع0ال  ،) ...ال0ـــــــاه
ألنهــا  ل علــى األســاذ تJقLــI هفــه ال0:ــ*والSهLــات واألدوات مــH أهــ? الع;امــل الــي ت:ــه
والC0ـادرة فmـال علـى أنهـا إحـ. ال;سـائل تع0ـل علـى ت2+ـ الالمLـ وتPلـI ع2ـه? ال0Jـاس 
  :ال(اضة لل2;(ع في ال0(2ات واأللعاب و(+e في األدوات ال(اضة ال0رسة ما یلي
Lـx، ال 98ـ;ن بهـا بـوزات أو ثقـ;ب -  ̀أن تyـ;ن خ&فـة و , أن تy;ن األداة م2Lة الOـ2ع جLـة ال
 .حى 8:هل على الالمL اسع0الها
 .حى ت:0ح ل0Sع الالمL اسPامها في آن واح أن تy;ن وفLة العد -
-121ص 1998 ، :ـL;ني( .أن تy;ن مالئ0ة في ش9لها وارتفاعها ل:ـH الالمLـ وأZـ;اله? وقـراته? -
122(  
ف;اجـ األمـاكH  اإلم9انات ال0اد8ة تلعx دورا `L5ا فـي تmJـL الـرس ": ع2ا8ات دمحمتق;ل 
 ،ال0العـx ال(اضـةو  الOاالت ال(اضـة قاعـة ال0(2ـاتال(اضة وحاالتها ال;l&ة، م<ل 
  .وعد األدوات الLو(ة الOغLة تSعل الرس أك< سه;لة و(COح م5هSا ومفLا
 اFGHID اNOPDي
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و(9ـ;ن غالCـا أصـعx  للـرس امغـای  ااإلم9انات ال0اد8ة فها ی*لـx تy;(2ـ ذا ل? ت;ف ههو  
 )38-37ص ،1998 ،ع2ا8ات(. "بل و(*لx مH ال0رس معفة أعI0  ال0ادة

 اإلدارة -13  :ال
5اضي ال+رسي وال
ــاج إلــى إدارة     Jــاة األخــ. تJون الKــة شــ{C هــا ̀وL0إن األن+ــ*ة ال(اضــة ال0رســة وأه
وت12ــ? جLــیH واالخOاصــHL فــي شــKون اإلدارة ال(اضــة قــام;ا  عــض م;اضــع وع0لــات 
S:2أن ت H908 ـن1(ة عامة xان;S5}ة الع0لة? مع ال*تJـد فـي  هه و4ها فإن مه0ه? ،ال
ع0لـات تJلLـل وتP*ـ وتق(ـ وما Cـة ال0:ـائل األساسـة الL;مـة ال0علقـة  اتSاهـات ت*ـ;ر 
0عة نSة الع0ل اإلدار= S05ة الP4ة ال5نة وال(اضة على ض;ء ال  .حقل ال
 االج0اwـة تل الع0لات أو ال;lائفH908 تع(فها  أنها  :ال
5اض"ة اإلدارة مفه'م -13-1
 الـ= = الع0ـل اإلن:ـان ذلـ هـي اإلدارة  أن الق;ل  إلى 8ق;دنا وها الK:0ول;ن  08ارسها الي
ـ;=  األفـاد بـHL مCادال و م9Cا م:0ا و(9;ن  ال20+أة في یورJ)األن+ـ*ة  علـى و Hج0لـة مـ
 ت;جـه `افـة الSهـ;د داخـل"اإلدارة  أنهـا  تعـف أن 908ـH ك0ـا األهـاف تJقLـI في ت:اه? الي
 مــH ج0لــة ت+ــغلها م:ــ0ة وخ*ــ بــامج وفــI هــا و(9ــ;ن " أهــافها  ال(اضــة لJقLــI الهzLــة
ـــادة ال12ـــ?، الP*ـــ، Z(ـــI عـــH وذلـــ ال0احـــة ال0ـــ;ارد مـــH ج0لـــة وت:ـــPم األســـzلة  ال}
 فـي الئ:ـي العO2ـ فـإن و4الـالي اإلدارة ال(اضـة ت*5قات في فعالة إلى لل;ص;ل والقا ة
 العالقـــات م0S;عـــة مـــH خـــالل اإلن:ـــاني واإلبـــاع الPلـــI علـــى القـــرة هـــ; اإلدار(ـــة ال;lـــائف




5اضــي ال+رســي فــي ال.ائــــاج :اإلدارة والــJ8 د8ــه مــ12? ع0ــل كــلKت 
 لهـافLهـأ  ال0;ضـ;wة األهـاف تJقLـI نJـ; ال0Sاعة هه 8ق;د شP إلى ال2اس مH ج0اعة
ــــ? ال20ــــاخ ــــى  الرجــــة األهــــاف تJقــــI حــــى ال0*ل;4ــــة واإلم9انــــات ال0الئ  الyفــــاءة مــــH األول
لفـة بـرجات ال0:ـL یKد8ـه الورالـ= لهـا الCالغـة لأله0ة ون1ا ،والفعالةPـاء مCw2;عـة وأ م
لـــف فــي مفاوتـــة م:ـــ;(ات إدار(ـــة علــىPـــات مzLـــان ال(اضـــة الهSل Hـــادات مــJأول50ـــة وات 
  .مOOPة لSان مH الهzLات داخل وحى ال+Cاب وماك وأن8ة ر(اضة
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14-
   :الهات ال),"+"ة ل)7اRات ال
5اضة ال+رس"ة في ال.ائ
;= على عة مOالح س2*ق إلLها 0hا یليJت:  
 )F.A.S.S(هي معـدة ال(اضـات ورمهـا :ال+رس"ةاالتPادEة ال.ائ
5ة لل
5اضة -14-1
ومH ال0هـام الـي تقـ;م بهـا االتJاد8ـة  ،)09/95(ومتها غL مJودة ح:x أح9ام القار رق? 
ائ(ة ال(اضة ال0رسة ن`Sال:  
 HL0رس  .ال02ة  9ل ال;سائل ،م0ارسة ال2+اZات ال(اضة في صالح ال0
  ?12إعـاد .ال0علI  ال0ا Cة ال*5ة ال(اضة وح0ا8ـة صـJة اللL0ـال:ه على ت*IL5 ال
 *Pع0ال م  اس
  .ت*;( ال2+اZات ال(اضة،ال00ارسة في وس ال0رسة 
  .ال:ه على ال4ة األخال ة لل00ارسHL واإلZارات ال(اضة 
  .ال:0اح للالمL  االشاك في الJاة ال(اضة  
 xع بوز م;اهS+شا ة ر(اضة  ض0ان ت.  
لف لل*ـ;ر ال00اسـ تIL:2 ن+اZها مع ع0ل االتJاد8ات ال(اضة األخـ.  P0ات لZال2+ـا
  .ال0رسي ال;س في
  : وته9ل االتJاد8ة على الJ2; الالي 
  . اإلZار الق2ي -
م9ــ;ن مــH أمــHL عــام  ال2ا ــة ومــی تق2ــي و2Zــي وخ0:ــة رؤســاء دوائــ : اإلدار=  اإلZــار -
  .وسة أع;ان
ـــة لل
5اضـــة ال+رســـ"ة ال
ا%6ـــة -14-2 الا *ـــة ال;الئـــة لل(اضـــة ال0رســـة رمهـــا  :ال'الئ"
)L.W.S.S (ــ;ن وyهــي ج0ــة والئــة هــفها ت12ــ? وت2:ــIL ال(اضــة فــي وســ ال;ال8ــة وت
الا *ـة مـH ج0ـة عامـة،م9x ت2فLـ= ولSـان خاصـة، ال0Sـة العامـة یأسـها مـی ال4ـة 
ــــة ال(اضــــة ال0رســــة لل;ال8ــــة وتyــــ;ن  h0ــــات ال<قاSرؤســــاء ال Hمــــ)A.C.S.S ( ــــي وم0<ل
Lالم  .ج0ات أولاء ال
 اFGHID اNOPDي
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ال0Sــات ال<قاhــة  ومــH بــHL أع0ــال الا *ــة ال;الئــة لل(اضــة ال0رســة ت2:ــIL `ــل ن+ــاZات
ائ(ــة لل(اضــة  ،ال(اضــة ال0رســةSاد8ــة الJهــات االتLت;ج xال5ــامج ح:ــ LــmJدراســة وت
  :وته9ل االتJاد8ة على الJ2; الالي ،ال0رسة
م:ـاع إدار= أســاتة  ،األمـHL العـام للا *ـة ،)غالCـا مـی ال4ـة لل;ال8ـة وهـ;(رئـ الا *ـة 
  ).09ص ، 1995، 95/09األم رق? (. للا *ة ال4ة ال5نة وال(اضة م2ب;ن 
هــه ال:ــل*ة ت0<ــل : )A.C.S.S(ورمهــا  :ال+="ــة ال<قا"ــة ال
5اضــ"ة ال+رســ"ة -14-3
LLـــ{ أن ت12ـــ? وت:ـــL2ـــة، حZ;ـــة ال(اضـــة ال0رســـة وال ̀Jلـــة األساســـة للPال)A.C.S (
امــا ج0ــة ر(اضــة ثقاhــة ت2+ــأ إل mP8ــع إلــى مCــاد ال:ــLL االشــاكي فــي `ــل مKس:ــة 
مــZ Hــف م9ــx ت2فLــ= ومــZ Hــف ج0ــة عامــة، وال90ــx  هــه ال0Sــة م:ــLة ،مرســة
أو م:+ــار ال4ــة  أو ال2ــاl) ال0رســة مــی= (یــأس مــZ Hــف رئــ الK0س:ــة  ال2فLــ=
  .في الS(ة الس0ة ح:x ما جاء ،لل0Sة ال<قاhة ال(اضة ال0رسة
  . )م97،1997 / 376األم رق?( 
 :ال+رسي ال
5اضي ال)7اV تعu الي الع'#ات %ع-15
غLـه ال0رسـي ال(اضـي ال2+اe إن      ال0+ـاكل لـCع معـض هـ; األخـ.  األن+ـ*ة مـH ̀و
أن ه2ـاك سـل5ات ) 1994(" عـنان درو(ـ"یـ. الـ`;رأصـعة `0ـا  عـة علـى والOـع;4ات
ـــي ̀Jال eانـــات ال2+ـــاLـــة  معوفـــة م<ـــل نقـــ مOOP0ـــهالت وهـــار ال0:ـــاحات ال:وال
 العا8ــة 0ــ;اد األجــر للل0العـx فــي ب2ــاء فOــ;ل وت;ز(ــع حOــ ال4ــة ال5نــة وال(اضــة ل
ف0ازالـ ال4ـة ال5نـة وال(اضـة مـادة غLـ أساسـة فـي ال0ـ2هج أو Cwـارة عـH حOـة واحـة "
األســـ5;ع فـــي غال5ـــة ال0احـــل اإلعاد8ـــة وال<ان;(ـــة األمـــ الـــ= أد. إلـــى ان+ـــار مفـــا?  فـــي
ات خاzZة   )1994 ،درو( حل;ان وآخون (  ."وم̀ر
 ال20+ــآت إن :)ال+)7ــآت ال
5اضــ"ة األساســ"ة و اله"اكــل( ال+ادEــة ال'ســائل صــع علــى -أ
 ال ال0:ـــاحات أن حLــ{ أغلــx ثان;(ــات وال8ــة  :ــ9ة، فــي خاصــة وغLــ جــا قلLلــة ال0;جــ;دة
  .الالمL على خ*ا 8+9ل اسع0الها إن بل ال(اضة لل00ارسة الJاالت أغلx في تOلح
 اFGHID اNOPDي
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 مJـود ال0رسـة ال(اضـة مـZ Hـف اسـع0الها فـإن وال5ل8ات للولة تا عة الي ل20+آتا    
لفة الOع;4ات  :x5 جاP0ع0الها ال20+آت، هه قلة ( ال فـي نـةال0 ال2ـ;اد= Zـف مH اس
ـــ8ات  عـــ م*الCـــة ال0رســـة، لل(اضـــة الOOP0ـــة األوقـــات  مقابـــل مالـــة مCـــالغ بـــفع ال5ل
   .)االسع0ال
حــ أهــ? أتعــ ال:ــهالت أو اإلم9انــات  :عــم MفاEــة األجهــ.ة واألدوات فــي ال+ســة -ب 
مـادة ال4ـة ال5نـة وال(اضـة فـي ضـة ال0رسـة وهـا قـر أسـاتة  و م+ـ9الت األن+ـ*ة ال(ا
ـاج إلـه ال4ـة ال(اضـة  ال0حلة ال<ان;(ة ألن غLهـاJـاج إلـى مـا تJ4;(ـة ال تمـH ال0ـ;اد ال
ـ مـH هـه ال:ـهالت، ووجـ;د واألجهـة بـ;فة أمـ لـه  0ـة `L5ـة، وهـ; األدوات  مـH `ـ? ̀و
Hة 908ـلألسـاذ أن 8قـ;م  أوجـه ال2+ـاe  عامل م:اع في نSاح الرس إذ ب;اسـ*ة هـه األجهـ
xلـ*تP**ـا د قـا ی(ـ  أك< ت2;(عا `0ا CO8ح الع0ـل أك<ـ ت+ـ;(قا ول2yـه فـي نفـ ال;قـ ی
ق والOJ;ل علـى نـائج مضـة تH);y الفاذ في إدارة األن+*ة ال(اضة و مH م:Kولة األس
  .لK0س:ه
كل ال0علقـة  اإلم9انـات مـH ضـH0 ال0+ـا :واألجهـ.ة عم ت'اف
 الـ"انة الالزمـة لـألدوات-جـ
مالئ0ــا ور04ــا `L5ــا مــH  مــا یOــل ب+ــغLل وت;lــ هــه اإلم9انــات وقــ یــ;ف قــراال0اد8ــة 
 ولyــH قــ ال 8:ــ*ع ال0ــرس اســPامها أو صــانها وهــي قmــة ،ال:ــهالت فــي ال0رســة
تعلــI  9فــاءة الأهLــل لل0ــرس وحلهــا 098ــH فــي االشــاك فــي دورات الــر(x للعــف علــى 
خاصــــة إن `انــــ م:ــــJثة `ــــأجهة الــــر(x ال0عــــدة األغــــاض  5Zعــــة هــــه اإلم9انــــات
ـــة وال0عhـــة فـــي ال4ـــة الS;  واألجهـــة ال:ـــ0ة الOCـــ(ة ال0:ـــPمة فـــي تعلـــ? ̀Jال xانـــ
  .ال(اضة
 ت;اجـه الـي ال0+ـاكل أك5ـ مـH هـ; ال0الـة ال0ـ;ارد نقـ إن: ال+ال"ـة ال+ـ'ارد صـع على -د
eــفة ال(اضــي ال2+ــاO  ــفة ال0رســة وال(اضــة عامــةO  ــ تــ? وقــ خاصــةLأك فــي  +ــة ال
 م;اجهـة علـى الا *ـات قـرة وعـم الولـة Zـف مـH الOOP0ة الC0الغ ضعف على القار(
ای االرتفاعلفة  أن;اعها ال12? مOار( في ال0P0عام ال2قل أسعارك, الZواإل.  
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    H908 ا تعـاني ال0رسـة ال(اضـة األن+*ة أن الق;ل وهـا ال0الـة ال2احـة مـH كL5ـا عSـ
 لهــا یــ;لى ال ال0رســة ال(اضــة وألن األخــ.  لل(اضــات ت0ــ2ح الولــة م:ــاه0ات أغلــx ألن
  ا اه0ام

5ة -هـ7Uال+'ارد ال ـاجHL  ال40ي Cwارة مH دائة معارف لل:ائلHL :على صعJ0وثقافة لل
ال0عل0ـHL، ورسـالة ال تقOـ علـى اللقـHL ال(اضـي فقـ، بـل رسـالة شـاملة مـH ال0شـیH و 
0ــع مــH ال0عــارف الS(5ــة أمــام اللL0ــ، ولyــH ال;اقــع فــي الK0س:ــات S0ــالف للP8 4;(ــةال
ذل، ف0ع1? الالمL 8+9;ن مH م:;. األساذ ال= 98ـ;ن فـي غالـx األحـان غLـ مKهـل 
ال0*لـ;ب، ولهـا  نSـ فـي  عـ ال<ان;(ـات مرسـ;ن م:ـ;اه? P8ـالف ال0:ـ;.  للع0ـل، فإن2ـا
ت20ع أ= فد مـH م0ارسـة ) 76(في ال0ادة) 09/ 95(فالولة في ق;ان2Lها الOادرة في القار 
lـات م:ـل? أووC4ـة ال5نـة وال(اضـة إذا لـ? ی<5ـ  ـأن لـه شـهادة وث ائف الـأLZ ل0ـادة ال
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 :ةــــالصخ
 األ عـــاد مـــH  عـــ عـــH 8ع5ـــ ال0رســـي ال;ســـ فـــي ال(اضـــي ال5ـــني ال2+ـــاe م0ارســة إن     
 غا8اتهــا وأهــافها تJقLــI فــي مل0;ســة وO4ــفة 8:ــاه? أنــه حLــ{ ل120;م2ــا ال4;(ــة األساســة
xج; نفــ  عــ{ علــى 8ع0ــل وأن الالزمــة الع2ا8ــة ی;لLهــا أن علLهــا 8+ــف مــH كــل علــى و(:ــ
لـــف أن;اعهـــا كـــل فـــي جیـــةP0  ـــة، ال0احـــل فـــي  ال12ـــ إعـــادة S8ـــx ذلـــ ولJقLـــI العل0
 م09JـHL وت:ـLL ت12ـ? ف5ـون  خO;صـا اإلدار=  و9لها ع0;ما ال0رسة األن+*ة ال(اضة
HLــات ع0ــل فــإن ود قــzLح ال0رســة  ال(اضــة ال0ع2ــة  األن+ــ*ة الهCــO8 وع+ــ;ائا ف;ضــ;(ا 
 .ال0:*ة واألهاف تJ}قها ال0اد ال2ائج على یKث ما وه; وج;دها، یهد م0ا
 األهـاف تJقLـI علـى یJC{ مHL09J وت:LL بL:8 ?12 إدار=  9ل على و4االع0اد     
 ساســات  انهــاج وذلــ الغا8ــات، تJقLــI إلــى یهــف مP*ــ علــى 8قــ;م أجلهــا مــH وجــ الــي
 ن+ـ*ةتقـى األ اسـPامها وح:ـH والC+ـ(ة ال0اد8ـة اإلم9انـات و4ـ;فL م09Jـة قـارات واتPـاذ
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  :ت+هـــ
ة O;ل على ال0عارف والعـادات الOـالJال40ي وlفه تHL90 الالمL مH الJ األساذإن     
 ودوره أm8ا م:اعة اللL0 ,وتقان ال0هارات وتع;(ه? على ال:ل;ك االج0اعيوال0<ل العلا 
 فاألسـاذ الyـفء هـ; الـ= 8:ـ*ع  0هاراتـه ,على أن ی;فI بHL نف:ه وHL4 الzL5ة الJ0*ة  ه
فاءته اسغالل `ل ال;سائل واألدوات ال20هSة في خمة ع0لة العل? وت*;(ها    .̀و
  ).266ص2006بور ال0*;ع،(
ومـH ثـ?  ,األساذ ه;  ال ش العامل الئ:ي وال0ـKث  +ـ9ل `L5ـ فـي الع0لـة الر(:ـةو     
:ــKولHL وال5Pــاء فــي مSــال ال(اضــة حLــا `L5ــا مــH اه0ــام ال0ال5نــة و  8+ــغل أســاذ ال4ــة
لالمLـه  ال0;اقـف ال4;(ـة، ألنـه 8قـم ال(اضي، فاألسـاذ لـه تـأثLه الـ= ال یy2ـ فـي الر(
Iحقــائ Hلق;نــه علــى ی8ــه مــومعــارف ومفــا?  الL>yــ و(0هــ ال:ــL5ل أمــامه? لالنفــاع  0ــا ی
ه وصـــقل LـــOPـــ و24ـــاء شL0لواتSاهـــات m8ـــ20ها ال20هـــاج الـــ= 8ع0ـــل علـــى تقـــ;(? ســـل;ك ال
إن `ان صالJًا `ـان لـه بـHL تالمLـه األثـ الOـالح، ون  ,وتهیx خلقه، فاألساذ قوة م;اCه
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5اض"ة. 1  
أب2ــــائه?  هـــ; ذلـــ ال+ـــP الـــ= ی2ـــ;ب عـــH ال0Sاعـــة فـــي ت4ـــة"األســـاذ  أنـــه  8عـــف    
مـH أهـ? أدوار و , وه; م;lـف مـH ق5ـل الولـة و(لقـى أجـا نL1ـ  امـه بهـه ال0ه0ـة ,وتعل0ه?
 ال0هـارات الـي ت:ـاعه?  وال2+ـzة االج0اwـة ألب2ـاء مSـ0عه? وتو(ـه?األسـاذ هـ; ال4ـة 
 علــــى ح:ــــH ال;افــــI االج0ــــاعي، فاألســــاذ م9لــــف مــــH ال0Sاعــــة  ال}ــــام بهــــه ال0ه0ــــة أو
 )45ص ،2007،ز4=.( الK:0ولة ال4;(ة فه; 8ع5 ال0;جه االج0اعي
ال+ـP الـ= J8قـI  هـ;"  وال(اضـة علـى أنـهأساذ ال4ة ال5نـة  أمj أن'رال!'ليعف و 
0ـــــع وال0رســـــة ومSـــــاال S0وال<قافـــــة وال xـــــه  ال*الـــــل4ـــــة ال5نـــــة لأدوارا م<الـــــة فـــــي عالق
وال(اضة، و(;قف على  LOة مـرس ال4ـة ال5نـة ون1تـه نJـ; ن1امـه األكـاد08ي ومه2ـه 
  )145ص ،2002الP;لي، (" ك0ا ی;قف `ل على ال:اق وال20اخ ال4;= ال0رسي
ه? مـH خـالل     L4وتـ Lالمك0ا 8ع5 م4ي ال4ة ال5نة وال(اضة الK:0ول عH إعاد ال
لفــة فmــال علــى أنــه P04;(ــة الالقــوة لهــ? وعلــى م2;الــه 8:ــL الL>yــون مــ2ه?  "ال0;اقــف ال
ه و(قلونه LOP+  أثونال2ـاجح هـ; مـH اسـ*اع أن ف0رس ال4ة ال5نـة وال(اضـة   "و(
  )30ص ،J8، 1986ي( ."ال5نة و(Kث  ال}? وال0<ل 8:ع0ل الالمL ل2+اe ال4ة
Hعــار( خــالل ومــ الــ= الفــد ذلــ وال(اضــة ال5نــة ال4ــة أســاذ اعCــار 908ــH ال:ــا قة ال
ــة وال2+ـــاe  ــاالتان L0ــی ̀Jعلـــى القــادر ،وال Lــأثه تالمLـــه فــي الLــOP+  علـــى والقــادر 
  .الyامل  ال;جه ال4;=  ع0له م0ارسة
وأســــاذ ال4ــــة ال5نــــة وال(اضــــة S8ــــx أن 98ــــ;ن مPــــج مــــH معاهــــ ال4ــــة ال5نــــة     
ائ(ـة  ال12ـام الyالسـ9ي أر4ـع سـ2;اتSو124ـام ل م د  ،دراسـة  وال(اضـة ال)LMD ( ثـالث
قـان;ن ال;lـ الSیـ ی*لـx شـهادة  س2;ات  الC:2ة لل*;ر ال0;سـ أمـا ال*ـ;ر ال<ـان;= فـي
  .ال0اس في االخOاص مقار خ0 س2;ات ب12ام ل م د
 اFGHID اNOPDي
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 8ع5ــ أســاذ ال4ــة ال5نــة وال(اضــة أو ال40ــي ال(اضــي صــاحx الــور الئ:ــي فــي    
ع0لــات العلــ? والــعل?، حLــ{ 8قــع علــى عاتقــه اخــار أوجــه ال2+ــاe ال20اســx للالمLــ فــي 
وخارجـــه  LJـــ{ 8:ـــ*ع مـــH خاللـــه تJقLـــI األهـــاف العل0ـــة وال4;(ـــة وتج0هـــا  الـــرس
P8* و(12? و(ش الالمL في الرس، ومH الmـور= أن  فه;, على أرض ال;اقع وت*5قها
إS8ابــة م0ــا 8قــ;د ن+ــاZه?  +ــ9ل إS8ــابي وهــا مــH خــالل  تyــ;ن العالقــة ب2Lــه و4ــHL الالمLــ
ة األسـاذ للالمLـ  و0Z;حـاته? وم+ـاعه? ب<قـة وصـق، و(ـفه? م+ـ9الته?  فـي أفyـاره?م+ـا̀ر
ـــم آراءهـــ? فـــي نفـــ ال;قـــ، والJ)ـــ دور وOاألســـاذ علـــى تقـــ8? أوجـــه ال2+ـــاe ال5ـــني  8ق
Hعد، بل له دور أك5 مفهـ; 8ع0ـل علـى تقـ8? واجCـات ت4;(ـة مـH خـالل  ,ذل ال(اضي ال0
 وت+ـL9ل وزرع ال}ـ? واألخـالق الhعـة لـ. الالمLـ األن+*ة ال(اضة الي تهـف إلـى ت02ـة
وقـــ;ام معـــل وصـــJة عmـــ;(ة ونف:ـــة ومهـــارات  بنـــة م0ـــا 8:ـــاعه? علـــى اك:ـــاب قـــرات
ة وعالقات اج0اwة ومعارف   . )174 -173ص،1997خ*ابة، ( .واتSاهات ومL;الت إS8ابة ح̀
 :وال
5اض"ة الن"ة ال
#"ة أساذ إعاد -2
    5 ال:Lــاسة تلـ العل0ـة، ال:اســة علLهـا تقـ;م الـي الهامـة األس مH األساذ إعاد 8ع
0ــع فــي للJــاة ال0ــعل? إعــاد فــي وت0<ـــل ب2فLـــها األســاذ 8ع2ــي الـــيS0ــه 8ــ الــ= الh 
ائهــا،  أ عادهــا العل0ــة وللع0لــة ل2ف:ـــه ارتmــاها الــي للفل:ــفة وفقــا  إعــاد أه0ــة ومــH و̀ر

5ـــل ت7ـــارل.8قـــ;ل  األســـاذ إعـــادا 8عــــ لـــ? مـــا العلLــــ? مه2ــــة  00ارســــة ألحــــ 0:8ــــح ال ": م
 العل0ـة ال0ـادة فـي الـقIL الOPـ علLهـا القـائHL0 مـH ت*لـx أنهـا حLـ{ " خاصــا أكادL08ــا
 ال2ف:ـــــة  األســـــ خL5ـــــا 98ـــــ;ن  أن یC2غـــــي ك0ـــــا تر(:ـــــها، وZـــــق   أســـــالxL الـــــام واإلل0ـــــام
 معهــ? العامـل مـH یـH90 حـى ومL;لهــ?، ودوافعهــ? الالمLـ  Jاجــات تهـ? الـي واالج0اwـة
 إعـاد اللL0ـ إعـادا مه2ـا فـيا هامـا دور  ال5نـة ال4ـة ألسـاذ أنه حL{ وت;جLهه?، ورشاده?
  .)21،ص1996عمي، .(ثقاhا وعل0ا ،أكادما
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لفة مH أك<ـ األدوار    P0عل? ال 8ع5 ع0ل أساذ ال4ة ال5نة وال(اضة في ق*اعات ال
لـــف تOOPـــاتها P0  ـــة 4ـــاء عـــH ســـائ مSـــاالت الع0ـــل ال0ه2ـــي فـــي إZـــارات ال ع0قـــا وث
IقـJ8 =الـ P4ـة ال5نـة وال(اضـة هـ; ال+ـلL0ـ أدوار م<الـة فـي عالقـه  ال ومـرس ال
S00ـــع وال0رســـةوال<قافـــة والهـــا علـــى  OـــLة  و(;قـــف ،ومSـــال ال4ـــة ال5نـــة وال(اضـــة ،
 ی;قــف `ــل مــرس ال4ــة ال5نــة وال(اضــة ون1تــه حــ;ل ن1امــه األكــاد08ي ومه2ــه `0ــا
ها  علـى ال:ـاقات ال4;(ـة وال20ـاخ ال4ـ;= ال0رسـي فهـ; J8قـI أهافـه و(0<ـل أدوار `0ـا یـ̀ر
ال0ـارس  فـي خـ ال0;اجهـة الC0اشـة مـع الالمLـ = 8ع0ـل فـيوه; ال+P الـ ،ه; شOPا
ال}ـ? واألهـاف الـي ی0:ـ بهـا وتSـ ل8ـه ق2اعـة  والK0س:ـات ال4;(ـة العل0ـة فهـ; 8ع9ـ
Cـي تـت، فال25ـة المLـ ال:ـل;ك والـعل? وت+ـL9ل شOPـة ال شOPة ومه2ـة وخاصـة تلـ ال
والي 8+I م2ها ال20هـاج وال5ـامج سـ;ف تقـر إلـى حـ  ال0عhة في ال4ة ال5نة وال(اضة
;. ال5Pات وت012هاJم Lـة اإلسـهام ال0ه2ـي   عw;ي تع9 ال0ه0ات ونوZ(قة تر(:ها ال
یOــل  ــالعل? و4الJیــ ت2فLــ وما عــة بــامج ال4ــة  فــي ال4ــة، وألن واجــx األســاذ األول





 فـي ال5نـة ال4ـة ب5نـامج یOـل 0hـا ال4ـ;=  وال(اضة ال5نة ال4ة أساذ دور ی0<ل    
 :هي ج;انـx مH أر4عـة الK0س:ة
 كــل ح:ــx الK0س:ــة فــي ال0قــرة ال4ــة دروس خــالل مــH وذلــ :الن"ــة ال
#"ــة تــر5 -
 .مرسي صف
 وتـ? ت*5قـي Zا ع ذات وهي للرس ال090لة ال4;(ة األن+*ة وهي :الاخلي ال)7اV إدارة -
 .الK0س:ة أس;ار داخل
وهــــي أن+ــــ*ة ذات Zــــا ع ت2اف:ـــي، حLــــ{ ت0<ــــل فــــق الK0س:ــــة : إدارة ال)7ــــاV ال!ــــارجي -
    .الK0س:ةوم2CPاتها في ال0:ا قات خارج 
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8ع0ـل علـى تعه حاالت الف;ق واالمـاز ال(اضـي م0ـا وهي الي  :إدارة ال
امج ال!اصة -
0ـــا تعهـــ حـــاالت اإلعاقـــة  أن;اعهـــا و04ـــا ی2اســـ5ها ـــه  اســـ0ار(ة االرتقـــاء  1996 ،الPــــ;لي(  .̀و
  )147،ص
  :وال)7اV ال
5اضي الالصفي األساذ -5
ـــان;ن  ـــة وال(اضـــة 2004أوت 14ال0ـــKرخ فـــي  10-04أكـــ الق ـــة ال5ن 4فـــي  وال0علـــI  ال
، بOPــ حSــ? ال5نــة وال(اضــة ملمــة إجCار(ــا، علــى أن بــامج ال4ــة )11(ال0ــادة رقــ? 
فـإن أسـاذ  وان*القا مH ها، وفي إZار األن+*ة الالص&ة, ال0رسة ي ل00ارسة ال(اضةساع
  ال4ـــــة ال5نـــــة وال(اضـــــة مـــــع; لالنـــــماج `لـــــا فـــــي ع0لـــــة ال2+ـــــ والyـــــ;(H وال*ـــــ;( 
ــــة األساســــي والJ0ــــك والعامــــل الJ0ــــ;ر=  ل العO2ــــال(اضــــي، فهــــ; 08<ــــ ̀Jفــــي ســــاق ال
    .ال(اضة ال;2Zة
ـــ إن ال2+ـــاe الالصـــفي  (اضـــة ن+ـــاe  ال2:ـــCة ألســـاذ ال4ـــة ال5نـــة وال ) ال2+ـــاe ال(اضـــي(ـ
IـL5* إجCار= یخل في مهامه والـي  اإلضـافة إلـى تـر( مـادة ال4ـة ال5نـة وال(اضـة و4
  :بامSها الس0ة ت0<ل 0hا یلي
  .ال0رسي وفي ج0ع أZ;ار العل? ال;ست;سع وتع0? ال00ارسة ال(اضة في  
ة علـى الOـJة فـي ج0ـع ال*ـ;ر ال5ـني واالنفـاح الفyـ= لغـس روح ال0;ا2Zـة والJ0اف1ـ 
 .ماحل الع0
 ).كل الOOPات ( ت2;(ع ال00ارسة ال(اضة  
 .ون تL0يلل0Sع، و4م0ارسة ال(اضة  
 .ه2ة ، مH أجل ت;جه ر(اضي مالئ?ت*;( القرات الفد8ة ال5نة وال 
 .اعي ب;اس*ة م0ارسة ر(اضة سل0ة0االنماج االج 
  HL:Jال(اضة ال+ا ة وت xاف وت;جه ال0;اه+ .قراته?اك
   .تو( الCP2ة ال;2Zة `0ا ون;عا إS8اد خان قادر على 
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، مـZ Hـف إZار ع0ل جاد وم12? ومP*ـ وم:ـ0 ال H908 أن تJقI هه األهاف إال في
  .وال(اضةأساذ ال4ة ال5نة 
  :الت الالةا*لع  0هامه وخاصة في الmS0على األساذ أن 8وه2ا 
o7ــ(+M ــ ، فــي إZــار ال0Sــة ال(اضــة (ــ12? فعالــات ال20اف:ــات ال(اضــةی2+ــ و(:ــL و  :ـ
 K0ة داخل وخارج الhهاوال<قاLي 8ع0ل ف  .س:ة ال
 الyفـل بهـ?انقاء الالمL ال0;ه;HL4 مH أجل قادرا على `+ف و أن 98;ن : ـ DMاشف لل+'اه
Oة األن8ة م:;.  علىP0ال.    
 . الK0س:ــــة الــــي 8ع0ــــل فLهــــا، و(قــــ;متyــــ;(H فــــق علــــى م:ــــ; علــــى  أن 8ع0ــــل: ك+ــــرب -
9ـةبLmJها مH ج0ع ال2; yلyـي تyـ;ن جـاهة ل20اف:ـة الK0س:ـات  احي ال5نة والق2ة وال
  . األخ. 
ــ - تy;(2ــة ت2اف:ــة ت0ــ مــا بــHL األق:ــام مــH خــالل وضــع خ*ــة أن یــ12? م2اف:ــات  :k+),ـ
  .ع5 ال:2ة الراسة

افــu وقائـــ -+M : ــار ال2اف:ــات ال(اضــةZأن 98ــ;ن قــادرا علــى مافقــة و ــادة الفــق فــي إ
ائ(ة لل(اضة ال0رسةال0120ة مZ Hف الا *ة ال0رسة والفر Sالة ال.  

#ــــي  -+M : ــــ الأنLالم، و ــــ? الــــوح ال(اضــــة واالحــــام PلــــI ال(اضــــي8غــــس لــــ. ال
Hامm  .وال
أن 98ـ;ن قـادرا علــى م0ارسـة القـ;(? الـاتي ألع0الــه لmـ0ان ال:ـL علـى ال*(ــI : ك+قــ'م -
  ) 32ص ،2005 ،الل2Sة ال;2Zة لل20اهج( .ال:;= 
 Oـفة عامـة S8ـx أن 98ـ;ن إعـاد  :وال
5اضـ"ة الن"ـة ال
#"ـة أسـاذ وخائ  صفات -6
0عاتS0ال H0ع مSالة ال0رس في أ= م   :أو في أ= دولة مH الول مJققا لألم;ر ال
0ع ال= h 8ه -S0اهات ال:ائة في الSأن 8عف ال0فا? واالت.   
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ال0عل0ـ;ن  أن یل?  ال0ادة الراسة  الرجة األولى الي تSعل م2ه م;ردا صـالJا 8:ـ0 م2ـه -
  .وال5Pاتحاجه? مH ال0عل;مات 
  .أن 98;ن ل8ه القرة على ت;صLل ال0عل;مات -
;(اته -Jهاته ومLا ألهاف ال20هج الراسي وت;جw98;ن وا.  
   .لى عل?  OPائ ال0علHL0 وحاجاتهأن 98;ن ع -
  . أن 98;ن على درا8ة تامة  عل? اإلدارة ال0رسة ون01ها وق;ان2Lها وZق العامل معها -
عامة لل0رس `9ل ومH ض20ه? مرس; ال4ة ال5نة وال(اضة و(قـ;ل وتع5 هه الOفات 
إن ه2ــاك صــفات ل0ــرس ال4ــة 908ــH تلOPــها فــي أر4ــع ج;انــx  :حــj معــ'ض الــ`;ر
  .ج;انx الJOة ,ج;انx اإلعاد ال0ه2ي ,ج;انx ال5Pة ,ج;انx شOPة :هي
فــي إنSلــا، وضــع نــائج لOــفات مــرس ال4ــة ال5نــة  ملــ ال+ــارسوفــي دراســة   
  : وال(اضة في أعلى التxL بHL م0S;عة مH ال0رسHL وال0رسات وجاءت  التxL الالي
- Lالم  .القرة على `:x واحام ثقة ال
  .القابلة على ت;صLل األفyار -
  .القرة على اإلJ8اء  ال<قة -
  .الH90 ال0عفي لل0ادة -
  .م:;. عالي مH األمانة واالسقامة -
ات  1993 سـ2ة حـازم ال)هـاروفي دراسة `ان قـ أجاهـا   فـي األردن، ب2Lـ الOـفات وال:ـل̀;
 HL04ة ال5نـة وال(اضـة، وقـ صـ2فها إلـى ق:ـالي 8فmلها ال*الx أن ت;ف في مرسي ال
  .مه2ة وشOPة
   :كفاEات مه)"ة •أ 
  .على م0ارسة ال(اضةS+8ع ال*الL>` xا  -
- xآراء ال*ال  ?  .یه
  8+ارك في ال*IL5 الL0اني -
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  .ی12? الC*;الت ال(اضة ال0رسة- .
- Lو(+ح ال0هارة  +9ل ج LSال H)0  .ی;ضح فائة ال
  .mJ8 األدوات واألجهة ق5ل با8ة الرس -
  :كفاEات ش!"ة •ب 
  .عادل في إع*اء الرجات -
  .ومحأن 98;ن مهب  -
- xل وحاجات ال*ال;Lفه? م  .أن ی
  .ج0اwة بHL ال*الxا8:اه? في إS8اد عالقات  -
  )154-153ص ،2002 ،أن;ر الP;لي أمHL(   .ل8ه س0عة ر(اضة جLة -
أن ه2ـاك `<Lـ مـH الOـفات  غادة عـ الDPـ"، وز5) ع+
 تـ.  :صفات األساذ ال)اجح *
ال5نـة حـى 908ـH اال2z0Zـان علـى أنـه سـق;م  ال4ـةوالع2اص الي xS8 ت;فها فـي مـرس 
 ال5Pـة ،ة8ـ ال0هـام ال0*ل;4ـة م2ـه علـى وجـه مـض، ومـH أهـ? هـه الOـفات ال+OPـة وال}اد
  )68، ص2008 ،ز(x2 ، غادة ( .وال<قافة العامة ،الJOة ،اإلعاد ال0ه2يو 
ـــةإن ال0:ـــKولة الL5yـــة ألســـاذ ال4ـــة ال5نـــة وال(اضـــة هـــي    ت2فLـــ ال20هـــاج ونSـــاح الع0ل
 العل0ـة ال4;(ـة وتJ}قهـا لألهـاف ال20+ـ;دة، وحـى یـ? ذلـ الـور الفعـال البـ أن یOـف
  Oــفات معــدة وم2;عــة `0ــا أفــادت الL>yــ مــH الراســات أن صــفات أســاذ ال4ــة ال5نــة 
  :كان `الالي وال(اضة
  :وت+<ل في اآلتي الفات ال7!"ة -
   .خالي مH العاهات وخاصة في الJ;اس واألعmاء 
  . كالأتأة أو اللع<? وح:H الل:ان أن 98;ن `المه واضJا مH العL;ب العL5(ة  
ه جLة ون+اZه واضح خال مH األماض ال0م2ة `الهال العام  Jها وال4; صLوغ.  
  :الفات ال)ف"ة وت+<ل في اآلتي -
  C0ل وضJ   ال2فال5O وال
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  .أن 98;ن حازما في إدارته ل0S0;عه ولHy حما  غL ق:;ة 
  .القوة الOالJة 
  .ق;ة ال+OPة 
   :وت+<ل في اآلتي الفات العقل"ة -
8:ـــهان بهـــا، وأن 98ـــ;ن علـــى اســـعاد لل}ـــام  علـــى األســـاذ أن 98ـــ;ن ذا قـــرات عقلLــــة ال
ـــاءة فاألســـاذ الyـــفء هـــ; ال;اســـع االZـــالع وال<قافــــة  ، ال0ـــادة واإلل0ـــام ، األع0ـــال العقلLــــة  9ف
  )60ص ،دمحم ز(ان(  .وال;اثـI ب2ف:ه
  .ال`اء ضور= للS2اح في أ= مه2ة 
 eالعل0ي ش H90  .أساسي في ع0له الyفاءات العل0ة أو ال
  .ال5Pة الر(:ة ال*;(لة 
  .ثقافة عل0ة واسعة 
ل5نLــة وال(اضLــة شـP لـه تSـارب اج0اwـة الL4ــة ا8ع5 أسـاذ  :الفات االج+اa"ة -
 أغ;ارهـــا  0ـــا واجهـــه مـــH صـــع;4ات نف:ـــة واج0اwـــةعلـــى  فـــي الJـــاة ت5yـــ م+ـــاقها وصـــ5
ال0عــارف ورســP ل8ــه  0ــا  صــقل تلــ ,واجهــه خــالل الJــاة، حLــ{ أك:ــ5ه رصــLا معhــا
رائــا لالمLــه  ا 8ع5ــ األســاذلــ ،ا أو أســاذاـأحــاe  ــه مــH دراســة عل0ــة ق5ــل أن 98ــ;ن مL4ــ
Lفي الغ Lأثلـا  ك0ا أن له القرة على الع0ـل ال0Sـاعي ,وقوة ح:2ة له?، وله القرة على ال
S8ــx أن  9ــ;ن ل8ــه الCiــة فــي م:ــاعة اآلخــ(H وتفهــ? حاجــاته? وتهzLــة الSــ; الــ= یCعــ{ 
، و4الــالي ج0اwــاإوهــ; إلــى جانــx مــا ســI5 8عــ رائــا  ،علــى االرتــاح وال*0أن2Lــة فــي الق:ـــ?
 ،دمحم مOـــ*فى ز(ـــان(  .فهـــ; معـــاون فـــي األســـة ال4;(ــــة وعلـــه أن 8:ـــاه? فـــي ن+ـــاe ال0رســـة
  )45صفJة
لهب:امة وعم الPل بHL الS والال;د واال .  
ه?Lص;Oام خ   .عم االسهاء  0+اع اآلخ(H واح
  .وق;ة اإلدارةlهار مL;ل  اد= إ 
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  .ساد الأ= وعم االنفعال 
ســاذ الL4ـــة ال5نLـــة وال(اضLـــة دور فعــال وأثــ إS8ــابي أللyــي 98ــ;ن : والــل'ك األخــالق -
سـي S8ـx أن تـ;ف hـه خالل تر( مادتـه على تالمLه وذل في معاملـه مع الJ0ـ ال0ر 
  :خOائ م2هـا
  .ومPل لـهاأن 98;ن مCJا ل0ه2ـه جادا فLها  
  .أن 98;ن مه0ـا  Jل م+اكل الالمL ما أم29ه ذل مH تJmات  
 Lالملف hه الP8 0اh افO9?  إنJ8 أن.  
  .xS8 أن 98;ن م}Cال ألفyار الالمLـ مفJا لهـ? 
، لـا علـه أن 98ـ;ن ذا تOـف ح9ـ? صلة دائ0ة  الالمL وم+اكلهـ? األساذ على :ال@Mـاء -
. ذ`ائـــه وســعة بیهـــه 98ــ;ن لـــه القــرة علــى حــل ال0+ــاكل، فS2احــه م;قـــف علــى مــوأن 
ـــ أن 98ـــوتفLyـــه ـــاع ن دقLـــI ال0الح1ـــة م:ل:ـــل األفyـــا; ، فـــال ب ـــى ال20اق+ـــة واإلق2 ر قـــادرا عل
  .(PلI الL0ل ل0ادته ع2 الالمLـو 
ه0ـه، وأن 98ـ;ن األساذ xS8 أن 98;ن ق;= األمل حى یS2ح فـي م :األمل وال<قة %ال)ف -
 .O8ل إلى فه? الالمLـ وها ال 98;ن إال  ال<قة في ال2ف واسع اآلفاق `ي
  .أخالق ول8ه س0عة ر(اضة جLةوذو مهب  
 Lالم  )156ص ،1996أمHL أن;ر الP;لي،(.یفه? مL;ل وحاجة ال
`L5ـ مـH مه2ـة مرسـة ال4ـة ال5نـة مه2ـه شـاقة فهـي ت*لـx صـJة جLـة وقـر  :الـPة -
الm مH ال2احة الJOة ال 8:*ع أن 8ق;م  ع0له علـى  ال0Jاس وال0<ابة، ألن ال0رس
فالOـJة العقلـة وال2ف:ـة ال تقـل أه0ـة عـH الOـJة الS:ـ0ة، فـال0عل? هـ;  ال;جـه ال0*لـ;ب،
وأع0ـاله?، فالعـادات الOـJة ل:ـ غ(ـة فـي الـ2ف  ال0<ل ال= J8اكه الالمL في عـاداته?
:x عI)Z H ال;جه والقلL والر(x ال0ـ12?،بyح}قـي فـي ت02ـة  ل ت Lـأثولyـي 98ـ;ن ال
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Hاء ومـJأن 98;نـ;ا أصـ xـS8 ?أنف:ـه HLـ فـإن ال0رسـLالمأجـل ذلـ S8ـx  الOـJة الLSـة لل
  . ق5ل تع2Lه سإجاء ف5Z Jي شامل على ال0ر 
`;نـه م4ـًا، فyل0ـا زادت معل;مـات ال<قافة العامـة ضـورة لyـل مـرس  9Jـ? : ال<قافة العامة -
لف الS0االت `ان أقر على `:x ثقة تالمLه والـأثL فـLه? ال0رس فيPفال<قافـة العامـة , م
ه وات:ـاع أفقـه وسـعة إدراكـه، `0ـا ت:ـاعه علـى حـل `<Lـ ت:اع ال0رس على نmجLOPش 
4ـــة ال5نـــة مـــع مـــH ال0+ـــ9الت الـــي تOـــادفه فـــي حاتـــه الع0لـــة، ون1ـــا لفاعـــل مـــرس ال
<ة اتOاله به? حـى 98ـ;ن علـى  فH0 األجر أن 98ـ;ن مل0ـًا ب<قافـة عامـة ور(اضـة تالمLه ̀و
  :ال<قافة العامة ما یلي ومH أم<لة ،ب2Lة  األم;ر الي ت*ح أمامه
   .لعال0ةاة و04+9الت الzL5ة الJ0لة و ال<قافة الي تOل  ال0ه2 
  . ال<قافة اللغ;(ةو  الی2ةال<قافة  ,ال<قافة العل0ة 
و(قO  اإلعـاد ال0ه2ـي `ـل الع0لـات ال4;(ـة الـي یعـض لهـا ال0ـرس  :اإلعاد ال+ه)ي -
و4هــا  ،تهــف أو ت:ــاه? فــي إعــاده `0ــرس فــي ال0ــارس والهzLــات األخــ. ال00اثلــة والــي
0علـــ? ثانـــًا خـــالل دراســـ ه األكاد08ـــة والف2ـــة ال0ع2ـــى ت02ـــ; شOPـــة ال0ـــرس `40ـــى أوًال ̀و
لـف عـH غLهـا مـH ال0هـH األخـ.، فهـ; لـ  ـاألم ال:ـهل  فـي مه2ـةفاإلعـاد P8 )ـرال
وحـه أو العقـل وحـه ولyـH یعامـل مـع اإلن:ـان  ألن ال0رس فـي مه2ـه ال یعامـل مـع الS:ـ
حــ  ال5نــة فــي ع0لــه إلــى ك9ــل ومــع ج0ــع الS;انــx اإلن:ــانة، و(ــتC نSــاح مــرس ال4ــة
فــال0عل? `غLــه  ،كL5ــ  0:ــ;اه ومعل;ماتــه ومعارفــه وقراتــه  ال2:ــCة لل2+ــاe الــ= 8قــ;م بر(:ــه
xــــ:ــــاني م9 ــــ أن یــــ;ف hــــه عO2ــــان أساســــان أوله0ــــا ف*ــــ. وال< . مــــH ذو. ال0هــــH ال ب
O2هـا  ـالف*ة، والعLـل إلL0عاده لهه ال0ه2ة وت;ف الأمـا العO2ـ ال90:ـx  الف*= ه; اس
اله0ا ضور=  إعاده وتر(Cه لهه ال0ه2ةه;    .̀و
            :ومH األهاف الئ:ة لإلعاد ال0ه2ي ل0رس ال4ة ال5نة ثالث أهاف هي `0ا یلي
                       .ت2L90ه مH فه? ح}قة الع0لة العل0ة وال4;(ة وأهافها 
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 Lالم        .ت2L90ه مH فه? 5Zعة ال
  )32ص ،2017،قO=  ،ك:9( .0ع ال= h 8هلS0ت2L90ه مH فه? 5Zعة ا 
. إن تـ;فL ال}ـادة الشـLة 8:ـاع علـى تJقLـI أغـاض ال4ـة ال5نـة وال(اضـة :ال"ـادة -
ثــ علــى اســSا ة الالمLــ أهــه الPاصــة لهــا  ,الyــفء وال}ــادة خاصــة تــ;ف فــي ال0ــرس
  :لل}ادة ومH بHL ال;lائف األساسة ,ل+OPة ال0رس وت;جLهاته
ال;صــــ;ل  قــــرات الفــــد إلــــي أقOــــى Zاقاتــــه مــــH ال2ــــ;احي الS:ــــ0ة والعOــــ5ة والعقلــــة  -
  .واالج0اwة
وال}ادة ال تKث ما ل? OJ8ل ال0رس على اإلعاد ال0ه2ي الyافي `ي CO8ح قـادرا علـى فهـ? 
وال(اضــة، و(Sــx أن یــرك مــرس ال4ــة یmــ20ها مLــان ال4ــة ال5نــة  ال0+ــ9الت الــي
ه ت0 خارجLولK:0اعة إل ال5نة وال(اضة أن مSي 8 ىن*اق الع0ـل بهـا، ولـ ال0رسة ال
0ع الJ0  ه، فه; م;ج;د وس xS8 أنال0رسة فx:J بل اS0أث  ه ل  .یKث hه و(
   :وال
5اض"ة الن"ة ال
#"ة أساذ واجUات -7
ال4ـة ال5نـة قـ;ة `L5ـة فـي ال0رسـة 8:ـ*ع أن ی<Lـ ج0ـع القـ;. الyام2ـة فـي 8ع5ـ مـرس 
أعmـاء هzLـة الـر( أm8ـا عقلـة `انـ أم ج:ـ0انة، ومـH أهـ? م:ـKولات  الالمLـ بـل وفـى
   :مایلي ال0رسة عm;ا في وواجCات مرس ال4ة ال5نة  Oفه
   :الالم@ اتاه وال
5اض"ة الن"ة ال
#"ة أساذ واجUات -
علLهـــا ال20هـــاج  ب2ـــي القـــ;(? ال0:ـــ0 ل0:ـــ;(ات الالمLـــ فـــي تOJـــLله? لألهـــاف الـــي 
  .الJی{ الراسي
 أن 8ع0ـــل علـــى ت02ـــة الـــ;الء واالن0ـــاء للـــ;HZ بـــء مـــH االن0ـــاء لل0Sاعـــة فـــي األن+ـــ*ة 
  .ال(اضة ال0رسة
اته     .وتOفاته داخل وخارج ال0رسةأن 98;ن قوة ح:2ة للالمL في م1هه وسل̀;
  .دراسة اللL0 دراسة `املة مyاملة مH ناحة إم9اناته ال5نة وحاله الJOة 
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لـــف ال2+ـــاZات ال(اضـــة  Pة الفعالـــة فـــي م أن ی5ـــ{ فـــي تالمLـــه روح العـــاون وال0+ـــا̀ر
  .والو(Jة مH خالل الحالت وال0ع:9ات
لل0;اقــف الــي تJــث  تهال4ــ;= ال:ــل? مــH خــالل اســSا ات;جــه الالمLــ التPــاذ ال:ــل;ك  
  .أث2اء درس ال4ة ال5نة أو خارجه
 الCع على اآلخ LL0أسل;ب واح وعم ت  Lالم  .العامل مع ج0ع ال
غـس الــوح ال(اضــة فــي الفــق ال(اضــة أث2ـاء الC0ار(ــات وحــ<ه? علــى تق5ــل اله(0ــة فــي 
  .عالةالC0ار(ات بوح ر(اضة 
 Lالمته? عI)Z H إعـاد بـامج خاصـة ذو. االحاجات الPاصة وس حاجا االه0ام  ال
  .به?
لفـــة والع0ـــل علـــى حلهـــا مـــع ته? ال0م+ـــ9ال عـــJC Hـــ{العالقـــة أخ;(ـــة مـــع الالمLـــ و ب2اء P
  .ال;جه  Oفه مش للالمL  ال0رسة م:+ار
وأن  , الالمLـ علـى أسـاس االحـام وال<قـة ال0Cادلـةأن تy;ن عالقـة مـرس ال4ـة ال5نـة  
  .ی;ف له? ع;امل األمH وال:المة
  : ة وال
5اض"ة اتاه ع+ل"ة الر5واجUات أساذ ال
#"ة الن" -
  .  وال(اضة ق5ل تر(:ه  0ة `اhةالع2ا8ة بLmJ درس ال4ة ال5نة  
  .الUاب ق5ل با8ة الرساص*Jاب تالمLه مH حSة الراسة وأخ  
الع0ل على تJقIL األهاف ال0;ض;wة للرس وفقا للعالقة العm;(ة بHL هف الرس  
;اه وZق الر(Jعله فه0ها ,وم xج;  .م0ا 8:
  .االه0ام  العل? الفد= ح:x القرات الاتة لyل تلL0 على حه 
  .ی في أجاء الرس `لهSاالبyار وال
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تع5ــ م:ــKولة مــرس ال4ــة ال5نــة م:ــKولة ج:ــ0ة ورســاله `قائــ للــ2ء ال تعادلهــا أ8ــة 
S8ــx أن یعــاون تعاونــا صــادقا مــع زمالئــه ال0رســHL و(;ضــح لهــ? مفهــ;م  لــا رســالة أخــ. 
 ،ال4ة ال5نة وال(اضةS2ه ع0له وها ما 2908ه أن یومH خـالل  ,و(:هل عله أداء رسال
 هـــا العـــاون 908ـــH ل0ـــرس ال4ـــة ال5نـــة وال(اضـــة إشـــاك أك5ـــ عـــد م90ـــH مـــH زمالئـــه
ة فLها   .ال0رسHL في ت12? األن+*ة ال(اضة وال0+ا̀ر
   :إدارة ال+رسة واجUات أساذ ال
#"ة الن"ة وال
5اض"ة اتاه -
تعاونـًا صـادقًا أساسـه الCiـة فـي الOـالح  ,xS8 أن 98;ن مPلOـا ومعاونـًا مـع إدارة ال0رسـة
  :ال12ام داخل ال0رسة مH خالل  العام، وال0:اعة على
•x:ال(اضي الاخلي  ال0رس ح eى  إعاد خ* ال2+ااإلم9انات مH مالعx وأدوات ح
H908 ها في الLإلدارة ال0رسة أن تع0ل على ت;فxق ال20اس;.  
ن+ـــ ال4ـــة ال5نـــة  ال0رســـة مـــH خـــالل اإلشـــاف علـــى ال2+ـــاe الـــاخلي وتـــر(x الفـــق •
0ع الPارجي ال0رسة  اإلضافةS0إلى ر4 ال0رسة  ال.  
ة فــي• االحفــاالت ال;2Zــة  اإلشــاف علــى ال*ــاب;ر الOــCاحي ال0رســي، وااله0ــام  ال0+ــا̀ر
  .وض ال(اضةالJفالت وال0هجانات والع  مH خالل
ة في مSال األق:ام• ل االشاك في الفJ ال*5ي ال= تق;م  ه ال0رسةال0+ا̀ر   .، ̀و
  .االشاك في ع0لة الق;(?  ال0رسة، وت;LZ الOلة بها  Oفة م:0ة•
العاون الام مع زمالئه  ال0رسة وعم الخل في م;ض;عات ال تع2ه، وعم ت+Sع •
  .وتو(Sها اإلشاعات
ت*لـx الع0لــة ال4;(ــة  :رأول"ــاء األمــ'  واجUــات أســاذ ال
#"ــة الن"ــة وال
5اضــ"ة اتــاه -
كL5ـ  العاون بHL األسة وال0رسة فـي ت4ـة شOPـة اللL0ـ، ومـرس ال4ـة ال5نـة لـه دور
L42ه وLلة بOال ILع ت;ث*  :H أولاء األم;ر  ال;سائل اآلتةفي ذل فه; 8:
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دور(ـة عــH حالــة الالمLـ ألولــاء أمـ;ره? لyــي 8+ــعون  0ـ. اه0ــام مــرس  إرسـال تقــار(•
? `ل0ـــا اســـعى األمـــ ذلـــ وت52ـــLهه?  Jالـــة واالتOـــال بهـــ  +ـــKون أب2ـــاءه?، ال4ـــة ال5نـــة
  .ارتاء ال. ال(اضي أو إذا `ان 8عاني مH م+9الت صJة أب2ائه?، س;اء في حالة عم
•Jـ;ر الmJـي ت}0هـا ال0رسـة فهـي دعـ;ه أولـاء األمـ;ر لفـالت وال0عـارض والJ0اضـات ال
HL0ـــع بـــSـــ{ م+ـــاكل ال:ـــل;ك  فصـــة تJ4ـــادل وجهـــات ال12ـــ وCأولـــاء األمـــ;ر وال0رســـHL ل
  .والLOJل الراسي
 إرشــاد اآل ــاء إلــى `&ــة معاملــة أب2ــائه? وأه0ــة العــاون مــع ال0رســة لyــي تقــ;م بــورها فــي•
ــــ، Lالمــــاءوذلــــ عــــZ H(ــــI  ت4ــــة ال ــــة بــــHL اآل  مــــع  وال0رســــHL وشــــاكه? اللقــــاءات الور(
  .مرسة ومCار(ات ر(اضة وغLها مH األن+*ة ال0رسHL والالمL في رحالت
ـــة - "#
ـــات أســـاذ ال Uـــة واج ـــة وال
5اضـــ"ة اتـــاه ال+ه) علـــى أســـاذ الL4ــــة ال5نLــــة  :الن"
ــم تقالLــ مه2ــه وأن 98ــ;ن  وال(اضLـــة أن یــفه? م:ــKولاته `عmــ; فــي ال0ه2ــة وعلــه أنJ8
لـف أنـ;اع ال2+ـاe العm;ا فعال مH خPاكه فـي مالـي مـH شـأنها أن ت(ـ مـH `فاءتـه ل اشـ
  : وتفعه إلى القم ال0:0 في مه2ه، و(+0ل ها ال2+اe ال2;احي الالLـة
  .وما عة الSی  اس0ار ,األ Jاث الOJ;ل على ال0اجع العل0ة ال(اضة ال0تC*ة •
  .مJاولة الOJ;ل على درجات عل0ة أعلى  االلJاق  الراسات العلا ال0ه2ة•
  .العف على أغاض مه2ة ال4ة ال5نة وال(اضة•
ام  أخال ا•0ع ةت ال0ه2ة واإل08ان بورها في خمااللS0ال.   
  .ال0رسيلPمة الJ0  ال0:اه0ة في وضع ال5امج ال(اضة•
0ع الJ0  ه ون;احي ال2+اZات ال0;فة hه•S0ات(.دراسة الJ+98ص ،1999 ،ال(  
على مرس ال4ة ال5نة أن J8ـاول ت0yلـة إعـاده مه2ـًا عـZ H(ـI الراسـات ال2900ـة فـي •
  .H98 تلقى إعادا `امال مH ق5ل الL0ان إذا ل?
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•0ال4ـة ال5نـة وZـق الـر( وأن حـث مـا ن+ـ مـJ  Hـ;ث فـي أعلـى  االZـالع ال0:ـ
  .في تر(:ه  قر اإلم9ان I5*8 معل;ماته
  .االشاك في ال2قا ات أو ال0Sات أو الا *ات الي تع0ل على تق8? ال0ه2ة•
•H9ث العل0ة إن أم;JCلي(.ال0:اه0ة في إجاء ال;Pأن;ر ال HL153-152ص،2002،أم(  
وذل عZ H(ـI االZـالع ال0:ـ0 علـى `ـل مـا هـ;  الJص على ز(ادة ال<قافة العامة ل8ه•
  .وحی{ جی
0ع، لyي 8:فL م2هاالعف على ماك الPمات في ا•S0ل.  
مـH أهـ? واجCـات مـرس ال4ـة  :ال++ـع واجUات أساذ ال
#"ـة الن"ـة وال
5اضـ"ة اتـاه -
  :خالل الJ0*ة  ه، وذل مHال5نة تw? العالقة بHL ال0رسة الي 8ع0ل فLها والzL5ة 
0عة وأن یOC ال0;اHL2Z أو•Sها أن 8+ع  0+9الت مSه? في معال   .8+ا̀ر
0ع الJ0ل•S0ال Lقال  .، وأن 98;ن م<اال لل0;اHZ الOالح عل0ا وخلقايأن یقL ب
0ــع وخاصــة الــي تPــم لS0الPاصــة والق*اعــات ال9J;مــة فــي ا العــاون مــع الK0س:ــات• 
  .مرسه ال5نة وتPمال4ة 
لفــة  ال0رســة إلشــاك أهــالي الJــي فLهــا مــH خــالل ال0:ــا قات •Pت12ــ? أن+ــ*ة ر(اضــة م
0ع الJ0لى م<ل م:ا قات الS= لل0Sع ال0ف;حة والC*;التS0ها أب2اء الLك ف  .الي 8+
• IــLقJــات ال(اضــة، وال0:ــاه0ة معهــ? فــي تzLة فــي األن8ــة أو اله أهــافها ال*ــ;ع  ال0+ــا̀ر
  .ال4;(ة
0ــع  االشــاك فــي األع0ــال الــي ی*ل5هــا م<ــل الــفاع ال0ــني أو •S0ال0:ــاه0ة فــي خمــة ال
 أو)0  .ال;wة وغLها ال
  :م0ا تقم H908 تلP واجCات وم:z;لات مرس ال4ة ال5نة في اآلتي
  .أو ت4;(ةه; الK:0ول عH تJقIL أهاف ال4ة ال5نة س;اء `ان تعل0ة  
  .العاون مع ال0رسة في تJقIL رسالها ال4;(ة ووlفها االج0اwة 
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ـــالع0ـــل علـــى ر   ـــع الS;انـــx ف ـــ مـــH ج0 Lالمـــنا، وعقلا،نف:ـــا(ع م:ـــ;. ال ـــا،  ،ب w0ااج
  . )ومهار(ا
  .تر(x الفق ال(اضة في ال0رسة واإلشاف علLها 
  . ال0رسةت12? ال2+اe الاخلي والPارجي  
   .ت12? ال0هجانات والJفالت ال(اضة في ال0رسة ووضع بامSها 
O8ـJC;ن  تHL:J العالقات العاونة مع هzLة الـر( فـي ال0رسـة ودارة ال0رسـة  LJـ{ 
  .م:اعة في األن+*ة ال(اضة م:عیH لق8? أ=
في حل  ع ما 8قابل  الع0ل على خلI عالقات جLة مع الهzLات الPارجة لل0:اه0ة 
  .وصع;4ات ال0رسة مH م+اكل
في الع0لة  م2ه ةالع2ا8ة برس ال4ة ال5نة وعادها إعادًا J8قI الفائة ال0ج;  
  .العل0ة وال4;(ة
ـــات  ـــام  أخال  ع0ـــل بهـــا، وهـــي فـــي نفـــ ال;قـــ تع5ـــ 8ال0ه2ـــة فـــي الK0س:ــــة الـــي االل
  .               ال2+اZات والفعالات الي ی5یها اتSاه الK0س:ـة في ساق الع0لLـة العلL0ـة ال0رسLـة
   :ما یلي 5نLـةولق أبزت دراسـة أم(9ة أن می= الK0س:ات ی;قع;ن مH مرس الL4ـة ال
- LOPاألخالق وال8ه ش  ?:  .التانـة ق;(ـة ت
 .( الL4ـة ال5نLـة وال(اضLـة8ع إعادا مه2ا جLا لر  -
-   L0 .PلفLـة ع(mة مH ال<قافة العامـةی
 .العل?8:;عx ال0عل;مات ال0Oلة ب02; األZفال وت*;ره? `أس ل5Pات  -
- Sاه ل8ه القابلة لل02; ال0ه2ي الفعال والع0ل ال;  .ال0ه2ياد ال0:0 لHL:J م:
 ،2018 ،قL2;ل( .ل8ه الCiة في الع0ل مع الالمL ول مع ال(اضHLL ال0;ه;HL4 فق -
 )106ص
8- u5اض"ة ع'ائ
   :ع+ل أساذ ال
#"ة الن"ة وال
H908 ?:هه تق Iعة إلى الع;ائ xوهي ج;ان: 
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•  :اإلدار5ة ال'ان
  .ودارتها ال0رسة ق5ل مH وال(اضة ال5نة ال4ة إلى وال0;ض;wة  ال+املة غL ال12ة  -
 .الOJ مH األساذ نOاب ك<ة -
 .الS; حارة  :x5 ال0غ*اة وال0العx الOاالت عH ال5ائل ت;اف عم -
•   :الف)"ة ال'ان
;.  ال12 وعادة مه2ة تر(5ة دورات مH الأهLل قلة - J0  األن+*ة ال(اضة الالص&ة. 
 ."ال0+فHL "  ال0;جهHL قلة -
تفعLــل األن+ــ*ة  علــى ســلCا یـKث م0ــا الف2ــة الS;انــx فـي ال4ــ;(HL ال0ــ;جهHL  عــ تـخل -
 .ال(اضة
•  :ال+)ه"ة ال'ان
;(ات  ع م2اسCة عم -J5عة مع جاال20ه مZ Lالمل ال  .واألجهة األدوات ̀و
  .وال090لة للروس لOJ0لةا  اعCارها األن+*ة الالص&ة أهاف تق;(? وفه? وض;ح عم -
 .ال:2;(ة الراسة للP*ة تCعا ال(اضة ال5امج ت2فL عم -
 .ال(اضة ال20اف:ات في نق -
•  :%الل+@ ال!اصة ال'ان
 .الالمL  مH كL5 لعد ال(اضي ال=  ارتاء عم -
 .ال(اضي ال2+اe ارسةعH م0 الالمL  ع عوف -
 .أساسة غL مادة لy;نها  األن+*ة ال(اضة االه0ام عم -
 .األن+*ة ال(اضة م0ارسة على إ Cاله? مH 8قلل الJ  ;Sارة الالمL شع;ر -
 .الالمL ورCiات مL;ل مع ت2اسx ال األن+*ة  ع ه2اك -
•     :%اإلمDان"ات ال!اصة ال'ان
   .الالمL لعد ر(اضة وم2+آت وأدوات مالعx مH الJالة م9اناتإلا وت2اسx ت;ف عم -
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ــة ال5نــــــــة وال(اضــــــــة واألن+ــــــــ*ةنقــــــــ فــــــــي  - انــــــــة الOOP0ــــــــة لل4ــــــL0الالصــــــــ&ة ال 
ي(. الOP;ص   )39ص ،2012 ،ش5̀;
9-  Q'حلة العل" ال<ان
  :م
    Hعل? ال<ان;= م :ـx5 م;قعـه `ه0ـة  `ائ ال12ـام العل0ـي وال4ـ;= فـي العـال?،ر  8ع5 ال
HLـــي وصـــل بـــو4ـــHL ال+ـــغLل والyـــ;(H  والعلـــ? الSـــامعي مـــH جهـــة، العلـــ? األساســـي محل
Jـان وهـا 98ـ;ن  ام (0<ل محلة م2هة وم;اصلة في نف ال;قـ،و  ال0ه2ي مH جهة أخ.،
أیــH یJــد مOــLه وم:ـــق5له  ل0اولــة الراســات العلــا، الS:ــ شــهادة ال9Cال;ر(ــا الــي تع5ــ
عــZ H(ــI تJقLــI نــائج اS8ابــة  علــ? ال<ــان;= ت*ــ;را ملl;Jــاالراسـي وال0ه2ــي، ولقــ شــه ال
Lالم  .كال;سع ال0ع5 ل+9Cة مKس:ات العل? ال<ان;= وتای عد ال
9-1-  Q'5 العل" ال<ان
  :تع
ال0حلـة ال<ان;(ـة  ال0حلـة الـي تلـي ال0حلـة األساسـة ) 1972( صـالح أح+ـ زMـي8عف     
محلــة ال0اهقــة ح:ــx تق:ــ? ماحــل  وتقابــل محلــة العلــ? ال<ــان;=   0Sــع أن;اعهــا وفوعهــا،
نفــ ال+ــأن  ال02ــ; ال2ف:ــي حLــ{ ی*ــابI هــا ال}ــ? لل12ــام ال4ــ;= مــع ماحــل ال02ــ; للفــد،
لف عH غLها  اخالف ال20اهج الراسـة، C:2ة لل0حلة العل0ةل اPل محلة تyف xLاألسـال 
وال0حلـــة ال<ان;(ـــة فـــي ال12ـــام ال4ــــ;=  ,ال2+ــــاe ال0رســـيالعل0ـــة وغLـــ ذلـــ مـــH نـــ;احي 
ـــة ) ـــل ال2ق*ـــة ال0̀ ائـــ= ت0<Sـــ{ أن جـــو  الLJ  ـــة ـــ? لل0احـــل العل0 رها مغوســـة فـــي العل
    .الH);y األخ.  ماكوعها م0ة إلى العل? العالي و ف األساسي و 
  )46ص ، 2015 ،عة ،معاش;(

ال.ائ في ال<ان'Q  العل" مفه'م -9-2: 
    ?لـــف تهـــP4;(ـــة األن01ـــة م ال:ـــل? ی;ســـ  اعCـــاره خاصـــامـــا اه0ا ال<ـــان;=   ـــالعل? ال
 نJـ; اللL0ـ حـاة فـي هامـة انع*ـاف نق*ـة 8ع5ـ أنـه ك0ـا األن01ـة، هـه مع1ـ? فـي العل0ـي
 الالمLــ ســH حLــ{ مــH الPاصــة 5Zعهــا ال<ان;(ــة ولل0حلــة ,ال0:ــق5لة حاتــه م:ــار تغLLــ
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لفـة فوعـا وتmـ? واإلعـاد ال;جـه مـH أل;انـا ت:ـعي فهـي ن0ـ;ه? وخOـائ) 15-18(Pم 
IJOـة الSهـات تmـعها الي ن01ةألل وفقا ال0;س العل? ل+هادة حامال بها یلP0وهـه ,ال 
 إلـى  اإلضـافة والعلـ? لل4ـة العامـة األهـاف تJقLـI فـي ال0احـل مـH غLهـا ت+ارك ال0حلة
  .)38ص ،Cw، 1981اس ا?إب( .أهافها مH تJققه ما

ال.ائـ في ن,ام العل" ال<ان'Q  خائ  -9-3: ائـ فـي العل0ـي ال12ـام یL0ـSعـد ال  
Hـــائ مـــOPال HLاهـــه ت5ـــSـــ{ العامـــة، ومعال0ـــه اتLJ  Hـــائ هـــه إج0ـــال 908ـــOPعلـــى ال 
;J2اآلتي ال:  
ائـ وأب2ـاء ب2ـات ج0ـع أمـام مف;حـة فأب;ا ـه :وال)j ال)ات بj م!لo العل" •Sكـل ،ال 
 ال0ـارس  عـ ت;جـ أنـه صـJح ذلـ، غLـ إلـى مPـل ال4ـ;=  واإلشـاف ال4;(ـة، اإلدارة
 أو الی2ــة االتSاهــات لــCع ماعــاة اخــالe فLهــا ی;جــ ال ال<ان;(ــة، ال0;ســ أو محلــة فــي
 مــH ال:ـاحقة األغل5ـة أو العامـة، القاعـة أن غLـ الالمLـ وأمهـات آ ـاء مـH لـCع القل8Lـة
ائـ فـيالعلـ?  ومعاهـ وماكـ ال0ـارسSـ=  الS8 ?علـل*ـا فLهـا الPم HLال25ـات بـ HLوال25ـ .
ي(   )388ص ،1990را ح، ت̀
ائــ فــي العلــ? :وال)ــj لل)ــات إجUــارQ  العلــ" •Sــار=  الC0ــع إجSفــال لZوناثــا ذ`ــ;را األ 
 ال0حلــة نها8ــة وهــي ع+ــ، ال:ادســة ال:ــ2ة نها8ــة إلــى الع0ــ مــH ال:ادســة ال:ــ2ة مــH ابــاء
 ال0رســـة بJقLــI الJـــI هــا و(9فـــل والyــ;(H ال4ــة فـــي الJــI جائـــ=  لyــل وأن األساســة،
  )535ص ،1976أم(ة ،الس0ة الS(ة(.األساسة
ائـ فـي العلـ? :لل+"ـع مـاني العلـ" •Sـاني الSـاء م ور(ـاض الmJـانة مـارس مـH اب
 ك0ــا  ال0ـارس، أب2ـائه? یلJـI لyـي اآل ـاء ت+ــSعو  الSامـة، الراسـات نها8ـة حـى األZفـال،
 واألحــاء ال(ــ فــي اصــخO;  االبائــة ال0ــارس مع1ــ? فــي م2+ــة ال0رســة ال0*ــاع? أن
  .ال+عx ها و24ات أب2اء مH كL5ة فzة م2ها وت:فL الفقLة،
ي،(    )389،ص 1990ت̀
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ائــ فــي العلــ? :للولــة خاضــع العلــ"  •Sــع الmP8 ة كــامال إشــافا الولــة إلشــافCب2:ــ 
 :أن علــى ال;2Zـة ال4ــة مL<ـاق مسـ;م مــH العاشـة ال0ـادة نOــ وقـ ولK0س:ـاتها%  100
 خـارج ج0اwـة أو فد8ـة مCـادرة  ـأ= 8:ـ0ح وال الولـة، اخOاص مH ال;2Zي ال4;=  ال12ام"
 )535،ص1976الس0ة،أم(ة  الS(ة(".األم بها الJ0د اإلZار
ائـــ ســـارت وقـــ    Sال0ـــ2هج هـــا علـــى ال y4;(ـــة، ال:اســـة هـــه وســـل جـــاءت أن إلـــى ال
ائـــ وتJـــ;ل ال:اســـة اإلصـــالحاتSـــ; الJـــاح ن      واالج0ـــاعي، واالقOـــاد= ال:اســـي االنف
 ال4ـة ق*ـاع الOPـ;ص وجـه علـى م2ها عة ق*اعات م: عیة تغLات جاءإ  س0ح م0ا
 سـSل أن  عـ الق*ـاع هـا خ;صOـة حـ;ل ح<L<ـة ونقاشـات اتOـاالت جـت حLـ{ والعلـ?،
ائSفعالة ساسة ال ;Jة نOاد= الق*اع خ;صO  .واإلناجي االق
 ن1ـام أ= علLهـا 8قـ;م الـي األساسـة لق;اعـ ـا الC0ـاد إن :ال<ـان'Q  العلــ" مUـادئ -9-4
0عـات الـول ن1ـام فـي وال0;جـ;دة ال0عوفـة األن01ـة أحـ ال4ـ;=  ال12ـام و4اعCـارS0فإنـه وال 
ــــــــى 8قــــــــ;م ــــــــى حOــــــــها 908ــــــــH الC0ــــــــاد مــــــــH م0S;عــــــــة عل ــــــــة وزارة:(اآلتــــــــي  الJ2ــــــــ; عل 4 ال
 )15،ص1992ال;2Zة،
 األهــاف  عــ اســ0ار(ة فــي )ال12ــام وحــة( ال;حــة هــه ت0<ــل :ال),ــام وحــة مــأ •
ة والـوا  ̀ ،)العـالي العلـ? ال<ـان;=، العلـ? األساسـي، العلـ?( كلـه العلـ? أنـ;اع بـHL ال0+ـ
 العلـ? بـHL الـU  4ـة وذلـ ومPجاتـه، ال<ـان;=  ال*ـ;ر مـخالت بـHL الـ4 خالل مH وذل
  .العالي والعل? ال<ان;= 
ــــأ• ــــu م  االج0اwــــة الJاجــــات و4ــــHL ال<ــــان;=  العلــــ? ن1ــــام بــــHL ال;افــــI م5ــــأ إن :ال'اف
 ال  LJــ{ ال4ــة، وزارة وثــائI فــي واضــح غLــ ی5ــو ال02ــة ت*ــ;ر عــH ال2اج0ــة واالقOــاد8ة
 Z(ــI عــH ی;جــه االقOــاد8ة والK0س:ــات ال4ــة وزارة بــHL  ال2:ــIL م9لــف م9ــx أ= ی;جــ
  .الK0س:ات هه في واإلناج الع0ل مLان إلى ال<ان;(ة ل0حلةاا أنه;  الیH ال*لCة
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 ال4ـ;=  لل12ـام العـام ال12ـ? فـي واالقOـاد الyامـل فـي ال50ـأ هـا ی0<ـل :ال)اسـu مـأ •
ـ;=  مـا وا أخO;صـ ال<ـان;=  والعلـ? كلهJ8 علـه Hـة، أن01ـة مـwلـى فS خـالل مـH ذلـ و(
IL:2;(ات األهاف تJی في الJ0عة وال20اهج والC  .حا على فعي ن1ام لyل ال0
&ـة العلـ? ماحـل ح:ـx وال;جـه القـ;(? خ*ة إتCاع في یSلى ك0ا   والـي ب2Lه0ـا الـرج ̀و
مدودهــا حــى 98ــ;ن العلــ? و2Zــا فــي  ب2ــة لyــل تmــH0 الــي ال0ع0ــة األســالxL فــي ت5ــو
  . )16،ص 1992،ال;2Zة ال4ة وزارة(. أ عاده ود08قاZا في مCادئه
في هه ال0حلة  ساذxS8 أن 8ع0 األ :ال
5اض"ة في م
حلة العل" ال<ان'Q  األن67ة. 10
  :على ما یلي
  .دارة الورات ال(اضةت12? و  -
- OJاأللعاب أث2اء ال H0;عة مSت2;ع م.  
  .ال;ق الع0لي الyافي لHL:J األداء -
  .األن+*ة ال5نة حL{ تداد االخالفات بHL الالمLت2;(ع  -
  .اسغالل حx الالمL األ *ال في تHL:J األداء -




 .وضع بنامج عام لل(اضة ال0رسة  -
   .اخار م0S;عة مH ال5Pات لyل محلة دراسة  -
;. ال5امج الاخلة والPارجة   -Jالوضع ملL0مL;ل ورCiات ال ?ئل. 
-   . م9انات ال0;فةوفقا لإل ر(xتJی Zق ال
  . غاض;(? ال2ائج ومعفة م. تJقIL األجاء ع0لة تقإ -
   :ال+رسة دارة الورات ال
5اض"ةخ6'ات ت)," و . 12
ل الل)ة ال+),+ـة .أوالD7خارجهـاو أال0رسـة  داخـل? دورة ر(اضـة فـي حالـة ت12ـ: ت xـS8 
و(2ـاe  ،وفـI القـ;انHL ال0ع0ـ;ل بهـا فـي ق*ـاع ال4ـة والعلـ? شـPاصأل ل2Sـة مـH عـة Lت+ـ9
*P  . ت2فL وتق;(? الورة ال(اضة شاف علىواإل دارةاإل, وال12? لها ال
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انــ دإمــا أ مــ ی*لــx و قار(ــة فــان األأولــة ذا `انــ الــورة ال(اضــة علــى ن*ــاق الولــة ̀و
  .ت+L9ل ل2Sة على م:;. الولة
 :جاءات الالةتP اإل: ال!o"6 .ثان"ا 
 .ت<L5 هف الورة ال(اضة  -
 .تJی عد ال0العx والقاعات ال(اضة -
ة  -  .وت:0ة ال9Jام ی<5 عد الفق ال0+ا̀ر
- LmJة األ تzLة ال(اضة ال0*ل;4ةدوات واألوته .جه
;= على `افة ال0عل;مات وال5انات الPاصة صار دلLل إ  -J8الورة . 
 .س االشاك ون1ام وشوe الC*;لةأتJی  -
 .قامة الورةالة والS;انx الC+(ة الالزمة إلتقی الC0الغ ال0  -
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  :خالصة
لـه دور مهـ? وفعـال ال  م0ـا سـI5 ذ`ـه یmـح ل2ـا جلـا أن أسـاذ ال4ـة ال5نـة وال(اضـة    
(9ــاد 98ــ;ن هـــ; األهــ? فــي الK0س:ـــة ال4;(ــة وهـــا و  ، ــه شـــأنه شــان ال0ــ;اد األخـــ. 8:ــهان 
ـــه  اللL0ـــ الحyاكـــه الC0اشـــL4ـــة وتhج0ـــع ال2ـــ;احي ال0ع Hل}ـــة وال5نـــة ،مـــPك0ـــا أن  ،ال
ه هي الوح إذا اع5نا أن ال0رسة هي الS:، وألساذ ال4ـة ال5نـة Oوال(اضـة م9انـةح 
 اللL0ـ علـى لغـة ج:ـه الـي تPلـh Iـه (ـخاصة ل. تالمLه  Oفه القائـ ال0<ـالي فـي تع 
عامل مع ما ه; حي مPاCZـا ج:ـه بلغـة اإلبـاعع0ا الLJ;(ة وتSعله ی5ع Lد لSوهـا  ه; م
  .وال(اضة ما ال ی:2ى له إال في حOة ال4ة ال5نة
إذ 8ع5ــ هــ;  ،ال0لقــاة علــى عــاتI أســاذ ال4ــة ال5نــة وال(اضــة و4ــال12 لل0:ــKولات    
ع2اصــــ الع0لــــة ال4;(ــــة مــــH زمــــالء ودارة وهzLــــات ورا *ــــات  ال;ســــ بــــHL `ــــل م9;نــــات
0ع، وجx االه0ـام  ـهSوأولا وم Lعه ألنـه  وج0ات وتالمS0امـا خاصـا  0:ـاعته وت+ـاه
لـ فصـة احـ;اء الل008 Hـ مـLـ2فهـ; ال;حال;حLـ  عـ أسـ5;عا  Lـ  اعCـار حOـه هـي ال0
Hـ مــLلقـي، `0ـا أنـه هـ; ال;ح شـاقا ومCـا إلعـادة شـ2Jه مـH جیـ وتق08ـه جــاها م:ـعا لل
ة فـــي  ل8ـــه فصـــة الع(ـــ  0رســـه خـــارج أســـ;ارها وحـــى و2Zـــا وهـــا مـــH خـــالل ال0+ـــا̀ر
و4الــالي وجــx علــى ال0Sــع  ،فــي إZــار ال(اضــة ال0رســة ال1ــاهات ال(اضــة الــي تــ12?
ال50ولـة  مSه;داتـهالعامل مع أساذ ال4ة ال5نة وال(اضة  احام و4اS8ابة و4قیه علـى 
الLJ;(ـــة وال2+ـــاe قـــ تعـــ. قراتـــه، إال أن واجCـــه و5Zعـــة ع0لـــه تفـــض علـــه دومـــا  والـــي
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االلتزام التنظيمي: الثالثالفصل    
  :ت+هـ
     HLقار بـــ8عـــ االلـــام عO2ـــا حL;(ـــا فـــي بلـــ;غ األهـــاف ال012ـــة، وتع(ـــ ال<قـــة واالســـ
 Hـة مـL5` ـه ی2ـال أه0ـةS0ارها، لهـا ناإلدارة والعـاملHL فLهـا و(:ـاه? فـي  قـاء ال0120ـة واسـ
االلــام و  ,ق5ــل الCــاح<HL ل0ــا لــه مــH أه0ــة وانع9اســات علــى الفــد والK0س:ــة علــى حــ ســ;اء
ــــ= 8+ــــ0ل ج0ــــع أوجــــه ال2+ــــاe العقلــــي  م1هــــ مــــH م1ــــاه ال:ــــل;ك اإلن:ــــاني ال0عقــــ، ال
ـــي، االنفعـــ ̀Jـــه والzLـــ مـــع بyالي واالج0ـــاعي الـــ= 8قـــ;م  ـــه الفـــد مـــH أجـــل ال;افـــI وال
ـــاول العیـــ مـــH العل0ـــاء م;ضـــ;ع االلـــام ال012ـــي  وشـــCاع حاجاتـــه وحـــل م+ـــ9الته، وقـــ ت2
ــه وتــأثLه علــى فعالــة الع0ــل داخــل الK0س:ــات ال4;(ــة و(جــع ســ االه0ــام  ــه فــي L0أله
  .ر األساتة وال0ی(HالK0س:ات العل0ة إلى أه0ة دو 
ام ال012ي ی( مH ارتCـاe الفـد  ع0لـه، و(Sعلـه ی5ـ    ل جهـ;دا `L5ـة  وعالـة ك0ا أن االل
والL0ـ فـي األداء `0ـا 8قلـل  (5= رCiة ق;(ة في الCقاء hه، واالسـ0ار لفـة أZـ;لإلنSاحه و 
ــــي الع0ــــل والUــــاب أو  ــــك الع0ــــل أو ال+ــــع;ر مــــH ال:ــــل;ك ال:ــــل5ي `اإله0ــــال والقOــــL ف ت
eــاCعل0ــة أهــافها  9فــاءة  , اإلحو(JقــI الــ;الء الــ;lفي لألفــاد ع2ــما تJقــI ال0120ــات ال
ومH م1اه الJاة الي 8+ها أساتة ال4ة ال5نة وال(اضة الL;م، العـض إلـى , وفعالة
ع0ــل ذاتــه أوع;امــل درجــات مفاوتــة مــH الmــغ;e ال2ف:ــة وال0قــات أث2ــاء الع0ــل،  :ــx5 ال
وعلـه سـ2Lاق هـا  تعلI بzL5ة الع0ـل االج0اwـة أو ال0اد8ـة، أو ألسـCاب خارجـة عـH الع0ـل
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  :تع
5 االل.ام ال),"+ي -1
8ع2ــي العهــ و(لــم ال+ــيء ال 8فارقــه وال0ــالزم ل+ــيء ال0ــاوم علــه : مــj ال)اح"ــة اللغ'5ــة -أ
   .)308ص ،أح0(و(ع2ي `ل في اللغة العه والقب والO2ة والCJ0ة 
هـ; ال+ـع;ر الـاخلي الـ= m8ـغ علـى الفـد للع0ـل  ال*(قـة :مj ال)اح"ـة االصـ6الح"ة -ب
H908 ي  )285ص ،2005،فاروق .( مH خاللها تJقIL مOالح ال0120ة ال
تقـ;(? حالـة الع0ـل الـي تOـل أو تـ4 الفـد اتSـاه ) وجانـة(اسSا ة : أنه علىم'ت. و(عفه 
?12  )198ص ،2012 ،اله2او= ( . ال
وشـع;ره ب0اثـل  ،واتSاهاتـه نJ;هـا ،هـ; حالـة وجانـة لـ. الفـد تـل علـى ارتCاZـه  0ه2ـه -
  )288ص ،2009،عابیH(. 0ه وأهافه مع  ? الK0س:ة وأهافها
اعقاد ق;= وق5;ل أهاف و ? ال0120ة، ورادة بل مSهـ;د `L5ـ " عفه ب;رت وآخون  أنه -
ها، وحx الJ0اف1ة على االن0اء إلLهاJلOفي م) .Porter، 1974، p603.609(  
 .یـ4 شOPـة وه;(ـة الفـد  ال0120ـة ،ه; اتSـاه أو ت;جـه نJـ; ال0120ـة :شلون تع(  -
)H:J0241ص ،2010،ع5 ال.( 
فـإن االلـام ال012ـي هـ;  الراسـات ال:ـا قةك0ا ورد في و وم0ا سI5 :الع
5 اإلج
ائي -ج
م0ـا 8ع9ـ  ،م. ت0اشي األهـاف ال+OPـة لألفـاد مـع مKس:ـاته? إتCاعـا الن0ـائه? الـ;2Zي
 .رغ5ه? في ال0;افقة على الع0ل لJقIL أهاف الK0س:ة
ام   :ال012ي ناتج عH تفاعل ثالثة ع2اص هيواالل
- u12? :ال6اب  .  أ= ت25ي أهاف ال0120ة و 0ها  اعCارها أهافا و 0ة للفد العامل في ال
وال0قOـــ;د  ـــه االنه0ـــاك أو االنغ0ـــاس أو االنغ0ـــار ال2ف:ـــي فـــي أن+ـــ*ة ودور  :االســـغ
اق -
  .الفد في الع0ل
ص وال'فاء -   . ال0120ة تSاهأ= ال+ع;ر  العاZفة واالرتCاe الق;= إ :اإلخال
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أولzـ الـیH 8ع0لـ;ن ب;فـاء و(9سـ;ن `ـل Zاقـاته? ل0ـا  ?األفاد الیH لیه? والء ل0120اته? هـو 
ن أن+ـــ*ه? وخالصـــه? غالCـــا مـــا تyـــ;ن علـــى ح:ـــاب اه0امـــاته? األخـــ. وأنهـــ? أو  ,8فعلـــ;ن 
Pـــادا ی12ـــون ل0+ـــ9الت ال0120ـــة علـــى أنهـــا م+ـــ9الت شOـــة لهـــ? وأن م2ـــازله? تyـــ;ن ام
    )p ,  Bruce,1974 533(  . لع0له?
   :ال),"+ي لالل.ام الار5!"ة ال!ل2"ة-2
عO2ـــــا حL;(ـــــًا فـــــي بلـــــ;غ األهـــــاف ال012ـــــة وتع(ـــــ اإلبـــــاع 8عـــــ االلـــــام ال012ـــــي     
ـــ ال<قـــة بـــHL اإلدارة  واالســـقار فـــي ال0120ـــات، )والعـــاملHL فmـــال عـــH ك0ـــا 8:ـــاع فـــي تع
إسـهاماته ال0عـدة فـي مSـال ت*ـ;( قــرات الK0س:ـة وقـرتها علـى الCقـاء واالسـ0ار(ة لــل 
ام ال012ي و اه? الCاات األفـاد  hـهالع;امل الK0ثة ح<;ن  0;ض;ع االل وتأثLاتـه علـى سـل̀;
ام ال012ـي ی;لـ مـH حL{ اتفI الCاح<;ن على أن االلـ  ،وانع9اساتها على الK0س:ة وأهافها
اته?  اإلضـافة لmـغ الع0ـل  مOJلة الفاعل 0hا بHL خOائ األفاد وشOPاته? وسـل̀;
0ة والzL5ة العامة ال:ائةS0شات الK0012ة ال:ائة وال  .والع;امل ال
  )   81ص،2018 ،قL2;ل( 
لفـة `انـ مOJـلها أن وقـ تعـدت األدبـات فـي ال12ـ إلـى االلـام ال012ـي مـH زوا8ـا Pم
ام ال012ي عد مH األ عاد ت0<ل في  :لالل
 .اإل08ان  ال0120ة ,الCiه في الع0ل ,الK:0ولة ,ال;الء• 
   :أه+"ة االل.ام ال),"+ي -3
ام ال012ـي 8ع5ـ مـH الJاجـات الهامـة فهـ; 8:ـاع اإلن:ـان علـى ال+ـع;ر إن ال+ـع;ر  ـاالل
مOر أساسي لاحة الفد وأم2ه وسعادته بون أن 8+ـع الفـد  ـال;ت  ال;افI ال2ف:ي، وه; 
واإلحCــاe، فــي حــHL أكــت نــائج العیــ مــH الراســات واأل Jــاث علــى ارتفــاع تyلفــة الUــاب 
والـــأخ عـــH الع0ـــل، وت:ـــب الع0الـــة مـــH ال0120ـــات  LJـــ{ أن ال2ـــائج `انـــ تOـــx حـــ;ل 
  .الJC{ عH أسCاب ال1;اه ال:ل5ة ال:ا قة
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وتـأثLه علـى ال0:ـ;. الفـد=  مH الراسـات األه0ـة ال;اضـJة لاللـام ال012ـي العیأكت 
و(90ـH إبازهـا فـي ال2قـاe  وتJـث هـه الراسـات عـH تـأثLه االج0ـاعي والقـ;مي, وال012ـي
  :الالة
سـ0ا االلـام ال012ـي 08<ـل عO2ـا مه0ـا فـي الـ4 بـHL ال0120ـة واألفـاد العـاملHL بهـا ال -
ودفعهـــ?  ت:ـــ*ع فLهـــا ال0120ـــات أن تقـــم حـــ;اف مالئ0ـــة لl;0فLهـــا،فـــي األوقـــات الـــي ال 
   .لJقIL أعلى م:;. مH االنSاز
- Hعیـ مـ  K52ـام ال012ي 08<ل أح الK0شـات األساسـة للة خاصـة  االل ال2ـ;احي ال:ـل̀;
معــل دوران الع0ــل، فــاألفاد ال0لــمHL ســ9;ن;ن أZــ;ل  قــاء فــي ال0120ــة وأك<ــ ع0ــال نJــ; 
  .تJقIL أهافها م0ا 8:اه? في اسقار الفد  ال0120ة
الـام األفـاد لل0120ـات الـي 8ع0لـ;ن بهـا 8ع5ـ عـامال هامـا أك<ـ مـH الضـا الـ;lفي فـي  -
ه? الع0ل في م012ات أخ.  ,م012اته? الK52 بCقائه? في   .أو ت̀
ه في تج0ة الCiات والL0;ل واالعقادات الي تyـ;ن داخـل الفـد تSـاه م012ـه  -L0أه H0yت
`0ـا أن الـام األفـاد ل0120ـاته? عامـل  ،إلـى سـل;ك اS8ـابي یـفع  ال0120ـة إلـى القـم والCقـاء
هامه? في ض0ان نSاح تل ال0120ات واس0ارها وز Lاج  . (ادة إن
  )39، ص2009 ،صالح(   
ام ال012ي H908 أن 8:اعنا إلى ح ما في تف:L `&ة إS8اد األفـاد هـفا لهـ?  - إن االل
   )182ص ،2004ع5 الCاقي، (. في الJاة
ة الــي تــKد= إلــى `لفــة عالــة وخمــة ســzLة فــي الق*ــاع      إن الL>yــ مــH األن0ــاe ال:ــل̀;
ام ال012ي مH ق5ل ال0ی(H والعاملHL، وذلـ الرتCاZـه  عـد العل0ي مجعها إلى عم االل
   :ومH أه0ها) strasser ,1984(مH الع;امل جاء ذ`ها ل. 
  .الJ;ل ال;lفي والUاب والفاعلة: سل;ك الفد و ن+اZاته م<ل -
ة : ارتCاZه  اله9ل ال0عفي م<ل -   . ال;lفي وال;تالضا ال;lفي وال0+ا̀ر
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نـــ;ع ال;lفـــة وصـــاع , االســـقاللة وال0:ـــKولة الl;0ـــف  0ـــا فLهـــا CاZـــه  :ـــ0ات ودورارت -
   .الغ0;ض ,األدوار
  .الع0 وال2S والJاجة لالنSاز: ارتCاZه  ال:0ات ال+OPة للl;0ف م<ل  -
ام ال012هه العالقات تلق -  .مع ال;قي م;قف م:ق ن:5ا ي مع االعقاد أن االل
كل ما سI5 8ع*ي االلـام أه0ـة، فyـل عامـل مـH هـه الع;امـل یـتC  إناجـة الفـد و4الـالي 
هاLاجة ال0120ة وفاعل  )67ص ،2006 ،ح0ادات(. إن
2ــة أن m8ــع مه2ــه فــي خمــة االلــام ال012ــي 8+ــ9ل األســاس الــ= یــح لOــاحx ال0ه -
0ـــعS0ـــ الع0ـــل  ،الLـــ  0;اقLقولل;lفـــة ق;اعـــها وأخال اتهـــا، فهـــي ت*لـــx مـــH ال0ه2ـــي ال
وق;اعـه، واحـام م9ـان الع0ـل والJ0اف1ـة علـى م:ـلمات الع0ـل وتقـ8? الPمـة ب2اهـة ودون 
  )78ص ،199 ،ع5 الحH0.(خ+ة أو مJا اة ألح
ومــ. تــأثLه علــى ال0:ــ;. لقــ أكــت العیــ مــH الراســات علــى أه0ــة االلــام ال012ــي  -
الفـد= وال012ـي بـل وتعـت  عـ الراسـات إلـى تــأثL االلــام علــى ال0ــ:;. االج0ـاعي 
  والق;مي، ومH هه الراسات 
زاجــاك فقــ تSــاوزت أه0ــة ونــائج االلــام ال012ــي لـــیه0ا حـــود ال;lفــة دراســة مــاثL; و  -
0ـــع S0ة الJـــلOفـــي م xـــOـــة الع0ـــل ل zL4فـــاض معـــل وPاح<ــــان أن انCـــ{ را الL9ـــل، ح`
ــة انقــال الع0الــة وارتفــاع جـــ;دة وفاعلLـــة الع0ــل ور04ــا ارتفــاع اإلناجــة  الــوران وتاجــع ح̀
0ع ال2هائةS0ة الJلOفـي م xOام `لها ع;امل تـ  .الق;مة `2Sة لالل
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  ت'ض"Pي ل)ائج االل.ام ال),"
  
15(  
8الحــ¾ أن لاللــام ال012ــي ) 02
م:ـ;= الضـا الـ;lفي والـ= تأثL معد ال0:;(ات، فعلي ال0:;= الفد= 8:اه? في رفـع 
على انPفاض معـل دورانهـ? وم:ـ;(ات iـابه?، والــ+ع;ر  االســقار الـ;lفي لـیه? 
أما على م:;= ال0120ة فS2 أنه ی( مH م:;= االن0اء للK0س:ـة وز(ـادة اإلناجـة وتقلLـل 
 الZ;20ـه بهـ?  9فـاءة وفاعلـةالyلفـة ال2اتSـة عـH تغLـx العـاملHL وعـH عـم أداءهــ? لألع0ــال 
ل0:ـ;= االج0ـاعي فLـKد= االلـام ال012ـي إلـى خلـI جـ; مـH الـا  والعالقـات 
االج0اwــــة بــــHL العــــاملHL فــــي الK0س:ــــة و0hـــــا یعلـــــI  ال0:ــــ;= القــــ;مي فLــــKد= االلــــام 
j ال
ا%o والعالقات االج+اa"ة بj العامل
الkلفة ال)اتة عj ال"اب ودوران 
الع+ل
اإلسق
ار ال'"في   م'B ال"اب
 
االلتزام التنظيمي: الثالث
 شDل ):02(شDل رق   
ص,2006, سامي إبا?( :الO0ر
0ــا هــ; م;ضــح فــي  (+ــ9ل رقــ? الســI5 اسعاضــه ̀و
على ال+'B الق'مــــي
ال)اتــج الق'مـــــي  
 على ال+'B اإلج+اعــــــي
 
اإلناج"ة  على م:;. ال0120ـــــة  م'B االن+اء لل+),+ة
على ال0:;. الفد=













  اFGHID اNOPDي
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االلتزام التنظيمي: الثالثالفصل    
ام وذلـ عـZ H(ـI ز(ـادة `فـاءة ال012ي إلي ز(ادة ال2اتج الق;مي في الOJ0لة ال2هائة لالل
  )16ص ،2006 ،سامي(. فاد العاملHL  ال0120ةوفاعلة أداء األ
2ـا فـي     zLـة م<ـل بzLائـ خاصـة إذا مـا `ـان فـي بSام أه0ـة فـي الو(ـداد أمـ دراسـة االلـ
ال5نـة وال(اضـة ال2S;ب 8عـاني فLهـا العـامل;ن فـي ق*ـاع العلـ? خاصـة مـ2ه? أسـاتة ال4ـة 
مقــــات تJــــ;ل دون تJقLــــI األهــــاف ال0جــــ;ة مــــ2ه? ومــــH مقاصــــ ال2+ــــاe مــــH إشــــ9االت و 
 xLـ:امه? وما 8قن  ه مH تأثLات `الال(اضي ال0رسي وال ش لها تأثLها على ن;wة ال
  .ةـم:;. اإلناجالع0ل والني في ن;wة األداء و وال:ب أو تك 
 :خائ االل.ام ال),"+ي -4
ام  ال012ي عH اسعاد الفد ل5ل أقOى جه مH90 لOـالح ال0120ـة ورغ5ـه 8ع5 االل
  .في الCقاء بها  +ة، ومH ث? ق5;له و08انه  أهافها و 0ها
 L+8 فاعلام ال012ي إلى ع0لة الاالج0اعي الي 8قـ;م بهـا الفـد مـH أجـل تو(ـ  االل
  .ال0120ة  ال2+اe والLJ;(ة وم2ها ال;الء
8ع0ـل االلـام ال012ـي علـى الـ4 بـHL ال0120ـة والفـد والع0ـل  *(قـة 908ـH مـH خاللهـا  
.                                                                             تJقIL أهاف ومOالح ال0120ة
مــH خــالل  االلــام ال012ــي حالــة غLــ مل0;ســة 8:ــل علLهــا مــl Hــ;اه ت012ــة تــا ع 
  .سل;ك وتOفات الع0ال في ال12? والي تS: م. والئه? لل0120ة
ام معد األ عـاد ولـ  عـا واحـا  ال4ـاe العـاZفي ال;جـاني، االسـ0ار والCقـاء فـي (االل
  .وهاته األ عاد تKث في  عmها الCع ،)الع0ل، ال+ع;ر  ال;اجx اتSاه ال0120ة
ام ال012ي حالة   .نف:ة تOف العالقة بHL الفد وال0120ة االل
االلــام ال012ــي  0S0;عــة مــH الOــفات ال+OPــة والع;امــل ال012ــة وال1ــوف  یــأث 
  )24ص  ،2004 ،صالح الیH( .الPارجة الJ0*ة  الع0ل
  اFGHID اNOPDي
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االلتزام التنظيمي: الثالثالفصل    
هـــا ودرجــة ان1ــام و ل012ــي فــي الCقــاء داخــل ال0120ــة ت0<ــل مPجــات االلــام ا  عــم ت̀
  .العاملHL واألداء الـ;lفي وال0Jـاس للع0ـلوحm;ر 
ســI5 انــه علــى الــغ? مــH االخــالف والCــایH فــي تJیــ و4لــ;رة مع2ـــي  یmــح مــH `ــل مــا    
االلـام ال012ـي علـى  االلـام، إال أن هـه الع(فـات فـي مع01هـا 8:ـ;دها اتفـاق عــام ی5ــز
ــــة لJقLـــI هـــه األهـــاف انـــه ع0لـــة اإل08ـــان  أهـــاف ال0120ـــة و 0هـــا والع0ـــل   أقOـــى Zاق
امـا w;Zـًا یC2ـع عـH إرادة  أm8ا أن االلــام ال012ــي ال K̀تل ال}? وها االتفاق ی L:Sوت
امًا قO(ا   )15ص ،1999 ،سالمة(.8فض علLـة عـI)Z H ق;. خارجة الفد و4اخاره ول ال
  :االل.ام ال),"+ي أ%عاد -5
ام ال;lفي في الCعیH الالHLL )1974(وزمالؤه ب'رت
 وق حد    : أ عاد االل
  :تاهياالل.ام اال  -1
الفد مع أهاف و ـ? الK0س:ـة وتـداد  ال0قO;د  ه الع0لات الي ت*ابI مH خاللها أهاف 
  .ل8ه الCiة للCقاء واالس0ار فLها
  :االل.ام الل'Mي -2
ه  الفــد مــH خاللهــاال0قOــ;د  ــه الع0لــات الــي O8ــCح   متC*ــا  K0س:ــة، ناتSــا مــH ســل̀;
ها);m9:0ا بها و4ع  .ال:ابI فSهه ووقه ال= 8قmه داخل مKس:ة S8عله م
  )14ص ،هـ1420الاد=، (
ة  )Kanter(أمــا `ــان فقــ أشــارت إلــى ثالثــة أنــ;اع مــH االلــام تــS2? عــH م*لCــات ســل̀;
?12   :  األن;اع هيعلى األفاد وتل  8فضها ال
ئـة مـع اتSـاه `ـل مـH آلـH ومـای  كان
وتلقـي  :
االل.ام ال++ -1Sفـي هـه ال)Allen 
& Mayer(  تجـع HLـ; ت12ـ? معـJفـاني واإلخـالص نام لیه0ا حالة مH الحL{ 08<ل االل
تــك إلـى حاجـة الفــد إلـى الCقــاء فـي هــا ال12ـ? نSــة لعامـل االســ<0ار ال:ـابI م0ــا S8عـل 
  .عامل الyلفة عله م:LJلة الع0ل في ض;ء
  اFGHID اNOPDي
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االلتزام التنظيمي: الثالثالفصل    
الفاعــل بــHL أفــاد ج0اعــة الع0ــل، حLــ{ یــتC و(+ـL إلــى القــارب و  :االلــ.ام الانــي -2
  .م:;. الSان  0:;. الافة للCقاء في ال0Sاعة
ات  :االل.ام ال
قابي -3 و(قO  ه االرتCاe  ال0عایL ال012ة الي تع0ل على ت;جه سـل̀;
ة عـH ال:ـل;ك داخـل الع0ـل  ̀األفاد نJ; الغا8ة ال20+;دة، فال0عـایL هـي  0<ا ـة ت;قعـات م+ـ
  )82ص ،2018 ،قL2;ل( .القلIو لإلحCاe  و(COح االنJاف ع2ها مOرا
HL4012ي) 54ص ،2001( نعاني وام ال  :هي ثالثة أ عاد لالل
1- 
                         Affectiv ، :(Component(االل.ام العاRفي وال+ث
و(ـأث هـا الCعـ برجـة إدراك الفـد ) Meyer & Allen ،1990( الـ= اقحـه الـHL ومـای
ـــه مـــH درجـــة اســـقاللة، وأه0ـــة ـــان وت2ـــ;ع  للOPـــائ الL00ـــة لع0ل وال0+ـــفHL  ال0هـــارات̀و
ة الفعالة مH خالل الzL5ة ال012ة الLSة والفعالة   .وال0+ا̀ر
            :)Normative،Component(األخالقي ال+="ارQ  االل.ام -2
امال0120ـة، وغاًلCـا مـا 8عـز هـا ال+ـع;ر  فـينJـ; الCقـاء  و(قOـ  ـه إح:ـاس الl;0ـف  ـاالل
ة، والفاعـل اإلS8ـابي لــ   الـع? الLSـ مـH ق5ــل ال0120ـة ل20:ـ;L4ها، وال:ـ0اح لهــ?  ال0+ـا̀ر
األهــاف والP*ـــ ورســ? ال:اســـات  فقــ اإلجــاءات وت2فLـــ الع0ــل بـــل ال0:ــاه0ة فــي وضـــع
  .)Wiener,1982(العامة لل12? `0ا ب2Lه و(2 
          :)Continuance ,Component(ال++
االل.ام  -3
درجــة الــام الفــد فــي هــه ) Meyer &Allen,1990(وقــ اقــح هــا `ــل مــH الــHL ومــای 
J8ققهـا لـ; اسـ0 مـع ال12ـ? مقابـل مـا  الJالة ت9J?  ال}0ة االسـ<0ار(ة الـي مـH ال900ـH أن
تقـم ال:ـH  مـH الع;امـل م<ـل و(ـأث هـا ال2ـ;ع  عـد ،سـفقه لـ; قـر االلJـاق  Sهـات أخـ. 
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  ی'ضح أ%عاد االل.ام ال),"+ي
عــــة لــــ. أســــاذ ال4ــــة ال5نــــة 0 
ام نJ; ال0رسة ال<ان;(ة   .ال= ی;ل ال+ع;ر  االل
  .الCiة الائ0ة في االس0ار في الع0ل في ال<ان;(ة
 HLـــأن لاللـــام مـــحل ـــاك مـــH یـــ.   االلـــام ال012ـــي فه2
ـار الفـد ال0120ـة الـي P8 ا مـاCغال
أ= ال0حلـة الـي O8ـCح الفـد فLهـا ح(Oـا علـى بـل أقOـى 
                                                                                  .





  مj إعاد الUاحX :ال+ر
ام ال012ي في ثالثة أ عاد  :وتلP الراسة االل
 و(;لــــ ارتCــــاe عــــاZفي والع0ــــل :االلــــ.ام العــــاRفي
 Qاالل.ام ال+="ار: 

 ال= ب;ل :+
  :م
احل االل.ام ال),"+ي
ت2ـــ;ع أراء الCـــاح<HL حـــ;ل ماحـــل 
  :تتC*ان  ع0لة ارتCاe الفد  ال0120ة وه0ا
 :م
حلة االن+ام لل+),+ة الي ی
5 الف
د الع+ل بها
  .8عق أنها تJقI رCiاته وت*لعاته
 :م
حلة االلـ.ام ال),"+ـي














  اFGHID اNOPDي
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االلتزام التنظيمي: الثالثالفصل    
ام ال012ي في ثالث وهي  :وه2اك مH ی.  أنه H908 حO ماحل االل
ام الفد في ال5ا8ة م25ا على الف;ائـ الـي OJ8ـل علLهـا  :اإلذعان واالل.ام -أحL{ 98;ن ال
م  0ا 8*ل5;نه ،مH ال0120ة  .و4الالي فه; 8ق5ل سل*ة اآلخ(H و(ل
حLـ{ 8ق5ـل الفـد سـل*ة اآلخـ(H وتـأثLه?  :م
حلة ال6ابu وال+اثل بj الفـ
د وال+),+ـة -ب
  .ألنها ت+Cع حاجاته لالن0اء والفP بهارCiة م2ه في االس0ار  الع0ل في ال0120ة 
حL{ 8ع5 الفـد أن أهـاف ال0120ـة و 0هـا م*ا قـة ألهافـه و 0ـه وه2ـا  :يم
حلة ال) -ج
ام نSة ت*ابI األهاف وال}?  )113ص ،1999،الل;ز= ( .J8ث االل
  K̀)012ي هي) ال+عاني(وام ال  :على ال0احل ال<الث لالل
وهي الي ت0 مH تار(خ مCاشة الفد لع0لـه ول0ـة عـام واحـ 98ـ;ن الفـد  :م
حلة ال
#ة -أ
ـــه فـــي  خاللهـــا خاضـــعا للـــر(x واإلعـــاد وال4Sـــة، حLـــ{ یO2ـــx اه0امـــه علـــى تـــامHL ق5;ل
ال0120ــة ومJاولــة الــأقل? مــع ال;ضــع الSیــ والzL5ــة الــي 8ع0ــل فLهــا، وتLyــ اتSاهاتــه مــع 
12  .? ودراك ما ی;قع م2ه وlهار خ5اته ومهاراته في أدائهاتSاهات ال
تـاوح مـة هـه ال0حلـة بـHL عـامHL وأر4عـة أعـ;ام تلـي محلـة  :م
حلـة الع+ـل واإلنـاز -ب 
ام للع0ـل ال4Sة 8:عى الفد خاللها إلى تأكL مفه;مه لإلنSاز و(5ل;ر في ذه2ه وض;ح االل
  وال0120ة 
هي ال0حلة الي ت5أ تق(Cا مـH ال:ـ2ة الPام:ـة مـH الJـاق الفـد  :"م
حلة ال<قة %ال), -ج
امــه وتقــ;. عالقاتــه  ــال12? و(2قــل إلــى  ال0120ــة وت:ــ0 إلــى مــا  عــ ذلــ حLــ{ یــداد ال
  )287ص،2016 ،إس0اعLل(. محلة الm2ج
  :اآلثار ال+
تUة عj االل.ام ال),"+ي -7
ـــ ال2ـــائج االS8ابـــة أن ارتفـــاع م:ـــ;. االلـــام ال012ـــي یـــتC  :علـــى مـــ'B الفـــ
د• K̀ت
 العیـــ مــــH ال2ــــائج االS8ابــــة للفــــد م<ــــل ز(ـــادة م+ــــاع االن0ــــاء، األمــــان، ال*ــــ;ر الــــاتي 
  اFGHID اNOPDي
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االلتزام التنظيمي: الثالثالفصل    
أك<ـ  اإلS8ـابي، القـ;ة ووجـ;د أهـاف لJـاة الفـد `0ـا تـKد= ز(ـادة االلـام إلـى ز(ـادة ال90افـآت
م  .HL حى S+8عه? ذل بل الSهمH األفاد غL ال0ل
إن االتSـــاه العـــام بـــHL األ Jـــاث یـــع? العالقــــة الا *ـــة بـــHL اتSاهـــات الفـــد نJـــ; وlفــــه 
  .واتSاهاته نJ; أ عاد حاته الPاصة خارج ال2*اق ال;lفي
 Iافـ;وت+ـL  عـ الراسـات إلـى أن الl;0ـف 8:ـ*ع أن J8ـاف¾ علـى درجـات عالـة مـH ال
:ي مع وlفه في نف ال;ق الـ= J8قـh Iـه درجـات م+ـابهة مـH ال;افـI أو االن:Sام ال2ف
  .أو االنماج مع أسته
وعلـــى ال2}ـــ مـــH االتSـــاه ال:ـــابI ه2ـــاك م0S;عـــات مـــH الCـــاح<HL ت+ـــ9 فـــي وجـــ;د آثـــار 
یـــ. الـــCع أن لاللـــام ال012ـــي  ،إS8ابـــة لاللـــام ال012ـــي علـــى الJـــاة الPاصـــة للفـــد
أدواره الJاتـة  على ت;فLـI أدواره ال;l&ـة مـع ت2ع9 في إضعاف قرة الفدمدودات سل5ة 
ــــ معانــــاة مــــH ال0ــــدودات ال:ــــل5ة علــــى حاتــــه  امــــا أك<ومــــH ثــــ? فــــإن الl;0ــــف األك<ــــ ال
  :ب02Lا ال2ائج ال:ل5ة ت0<ل 0hا یلي.الPاصة
  .قلة الفص ال0احة لل*;ر وال02; الاتي -
-  e;ـــغm2ـــة فانـــه ی5ـــل ال;قـــ ز(ـــادة الLـــاه م012ـــة معSم اتالعائلـــة واالج0اwـــة فـــالفد یلـــ
امــات األخــ. م0ــا یــKد= إلــى ز(ــادة الmــغ;e علــى الفــد  .والSهــ بهــا م0ــا یــKث علــى االل
)H181ص ،2004 ،صالح الی(  
ام ل0Sاعات الع0ل 0hا یليت0<ل ال2ائج االS8ابة  :على م'B ال+اعة•  :لالل
ام ع2 ال0S0;عة كل0ا   .زادت درجة ال0اس ب2Lه0ا زادت درجة االل
ومH الع;امل الي ت( مH ارتفاع روح الفد ال0ع2;(ة شع;ره  أنه ه; نف:ه مق5ـ;ل مـH ج0اعـة 
وأنـه قـ نSـح فـي تyـ;(H عالقـات اS8ابـة وصـاقات ود8ـة ب2Lـه  ،ال0ـ;lفHL الـیH 8ع0ـل معهـ?
hق5ــل علــى الع0ــل  ،2ــا مOــال وم:ــCJامآم<ــل هــه العالقــات تSعــل جــ; الع0ــل فــإن  ،وL4ــ2ه?
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وذلـ  الع0ـل  ،واإلدارة 2908ها أن تلعx دورا `L5ا في خلI هـا الSـ; ،بوح عالة وه0ة `L5ة
  )19ص ،2012 ،م0J;د.(الائ? على ن+ الوح ال0Sاwة 
  :ت0<ل 0hا یليفي حHL أن ال2ائج ال:ل5ة على م:;. ج0اعة الع0ل 
  .انPفاض القرة على الPلI واالبyار والy مH خالل اسقار الع0الة -
  .الفLy ال0Sاعي S8عل م0S;عة الع0ل أقل انفاحا على اآلراء وال}? الSیة -
   .ز(ادة فصة الOاع بHL ال0S0;عات -
ام في ا  :على م'B ال+),+ات •  :ل0120ات 0hا یليت0<ل ال2ائج االS8ابة لالل
  : ز(ادة فص الفعالة  الC:2ة لل12? وذل مH خالل -
  .ز(ادة الع0ل ال50ول، انPفاض ن:Cة الUاب والأخ، انPفاض معل دوران الع0ل
امــا  -ز(ــادة جاذبــة ال0120ــة  ال2:ــCة لألفــاد ال0;جــ;دیH خــارج ال12ــ? ألن األفــاد األك<ــ ال
8ع*ـ;ن صـ;رة اS8ابـة وواضـJة عـH ال0120ـة م0ـا S8علهـا أك<ـ قـرة علـى جـب األفـاد ذو= 
  . ال0هارات العالة
ام ال012ي على ال0120ة ی0<ل 0hا یلي  :أما ال2ائج ال:لCLة لالل
مــ;ن برجــة `L5ــة نا -Pفــاض القــرة علــى االبyــار والyــ إذ أن الفــد أو األفــاد الــیH یل
. J8ــ مــH قــرة ال0120ــة علــى االبyــارل20اف:ــة ساســات ال0120ــة م0ــا ادة لل12ــ? L08لــ;ن عــ
   )49 -48ص،ال;زان(
م ت012ا إذا حث وحقI م:;(ات أعلـى مـH القـم      الـ;lفي Oفة عامة الl;0ف ال0ل
0ــل أن تyــ;ن درجــة رضــاه عــH هــا القــم اك5ــ مــH درجــة رضــا الl;0ــف األقــلJ0ال Hف0ــ 
ام اك5ـ ل0ـا شـع الl;0ـف  ـال امـا، ̀ون1ـه   وجهـةجـنJـ; ال12ـ? الـ= 8ع0ـل  ـه `ل0ـا و ال
مـع وجهـة ن1ــ ال12ـ? ع2ــ تJیـ مـا هــ; فـي صــالح ال0120ـة، وعلـه ه2ــاك اح0ـال ضــLzل 
امـا ل8ـه درجـة أك5ـ مـH  أن تعارض األهاف لyـال ال*ـفHL، و(ع2ـي أن الl;0ـف األك<ـ ال
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2ـامى ل8ـه إح:ـاس م:ـ0  ـأن Lامـا فال<قة في ال12? ال= 8ع0ـل  ـه مـH الl;0ـف األقـل ال
  .ال0120ة تyافئ والءه م:}Cال عI)Z H م( مH تقمه في ال:ل ال;lفي
  )56ص ،2018،ع0O;ني(
   :في االل.ام ال),"+يالع'امل ال+ث
ة  -8
ت+ـL مع1ـ? الراسـات الـي أج(ـ فـي مSـال االلـام الL012ـي أن مـH أهـ? الع;امـل الـي   
ام العاملHL ووالئه? ل0120اته? هي    :یليك0ا  ت:ه? في ت02ة ال
  :ع'امل معلقة %الة الاخل"ة -أ
ــ
د • ــة الف تعــز ج;انــx هامــة فــي شOPــة الفــد واتSاهاتــه إزاء اإلخــالص فــي الع0ــل  :ثقاف
ام  .واألمانة واالن0اء واالل
ام الK0س:ي للفد: ت'قعات الف
د في الع+ل •  .                  یKث في م:;. االل
فyل0ا `انـ تلـ األهـاف واضـJة `ل0ـا `ـان فهـ? األفـاد ل0ـا هـ; م*لـ;ب  :وض'ح األهاف •
  .   ه? أفmل وأك< ش0;الم2
• jالعالقـة الLSـة ت;لـ عO2ـ ال<قـة م0ـا 8عـز مـH ال12ـة  :العالقة مع ال
ؤساء وال+
ؤوسـ
  .اإلS8ابة إلى ال0120ة واس0اره في الع0ل فLها
وجــــ;د خOــــائ مع2Lــــة لل;lفــــة 908ــــH أن ت(ــــ مــــH إح:ــــاس الفــــد  :ســــ+ات ال'"فــــة •
0  .اء لل0120ة الK:0ولة و4الالي شع;ره  االن
8قــع لل0120ــة دورا أساســا فــي تع(ــ االلــام مــH خــالل  :دعــ ت7ــ"ع ال+),+ــة لاللــ.ام •
ه وت;فL م2اخ اإلباعLفJف حق;قه وتl;0282، ص 2008ج;دة،(  .إع*اء ال(  
8ع5 الJاف عH تل ال;سـLلة أو األسـل;ب أو األداة الـي تقـم  :إEاد ن,ام م)اس للP'اف. •
ـ ن1(ـة حـ;اف الع0ـلللفـد  علـى  اإلشـCاع ال0*لـ;ب بـرجات مفاوتـة لJاجاتـه ال2اقOـة وت̀
ه?  الJــ;اف الاخلــة وهــي تعامــل أصــال مــع األســCاب الــي تــفع ال2ــاس للع0ــل وأســCاب تــ̀
ـــة  ـــ;اف أن01ـــة م2اســـCة مـــH الJـــ;اف ال0اد8 ـــل فـــإن ت الع0ـــل فـــي ال0120ـــات أو  قـــائه? فLهـــا ل
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ز(ــادة الضــا عــH ال20ــاخ ال012ــي وعــH ال0120ــة `9ــل و4الــالي ز(ــادة وال0ع2;(ــة یــKد= علــى 
ام ال012ي وز(ادة معالت إناج وانPفـاض الyـال وفـي هـا ال:ـاق یـ.  عmـه? أن ـاالل
اء ول:ــ;ا مSــد أفــاد   ،االلــام ال012ــي یJقــI مــH خــالل معاملــة العــاملHL علــى أنهــ? شــ̀
. ;(ـــة وتاحـــة فـــص ال*ـــ;ر ال0ه2ـــي و الـــ;lفي لهـــKالء العـــاملHLومـــ2ح ال0ا8ـــا ال0اد8ـــة وال0ع2
  )211ص،2006ع5;=، (
الور الL5y ال= xS8 أن تق;م  ه اإلدارة ه; إق2اع اآلخ(H وفي جـ; ع0ـل  :ن+o ال"ادة  •
م2اسm  xورة إنSاز األع0ال بقة وتقان وفعالة، فاإلدارة ال2اجJة هـي اإلدارة القـادرة علـى 
ك:ــx تأیLـــ ال0Sــاعي إلنSـــاز األع0ــال مـــH خـــالل ت02ــة مهـــارات األفــاد اإلدار(ـــة  اســـPام 
اسCة، فالقائـ ال2ـاجح هـ; الـ= 8:ـ*ع ز(ـادة درجـة االلـام ال012ـي لـ. أن01ة الJ;اف ال20
  .العاملHL أو األفاد
ـــة مســـ"ة• ـــاء ثقاف ـــى ب) ـــLه?  :الع+ـــل عل إن االه0ـــام  إشـــCاع حاجـــات العـــاملHL وال12ـــ إل
 ألفادهـا، وتع0ـل علـى تـ;فL االحـام L0كأعmاء في بzLة ع0ل واحة تسخ معایL أداء م
ة فـي اتPـاذ القـار، م0ـا ی2ـج  ال0Cـادل بـHL اإلدارة والعـاملHL وع*ـائه? دورا `L5ـ فـي ال0+ـا̀ر
ام لها  .ع2ه ق;ة وت0اس9ا لل0120ة، وز(ادة االل
نقO  الضا الـ;lفي ال0+ـاع الـي ی5ـیها الفـد نJـ; ع0لـه فـي ال12ـ?،  :ال
ضا ال'"في•
ا تقمـه لـه ال;lفـة ومـا S8ـx علLهـا أن تقمـه لـه، و ی2+أ الضا مH إدراك الفد للفق بـHL مـ
  . زدادت درجة الضا ال;lفي ل8هافyل0ا قل الفق ب2Lه0ا 
أن الضـا الـ;lفي 908ـH تJیـه  0عفـة شـع;ر الفـد نJـ; مـا ) Herzberg(و(. هLزL4ج 
   .ت2*;= عله ال;lفة  0ا في ذل ال+ع;ر  اإلنSاز واالعCار والK:0ولة
 الضــا hــH90 تJیــه مــH خــالل شــع;ره نJــ; بzLــة الع0ــل ال00<لــة  :اســة ال12ــ? أمــا عــم
ــ االج0ــاعي واألجــ;ر  وlــوف الع0ــل ال0اد8ــة ودرجــة االســقار واألمــH فــي ال;lفــة وال0̀
  .وأسل;ب اإلشاف
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   :ع'امل معلقة %الة ال!ارج"ة -ب
وفـص االخـار علـى اتSاهـات ه2اك  ع الع;امـل الPارجـة م<ـل lـوف سـ;ق الع0ـل     
األفــاد و4الــالي تــKث فــي درجــة االلــام ال012ــي لــیه? خاصــة فــي فــة با8ــة الع0ــل لهــKالء 
ام، `ل0ا `ان األوضاع االقOـاد8ة وفـص األفاد، وق س0ي ها  الC5:0ات في ع0لة االل
ي حالـة ارتفـاع م:ـ;. الع0ـل ماحـة `انـ درجـة االلـام ال012ـي منـة والع9ـ صـJح فـ
  )242ص ،2011 ،ن;ر الیH( الC*الة
 وفي ض;ء مـا سـI5 تفـI الراسـة أن وضـ;ح األهـاف فـي الK0س:ـة لـ. الفـد، و5Zعـة     
 ،ال;lفة، والعالقات ال*CLة بHL الz:0;لHL والl;0فHL في الع0ـل یـKث علـى االلـام ال012ـي
ال0اد8ة وال0ع2;(ـة، و24ـاء  وت. الراسة أن الر(x الLS وما عة أث الر(x، وتق8? الJ;اف
ام ال012ي  .فق ع0ل جLة، H908 أن 8:ه? في تق;(ة االل
ام ال012ي بCع ال0غLات ال+OPة فH0 حL{ عد سـ2;ات ال5Pـة      وعH عالقة االل
وجـــ;د عالقــــة اS8ابــــة بـــHL ســــ2;ات ال5Pـــة ودرجــــة االلــــام الراســـات أث5ــــ  نSـــ أن مع1ــــ?
ومــH حLــ{ الK0هــل العل0ــي فقــ اخلفــ الراســات  +ــأن هــه العالقــة إذ ت+ــL  ،ال012ــي
ــــ? الفــــد و درجــــة الامــــه  ــــHL م:ــــ;. تعل ــــة ب ــــى أن ه2ــــاك عالقــــة إS8اب  عــــ الراســــات إل
لعل0ـي للفـد لـه تـأثL سـل5ي علـى ، في حHL أن دراسات أخ. أث5ـ أن ال0:ـ;. اال012ي
ام ال012ي وت5ر ذل  أنه `ل0ا ازدادت درجـة تعلـ? الفـد زادت 0Z;حاتـه وت;قـع ال0(ـ االل
امه في حالة عم تJقIL `ل ما 8*0ح hه   )70ص ،2006 ،ح0ادات( مH م012ه و4الالي 8قل ال

ق ت)+"ة االل.ام ال),"+ي -9R:  
     Hــ هــي أك<ــ أه0ــة مــLعCفي علــى ال0ــ. الl;قــم الــأlهــت دراســة حی<ــة أن فــص ال
الع;(mات علـى ال0ـ. الق(ـx `عامـل لJفLـ ال0ـ;lفHL علـى الCقـاء مـع م012ـة مع2Lـة، وأن 
الK0س:ــات الــي تقــم لl;0فLهــا فــص لل02ــ; والقــم تyــ;ن علــى ال*(ــI الOــJح للOJــ;ل 
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ام ال012ـي و ،علـى والء م;lفLهـا ودع0هـ?ه2ـاك عـة Zـق ت:ـاع فـي ت02ـة ال+ـع;ر  ـاالل
  :وال= ی2ع9 على سل;ك األفاد إS8ابا ومH، أه? هه الع;امل
تCاع ساسة م;ض;wة وعادلـة فـي االخCـار والعLـHL، فهـه ال:اسـة ال0;ضـ;wة والعادلـة ا -
ام ال012ي  .لها أث في ت02ة ال+ع;ر  االل
  .االحاجات الر(5ة وفI أسالxL عل0ة وح:x الJاجة الفعلة للر(xتJی   -
- HLفl;0قها وعم إغالق هه الفص أمام الJ:8 H0ة ل   .ت;فL فص ال
  .وضع ساسات عادلة للواتx واألج;ر وال90افآت ال+Sة واالمازات -
 واسJ:ــانا لــ. ال0ــ;lفHL مــع إتCــاع اإلدارة أســل;ب اإلشــاف ال20اســx والــ= 8+ــ9ل ق5ــ;ال -
ة الl;0فHL في اتPاذ القار   .ت25ي م5أ م+ا̀ر
 على الS;دة -   .تأس ثقافة ت012ة ت+Sع الC0ادرات واإلباع وت̀
-  HLو4ــــ HLالؤســــاء وال0ؤوســــ HLادلــــة مــــابCــــة ال0 ــــ;فL جــــ; ال<ق إقامــــة العالقــــات الLSــــة وت
              .ال0ؤوسHL بCعmه?
 - HLفl;ــال مــع تع00هــا علــى `افــة ال0ــOلــف وســائل االتPس:ــة فــي مK0ن+ــ ال}ــ? ال .
  )284ص،2010،مJف;¦(
  :الل.امال)+اذج ال+ف
ة ل -10
   :ن+'ذج إت.5'ني -10-1
ال012ي له  و(ع0 على درجة ام<ال الفد ل;جLهات ال12? وسل*ه و(+L إلى أن ال;الء
   :ثالثة أ عاد
ه  }0هـــا ة، لق2اعــاج الJ}قـــي بــHL الفــد وال0120ـــمو(0<ــل االنــ ):أخالقــــي( 'Q والء مع)ـــ -أ
   .وأهافها
 ةHL الفـد وال0120ــة، Chقـر مـا ت+ـCع ال0120ـة بـافع ال0Cادلـ;م علـى ال20ـ8قـ: ابيوالء ح -ب
  .حاجات الفد P8ل لها
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 هأن انماجـة، حLـ{ ع ال0120ـlـف مـو(0<ل الSانx ال:ل5ي فـي عالقـة ال0;  :بياغ
اوالء -ج
 ىعلـــ ةمـــع ال0120ـــة غالCـــا مـــا 98ـــ;ن خارجـــا عـــH إرادتـــه، ن1ـــا للقLـــ;د الـــي تفضـــها ال0120ـــ
   )35، ص1998 ،ع5 الحH0.(الفد
  :ن+'ذج ساو وسالن". 10-2
ام ال012ي وه0ا  ها ال02;ذج بHL ن;عHL مH االلL0)و:  
  :االتاهي )االل.ام(ال'الء  -أ 
ال0120ـة، م0ـا ی(ـ  تـKد= إلـى ت*ـابI أهـاف و ـ? الفـد مـع هـاف و ـ?و(ع2ي األم;ر الـي  
  .مH رغ5ه  الCقاء في ال0120ة
   :الل'Mي) االل.ام(ال'الء -ب 
ه ال:ـابI الـو(ع2ـي الع0 = لـات الـي مـH خاللهـا O8ـCح الفـد متC*ـا  ال0120ـة،  :ـx5 سـل̀;
C5ا لل0:ــ  ال0120ــة والCقــاء ، م0ــا S8عــل هــا ال:ــل;ك ســ ال0ایـــاحOــل  0;جCــه علــى  عــ
  )14،ص2004 ،األح0=(    .فLها
 10-3 .
ال012ـي ) للـ;الء(الع2اصـ ال<الثLــة لاللـام  ;ذجو(ع5ـ ع2ـه ب2ـ :ن+'ذج ألj ومای
   :; یyـ;ن مـH ثالثـة أ عادفه
 داني  ال0120ـــة، و(ـــأث  0ـــ. إدراك الفـــجـــعـــH االرتCـــاe ال;  و(ع5ـــ :اRفيااللـــ.ام العـــ -1
ه و لOPـائ ع0لـه مـH اسـLقالله  فHL+ـ، وعالقــه  ال0اراتهـ;ع ال0أه0ـة الفـد وت2ـ وم+ـا̀ر
  .في ص2ع القار وح:اسه  الzL5ة ال012ة
لCقــاء فــي ال0120ــة، و(عــز هــا ال+ــع;ر عــH االلــام األدبــي ل و(ع5ــ :="ــارQ ال+ االلــ.ام -2 
 ال*5عو4عــ الJاقــه بهــا، وهــ; مــا 8:ــ0ى  ــة ها الفـــد ق5ــل الJاقــه  ال0120ــ5الــي اك:ــ ال}? ــ
  )59، ص1994كامل ،.(ال012ي 
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 3- 
 ة،Jققه الفد مH الCقاء فـي ال0120ـو(ع0 على ح:اب ال4ح ال= س :االل.ام ال++
ى الO0ـلJة فهـ; 8ع0ـ علـ ،اق ب12ـ? جیـJـل واالل0ـا ل; قـر تـك العفقه 0hمقابل ما س
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  :ةخالص
ي علـى أنـه اتSـاه 012ـمH خالل ما سـI5 ن:ـPل أنـه مـH ال0فLـ ال12ـ إلـى االلـام ال    
عله، `0ا أنـه لـ مـH ال;اجـx فقـ اخـار مـH تـ;اف فـLه? عالمـات  الأثL ت:*ع اإلدارة
ام، ولHy أm8ًا اسPام العی مH االساتSات الي تJ:ـ2ه إذا lهـ أنـه غLـ مالئـ?، االل
012ام ال  .ي  *(قة صJJة 0ع2ى الOJ;ل على االل
 ــاد= ور04ــا إدار= فــي الzL5ــة Sعــل األســاذ مهــأ ل00ارســة دور تم0ارســة مه2ــة العلــ?، و     
 ال0رســــة، وهــــا یتــــx علــــه االلــــام  أخال ــــات مه2ــــه و04عــــایL ال:ــــل;ك  Oــــ;رة أك5ــــ
فــالl;0ف الLSــ هــ; الl;0ــف ال0لــم الــ= تSــه أك<ــ رCiــة فــي الmــJة والع0ــل مــH أجــل 
ام ال012ي الق;= O8ـJC;ن أm8ـًا  Sانـx الCiـة الK0س:ة أو وlفه، فاألشPاص ذو= االل
اسـعادًا للmـJة مـH أجـل  قـاء ال0120ـة واسـ0ارها  و4ـال*Cع  أك<ـ في االس0ار  ال0120ـة
لــ مــH الmــور= أن تyــ;ن الmــJة ذات تyلفــة عالــة ون0ــا قــ تyفــى  عــ الOــفات 
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    :ت+ه
ال 8قOـــ فقـــ علـــى الراســـة ال12(ـــة ون0ـــا , د قـــة لراســـة مـــا جإن الOJـــ;ل علـــى نـــائ    
xلــ* فالCاحــ{ م*الــx  االخــارإجــاءات مLانــة مــH أجــل تJقLــI فضــات الJCــ{، لهــا  ی
ــل االســPام ال:ــل?  العل0ــي ال0الئــ?الــقIL لل0ــ2هج  واألدوات ال20اســCة ل0Sــع ال0عل;مــات، ̀و
اإلحOائة مH أجل ال;ص;ل إلى نائج ذات داللة ودقـة وذلـ  غـض دفـع  والJOح لل;سائل
  .الJC{ العل0ي إلى القم
نـH90  دارسـة ال0;ضـ;ع دارسـة مLانـة حـى لـل سـJ2اول ال*ـق للSانـx ال*5قـي قOـ   
  سـS2علخاللـه مـH الـ=  ال;اقـعإلـى   الPـوجب2ـا  لهـا S8ـر ,ل20هSـة العل0ـة حقهـاامH إع*اء 
ـا ت*ـابI ال0عل;مـات ال12(ـة  واالخCـار  االمJانإلى عضة  ال12=   في الSانx  س2اهر د  ما ̀و
ق+ـة نـائج االسـ5ان الـ= و(ـ? ذلـ عـZ H(ـI تJلLـل وم2ا ,الي ت2اول2اها في الفO;ل ال:ا قة
وتقــ8?   ال0;ضــ;ع،  هــافــي Zحــ  الــي  الفضــات  إثCــات أو  نفــيأجــل   ومــH ،ةســاتوجــه لأل
 eال2+ــــا Hعـــ HLولK4ـــة ال5نــــة وال(اضـــة ال0:ــــالJلـــ;ل ال2900ـــة مــــH وجهـــة ن1ــــ أســـاتة ال
وسJ2اول في هـا الفOـل أن نJـ  ال0;ضـ;ع مـH الSانـx ال*5قـي وهـا ، ال(اضي ال0رسي
 ــال*ق إلــى تJلLــل ج;انCــه بــءا مــH ن;wــة الJCــ{ الــ= نعــف hــه علــى ال0ــ2هج ال0Cــع فــي 
&ــة  0ــع الJCــ{ ̀وSعــف علــى مخــار الع2Lــة ثــ? ن2قــل إلــى تJیــ `&ــة ج0ــع االراســة وال
ني للراســة الL0انــة ثــ? نعــف علــى ال;ســائل ال0:ــع0لة فــي ال5انــات والS0ــال المــاني وال90ــا
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 ن مــH مCــاد الJCــ{ العل0ــي وخاصــة فــي الراســات الL0انــةإ :الراســة االســ6الa"ة -1
مــH العــف علــى ال1ــوف واإلجــاءات الــي  ق5ــل ال+ــوع فــي ت*L5ــI الراســة مLــانا البــو 
? فLهـــا إجـــاء الJCـــ{ Lـــاني،ســـL0لـــف الPـــا ج0ـــع م ات ال12(ـــة حـــ;ل ال1ـــاهة ال0عل;مـــ ̀و
مهـا للراسـة ءومـ. مال وال}ام  ع0لة اخCار لـألداة ال0:ـع0لة فـي ج0ـع ال5انـات ،ال0روسة
0ع والع2Lـة الـي تـ? علLهـا الراسـةS0هه األداة مع ال Iا م. ت;اف والعـف علـى أوقـات  ̀و
ــ?ع0لهــ? وأمــاكH ت;اجــه? حLــ{ 8قــ;  :ــH ق5ــل ال5ــء فــي إجــاءات 8:J: "ل م0Jــ;د ع5ــ الJل
O4فة خاصة في الJC;ث الL0انـة ال}ـام براسـة اسـ*الwة للعـف علـى ال1ـوف الJC{ و 
}JCها إجاء الLف ?Lي س   )2003 ,م0J;د(. " ال
  : على ها ق20ا براسة اس*الwة `ان الغض م2ها ما یلي ءً و24ا
0ع  -S0ال ?Sهاألصلي و معفة حOائOاته وخL0م.  
-  xانـ;Sعـض للالأكـ مـH صـالحة أداة الJCـ{ ال00<لـة فـي االسـ5ان وذلـ مـH خـالل ال
  . الالة
  .خOائOهال25;د ومالءمها ل0:;. الع2Lة و وض;ح ا .أ
  .الأك مH وض;ح العل0ات .ب
 و4الـــالي تفـــاد= الOـــع;4اتال0عفـــة ال0:ـــCقة ل1ـــوف إجـــاء الراســـة الL0انـــة األساســـة  -
0لةJ0ل الLوالعاق.  
  .معفة الOع;4ات الي ت;اجه الCاح{ إث2اء ال4Sة الئ:ة  - 
  : ت0 الراسة االس*الwة وفI محلHL ه0ا •
تـــ? خـــالل هـــه ال0حلـــة ز(ـــارة العیـــ مـــH ال90Cـــات : الراســـة االســـ6الa"ة ال),
5ـــة1-1-
 Hــ مــL>yهــا علــى الLــالع فZــي لهــاواالعالقــة  0;ضــ;ع الراســة وتOــفح  عــ  ال0ــ`ات ال
ونـة،yاالل xـyـل ال ـx ال0;جـ;دة فـي ال90Cـة ̀وyال0;اقـع  ك0ـا ق20ـا ال Hـفح العیـ مـOب
ونة قO اإلZالع والJC{ فLها عH الراسات ال:ا قة أو ال0+ابهةyلل0;ض;ع االل.  
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    Hت290ا مـ  xـyال0ـ`ات وال Hـ مـL5` ـ عـدOحIعلـ وال0قـاالت واألدبـات سـ;اء الـي ت
LغL ال2+ـــاe ال(اضـــي ال4ـــ;= الالصـــفي، أو ال0علقـــة  ـــال0غ ال0:ـــقل وهـــي مقـــات  ـــال0
ام ال012ي عـ اإلدار(ـHL ال0+ـفHL علـى ال(اضـة  أm8ا مـع وت? الJث ،الا ع وه; االل
وجهـــة ن1ـــه? حـــ;ل الJلـــ;ل  خـــأ4ـــة ورا *ـــة ال(اضـــة ال0رســـة و ال0رســـة فـــي می(ـــة ال
األن+ــــ*ة ال(اضــــة ال0رســــة ال20اســــCة للJــــ مــــH ال0+ــــ9الت اإلدار(ــــة الــــي تعLــــI تفعLــــل 
  .الالص&ة
 عـــما تـــ? تmJـــL االســـ5ان وعـــاده  :الراســـة االســـ6الa"ة لإلجـــ
اءات ال+ان"ـــة2-1-
لـف اإلجـاءات اإلدار(ـة الـي تPـ ال;ثـائI علـىP0  09ـه، وال}ـامJإدارة ال0عهـ  وت .;م:ـ
ال(ـارات  قO الOJـ;ل علـى ال0;افقـة علـى إجـاء ق20ا  االتOال  0ی(ة ال4ة ل;ال8ة  :9ة
علــى م:ــ;. مOــلJة الyــ;(H والفــ، تــ? فLهــا و  )ال<ان;(ــات( ال4;(ــة الL0انــة للK0س:ــات
لفPعف على مال:ـهالت مـH ل األساتة، حL{ تـ? تقـ8? `ـل;ال8ة و الK0س:ات ال4;(ة ل ال
ا الl;0فHL بها ،  عها ق20ا  االتOال بهه الK0س:ـات وال;اصـل مـع ق5ل رئ الO0لJة ̀و
ــــف مJــــاور األداة و  األســــاتة وشــــح2ا لهــــ? مmــــ0;ن الراســــة لPار وأهــــافها ومCwــــي ا تهــــا وال
  . اع5وها واضJة وسهلة وت0اشى مع أهاف الراسة
    :اس*الwة ش0ل `الالي عها ق20ا  اخار ع2Lة 
  :اتبل8 `ل مH م:;. ثان;(ات علىالعل? ال<ان;=  محلة أساتة مH) 10( ع+ة -
  =LةسC{لقة ع5 تاب وال8ة  :9ة ، :9ة ,ع;Zة ال;اد= وC)زر.  
- 5تف(غهـا لل}ـام  ع0لـة ان علـLه? ثـ? اسـPاج ال5انـات و ق20ا  ع0لة ت;ز(ع اس0ارات االس
  . الي س;ف ی? ال*ق الLها الحقا وال<Cات الOق
ال0ـ2هج ال0Cــع فــي الJCــ{ العل0ــي 8ع2ــي إتCــاع م0S;عــة مــH الق;اعــ  :ال+ــ)هج ال+ــ!م -2
ال*(قة الي یCعهـا الCاحـ{ فـي  "إلى الJ}قة في العل?  وه; الي ی? وضعها  قO ال;ص;ل
  )4ص ،1977بو=، (. " دراسه لل0+9لة الك+اف الJ}قة
QR@STCDا FGHIDا  
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عامـــة ال 98ـــ;ن أبـــا بـــون مـــ2هج  JقـــائI ومJاولـــة ال;صـــل إلـــى قـــ;انHLإن الJCـــ{ فـــي ال    
Cع خ*;اته وماحله  9ـل دقـة وصـامة،(0<ـل ال0ـ2هج فـي الJCـ{ و  واضح یلم الCاح{ نف:ه ب
العل0ي م0S;عة مH الق;اع واألس الي ی? وضعها مH أجل ال;صـ;ل إلـى الJ}قـة ان*القـا 
لyـH ب2ـاء دائـ? وم:ـ0 وهـ; ال*(قـة الـي یCعهـا  ,األخLـة ل:ـ ملyـا ألحـمH م5ـأ أن هـه 
لف م2هج الJC{  اخالف ال0;اضـع ال0عالSـة P)قة و{Jاف ال+الCاح{ لراسة ال0+9لة واك
  .ولها ت;ج عة أن;اع مH ال20اهج العل0ة
2"ة وعالقهـا %ـاالل.ام م="قات إدارة األن67ة ال
5اض"ة الالص"و04ا أن ع2;ان دراس2ا ه;    
ان*القــا مــ5Z Hعــة و  "ال
5اضــ"ة لل+
حلــة ال<ان'5ــة+ــي لــB أســات@ة ال
#"ــة الن"ــة و ال),"
للJقــI مــH ال+ــ)هج ال'صــفي الPللــي تCــاع إتفــض عل2Lــا  الراســةم;ضــ;ع2ا فــان م+ــ9لة 
 الســPالص وتف:ــLها ج0ــع الJقــائI وتJلLلهــا"و(ع0ــ هــا ال0ــ2هج علــى  صــJة الفضــات،
 ج0ـــع ال0عل;مـــات ، تـــ? اخـــار ع2Lـــة الJCـــ{، وأســـالxLدالالتهـــا ان*القـــا مـــH تJیـــ ال0+ـــ9لة
واســــPالص  وتف:ــــLها اهــــعــــ ل012هــــا وتOــــ2فها ثــــ? تJلLلوال5انــــات وعــــادها ووضــــع ق;ا 
اجات م2ها في Cwارة واضJة 2  )891ص ،1988 ،ذوقان( ."مJدةو العل0ات واالس
مــه لراســة العیــ مــH ء`0ــا أنــه 1J8ــى  90انــة خاصــة فــي مSــال الJCــ;ث ال4;(ــة ومال 
   .ال0+9الت ال4;(ة `ها ال2;ع مH الراسات
0ـــع ال :راســـةم+ـــع ال -3S0  ـــOعـــ'دة`0ـــا 8قـــ;ل  راســـة8ق وأح+ـــ Qـــاوkـــي ملPف: 
 ال2ـائج ذات العالقـةالـي 8:ـعى الCاحـ{ إلـى أن 8ع0ـ? علLهـا  ال0S0;عـة الyلـة مـH الع2اصـ"
   )127، ص1987أح0 سل0ان،( . " ال0+9لة ال0روسة
0ـع الراسـة فـي أسـاتة ال4ـة ال5نـة وال(اضـة فـي ال0حلـة ال<ان;(ـة ل;ال8ـة  :ـ9ة S0<ـل می
 علــى ثان;(ــات الــوائ مق:ــHL0) 2020/2019( أســاذ لل:ــ2ة الراســة 124والCــالغ عــده? 
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 .الراسة ح مغ
 ال)'ع
  % ال)Uة ال+'5ة
%  
  .الراسة ح:x مغL ال2;ع
  
0ع الراسة حL{ بلغ ن:Cة الـ`;ر Sول أعاله مSاذ 119عـد  ) %96(ی;ضح الفـي  أسـ
أســـاذات، و(ـــ. الCاحـــ{ أن مه2ـــة تـــر( مـــادة 
  .. ال`;ر ن1ا لعادات ال20*قة
ســ*Cقه و   عـ أن J8ــد الCاحــ{ ال0ــ2هج الــ=
األدوات الـــي 8:ـــPمها فـــي ج0ـــع ال0عل;مـــات، علـــه أن J8ـــد نـــ;ع 
اإلجراءات المنهجية للدراسة 
 م+عت'ز5ع ): 01(الول رق 
  العد  ال+هل الراسي
  96  119  ذM'ر
  5  4  
 100  124  ال++'ع
  مH إعاد الCاح{ :ال+ر
  
0عت;ز(ع  ):04(شDل رق Sم 
  مH إعاد الCاح{ :ال+ر
 5عـــد  ) %04(حـــHL بلغـــ ن:ـــCة اإلنـــاث 
 ل ̀04ة ال5نة وال(اضة ت
: مــوان ع5ــ الLS0ــ8قــ;ل  :راســة
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 Hء مــأ= أن J8ــد Z(قــة ل:ــxJ جــ
0ع `لهS0ائج على ال   .ل2
 % 64.5أســاذا لل4ــة ال5نــة وال(اضــة ب2:ــCة حــ;الي 
;ن وال2اشـ*;ن فعـال فـي  0ع الراسة ت? اخارها  *(قـة قOـ8ة وهـ? األسـاتة ال0+ـا̀رSم Hم

 ال+هل العل+ي .ت'ز5ع ع)ة الراسة ح مغ
  الx:2 الz0;(ة لع2Lة الراسة ح:x مغL الK0هل العل0ي
  
ال4ـة ال5نـة  العـاملHL فـي مه2ـة تـر(
. الCاحـ{ أن هـا الK0هـل العل0ـي 
  %ال)Uة ال+'5ة
  
اإلجراءات المنهجية للدراسة 
0ــعS0ال H5ها مــJــي ســق;م  :ــ ,الع2Lــة أو الع2Lــات ال
0ع 08<له ت0<ال 98في ل0mان صق تع0? اS0ال
  )59ص 
 80ســ0ارات علــى 
  .الا *ة ال(اضة ال0رسة ل;ال8ة  :9ة
 ):02(الول رق 
  مH إعاد الCاح{ :ال+ر
 ):05(شDل رق 
  مH إعاد الCاح{ :ال+ر
لألسـاتة ی;ضح الSول ال:ابI أن الK0هل الراسـي 






  العد  ال+هل الراسي
  25  20  ل"ان

  62.5  50  ماس
  12.5  10  دM'راه
% 100  80  ال++'ع
 
: الفصل األول  
 ،2000 ،موان (
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`0ـا  مH اك:اب ال0هارات والyفاءات واإلم9انات الالزمة لل}ام  ع0لة الر(
  .خLة 

 س)'ات ال!
ة  ت'ز5ع ع)ة الراسة ح مغ




100 %  
  الx:2 الz0;(ة لع2Lة الراسة ح:x مغL س2;ات ال5Pة
  
ـت فـي سـ2;ات  مH خالل الSول ال:ابI یmح أن خ5ات األساتة في ال0حلة ال<ان;(ـة ت0̀
ثـــ? أقـــل مـــH خ0ـــ ســـ2;ات ب2:ـــCة 
 Hة  ســ2;ات 10مــC15(ب2:ــ (% ,




اإلجراءات المنهجية للدراسة 
l;في ال*;ر ال<ان;= في ال:2;ات األ انه مH شوe ال
 ):03(الول رق 
  
  العد  س2;ات الPمة
 H20  س2;ات 5أقل م  
 Hإلى 5م H48  س2;ات 10 أقل م  
  12  س2;ات 10مH  أك<
  80  ال0S0;ع
  مH إعاد الCاح{ :ال+ر
  
 ):06(شDل رق 
  مH إعاد الCاح{ :ال+ر
 Hة  10إلـــى أقـــل مـــC60(ســـ2;ات ب2:ـــ(%، 
 أك<ــفــي ال0تCــة ال<ال<ــة فzــة األســاتة ذو= خ5ــة 
 ل. فzة ال+Cابه و(. الCاح{ أن ه ̀0   .ال:2;ات ت
وات  5أل ن 
25%
 
: الفصل األول  
 H908اذ ألاس
  
 H5ـــة مـــP5ال 
و ) 25%(
QR@STCDا FGHIDا  
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ات الراسة-5  :ضoU مغ
:ـx5 أو أحـ األسـCاب ل2Sـة هـ; ال0غLـ الـ= 8فـض الCاحـ{ أنـه ال :ال+غـ
 ال+ــقل- 
  )581ص ،1984ناص، ( .، ودراسه ق تKد= إلى معفة تأثLه على مغL آخمع2Lة

 ال+قل -  "ال(اضة الالص&ةمقات األن+*ة " :تPی ال+غ

 الا%ع -ه; ال0غL ال= یـKث hـه ال0غLـ ال0:ـقل وهـ; الـ= ت;قـف  0ـه علـى  :ال+غ
مفع;ل تأثL  ? ال0غLات األخ. حL{ أنه `ل0ا أحث تع8الت على  ـ? ال0غLـ ال0:ـقل 
  )219ص ،1999عالو=، ( .س1ه على ال0غL الا ع

 الا%عام ال012ي ":تPی ال+غ  ."االل
  :أدوات الراسة -6
هـي ال;سـائل الـي 8:ـPمها الCاحـ{ فـي : سـ" Rـارق حـ)jإن أدوات الJCـ{ `0ـا 8قـ;ل 
دوات أو حOــ;له علــى ال0عل;مــات ال0*ل;4ــة مــH الO0ــادر ال0ع2Lــة لJC<ــه، وتCــایH أ اســفائه
  : ن 98;ن أ0*ل;4ة لا مH الmور= لyل  اح{  اس االسSا ة ال الJC{ في قرتها على
ار مH ب2Lها ما ی2اسJ  x<ه*لعًا على أدوات الJC{ ال4;= و م -P8 ى  .أن;اعها ح
لفة مH حL{ ما8اها وعL;4ها -P0ال }JCائ أدوات الOP  مل0ًا.  
 وللCاحــ{ أن ی25ــي أداة  J<ــه و(*;رهــا ب2ف:ــه أو 8:ــPم أدوات وضــعها  ــاح<;ن آخــون ولهــا
 J<ــه،  عــ أن 8قــ;م  ــإجاء تعــیل علLهــا S8علهــا تــالءم وغــض الJCــ{ أو  عالقــة  0;ضــ;ع
  .ال1وف ال0Oلة  ه
ضـ;ء أهـاف و5Zعـة الراسـة ومـH أجـل اخCـار  ىعلـ:خ6ـ'ات ب)ـاء أدوات ج+ـع ال"انـات-7
   :دوات اآلتةاألالفضات وال;ق;ف على م. تJققها ق20ا  اسPام 
اســـ0ارة ال5انـــات األساســـة والـــي ت+ـــ0ل ســـ2;ات  اســـPم الCاحـــ{ :ال!6ـــ'ة األولـــى1-7-
   )003لIJ رق? ال ان1. ( الK0هل العل0ي ،ال5Pة
  
QR@STCDا FGHIDا  
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  :ال!6'ة ال<ان"ة-7-2
ــة اةأد •  ــي الــ'رة ال)هائ" لألســاتة ن ع0لــة ب2ــاء اســ0ارة االســ5ان ال0;جــه إ : الراســة ف
0ع ج0ع ال5ومH أجل أن تy;ن أدوات S00اشى مع الائ= و4الJیـ مـع انات تy وتSال
0ع  J<2ا ق20ا وفI محلHL  0ا یليSم :   
جاهـیH  اع0نا في هه الراسة على عد ال  أس  ه مH ال0اجع وس2:ـعى :ال+
حلة األولى
اســفنا والـي  2اســذات أه0ـة خاصــة  ال2:ـCة لراعلــى تلـ الــي وجـنا أنهــا  ل:ـل الmـ;ء
  :م2ها الL>y مH ال0عل;مات ومH هه ال0اجع ما یلي
لـــف  Pـــالع علـــى مZلـــف األدبـــات والراســـات ال:ـــا قة واإلP5ـــي وماجعـــة مال0:ـــح ال90
  :ال0قای واالس5انات الي سI5 إعادها ومH ب2Lها
ــاب مــH 8ُعــّ هــا  :وآخــون  جــ'دت أح+ــ ســعادةالــعل? ال2+ــ، األســاذ الــ`;ر  -     yال
خــالل تق:ــ0ه ل;احــ وع+ــ(H فOــًال مJاولــة ل;ضــح الL>yــ مــH ال0;ضــ;عات ال0ه0ّــة ذات 
ـــه وأهافـــه و  الOـــلة  0فهـــ;مL0عل? ال2+ـــ وأهلـــى دور ال20+ـــ واه0اماتـــه إن;اعـــه إضـــافة أالـــ
ـ 908ـH ت*L5ـI هـا  وصفاته ومهاراتـه ومـا لـه مـH عالقـة وثقـة  االتSـاه ال4ـ;= الJـی{ ̀و
;م داخل الفO;ل أو خارجها س;اء على م:;. ال0ارس أو ال0عاهـ أو الSامعـات؛ م0ـا ال0فه
  .یفع فاعلة العل? لJقIL األهاف ال4;(ة ال20+;دة
 .)463، عد الOفJات 2006 ،ج;دت( 
وقــــ اســــفنا مــــH هــــا ال0جــــع فــــي تJیــــ  عــــ ال0فــــا? واألهــــاف واأله0ــــة وال0ع;قــــات 
  .ه0ام2ا في هه الراسةا `<L مH األم;ر الي `ان ُت+غل لألن+*ة الالص&ة و 
ـاب مـH خـالل فOـ;له  :وآخـون  ماجـ ال!6ایUـةلـ`;ر لالفاعـل الOـفي،  - y8ُقـــّم هـا ال
ال:ــCعة أه0ــة خاصــة فــي الع0لــة العل0ــة العل0ــة، حLــ{ ی2ــاول ال12ــة العامــة إلــى اإلدارة 
الOــ&ة والع;امــل ال0ــKثة فLهــا،  اإلضــافة إلــى ال12ــام واإلجــاءات الع0لــة وال0+ــ9الت لهــه 
وم2اق+ـة ال0+ـ9الت لل;صـ;ل الـى  اإلدارة مع مالح1ات الر( واإلساتSات الPاصـة بهـا
ال0;قعــة حــّل نــاجع 8:ــ*ع مــH خاللهــا ال0ُعّلــ? حــّل ُم+ــ9الت األن+ــ*ة الOــ&ة والالصــ&ة 
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ث2ــاء انه0اكــه فــي تJقLــI األهــاف ال4;(ــة الP0ُ*ــ لهــا، ومــH ثــ? أالJــوث أو الــي تJــث 
   .ال:*ة على هه ال0+9الت حال حوثها
  )191 ، عد الOفJات2004 ،الP*ایCة(
العـــلا  أم درمـان اإلســالمة `لــة الراســـات  Sامعــة هللا األمــjع+ــ
 خل"فــة خلــف دراسـة  - 
تJلLــل وتقــ;(?  عــ ال0+ــ9الت اإلدار(ــة الــي :  ع2ــ;ان 2014ق:ــ? اإلدارة والP*ــ ال4ــ;= 
  .ت;اجه می= ال0ارس ال<ان;(ة  ال;ال8ة ال+0الة
ائـ  0عه ال4ة ال5نة و  ب'غ
#ي دمحمدراسة  - Sع5ـ هللا ال =L2005/2004ال(اضة س 
ائ(ـــة فـــي جان5هـــا الyـــ;(2ي بـــHL ال;اقـــع و ال0ـــأم;ل دراســـة :  ع2ـــ;ان Sال(اضـــة ال0رســـة ال
  .مقارنة
 ) اإلن:ـانة سل:ـلة الراسـات( S0لـة الSامعـة اإلسـالمة  ع+ــاد صــالح عــ الPـuدراسـة  - 
ق:ـــ? ال4ـــة ال(اضـــة   ،2005ی2ـــای ، 195-219العـــد األول، ص ،الS0لـــ ال<الـــ{ ع+ـــ
ة ال*لCـــة ـمـــراء ال0ـــ تقـــ;(? دور " : ع2ـــ;ان ،جامعـــة الS2ـــاح ال;2Zـــة ارس فـــي تفعLـــل م+ـــا̀ر
  " .                                ة األن+*ة ال(اضة مH وجهة ن1 معل0ي ال4ة ال(اض
 ــاس م:ــ;. االلــام ال012ــي لــ. العــاملHL "  ع2ــ;ان  ســامي إبــ
اb" ح)'نــة دراســة -  
 الSامعات الفل:*2Lة  ق*اع غة، رسالة ماج:L، `لة الSارة، ق:? إدارة األع0ال الSامعـة 
  .2006غة -اإلسالمة
دراسـة ( ع2ـ;ان تـأثL م2ـاخ الPمـة فـي االلـام ال012ـي  دمحم مـ6فى ال!
شــ'مدراسـة   -
  2011س2ة ) ملHL في ال0عاه الق2ة الا عة لSامعة حلxمLانة على العا
) دور الJـ;اف فـي تJقLـI االلـام الـ;lفي( ع2ـ;ان  %اسـل عـالء الـیj ،م)@ر مـ
هجدراسة  -
سل:ـلة العلـ;م االقOـاد8ة والقان;نـة الS0لـ  ،مSلـة جامعـة ت+ـ(H للJCـ;ث والراسـات العل0ـة
  .س;ر(ة -الالذ ة، 2017) 6(العد) 39(
ـ=، م:ـ;(ات ضـغ;e الع0ـل وسـ5ل م;اجههـا فـي - الK0س:ـات  دراسـة دمحم قـ;ارح، نـج ̀ز
  .2013 ،دراسة مLانة  0ی2ة ورقلة ،االقOاد8ة
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 ــاس تـأثL ضـغ;e الع0ـل فــي م:ـ;. األداء الـ;lفي آلراء ع2Lــة  ح:ـHL، صـJاء أنـ;ر، -
 .2013مH العاملHL في هzLة العل? الق2ي، العاق 
ام ال012ي، العاق  - اإلل)دراسة ح:HL   ابا?، دور الOPائ ال(اد8ة في تع
2013. 
 عــ هــه ال0حلــة ع0ــنا إلــى ب2ــاء اســ5ان  ال2:ــCة ل0قــات األن+ــ*ة ال(اضــة الالصــ&ة  -
ام ال012يا اس5ان االل   .̀و
لـفعد مـH  ق20ا  اسPاج ووضع أك5 :ال+
حلة ال<ان"ةPـي ت}ـ مال0قـات  الCـارات ال
عـZ H(ـI اقCـاس Cwـارات مـH  عـ  لـیه? االلـام ال012ـيم:ـ;. و  ,الي ت;اجـه األسـاتة
االخCــارات وال0قــای الــي بL2ــ ألجــل  ــاس ال0غLــات الــي نJــO  Hــد دراســها وتــ? ب2ــاء 
HL0ارت  .اس
ال0;جهــة مقــات إدارة األن+ــ*ة ال(اضــة الالصــ&ة تعلــI بJیــ Cwــارات  :األداة األولــى •
الي تJد ال0+ـ9الت األك<ـ حـة حلة العل? ال<ان;= و ألساتة ال4ة ال5نة وال(اضة في م 
  :الي ت;اجه األن+*ة ال(اضة  الالص&ة مق:0ة الى أر4عة مJاور هي
  .الSانx اإلدار= والف2ي: الJ0;ر األول -
  .والJ;اف ال0اد8ة اتاإلم9ان: الJ0;ر ال<اني-
0ع الJ0لي: الJ0;ر ال<ال{ -S0ن1ة اإلدارة ال(اضة وال.  
  .الSانx الy;(2ي وت2y;ل;جا العل?: الJ0;ر الا ع -
ـ;= علـى J8 5ان 54ومH خالل ها ت? ب2اء األداة األولى في ص;رتها األولة على ش9ل اسـ
  .54الى  01و 08<ل ال0فدات مH ، سKال
0ـي  اسـPام اتة ل}ـاس م:ـ;. االلـام ال12تJیـ األسـzلة ال0;جهـة لألسـ: األداة ال<ان"ـة •
  :م}اس م9;ن مH ثالث مJاور
ام ال012ي ال0ار= :الJ0;ر األول  االل
ام ال012ي العاZفي: اني<الJ0;ر ال  االل
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ام ال012ي ال0:0 :الJ0;ر ال<ال{  االل
ـ;= علـى  ومH خالل ها ت? ب2اءJ8 5ان سـKال 30األداة ال<انة في ص;رتها األولة على اس
 H30الى  01و(0<ل ال0فدات م.  
االسـ5انHL ال0;جهـان (تJیـ Cwـارات `ـل مJـ;ر مـH األداتـHL  ع ع0لة تJیـ الJ0ـاور و    
;حــةمــH خــالل الO0ــادر األدبــة، قــام الCاحــ{ بOــ0? وثقــة اســ*الع للــأ= مف) لألســاتة 
، ت:ــاؤالت الراسـة، مOـ*لJات الراســة والyل0ـات ال0فاحــة، ع2ــ;ان الراسـة: حLـ{ تmـ20
تJیـ مJـاور `ـل أداة، تJیـ Cwـارات `ـل مJـ;ر، تJیـ إن `انـ الCـارات مالئ0ـة أو غLـ 
علــى اإلجا ـة الــي تع5ــ ) ×(حLــ{ 8*لـx مــH ال0:ــS;ب أن m8ـع عالمــة , مالئ0ـة للJ0ــ;ر
ـــ ارة مـــH الCـــارات الـــي یmـــ20ها ال0}ـــاس `0ـــا یـــ` H رأ8ـــه  ال2:ـــCة لyـــل Cwـــعـــ ســـع ع
أن تـــر(ج ل9ــارت مـــH ال0قــای الL>yـــة االســPام فـــي مSــال  ـــاس االتSاهـــات "  ال
ح+ـــان
هل الSه وال;ق الL>y،  اإلضافة إلى أنـه وجـ فـي الL>yـ ال اإلدار(ة ألن ها ال0}اس :8
 م}ـاس ل9ـت هـ; االه0ـام L08 ا ق;(ا وأول ماCا م;جZاCانة أن ه2اك ارتL0الراسات ال Hم
  .)69ص ،2006 ،فKاد(ج0ع وحات ال0}اس ت} نف االتSاه تy;ن  أن 
HL0ارتوت09Jه0ــا مــZ Hــف أســاتة مــH  و4عــ إجــاء  عــ العــ8الت علــى Cwــارات االســ
لة العل;م ،وال(اضة معه ال4ة ال5نة لـة ال:ـLL واالقOـاد االج0اwة،و  اإلن:انة ̀و  ̀و
  )04أن1 ال0لIJ رق? (  :لCOح في ش9لها ال2هائي
  .Cwارة 50ن+*ة الالص&ة وتy;ن مH اس0ارة مقات األ -
ام ال12 اس0ارة −  .Cwارة 27مH 0ي و(y;ن االل
   :وصف أدوات الراسة في ال'رة ال)هائ"ة -8
 عــ إجــاء خ*ــ;ات ب2ــاء أدوات الراســة  ال+ــ9ل الــالزم تyّــ;ن لــ. الCاحــ{ أداتــHL ل}ــاس     
ـــة  4العالقـــة بـــHL مقـــات األن+ـــ*ة ال(اضـــة الالصـــ&ة وااللـــام ال012ـــي لـــ. أســـاتة ال
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ال<انـــة Cwـــارة عـــH فـــاألداة األولـــى و  ،ال<ـــان;= ب;ال8ـــة  :ـــ9ةال5نـــة وال(اضـــة ل0ـــارس العلـــ? 
 :اس5ان م;جه لألساتة یy;ن `ل م2ه0ا مCw Hارات م;زعة على سCعة مJاور `الالي
عLـــل األن+ـــ*ة ال(اضـــة اســـ0ارة اســـ5ان ت}ـــ درجـــة تقـــی مقـــات تف :األداة األولـــى -
  )04أن1 ال0لIJ رق? ( وجهة ن1 األساتة أنف:ه?  مHالالص&ة 
  
 ال+'جهة لألسات@ة ال+="قاتس"ان ا مPاورUaارات و یj تق" :)04(جول رق
 رقام ال=Uاراتأ عد Uaارات Mل مP'ر ال+Pاور رق ال+P'ر
 13إلى  1مH  13 الSانx اإلدار= و الف2ي 01
 26إلى  14مH   13 الJ;افو  ال0اد8ة اإلم9انات 02
0ع الJ0لين1ة اإلدارة  03S012 ال(اضة وال  H38إلى  27م 
 50إلى  39مH  12 الSانx الy;(2ي وت2y;ل;جا العل? 04
 ال++ــ'ع 50 04
  مj إعاد الUاحX :ال+ر
0ــي لــ. أســاتة ال4ــة االلــام ال12 }ــ درجــة تقــی8اســ0ارة اســ5ان  :األداة ال<ان"ــة -
  .مH وجهة ن1 األساتة أنف:ه?" العل? ال<ان;= ب;ال8ة  :9ة ال(اضة ل0ارس ال5نة و 
  .)05أن1 ال0لIJ رق? ( 
 ال+'جهة لألسات@ة اس+ارة اس"ان االل.ام ال),"+ي مPاورUaارات و یj تق"  :)05(الول رق
 رقام ال=Uاراتأ عد Uaارات Mل مP'ر ال+Pاور رق ال+P'ر
ام ال012ي  01 9إلى  1مH  09 ال0ار= االل
ام ال012ي العاZفي 02 18إلى  10مH   09 االل
03 0ام ال012ي ال0: 27إلى  19مH  09 االل
 ال++ـــ'ع 27 03
  مj إعاد الUاحX :ال+ر
 : ك0ا ت? إدراج مغH)L م:قلHL ه0ا

 ال+هل العل+ي -1
 ال!
ة ال+ه)"ة - 2       .مغ  .مغ
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الCاحــــ{ م}اســــًا مــــرجًا ل}ــــاس م:ــــ;. حــــة ال0+ــــ9الت الــــي تعLــــI تفعLــــل اســــPم 
هـة ن1ـ أسـاتة ال4ـة الالصـ&ة ودرجـة االلـام ال012ـي لألسـاذ مـH وج ال(اضة األن+*ة
ال(اضـــة فـــي ثان;(ـــات وال8ـــة  :ـــ9ة ولyـــل ســـKال خ0:ـــة إجا ـــات بیلـــة وفقـــا لرجـــة ال5نـــة و 
رت اعلــى `ــل ســKال مــH أســzلة الراســة، CZقــا ل0}ــاس ل9ــ مار(ــة 908ــH مــH خاللهــا ال9Jــ?
 HLاوح بأوافـI برجـة  ،أوافـI برجـة عالـة جـاً (ال0Pاسي، وال= یy;ن مH خ0 درجات ت
حLـ{ تـ? ) أوافـI برجـة مP2فmـة جـا ،ةmـأوافـI برجـة مP2ف، أوافـI برجـة م;سـ*ة، عالـة
ـــأوزان تجJـــة مرجـــة مـــH أ ـــرجات   ك5ـــ ألصـــغ ال0:ـــ;(ات والـــي ت}ـــ تـــجح تلـــ ال
  :تSاهات وآراء ال0:قOى م2ه?، `0ا ه; م;ضح  الSول الاليا
  
  تاهات وآراء ال+قى م)های'ضح  :)06(جول رق 
)ال"اس (ال"  سلةجا%ة عj األاإل  
 1 أوافI برجة مP2فmة جا
 2 أوافI برجة مP2ف1ة
 3 أوافI برجة م;س*ة
 4 عالةأوافI برجة 
 5 أوافI برجة عالة جاً 
  مj إعاد الUاحX :ال+ر 
 و4غـض ال0:ـاعة فـي تقـی ال0قـات الـي ت;اجـه األن+ـ*ة ال(اضـة ال0رسـة الالصـ&ة 
ــــا ــــ? ح:ــــاب Zــــ;ل خال8 ــــام ال012ــــي ت ــــاس ل9ــــت  ودرجــــة االل ــــ وفــــlikert (I( م}  وذل
   :الP*;ات الالة 
  ) .4=1-5). (الJود الناالعلا و الJود (ح:اب ال0.   -
ــــة الLJOــــح  - LلPـــ;ل الZ ـــى الJاصـــل یـــ? تق:ـــ0ه علـــى عـــد فzـــات ال0}ـــاس للOJـــ;ل عل
)0.8=5/4.(  
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وذلـ لJیـ الJـ ) 1(ال;احـ  تmاف هه ال}0ة ال2اتSة إلى أقل  0ة في ال0}اس وهي  -
الــرج اإلحOــائي الــالي  وقــ تــ? اســPاملهــه الPلــة وه9ــا O8ــCح Zــ;ل الPال8ــا  علــىاأل
  : ل;ز(ع ال0;س*ات الJ:ابة
  
  ی'ضح الرج اإلحائي ل'ز5ع ال+'س6ات الPاب"ة :)07(جول رق 
  عاد الUاحXمj ا :ال+ر
ت? صاغة ج0ع فقات االسCانة األولـى الPاصـة  0قـات األن+ـ*ة الالصـ&ة  Oـ;رة سـل5ة 
بــوره  Oــفه العmــ; ألنهـا تع5ــ عــH م+ــ9الت ت;اجـه أســاذ ال4ــة ال5نــة وال(اضـة لل}ــام 
  .لالص&ة في ثان;(ات وال8ة  :9ةالفعال في تفعLل األن+*ة ال(اضة ا
   :ال!ائ ال"D'م
5ة ألدوات الراسة -9
   :صق أدوات الراسة .9-1
ل0ـا : ف'ائ ال 8ق;ل ها ل}اس الSانx الـ= صـ00 ل}اسـه ̀وLق األداة صالحO  O8ق
    .)549ص ،1979 ،ل5هي(. ذل داًال على ز(ادة ال<قة في األداة  مKشات الOق `ل0ا `ان تعدت
  )429ص ،1995 ،صالح(أو االس5ان صادقا إذا `ان 8} ما أع ل}اسه  98;ن االخCار   
أدوات ولقــ اع0ــنا إلثCــات صــق  ،و(90ــH الOJــ;ل علــى صــق االســ5ان  *ــق معــدة 
Hالة على `ل مJق : الراسة الOوصق االت:اق الـاخلي و  ،ال1اه= ال HL09J0صق ال
 .مها ل0;ض;ع الراسةءمH صJة أسzلها ووض;ح صاغها ومال الOق الاتي وها للأك
•  Q
  :الق ال,اه
  الرج               
  ال+ال     
   








)4.20 -5.00(  
  عال"ة جا  عال"ة  م'س6ة  قللة  قللة جاً   ال)7اV الالصفي م="قات درجة

  م'سo  ض="  ض=" جا  درجة االل.ام ال),"+ي
  ك  جا ك
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L+8 ها ال2;ع مH الOق إلى ما إذا `ان األداة lاه(ا ت} ما وضع مH أجل  اسـه  
`;سـLلة  ـاس، إن أداتـي الراسـة الـي تـ? اخاره0ـا، تـ? حL{ تـل علـى ال10هـ العـام لـألداة 
 H0;عــــة مــــSــــا م ب2اؤه0ــــا مــــH خــــالل م0S;عــــة مــــH ال0اجــــع العل0ــــة والراســــات ال:ــــا قة ̀و
الــي تPــ ال<Cــات ، و لــة إحOــائة عالــة مــH حLــ{ الOــق و ال0قــای ذات معــامالت ودال
، حLــ{ أن جــل ةدراســ2ا الJالــ ال(اضــة ولهــا عالقــة `L5ــة  0;ضــ;عمSــال ال4ــة ال5نــة و 
الCــارات ال90;نــة ألداتــي الراســة تــ? اســPاجها واقCاســها مــH ال0اجــع والراســات، وهــا مــا 
HL  .S8عل2ا ن. lاه(ا أن أداتي الراسة الJالة صادق
• j+DP+ق الص:  
للأكــ مــH صــق أداة الراســة مــH خــالل صــق ال09J0ــHL، قــام الCاحــ{  اســ*الع رأ=      
 ?9J0ارة ت، وذلـ بهـف معفـة )02أن1 ملIJ رقـ? (ال:ادة الHL09J0 مH خالل ت;جه اس
آرائهــ? ومالح1ــاته? ومقحــاته? حــ;ل مJــاور االســ5ان وفقاتهــا ومــ. وضــ;حها، وتا *هــا، 
راسـة، و4عـ اسـعادة االسـ0ارة، وفـي ضـ;ء أراء ال5Pـاء وم0S;عـة ومـ. تJ}قهـا ألهـاف ال
ع الفقات الي ت? اإلج0ـاع ال0الح1ات الي أباها ال09J0;ن قام الCاح{  إعادة صاغة  
ــــى  : Cwــــارات مــــH األداة لOــــCح Cwــــارات `ــــل أداة  )7(عــــادة صــــاغها، `0ــــا تــــ? حــــف إ عل
Cwــــارة  لالســــ5ان ال<ــــاني  )27(و ,)54( `انـــ عــــما ســــ5ان األول Cwـــارة  ال2:ــــCة لال)50(
، وت0 ع0لة ال9J? مH خالل عـض األداتـCw HLارة في ال0حلة األولى )30( عما `ان 
LLــ:OــHL فــي علــ? االج0ــاع وعلــ;م الP0األســاتة ال H0;عــة مــSوعلــ;م وتق2ــات  ،علــى م
  : األن+*ة ال5نة وال(اضة  Sامعة  :9ة وه? `الالي
  .أساذة مH `لة العل;م اإلن:انة واالج0اwة  Sامعة  :9ة تOP عل? االج0اع-
  أساتة مH معه عل;م وتق2ات ال2+اZات ال5نة وال(اضة  Sامعة  :9ة  ثالث -
  )02أن1 ال0لIJ رق? ( . أساذان مH `لة ال:LL واالقOاد -
  :الق ال@اتي •
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دمحم نـ
 الــیj  8قـ;ل ،ة  ال2:ـCة للـرجات الJ}}ـة(5ـالS وهـ; Cwـارة عـH صـق الـرجات 
ــاتيك0ــا أشــار إلــه ع<رضــ'ان  8قOــ  ــه الOــق الــاخلي : 0ــاني ع5ــ القــادر أن الOــق ال
م2:ـ;4ة للـراجات الJ}}ـة الPالـة مـH لالخCار، وه; Cwارة عH الرجات الS(5ة لالخCـار 
ع<0ـاني ع5ـ ( . الSـر ال4عـي ل0عامـل ثCـات األداة أخ*ـاء ال}ـاس، و(قـاس عـZ H(ـI ح:ـاب 
  )151ص ،2013 ،القادر
  :وم2ه فإن معامل الOق الاتي 98;ن `الالي
  √معامل ال<Uات= معامل الق ال@اتي 
ــــى ← ــــألداة األول ــــ@اتي ل  0ــــا أن معامــــل ال<Cــــات 8:ــــاو= ) االســــ5ان األول( :الــــق ال
  0.975√ = 0.987 .: فإن معامل الOق الاتي 0.985
 0.988 0ا أن معامل ال<Cات 8:او= ) االسCان ال<اني( :الق ال@اتي لألداة ال<ان"ة ←
  0.875√ = 0.935  :فإن معامل الOق الاتي
 :صق الj5'k الف
ضي •
ـــاخلي98ـــ;ن ذلـــ مـــH خـــالل   = إلـــي الOJـــ;ل علـــى الOـــق ، وهـــا ال2ـــ;ع یـــKداالتـــاق ال
تــ?  Pearson Correlation)(، و(9ـ;ن هـا  اسـPام معامـل االرتCـاe بLســ;ن الyـ;(2ي
ح:اب معامالت االرتCاe بHL `ل Cwارة مCw Hارات مJاور االس5ان األر4عـة والرجـة الyلـة 
ة لالسـ5ان مـH للJ0;ر مH جهة، وح:اب معامالت االرتCـاe بـHL `ـل الJ0ـاور والرجـة الyلـ
 الC:2ة لألداة األولى وال<انة، و0hا یلي معامالت االرتCاe الJ0:;4ة عـZ H(ـI  ،جهة أخ. 
  .spss بنامج 
  :ألدوات الراسةاالتاق الاخلي  -9-2
، وهــا ال2ــ;ع یــKد= إلــي االتــاق الــاخلي98ــ;ن ذلــ مــH خــالل : صــق الkــ'j5 الف
ضــي •
  . اسPام معامل االرتCاe بLس;ن  الOJ;ل علي الOق الy;(2ي، و(9;ن ها
   :االتاق الاخلي لألداة األولى -
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 =UاراتارتUاV ال االتاق الاخلي لفق
ات مPاور اس"ان م="قات ال)7اV الالصفي ح معامل ):08(جول رق 

س'ن (%الرجة الkل"ة لل+P'رو الرجة الkل"ة لإلسUانة   )معامل ارتUاV ب
  0.05م'B داللة  دالة ع)*و 0.01م'B داللة دالة ع) **
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  معامل االرتCاe مع
 الرجة الyلة
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  دالة احOائا  **0.51  دالة احOائا  *0.43  14
  دالة احOائا  **0.59  دالة احOائا  **0.56  15  دالة احOائا 0.61**  دالة احOائا  0**81.  02
  دالة احOائا  **0.71  دالة احOائا  **0.67  16  دالة احOائا 0.61**  دالة احOائا  0**83.  03
  دالة احOائا  **0.67  دالة احOائا  **0.98  17  دالة احOائا 0.49*  دالة احOائا  0.78**  04
  دالة احOائا  **0.99  دالة احOائا  **0.88  18  دالة احOائا 0.54**  دالة احOائا  0.62**  05
  دالة احOائا  **0.92  دالة احOائا  **0.89  19  دالة احOائا 0.78**  دالة احOائا  0.59**  06
  دالة احOائا  **0.77  دالة احOائا  **0.74  20  دالة احOائا 0.67**  دالة احOائا  0**83.  07
  دالة احOائا  **0.94  دالة احOائا  **0.65  21  دالة احOائا 0.44*  دالة احOائا  0**83.  08
  دالة احOائا  **0.94  دالة احOائا  **0.83  22  دالة احOائا 0.89**  دالة احOائا  0**881.  09
  دالة احOائا  **0.85  دالة احOائا  **0.83  23  دالة احOائا 0.94**  دالة احOائا 0**83.  10
  دالة احOائا  *0.34  دالة احOائا  *0.49  24  دالة احOائا 0.59**  دالة احOائا  0**83.  11
  دالة احOائا  **0.76  دالة احOائا  **0.91  25  دالة احOائا 0.77**  دالة احOائا  0.67**  12




    دالة احOائا  **0.71  دالة احOائا  **0.89  27
  
04  
  دالة احOائا  0.53  دالة احOائا  **0.48  39
  دالة احOائا  0.64  دالة احOائا  **0.59  40  دالة احOائا  **0.68  دالة احOائا  **0.73  28
  دالة احOائا  0.89  دالة احOائا  **0.81  41  دالة احOائا  **0.66  دالة احOائا  **0.71  29
  دالة احOائا  0.74  دالة احOائا  **0.77  42  دالة احOائا  **0.76  دالة احOائا  **0.59  30
  دالة احOائا  0.75  دالة احOائا  **0.73  43  دالة احOائا  **0.93  دالة احOائا  **0.56  31
  دالة احOائا  0.62  دالة احOائا  **0.54  44  دالة احOائا  **0.86  دالة احOائا  **0.57  32
  دالة احOائا  0.71  دالة احOائا  **0.56  45  دالة احOائا  **0.69  دالة احOائا  **0.94  33
  دالة احOائا  0.98  دالة احOائا  **0.66  46  دالة احOائا  **0.72  دالة احOائا  **0.85  34
  دالة احOائا  0.91  دالة احOائا  **0.67  47  دالة احOائا  **0.51  دالة احOائا  *0.41  35
  دالة احOائا  0.88  دالة احOائا  **0.92  48  دالة احOائا  **0.74  دالة احOائا  **0.56  36
  دالة احOائا  0.93  دالة احOائا  **0.91  49  دالة احOائا  **0.61  دالة احOائا  **0.57  37
  دالة احOائا  0.98  دالة احOائا  **0.94  50  دالة احOائا  **0.52  دالة احOائا  **0.81  38
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012ي ل. أساتة ال4ة ال5نة وال(اضة لل0حلة ال<ان;(ة 122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اإلجراءات المنهجية للدراسة: الفصل األول  
  لألسات@ةال+'جه  الرجة الkل"ة لالس"انUاV بj درجات ال+Pاور األر#عة و معامالت االرت: )09(جول رق 
  
  SPSS v25ع+اد على نائج الP.مة اإلحائ"ة مj إعاد الUاحX %اال :ال+ر
 Hمـــ HL5ـــتـــ? ح:ـــاب  0ـــة معـــامالت االرتCـــاe بـــHL مJـــاور االســـ5ان والرجـــة الyلـــة لـــه، و(
ـــHL درجـــات `ـــل الJ0ـــاور ا) 9(الSـــول رقـــ?  والرجـــة الyلـــة  ألر4عـــةأن معـــامالت االرتCـــاe ب
ال0;جهــــــة لألســــــاتة، قــــــ تاوحــــــ  الالصــــــ&ة إدارة األن+ــــــ*ة ال(اضــــــة مقــــــاتالســــــ5ان 
HLداللــة ) 0.985و  0.750(مــاب .;م0ــا ) 0.01(وج0ــع معــامالت االرتCــاe دالــة ع2ــ م:ــ
مقـــات إدارة 8+ـــL إلـــى الSـــان وال2اســـI الـــاخلي لالســـ5ان، وأن مJـــاوره ت}ـــ درجـــة 
سـاتة أنف:ـه?، حLــ{ أن ج0ـع  ـ? االت:ــاق مـH وجهـة ن1ــ األ األن+ـ*ة ال(اضـة الالصــ&ة





 ل+Pاورا ²"+ة االرتUاV الاللة اإلحائ"ة
 .الSانx اإلدار= و الف2ي:  01ال+P'ر **0.985 دالة احOائا
 .اإلم9انات ال0اد8ة و الJ;اف: 02ال+P'ر  **0.792 دالة احOائا
0ع الJ0لي:  03ال+P'ر **0.901 دالة احOائاS0ن1ة اإلدارة ال(اضة وال. 
 الSانx الy;(2ي وت2y;ل;جا العل?:  04ال+P'ر **0.750 دالة احOائا
** .;  0،01داللة دالة ع2. م:
QR@STCDا FGHIDا  
 
ام ال012ي ل. أساتة ال4ة ال5نة وال(اضة لل0حلة ال<ان;(ة 123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اإلجراءات المنهجية للدراسة: الفصل األول  
  :داة ال<ان"ةاالتاق الاخلي أل -
%الرجة  =Uاراتاالتاق الاخلي لفق
ات مPاور اس"ان االل.ام ال),"+ي ح معامالت ارتUاV ال): 10(جول رق 

س'ن (الkل"ة لل+P'ر والرجة الkل"ة لإلسUانة   ).معامل ارتUاV ب
  0.05م'B داللة  دالة ع)*و 0.01م'B داللة  دا $د**
  SPSS v2ع+اد على نائج الP.مة اإلحائ"ة مj إعاد الUاحX %اال :ال+ر
  والرجة الkل"ة لالس"ان ال<الثةمعامالت االرتUاV بj درجات ال+Pاور  :)11(جول رق 
 الاللة اإلحائ"ة ²"+ة االرتUاV ل+Pاور
ام ال012ي ال0ار=  01 :ال+P'ر  دالة احائ"ا **0.667 االل
ام ال012ي 02:ال+P'ر  دالة احائ"ا **0.301 العاZفياالل
ام ال012ي 03 :ال+P'ر  دالة احائ"ا **0.718 ال0:0االل
 0.01ع2 إحOائا  دالة.**































463.  دالة احائ"ا 0**511. 01
    دالة احائ"ا  0**
    
  
02  
750.  دالة احائ"ا  **0.557  10
  دالة احائ"ا  0**
417.  دالة احائ"ا  0**661. 02
0.362  11  دالة احائ"ا  0**
259.  دالة احائ"ا  **
  دالة احائ"ا  0*
354.  دالة احائ"ا  0**480. 03
0.720  12  دالة احائ"ا  0**

 دالة احائ"ا  **669.  غ
  دالة احائ"ا  0**
400.  دالة احائ"ا  0**563. 04

 دالة احائ"ا  0.131  13  دالة احائ"ا  0**327.  غ
  دالة احائ"ا  0**
392.  دالة احائ"ا  0**503. 05
0.313  14  دالة احائ"ا  0**
**
985.  دالة احائ"ا 
  دالة احائ"ا  0**
243.  دالة احائ"ا  0**484. 06
0.395  15  دالة احائ"ا  0*
903.  دالة احائ"ا  **
  دالة احائ"ا  0**
292.  دالة احائ"ا  0**524. 07
585.  دالة احائ"ا  0460.  16  دالة احائ"ا  0**
  دالة احائ"ا  0**
347.  دالة احائ"ا  0**446. 08
439.  17  دالة احائ"ا  0**
794.  دالة احائ"ا  0**
  دالة احائ"ا  0**
253.  دالة احائ"ا  0**549. 09
525.  18  دالة احائ"ا  0*






710.  دالة احائ"ا  0**773.  19
  دالة احائ"ا  0**
535.  دالة احائ"ا  0**754. 20
  دالة احائ"ا  0**
231.  دالة احائ"ا  0**712. 21
  دالة احائ"ا  0*
  دالة احائ"ا  0.91  دالة احائ"ا  0**718. 22
  دالة احائ"ا  2080.  دالة احائ"ا  0**705. 23
464.  دالة احائ"ا  0**716. 24
  دالة احائ"ا  0**
637.  دالة احائ"ا  0**661. 25
  دالة احائ"ا  0**
350.  دالة احائ"ا  0**741. 26
  دالة احائ"ا  0**
0.590  دالة احائ"ا  0**810. 27
  دالة احائ"ا  **
QR@STCDا FGHIDا  
 
ام ال012ي ل. أساتة ال4ة ال5نة وال(اضة لل0حلة ال<ان;(ة 124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اإلجراءات المنهجية للدراسة: الفصل األول  
و(5ـــHL مـــH تـــ? ح:ـــاب  0ـــة معـــامالت االرتCـــاe بـــHL مJـــاور االســـ5ان والرجـــة الyلـــة لـــه، 
أن معـــامالت االرتCـــاe بـــHL درجـــات `ـــل الJ0ـــاور ال<الثـــة والرجـــة الyلـــة ) 11(الSـــول رقـــ? 
HL012ـي ال0;جهـة لألسـاتة، قـ تاوحـ مـابام الوج0ـع ) 0.718و  0.301(الس5ان االل
م0ـا 8+ـL إلـى الSـان وال2اسـI الـاخلي ) 0.01(معامالت االرتCاe دالة ع2 م:;. داللة 
لالسـ5ان، وأن مJـاوره ت}ـ درجـة االلـام لـ. أسـاتة ال4ـة ال5نـة وال(اضـة مـH وجهـة 
معــامالت االرتCــاe بــHL أ عــاد ( ن1ــ األســاتة أنف:ــه?، حLــ{ أن ج0ــع  ــ? االت:ــاق الــاخلي
  .دالة إحOائا وم;جCة) اإلس5ان والرجة الyلة
  :ثUات أدوات الراسة -9-3
 Hجــاو= أن 8قــ;ل ز(ــاد بــS0ــ;د الJــائج إذا : مال0قOــ;د ب<Cــات االســ5ان أن 8ع*ــي نفــ ال2
الة أعL ت*5قه  )9ص ،2010،ز(اد(. عة مات م
              تـــ? اســـPاج ثCـــات األداة ال0:ـــPمة عـــZ H(ـــI اســـPام ت*L5ـــI االخCـــار وعـــادة ت*5قـــه
) (Test Re-test 2ــة ق;امهــاLة) 10( علــى عC5ان األول و لال أســاتة  ال2:ــال<ــاني مــH ســ
JC2ة الLع Lام {غPان الفة الم2ة بHL ال*L5ـI األول وال<ـاني ع+ـة أ8ـام، و4عـ اسـ ، ̀و
 ال2:ـCة  لالسـ5ان األول  )0.92 (معادلـة بLسـ;ن لJ:ـاب معامـل ال<Cـات لyـل أداة، وجـ أنـه
   .إحOائا لغا8ات هه الراسة الC:2ة لالس5ان ال<اني على، وهه الC:2ة مق5;لة ) 0.94(و
وها 8ع2ي أن الرجات الي ی? الOJ;ل علLها د قة وخالة مH الP*ـأ، ول}ـاس مـ. ثCـات 
HLLال  : أدوات الراسة اسPم الCاح{ ال*(قHL ال

5قة ال.ئة ال)2"ة -R:  

5قة ج+ان -أR:  ئـةSالO2ـ&ة  أسـل;ب ت? ح:اب ثCات أداتي الراسـة  اسـPام Z(قـة ال
0انLجGuttman  ال+9ل Hها م  :ومعادل

  هي تCایH الO2ف األول لرجات اإلس5ان 

  هي تCایH الO2ف ال<اني لرجات اإلس5ان 
QR@STCDا FGHIDا  
 
ام ال012ي ل. أساتة ال4ة ال5نة وال(اضة لل0حلة ال<ان;(ة 125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اإلجراءات المنهجية للدراسة: الفصل األول  
تOJل2ا على ال2ائج  spssال0عادلة ب;اس*ة بنامج  فيتع;(mها و4ع اسPاج ال}? و 
  : الالة
  :اس5ان مقات ال2+اe الالصفي:األولى األداة ←
ال.ئة ال)2"ة ل+Pاور اس"ان م="قات ال)7اV الالصفي الي ت'اجه أساذ ال
#"ة الن"ة وال
5اض"ة  ):12(جول رق
  لل+
حلة ال<ان'5ة
 معامل ال<Uات ج+ان مPاور اس"ان ال+="قات
 7530. 01الJ0;ر 
 0.942 02الJ0;ر 
 741.0 03الJ0;ر
 0.885 04الJ0;ر
 0.749 كDل لألداة
  SPSS v25ع+اد على نائج الP.مة اإلحائ"ة j إعاد الUاحX %االم :ال+ر
ع ب<Cات 0مH خالل نائج الSول أعاله وال0علI  }? معامالت ال<Cات یHL5 ل2ا ال0}اس ی
 HLتاوح ال}? ب }Lات ) 0.942و  0.417(عالي، حC>ام أسل;ب ومعامل الP اس
0ان `9ل `انL0.749( :ج( = Guttman  يو4الالي ال0}اس O8لح ل}اس الPاصة ال
 .ص0? ل}اسها
ام ال012ي ا: األداة ال<ان"ة ←  :س5ان االل
ال.ئة ال)2"ة ل+Pاور اس"ان االل.ام ال),"+ي لB أسات@ة ال
#"ة الن"ة وال
5اض"ة مj وجهة : )13(جول رق

  .ع)ة الراسة ن,
  
  SPSS v25ع+اد على نائج الP.مة اإلحائ"ة مj إعاد الUاحX %اال :ال+ر
 معامل ال<Uات ج+ان مPاور اس"ان االل.ام
 0.927 01الJ0;ر 
 0.628 02الJ0;ر 
 0.957 03الJ0;ر
 D  0.837لك لألداة
QR@STCDا FGHIDا  
 
ام ال012ي ل. أساتة ال4ة ال5نة وال(اضة لل0حلة ال<ان;(ة 126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اإلجراءات المنهجية للدراسة: الفصل األول  
ع ب<Cات مH خالل نائج الSول أعاله وال0علI  }? معامالت 0ال<Cات یHL5 ل2ا ال0}اس ی
0ان ) 0.957و 0.628(، حL{ تاوح ال}? بHL عاليLام أسل;ب جPومعامل ال<Cات  اس
و4الالي ال0}اس O8لح ل}اس الPاصة الي صGuttman   ?0 = )0.837(ك9ل `ان 
  .ل}اسها

ونUاخ- بM 5قة ألفا
R:  
x ال0عادلة مH ال+9ل :الالصفياس5ان مقات ال2+اe : األداة األولى ←yت }Lح:  
  




  م0S;ع تCای2ات الCارات
ال
5اض"ة ي ت'اجه أساذ ال
#"ة الن"ة و معامل ثUات مPاور اس"ان م="قات ال)7اV الالصفي ال): 14(جول رق 

ونUاخM ام ألفاحلة ال<ان'5ة %اس!
  Alpha de Cronbach لل+

ونUاخ ال+="قاتمPاور اس"ان M ات ألفاU>معامل ال 
J09340. 01;ر ــــال 
J07680. 02;ر ــــال 
J0673.0 03;ر ــــال 
 7810. 04الJ0ــــ;ر 
 0.789  األداة `9ـل
  SPSS v25ع+اد على نائج الP.مة اإلحائ"ة مj إعاد الUاحX %اال :ال+ر
ع ب<Cات  مH خالل نائج الSول0أعاله وال0علI  }? معامالت ال<Cات یHL5 ل2ا ال0}اس ی
 HLتاوح ال}? ب }Lام أسل;ب ألفا ) 0.934و  0.673(عالي، حPومعامل ال<Cات  اس
و4الالي ال0}اس O8لح  Alpha de Cronbach = )0.789( :كونCاخ `9ل `ان
  .ل}اس الPاصة الي ص0? ل}اسها
  
QR@STCDا FGHIDا  
 
ام ال012ي ل. أساتة ال4ة ال5نة وال(اضة لل0حلة ال<ان;(ة 127 مقات إدارة األن+*ة ال(اضة الالص&ة وعالق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اإلجراءات المنهجية للدراسة: الفصل األول  
ام ال012ي: ال<ان"ةاألداة  ←  .اس5ان االل

ونUاخ),"+ي ألسات@ة ال
#"ة الن"ة و اس"ان االل.ام ال معامل ثUات مPاور:)15(جول رق M ام ألفا5اض"ة %اس!
 ال
Alpha de Cronbach  

ونUاخ مPاور اس"ان االل.ام ال),"+يM ات ألفاU>معامل ال 
J06710. 01;ر ــال 
 2710. 02;ر ــJال0
J08920. 03;ر ــال 
 611.0 لـلألداة `9
  SPSS v25ع+اد على نائج الP.مة اإلحائ"ة اد الUاحX %االمj إع :ال+ر
ع      0مH خالل نائج الSول أعاله وال0علI  }? معامالت ال<Cات یHL5 ل2ا ال0}اس ی
 HLتاوح ال}? ب }Lات عالي، حC>ام أسل;ب ) 0.892و  0.271(بPومعامل ال<Cات  اس
و4الالي ال0}اس O8لح  = Alpha de Cronbach) 0.611(ألفا `ونCاخ `9ل `ان 
  .سها ل}اس الPاصة الي ص0? ل}ا
اجا مH دراسة معاملي الOق وال<Cات لyل مH أداتي الراسة، ن:*ع الق;ل أن ه2اك 2واس
داللة إحOائة بHL `ل Cwارات الJ0;ر والرجة الyلة للJ0;ر ال= 08<لها، `0ا أن `ل 
 أداتي الراسة برجة L0مJاور االس5انHL متC*ة مع الرجة الyلة لyل م2ه0ا، `0ا ت
عان برجة جLة مH الOق 0عالة مH ال<Cات، و4الالي ن:*ع الق;ل أن أداتي الراسة ی
  .وال<Cات، م0ا 8فL  إم9انة االع0اد علLه0ا في الراسة
  :ماالت الراسة -10
  :ال+ال ال.ماني-10-1
حLـــ{ شــع2ا فــي الراســـة االســ*الwة ال12(ـــة  2018بــأت دراســ2ا فـــي شــه جــانفي  
ـx والراسـات ال:ـا قة الـي لهـا عالقـة  0;ضـ;ع الراسـة علـى yلـف األدبـات والP0اجعـة م 
ونةyلف ال0;اقع االلPات ومC  . م:;. ال90
QR@STCDا FGHIDا  
 
ام ال012ي ل. أساتة ال4ة ال5نة وال(اضة لل0حلة ال<ان;(ة 128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اإلجراءات المنهجية للدراسة: الفصل األول  
 علـى م:ـ;. جامعـة  :ـ9ة 2018تـ? تmJـL أدوات الراسـة وت09Jهـا فـي شـه أكـ;4 
لOJـ;ل علـى م;افقـة رئـ ل 2018ل;ال8ـة  :ـ9ة فـي شـه نـ;ف50االتOـال  0ی(ـة ال4ـة و 
Hـة مــ مOـلJة الyـ;(H والفــ إلجـاء ال(ـارات الL0انــة للK0س:ـات وذلـ فــي الفـة ال00
  .)01أن1 ال0لIJ رق? (  2020نها8ة  إلى  2018ن;ف50
حLــ{ تــ? فLهــا ت;ز(ــع  2019تــ? ال+ــوع فــي الراســة االســ*الwة الL0انــة شــه جــانفي  
  .                             االس0ارات على الع2Lة االس*الwة
ت0 الارسة الL0انة على م:;. ثان;(ات تاب وال8ة  :9ة فـي الفـة ال00ـة مـH شـه  
حLــ{ تــ? فLهــا ت;ز(ــع اســ0ارات االســ5ان  ،د8:ــ50 مــH نفــ ال:ــ2ةلــى شــه إ 2020جــانفي
  .ها 2جا ة عث? اسجاعها  ع االنهاء مH اإل) ال<ان;(ات(على األساتة  الK0س:ات ال4;(ة 
  :ال+ال ال+Dاني -10-2
تــ? ت;ز(ــع االســ0ارات علــى الع2Lــة االســ*الwة ألســاتة ال4ــة ال5نــة وال(اضــة علــى  
م:;. ثان;(ات بل8ة سL= ع}Cة و4عـ مـH بل8ـة  :ـ9ة وزر(Cـة الـ;اد= وZ;لقـة ع5ـ تـاب 
  .وال8ة  :9ة
تــ? ت;ز(ــع `ــل اســ0ارات االســ5ان علــى األســاتة ع2Lــة الراســة علــى م:ــ;. تــاب وال8ــة  
  .)05 أن1 ال0لIJ رق?(.:9ة 
 ال+عالـة اإلحـائ"ة -11مـH أجـل معالSـة ال5انـات إحOـائًا تـ? اسـPام بنـامج  :أسال
 (Statistical Package For Social Science (SPSSالJـم اإلحOـائة الJ0;سـCة 
  :وذل  اسPام ال0عالSات اإلحOائة ال;ص&ة والJلLلة اآلتة
.1eاCات أداتي الراسة معامل االرتCی معامل ثJ  .ألفا `ونCاخ ل
ی اسSا اته? تSـاه Cwـارات `ـل JإS8اد الyارات والx:2 الz0;(ة ل;صف ع2Lة الراسة،وت2.
ام ال012ي  .مH اسCانه مقات ال2+اe ال(اضي الالصفي، واالل
QR@STCDا FGHIDا  
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اإلجراءات المنهجية للدراسة: الفصل األول  
السـSا ات أفـاد ع2Lـة ح:اب ال0;س*ات واالنJافات ال0ار(ـة لJیـ األه0ـة ال2:ـ5ة 3.
  .الراسة تSاه `ل مJاور وأ عاد الCارات
ل0عفـة مـ.  (One-way Anova)واخCـار تJلLـل الCـایH األحـاد=  T-test)(اخCـار4.
 .;اخــالف مقــات ال2+ــاe ال(اضــي الالصــفي ال:ــائة فــي ثان;(ــات وال8ــات  :ــ9ة، وم:ــ
ام  اخالف الOPائ ال+OPة ألساتة الع  .ل? ال<ان;= وال8ة  :9ةاالل
معامــل ارتCــاe بLســ;ن لJیــ 5Zعــة العالقــة بــHL مقــات ال2+ــاe ال(اضــي الالصــفي 5.
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اإلجراءات المنهجية للدراسة: الفصل األول  
 : خالصة
لق ت? ال*ق في ها الفOل إلى ال0ع*ات ال20هSة للراسة ومH خاللها س22اول       
}Lل ال0;الي حOفي الف  ?اسع0الها  Uة ال;ص;ل إلى عض ال2ائج ال0;صل إلLها في ی
هاته األدوات ت;صل2ا إلى م0S;عة مH  نها8ة عض وتJلLل ل5انات الراسة و4اسPام
ج? `J}قة عل0ة ن:Pل م2ها نائج الراسة? عضها  الyارات والx:2 والي سLل
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عرض وتحليل النتائج: الثانيالفصل    
  :ت+ه
وعــض  اســة الL0انــة الــي أج(ــ8عــض هــا الفOــل ال2ــائج الــي أســفت ع2هــا الر     
 مقـــات األن+ـــ*ة ال(اضـــة الالصـــ&ةالراســـة ووجهـــات ن1ـــه? حـــ;ل مSـــاالت  راء ع2Lـــةآ
ام ال012ي، وم. اخالف+ـف ها ال:ائة وم:;. االل  اخالف الOPائ ال+OPة، ̀و
ل0قــات وااللــام ال012ــي، وتJیــ أثــ الO0ــادر ال90;نــة  ال0قــاتبــ5Z  HLعــة العالقــة
? عضـها ال<ان;(ـة فـي ال0ـارس علـى االلـام ال012ـي األن+ـ*ة ال(اضـة الالصـ&ةLوسـ ،
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عرض وتحليل النتائج: الثانيالفصل    
  :(Normality Distribution Test)إخUار ال'ز5ع ال6"عي -1
    Hم IقJ  :ق20ا  0ا یلي  أن بانات الراسة الJالة تmPع لل;ز(ع ال*5عيلل
خـار أداة ال}ـاس الOـJJة 0hـا ت;ز(ع إجا ات الع2Lـة بهـف ا ی;ضح ل2ا ال;ز(ع ال*5عي -
  . ع
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov)خCـار `;ل0ـ;روف سـL0ن;ف ت*L5ـI ا تـ? -
Test) ق20ا }L5ان علـى حـ.  ، حع0لات اإلحOاء ال;صفي لل;ز(ع ال*5عي على `ل اسـ
  :فOJل2ا على ال2ائج الالة
 :الالصفيي ال
5اضم="قات ال)7اV  اس"ان: داة األولىاأل -

ن'ف على اس"ان م="قات ال)7اV الالصفي- إخUار M'ل+'روفی'ضح نائج  ):16(جول رق   .س+
  ال"+ة اإلح+ال"ة  ²"+ة اإلخUار  ال+ـــــــــــاالت
  0.00 0.293  الان اإلدارQ و الف)يمال 
 0.00 0.386  الP'اف.و  ال+ادEة ات"مال اإلمDان
 0.00 0.314  ن,
ة اإلدارة ال
5اض"ة وال++ع ال+Pليمال 
 0.00 0.317  الان الk'5)ي وتk)'ل'ج"ا العل"مال 
 0.00 0.261  الkلي
 SPSS v25ع+اد على نائج الP.مة اإلحائ"ة د الUاحX %االمj إعا :ال+ر
 ال(اضـي ع ال*5عـي السـ5ان مقـات ال2+ـاeال;ز(ـخCار نائج ا) 16(یHL5 الSول رق?     
، وهـي  ـ? مع2;(ـة  α(<0.00≤0.05(ح0الـة لyـل الS0ـاالت الالصـفي، حLـ{ أن ال}0ـة اال
ــا و4الــالي تCــع ال;ز(ــع ال*5عــي، وهــا مــا تأكــه ال2J20ــات ا ل5انــة الPاصــة  9ــل مJــ;ر ̀و
لـي وها مـا سـ2الح1ه فـي الJ20ـى ال5ـاني الy الP*ي لل5انات وفI ال;ز(ع ال*5عي، رتCاeاال
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عرض وتحليل النتائج: الثانيالفصل    

ارQ الس"ان م="قات ال)7اV الالصفي ):01(ال
س ال"اني رقkى ال'ز5ع ال(P(م.  
  
  SPSS v25ع+اد على نائج الP.مة اإلحائ"ة مj إعاد الUاحX %اال :ال+ر
، و(0ــ Zفــاه مــH )مJــّب أو جســي(¾ أن ال2J20ــى  ــالل;ن األســ;د ناق;ســي ال+ــ9ل حــنال  
ش0اال، وها یـل علـى وجـ;د ت0اثـل بـHL جان5ـه حـ;ل ال0;سـ الـ= 8:ـاو= 2L08ا و  نها8ة ماال
  ).0.34(وانJافه ال0ار= 8:او= ) 4.316(
  .Normal Probability Plotم)P)ى اإلح+ال ال6"عي ل"انات اس"ان م="قات ال)7اV الالصفي):02(رس ب"اني رق
  
  SPSS v25ع+اد على نائج الP.مة اإلحائ"ة مj إعاد الUاحX %اال :ال+ر
0ـع فـي السـ? علـى وال}ـ? ال0;قعـة ال20ـاlة و ) هاالـي تـ? رصـ(نالح¾ أن ال5انات ال0+اهة   Sت eال2قـا
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عرض وتحليل النتائج: الثانيالفصل    
ص %"اس اإلل.ام ال),"+ي: األداة ال<ان"ة -   :اس"ان ال!ا

ن'ف على اس"ان اال - M'ل+'روفی'ضح نائج إخUار  ):17(جول رق   .ل.ام ال),"+يس+
  ال"+ة اإلح+ال"ة  ²"+ة اإلخUار مال االل.ام ال),"+ي
 Q0.00 1950. ال+ال ال+="ار  
 0.00 1480. ال+ال العاRفي

 0.00 2340. ال+ال ال++
 0.00 2390. الkلي
  SPSS v25ع+اد على نائج الP.مة اإلحائ"ة مj إعاد الUاحX %اال :ال+ر
، حLــ{ أن لــام ال012ــياالخCــار ال;ز(ــع ال*5عــي الســ5ان نــائج ا) 17(ی5ــHL الSــول رقــ?
 ، وهـي  ـ? مع2;(ـة و4الـالي تCـع ال;ز(ـعα(<0.00≤0.05(ال}0ـة اإلح0الـة لyـل الS0ـاالت 
ـــا االال*5عـــي، وهـــا مـــا تأكـــه ال2J20ـــات ا رتCـــاe الP*ـــي ل5انـــة الPاصـــة  9ـــل مJـــ;ر ̀و
لل5انــات وفــI ال;ز(ــع ال*5عــي، وهــا مــا ســ2الح1ه فــي الJ20ــى ال5ــاني الyلــي ألداة الراســة 
  :ال00<لة في اإلس5ان األول `0ا یلي

ارQ الس"ان  ):03(ال
س ال"اني رقkى ال'ز5ع ال(P(ل.ام ال),"+يال ام.  
  
  SPSS v25ع+اد على نائج الP.مة اإلحائ"ة مj إعاد الUاحX %اال :ال+ر
 ال ، و(0 Zفاه مـH مـا)مJّب أو جسي(¾ أن ال2J20ى  الل;ن األس;د ناق;سي ال+9ل حنال
نها8ــة 2L08ــا و شــ0اال، وهــا یــل علــى وجــ;د ت0اثــل بــHL جان5ــه حــ;ل ال0;ســ الــ= 8:ــاو= 
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عرض وتحليل النتائج: الثانيالفصل    
  
  .Normal Probability Plotل.ام ال),"+ياال ح+ال ال6"عي ل"انات اس"ان م)P)ى اال ):04(رس ب"اني رق
  
  SPSS v25ع+اد على نائج الP.مة اإلحائ"ة مj إعاد الUاحX %اال :ال+ر
0ـع فـي  )الـي تـ? رصـها(نالح¾ أن ال5انات ال0+اهة Sت eة و ال2قـاlقعـة ال20ـا;وال}ـ? ال0
ــ ل2ـــا صــق ال5انـــات أعـــاله أ= أن)مLــل ال2J20ـــى(الســ? علـــى الPــ ال0ائـــل  K̀وهــا مـــا ی ، 
  .عاليال;ز(ع 5Zعي ا 
ســL0ن;ف لل;ز(ـع ال*5عــي أن -`;ل0ـ;روفأlهـت ال2ـائج ال0OJــل علLهـا مـH  ــ? اخCـار  ←
الالصــفي واســ5ان راســة وه0ــا إســ5ان مقــات ال2+ــاe ال}ــ? االح0الــة لyــل مــH أداتــي ال
ونــائج الSــولHL ال:ــا قHL ت;ضــح ذلــ، وهــا یــل علــى أن  0.00لــام ال012ــي ت:ــاو= اال
0ــع الراســة الJالــة یCــع ت;ز(ــع 5Zعــي، ولــل ســ2ع0 فــي دراســة العالقــةSمقــات  م HLبــ 
 ANOVAخCـــار ا`ـــًال مـــH معامـــل بLســـ;ن و اســـPام لـــام ال012ـــي االال2+ـــاe الالصـــفي و 
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عرض وتحليل النتائج: الثانيالفصل    
   :اتنائج الف
ض" ع
ض وتPلل -2
 ال0ار(ــــة الســــSا ات أفــــاد الراســــة لS0ــــاالت عــــض لل0;ســــ*ات الJ:ــــابة واالنJافــــات
  ).18(و(HL5 ذل الSول مقات ال2+اe ال(اضي الالصفي `9ل
  :األولى ال.ئ"ة ع
ض وتPلل نائج الف
ض"ة-2-1
تـKد= إلـى عـم برجـة عالـة جـا مقـات  ت;جـ :"القائلـة ولـىللJقـI مـH صـJة الفضـة األ
  : ق20ا  0ا یلي ".تفعLل األن+*ة ال(اضة الالص&ة في مارس العل? ال<ان;= ب;ال8ة  :9ة
 لS0ــــاالتعــــض لل0;ســــ*ات الJ:ــــابة واالنJافــــات ال0ار(ــــة الســــSا ات أفــــاد الراســــة 
  ) .18(`9ل، و(HL5 ذل الSول مقات ال2+اe الالصفي
  

افات ال+="ار5ة وم+'ع الرجات وال
تUة السا%ات أف
اد الع)ة ):18(جول رق Pاب"ة واالنPل+="قات  ال+'س6ات ال
  .ال)7اV الالصفي
  




 Qال+="ار  
  درجة ال+="قات  ال
تUة
جا عال"ة 3 0.262 4.331  الان اإلدارQ و الف)يمال   
 عال"ة جا 4 0.397 4.279  الP'اف.و  ال+ادEة مال اإلمDانات
 عال"ة جا 2 0.325 4.405  ن,
ة اإلدارة ال
5اض"ة وال++ع ال+Pليمال 
جا عال"ة 1 0.373 4.425  الان الk'5)ي وتk)'ل'ج"ا العل"مال   
 عال"ة جا 0.340 4.360  الkلي
  SPSS v25ع+اد على نائج الP.مة اإلحائ"ة مj إعاد الUاحX %اال :ال+ر
  

افات ال+="ار5ة وم+'ع الرجات وال
تUة السا%ات أف
اد الع)ة):07(شDل رقPاب"ة واالنPل+="قات  ال+'س6ات ال
  .ال)7اV الالصفي
QR@STCDا FGHIDا 
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  SPSS v25على نائج الP.مة اإلحائ"ة 
االنJـــاف ال0ـــار= لS0ـــاالت بI الـــ= 18ُهـــ ال0;ســـ الJ:ـــابي و 
علـى التCـة األولـى  مSـال الSانـx الyـ;(2ي وت2y;ل;جـا العلـ?
ودرجـــه عالـــة جـــا  )0.373(وانJـــاف مـــار= قـــر بــــ
0ـع الJ0لـيS0سـ  ن1ـة اإلدارة ال(اضـة وال;التCـة ال<انـة  0
وهــ; مق5ــ;ل برجــة عالــة جــا لــأتي 
اإلم9انـات مSـال ثـ? را عـًا  )4.331
اله0ـا برجـة عالـة جـا، لyـ;ن مOJـلة  ̀و
 )4.360(ال0;س الyلي لS0االت مغL ال2+اe الالصـفي مـH خـالل إجا ـات ع2Lـة الراسـة 
، تـ? اسـPاج ال0;سـ*ات الJ:ـابة واالنJافـات 
ال0ار(ة السSا ات أفاد ع2Lة الراسة على `ل Cwارة مCw Hارات الS0االت `ل علـى حـة، 






















عرض وتحليل النتائج: الثاني
  
 ع+ادمj إعاد الUاحX %اال :ال+ر
مـــH خـــالل الSـــول ال:ـــا
 2+اe الالصفي حL{ تOJل
;ســـ ح:ـــابي قـــر بــــ0 )4.425 (
ل Jـال لSم 
 )0.325( ــانJاف مــار= بلــغ )4.405
;سـ ح:ـابي قـره  الف2يمSال الSانx اإلدار= و 0 )
;س ح:ابي قـره  0 )4.279( 
  .و4رجة عالة جا )0.340( انJاف مار= قره 
ولل0( مH العI0 في تJلLل بانات الراسة
  .لCارات `ل مSال على ح.
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افات ال+="ار5ة ):19(جول رق Pاب"ة واالنPرجاتال+'س6ات الة على  وم+'ع ال(مال  Uaاراتلقی
ات أف
اد الع
  .الالصفي الان اإلدارQ والف)ي لل)7اV ال
5اضي
  رق






  درجة ال
تUة
 ال+="قات










 عالة 13 0.718 3.72  حل م+9الت الالمL ال(اضHLL واألساتةال 8ق;م می ال<ان;(ة على  03
 عالة جا 11 0.576 4.26  ال ی;ج مH)ZK ل:LL للهاكل وال20+ات بال مH األساتة 04
ال تعل90? اإلدارة  ال0رسة  الق;انHL وال20اشL الPاصة ب12? وت*;( األن+*ة  05




 عالة جا 7 0.465 4.38  ال تق;م ال0Sة ال(اضة وال<قاhة لK0س:y?  اج0اعات دور(ة مH أجل الق;(? 06
 عالة جا 9 0.521 4.31  عم ت+Sع إدارة ال<ان;(ة على إجاء مCار(ات ود8ة مع مارس أخ.  07
 عالة جا 8 0.458 4.35  ال(اضةقلة ال(ارات اإلشاhة ألساتة ال4ة  ال5نة و  08
 عالة جا  5 0.352 4.45  ال;ز(ع غL م2اسx ألوقات األن+*ة الالص&ة على مار العام الراسي 09
لفة 10P0الت ال(اضة لأللعاب ال;*Cعالة جا 1 0.253 4.53  قلة عد ال 















  SPSS v25ع+اد على نائج الP.مة اإلحائ"ة مj إعاد الUاحX %اال :ال+ر
الف2ـي تــاوح مــابHL الJ:ــابة لS0ـال الSانــx اإلدار= و 18ُهـ الSــول ال:ـابI أن ال0;ســ*ات 
عالـة جـا، ف0yـا نالحـ¾ أن الCـارة رقـ? = أنهـا تـاوح بـHL درجـات عالـة و أ) 4.53و 3.72(
قلة عـد الC*ـ;الت ال(اضـة "إلجا ات الع2Lة  اإلS8اب وهي حقق أعلى م;س ح:ابي  10
لفــةP0ــارة رقــ? " لأللعــاب الC0ــا حققــ الh)03 ( ســ ح:ــابي وهــي;ال 8قــ;م مــی "أدنــى م
  .برجة عالة"ال<ان;(ة على حل م+9الت الالمL ال(اضHLL واألساتة
  .والP'اف. ال+ادEة مال اإلمDانات:ال+P'ر ال<اني ←
QR@STCDا FGHIDا 
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عرض وتحليل النتائج: الثانيالفصل    

افات ال+="ار5ة وم+'ع الرجات لقی
ات أف
اد الع)ة على Uaارات مال ):20(جول رق Pاب"ة واالنPال+'س6ات ال
  .لل)7اV ال
5اضي الالصفي والP'اف. ال+ادEة جان اإلمDانات
  SPSS v25ع+اد على نائج الP.مة اإلحائ"ة مj إعاد الUاحX %اال :رال+
 لل2+ـاe ال(اضـي الالصـفي والJـ;اف ال0اد8ـة جانـx اإلم9انـاتنالح¾ مH خـالل جـول نـائج 
 HLـــاوح مـــابحmـــL الCـــارة عالـــة جـــا، و لـــة و أ= أنهـــا بـــHL درجـــات عا) 4.53و 3.69(ت
برجـة عالـة جـا  )04.53(جا ـات الJC0ـ;ثHL قـَر بال<ام2ة ع+ـ  ـأعلى م;سـ ح:ـابي إل
 Iعلـ الyاhـةتـ;ف الOOP0ـات ال0الـة  عـم فـي حـHL أخـت الCـارة ال:ادسـة ع+ـ والـي ت
ودرجـــه عالــة، ف0yــا نالحــ¾ حOـــ;ل ث0ــاني Cwــارات مـــH  )03.69(بلــغ لألن+ــ*ة ال(اضــة
أصل ثالثة ع+ـ Cwـارة علـى درجـة عالـة جـًا وخ0ـ Cwـارات م2هـا علـى درجـة عالـة، 0hـا 
HLــائج بـــلــف ال2P0ــاف ال0ــار= لJوهــي  0ــة مق5;لــة إلــى حــٍ  )0.38و  0.25(تــاوح االن
L5ك.  
← Xر ال<ال'P+5اض"ة وامال : ال









  درجة  ال
تUة
 ال+="قات
  عالة جا  7 0.278 4.30  ال ی;ج مارس ر(اضة مOOPة  14
  عالة  10 0.380 4.05  ال;ال8ة  مقاZعات ماك تر(x في `ل ال ی;ج  15
  عالة  13 0.253 3.69  لألن+*ة ال(اضة الyاhةت;ف الOOP0ات ال0الة  عم  16
  عالة جا  8 0.278 4.26  في الK0س:ات ال4;(ة ال0اافI الPاصة  ال2+اe الالصفيقلة   17
  عالة جا  1 0.253 4.53  الالص&ة ن+*ةلألقلة األجهة وال0عات الالزمة   18
  عالة جا  3 0.304 4.49  عم تOP أماكH الس5ال ال0ال  ل00ارسة الSانx الع0لي  19
  عالة  12 0.278 3.87  )ال<ان;(ات( عم ت;ف ع;امل األمان وال:المة في ال0العx ال0رسة  20
عم ت;ف م;اد اإلسعافات األولة الالزمة إلسعاف اإلصا ات الي ق   21
  تS2? عH م0ارسة األن+*ة ال(اضة
  عالة  9 0.278 4.14
  عالة جا  6 0.304 4.37  ال(اضةاألن+*ة عم ت;ف م:;دع مOP لJف¾ أدوات   22
  عالة  11 0.278 4.03  ال0رسةقلة ت;ف وسائل ال0;اصالت ل2قل الفق ال(اضة   23
ات واألدوات ال(اضة   24LهSقلة ت;اف جهات مOOPة لOانة ال
لفةP0ال  
  عالة جا  4 0.303 4.48
 شح الJ;اف ال0اد8ة ال0قمة لألساتة الیH 8:ه0;ن في ت*;(  25
  األن+*ة ال(اضة
  عالة جا  2 0.304 4.50
26   Lالم  عالة جا  5 0.328 4.47  لل0ف;قHL في األن+*ة ال(اضةشح الJ;اف ال0قمة لل
QR@STCDا FGHIDا 
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افات ال+="ار5ة وم+'ع الرجات لقی
ات أف
اد الع)ة على Uaارات مال ):21(جول رق Pاب"ة واالنPال+'س6ات ال




  SPSS v25ع+اد على نائج الP.مة اإلحائ"ة مj إعاد الUاحX %اال :ال+ر
مـة اإلحOـائةJـائج الن1ـة اإلدارة مSـال حـ;ل تقـیات  )SPSS : v25 (ن. في جول ن
0ـع الJ0لـيS0ال(اضـي الالصـفي ال(اضـة وال eـ;ر تاوحـ  لل2+ـاJ0سـ*ات هـا ال; ـأن م
 HLدرجات عالة و عالة جا)4.89و 3.76(ب HLأ= أنها ب.  
علـى ) 02(ال جـًا وCwـارتHL إجا ـة علـى تقـی عـ) 12(إجا ـات مـH أصـل) 9(حL{ حققـ  
جا ـات الJC0ـ;ثHL  أعلى م;س ح:ابي إل) 28(الع+ون حLm الCارة ال<ام2ة و و  ،عالتقی 
ســفادة مــH مOــادر الzL5ــة ضــعف اال"برجــة عالــة جــا والــي تyل0ــ عــH  )04.89(قــَر بـــ
ـــل ال2+ـــاe ال(اضـــي ال0رســـي Lفعـــ?،"الJ0لـــة وم9اناتهـــا ل ـــارة رق C0ـــا حققـــ الh)31 ( أدنـــى
 Hل0 عـyس ح:ابي وت;ل*ـ;( العـاون  <ان;(ـةمJود8ـة الOـالحات ال200;حـة ل0ـی ال"م






 درجة  ال
تUة
 ال+="قات
0ع ال0رسي  27S0ع الS+عالة جا  2 3040. 4.61  .م0ارسة األن+*ة ال(اضة على) ..ساتةال0ی واأل(قلة ت  
0ع الJ0لي لPمة األن+*ة ال(اضة عم  28S0إم9انات ال Hفادة م  عالة جا  1 2780. 4.89  .االس
ها في تJقIL ال02; ال+امل األن+*ة ال(اضة تقلLل الK:0ولHL مH دور   29L0ن  وأهوال0
لL0لل.  
  عالة جا  3 3300. 4.53
  عالة  11 3270. 3.97  .<ان;(ةعم احالل ناجات األن+*ة ال(اضة األول;(ة في خ*ة می ال  30
0ع الJ0لي <ان;(ةمJود8ة الOالحات ال200;حة ل0ی ال  31S0عاون مع ال  عالة  12 3530. 3.76  .ل*;( ال
  عالة جا  8 3740. 4.49  ومmعة لل;ق على أنها غL مه0ة األن+*ة ال(اضةن1ة  ع الK:0ولHL إلى   32
33   Lأجل ت;ف Hلي مJ00ع الS0أفاد وق*اعات ال Hضعف الع? ال0اد= وال0ع2;= م
  .االحاجات ال(اضة الالزمة ألب2ائه?
  عالة جا  4 2780. 4.51
  عالة  10 2780. 4.12  .الzL5ة الJ0لة وم9اناتها لفعLل ال2+اe ال(اضي ال0رسي خ5اتسفادة مH اال عم  34
0ع الJ0لي لPمة األن+*ة ال(اضة عم  35S0إم9انات ال Hفادة م  عالة جا  7 2780. 4.49  .االس
ة ال  36 0ة تJ مH م+ا̀رS0العادات وال<قافة الLالم خاصة اإلناث في األن+*ة 
  ال(اضة
  عالة جا  5 0.329 4.51
  عالة جا  9 0.278 4.48  ال+Cاب  ان+ار اتSاهات غL سل0ة عH مفه;م األن+*ة ال(اضة وأثها في تz+2ة  37
ال1اهات و عم اه0ام الK:0ولHL  الغ*ة اإلعالمة ال90;4ة وال0ئة لألحاث   38
  ال(اضة ال0رسة 
  عالة جا  6 0.329 4.50
QR@STCDا FGHIDا 
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0ـع الJ0لـيS0تـاوح  الـةوجـاءت برجـة ع" مع ال HLـائج فـي حـاالنJـاف ال0ـار= م0Sـال ل2
HLس اإلجا ات )0.353و 0.278(اإلجا ات ال:ا قة ب;  .وهي  0ة مق5;لة عH م
  :الان الk'5)ي وتk)'ل'ج"ا العل"مال : ال+P'ر ال
ا%ع 

افات ال+="ار5ة وم+'ع الرجات لقی
ات ):22(جول رق Pاب"ة واالنPارات مال ال+'س6ات الUa ة على(أف
اد الع
  .الان الk'5)ي وتk)'ل'ج"ا العل"
  SPSS v25ع+اد على نائج الP.مة اإلحائ"ة مj إعاد الUاحX %اال :ال+ر
الyـ;(2ي  الSانـx ال0قـات الالصـ&ة وهـ;نالح¾ أعاله نائج إجا ات الJ0;ر الا ـع ل0غLـ  
حLـ{ أخـت مSـال مقارنـة بCـاقي الJ0ـاور حقق  ? م;س*ات ِجّ متفعة  وت2y;ل;جا العل?
مـH أصـل اث2ـي إجا ات بقی عـال جـا ) 10(، وتOJل2ا على ع+ )4.87و  3.16(قره 









  درجة  ال
تUة
 ال+="قات
  عالة جا  3 2710. 4.67  و ال(اضةفي الK0س:ات ال4;(ة ال(اضي  ضعف الH);y اإلدار=   39
40  xم2اص x2اسالK:0ولHL اإلدار(HL عH ال(اضة ال0رسة مع  في الغالx ال ت
  تOOPاته?
  عالة جا  8 3280. 4.48
  عالة جا  6 3040. 4.50  ه0ام م+في ال4ة ال(اضة  ال*;( والJی{ا عم   41
  م;س*ة  12 0630. 3.16  ال4ة ال(اضة أساذ ;ج أس واضJة في اخار تال   42
ة في الورات ال(اضةعم إتاحة الفصة   43  )إدارة، ت9J?، تر(x(لألساذ  ال0+ا̀ر
  الاخلة والPارجة 
  عالة  11 2780. 4.02
سPام ااإلدارة ال(اضة ال 8ع0  +9ل أساسي على في ن1ام ال0عل;مات   44
  ..)ال2قال  ,أجهة الy;مL5;ت،نناتاأل(ال;سائل ال2y;ل;جة الJی<ة 
  جا عالة  5 3040. 4.60
  عالة جا  7 3030. 4.48  ال4;(ة  سPام ت2y;ل;جا ال0عل;مات في تق;(? األداء ال(اضي  الK0س:اتاعم   45
  عالة جا  2 2780. 4.76  عم االسفادة مH نائج الJC;ث العل0ة ال0علقة  األن+*ة الالص&ة   46
iاب اسPام ال2y;ل;جا و ال;سائل الJی<ة في ت12? ال(اضة   47
  ..)ات الق0ة  الyامL ،م59ات الO;ت ،ال+اشات الع0القة (ال0رسة
  عالة جا  10 4400. 4.38
  عالة جا  9 3540. 4.48  مZ Hف األساذ الر(x الJی<ة  ت2;(ع Zق عم    48
لف قلة إقامة الورات الر(5ة   49P4ة ال5نة وال(اضة على مألساتة ال
  )مJلة، إقل0ة، دولة(ال0:;(ات 
  عالة جا  1 3280. 4.87
م0ارسة األن+*ة ال(اضة مع أث2اء الJی<ة 0ةلل;سائل العاألساذ ل سPاماة لق  50
Lالم  ال
  عالة جا  4 2780. 4.61
QR@STCDا FGHIDا 
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عرض وتحليل النتائج: الثانيالفصل    
 ــأعلى م;ســ ) 49(ر4عــ;ن حmــL الCــارة الاســعة واألو  ،)42(وهــي الCــارة رقــ?  م;ســ
قلـة إقامـة "برجـة عالـة جـا والـي تyل0ـ عـH )  04.87(ا ات الJC0ـ;ثHL قـَر بــجح:ابي إل
لـف ال0:ـ;(ات P4ة ال5نـة وال(اضـة علـى ممJلـة، إقل0ـة، (الورات الر(5ة ألساتة ال
;جـــ أســـ تال "أدنـــى م;ســـ ح:ـــابي وتyل0ـــ عـــ0h)42 ( Hـــا حققـــ الCـــارة رقـــ?،")دولـــة
االنJـاف فـي حـHL تـاوح وجاءت برجـة م;سـ*ة " ال4ة ال(اضةأساذ واضJة في اخار 
 HLائج اإلجا ات ال:ا قة ب  .وهي  0ة مق5;لة) 0.440و 0.063(ال0ار= م0Sال ل2
ال<انـة  للJقـI مـH صـJة الفضـة :ال<ان"ـة ال.ئ"ـة ع
ض وتPلل نـائج الف
ضـ"ة -2-2 
 ب;ال8ــــة لــــ. أســــاتة ال4ــــة ال5نــــة وال(اضــــة `L5ــــةالــــام ت012ــــي برجــــة  ی;جــــ: القائلــــة 
  : ق20ا  0ا یلي) مH وجهة ن1ه?( اتSاه مارس العل? ال<ان;= الي 8ع0ل;ن فLها  :9ة
 عض لل0;س*ات الJ:ابة واالنJافات ال0ار(ة السSا ات أفاد الراسة لS0ـاالت االلـام -




اد الع)ة على ال+االت ال
ئ""ة  ):23(جول رقPاب"ة واالنPال+'س6ات ال
  .لالل.ام ال),"+ي

اف ال+="ارQ  ال
تUة درجة االل.امPاالن 
 oال+'س
 الPابي
 مال االل.ام ال),"+ي
 ال+ال ال+="ارQ  3.942  0.36 1 كL5ة
 ال+ال العاRفي    3.423 0.29 2 كL5ة
 ال+ال ال++
 3.275 230. 3 م;س

ة الkلي 3.546 0.29 ك












اد الع)ة على Pاب"ة واالنPال+االت ال+'س6ات ال
  
  SPSS v25ع+اد على نائج الP.مة اإلحائ"ة 
 لS0ـاالت االلـام ةبة واالنJافـات ال0ار(ـ
  .م;س*ةبرجة `L5ة و 
نالحــ¾ فــي الSــول أعــاله الPــاص  S0ــاالت مغLــ االلــام ال012ــي أن الS0ــال ال0ــار= 
بقـی `L5ـ  ـانJاف وهـ; ) 3.942
وهـا مق5ـ;ل جـا ثـ? 8ـأتي الS0ـال العـاZفي ثانـا فـي التCـة  0;سـ بلـغ 
الS0ـــال ال0:ـــ0 ثال<ـــا حLـــ{ بلـــغ 
ال0;سـ الJ:ـابي الyلـي السـSا ات ع2Lـة الراسـة قـر 
ولل0(ـــــ مـــــH الع0ـــــI فـــــي تJلLـــــل بانـــــات الراســـــة، تـــــ? اســـــPاج ال0;ســـــ*ات الJ:ـــــابة، 
واالنJافـات ال0ار(ـة السـSا ات أفـاد ع2Lـة الراسـة علـى `ـل Cwـارة مـCw Hـارات الS0ـاالت 



















مj إعاد الUاحX %اال :ال+ر
  
ایmح مH الSول ال:ابI  ـأن ال0;سـ*ات الJ:ـ
HL012ي ق تاوح بأنها أ= ) 3.275و 3.942(ال
(حقI أعلـى م;سـ ح:ـابي إلجا ـات أفـاد الع2Lـة وقـره 
0.36( 
 وجـــاء )0.29(وانJـــاف مـــار=  ،بقـــی `L5ـــ
 أما،بقـی م;سـ )
  .ودرجه الyلة `L5ة
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عرض وتحليل النتائج: الثانيالفصل    
  .االل.ام ال),"+ي ال+="ارQ مال : ال+P'ر األول ←

افات ال+="ار5ة وم+'ع الرجات لقی
ات أف
اد الع)ة على Uaارات مال : )24(جول رق Pاب"ة واالنPال+'س6ات ال
 Qاالل.ام ال),"+ي ال+="ار.  
  SPSS v25ع+اد على نائج الP.مة اإلحائ"ة مj إعاد الUاحX %اال :ال+ر
Cwــارات االلــام ال012ــي ال0ــار= 18هــ الSــول ال:ــابI أن ال0;ســ*ات الJ:ــابة ل0Sــع 
 HLدرجــــات تقــــیأ= ) 3.49و 4.19(تاوحــــ بــــ H0ام " عالــــة"أنهــــا ت;زعــــ ضــــمــــH االلــــ
ام ال012ي ال0ار= فـي ت:ـعوت0<ل مSال  ال012يCwـارات حLـ{ حققـ الCـارة ) 09(االل
وحOــل علــى تقــی  )0.3940 (نJاف مــار= ا ــ 4.19أعلــى م;ســ بلــغ ) 03(ال<ال<ــة 
HLــ، فــي حــL5ــل إلــى  كOوهــي مقار4ــة 0hــا  )3.49(تــرج م;ســ*ات اإلجا ــات ت2ازلــا ل
 HLـــــ وهـــــي  ـــــ? فـــــي الS0ـــــال )  0.394و  0.307(ب2Lهـــــا، وتاوحـــــ انJافاتهـــــا ال0ار(ـــــة ب











  درجة  ال
تUة
 االل.ام
 عالة  8 0.343 3.54  .الي أع0ل فLهاالK0س:ة أبل قOار. جه= لJقIL أهاف   01
 عالة  6 0.367 4.04  ا صائCار قا Kس:ةال0في  8ع5 ارتCاZي  الع0ل   02
 عالة  1 0.394 4.19  فLهاالي أع0ل Kس:ة في ال0 المLیه20ي `<Lا تف;ق ال  03
0ع الJ0لي لy;ني   04S0في ال Lأث عالة  7 0.364 3.77  أساذأس*ع ال
05   Hيمام واالخالص اتSاه مKس: عالة  9 0.307 3.49  واج5ي االل
 عالة  2 0.391 4.15  فLهاالي أع0ل Kس:ة ته20ي س0عة وم:ق5ل ال0  06
أنها م0لyات  الK0س:ةق;م  الJفا¦ على ال00لyات الPاصة أxS8 أن   07  عالة  5 0.370 4.04  ي̀و
08  H5 مص0? أول;(اتي اتSاه  الJ0اف1ة على أوقات الع0ل واإلنSاز 8ع
  K0س:ةال
 عالة  3 0.391 4.15
 عالة  4 0.371 4.11  الK0س:ةحاف¾ على ت*IL5 الل;ائح والق;انHL الPاصة  اأأن  يمH واج5  09
QR@STCDا FGHIDا 
 
ام ال012ي ل. أساتة ال4ة ال5نة وال(اضة لل0حلة ال<ان;(ة 146 مقات إدارة األن+*ة ال(اضة الالص&ة وعالقها  االل
 
عرض وتحليل النتائج: الثانيالفصل    
  .االل.ام ال),"+ي العاRفيمال : <انيال+P'ر ال ←

افات ال+="ار5ة وم+'ع الرجات لقی
ات أف
اد الع)ة على Uaارات  ):25(جول رق Pاب"ة واالنPال+'س6ات ال  
  .ياالل.ام ال),"+ي العاRفمال 
  SPSS v25ع+اد على نائج الP.مة اإلحائ"ة مj إعاد الUاحX %اال :ال+ر
  SPSS v25ع+اد على نائج الP.مة اإلحائ"ة مj إعاد الUاحX %اال :ال+ر
18هــ الSــول ال:ــابI أن ال0;ســ*ات الJ:ــابة ل0Sــع Cwــارات االلــام ال012ــي العــاZفي 
HLدرجـات تقـیأ= ) 2.56و  3.84(تاوحـ بـ H0سـ*ة"و " عالـة"أنهـا ت;زعـ ضـ;مـH " م
ام ال012ي العاZفي .االل
نالحــ¾ نــائج إجا ــات مJــ;ر االلــام ال012ــي العــاZفي قــ حققــ فــي الCــارة ال:ــا عة ع+ــ 
الــــي الK0س:ــــة م2ــــاخ الع0ــــل فــــي "والــــي تقــــ;ل  )3.84(أعلــــى م;ســــ إجا ــــات قــــره ) 17(
على ثـاني م;سـ ح:ـابي ) 18 ،15 ،13(في حHL حازت الCارات " م(ح وم:قفLها ع0لأ 
وهـي مقار4ـة  )2.75(، في حHL ترج م;س*ات اإلجا ـات ت2ازلـا لOـل إلـى )3.79(بلغ 
وهـ;  )0.376(و  )0h)0.183ا حققـ `ـل الCـارات انJـاف مـار= تـاوح بـ0h،  HLا ب2Lها









  درجة  ال
تUة
 االل.ام
 م;س*ة  8 0.291 2.75   0<ا ة م+اكلي ال+OPة K0س:ة الي أع0ل فLها تع5 م+اكل ال  10
 عالة  K0.  3.77 0.278 5س:ةقmي دائ0ا أوقات م0عة في الأ  11
 م;س*ة  9 0.376 2.56   الK0س:ة الي أع0ل فLها ارتCاe عاZفي  ل8ا ی;ج  12
خ(H أني أع0ل في هه ی2اب2ي شع;ر  ال:عادة ع2ما أخ5 اآل  13
  .K0س:ةال
 عالة  4 0.296 3.79
 م;س*ة  K0  2.76 0.335 7س:ةی;ج ت;افI بHL أهافي ال+OPة وأهاف ال  14
مفقة ت0اما مع  عmها الK0س:ة الي أع0ل فLها  أج  0ي و ?   15
  .الCع
 عالة  3 0.372 3.79
16  IJ عالة  6 0.183 3.76  اإلخالص وال;الءالK0س:ة الي أع0ل فLها  ت:
 عالة  1 0.239 3.84  م(ح وم:قفLها  ع0لأ الي الK0س:ة م2اخ الع0ل في   17
 عالة  2 0.271 3.79  فLهاع0ل أ الي الK0س:ة أنا مه? جًا ب;ضع وم:ق5ل   18
QR@STCDا FGHIDا 
 
ام ال012ي ل. أساتة ال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عرض وتحليل النتائج: الثانيالفصل    
← Xر ال<ال'P+مال : ال
  .االل.ام ال),"+ي ال++

افات ال+="ار5ة وم+'ع الرجات لقی
ات أف
اد الع)ة على Uaارات  ):26(جول رق Pاب"ة واالنPال+'س6ات ال
  .الل.ام ال),"+ي ال++
ماال
  SPSS v25ع+اد على نائج الP.مة اإلحائ"ة مj إعاد الUاحX %اال :ال+ر
 018هــ الSــول ال:ــابI أن ال0;ســ*ات الJ:ــابة ل0Sــع Cwــارات االلــام ال012ــي ال0:ــ
 HLدرجات تقیأ= ) 43.2و 3.35(تاوح ب H0سـ*ة"أنها ت;زع ض;أ= وجـ;د درجـة " م
0ام ال012ي ال0:  .م;س*ة مH االل
نالحــ¾ نــائج إجا ــات مJــ;ر االلــام ال012ــي ال0:ــ0 قــ حققــ الCــارة ال<انــة والع+ــون 
أت*لــع للOJــ;ل علــى وlفــة مL0ــة "والــي تقــ;ل  )3.35(أعلــى م;ســ إجا ــات قــره ) 22(
علـى أدنـى م;سـ ح:ـابي ) 26(في حHL حـازت الCـارة ال:ادسـة والع+ـون " <ان;(ةفي هه ال
 0.399(حققـ `ـل الCـارات درجـة م;سـ  ـانJاف مـار= تـاوح بــ0h ، HLـا )3.24(بلـغ 
 .وه; مSال مق5;ل لالنJافات ال0ار(ة مقارنة برجة ال0;س*ات )0.458و
ــل.2-3 ــائج الف
ضــ"ة عــ
ض وتPل ــة ن ــة ال.ئ" للJقــI مــH صــJة الفضــة ال<ال<ــة  .ال<ال<
األن+ــ*ة ال(اضــة الالصــ&ة ع2ــ ت;جــ فــوق ذات داللــة إحOــائة فــي مقــات ال : القائلــة
  رق
 ال=Uارة





  درجة  ال
تUة
 االل.ام
 م;س*ة  8 0.411 3.25  أرف تك ع0لي إذا تلقL عضا للع0ل باتx أفmل في م9ان آخ   19
 م;س*ة  3 0.455 3.28  .<ان;(ةأن;= تك الع0ل في هه ال ال  20
ل أ  21  م;س*ة  2 0.445 3.31  .<ان;(ةلي لyي أس0 في ع0لي في هه الق5ل أ= مه0ة ت̀;
ة في هه ال  22L0 م;س*ة  1 0.458 3.35  <ان;(ةأت*لع للOJ;ل على وlفة م
 م;س*ة  5 0.430 3.27  س ع0لي الJالي 08<ل اس<0ار وl&ًا جL  الC:2ة ليأوج;د= على ر   23
24   Hم ) م;س*ة  6 0.399 3.26  <ان;(ةالSه 8:اه? في نSاح الی;اف ل= اسعاد في بل ال0
 م;س*ة  7 0.418 3.25  <ان;(ةأع0ل  O;رة م:0ة على تلLل الOع;4ات الي ت;اجه ال  25
 م;س*ة  9 0.437 3.24  حى القاع <ان;(ة س0ار  الع0ل في الاال= الCiة في ل  26
 م;س*ة  4 0.455 3.28  ال<ان;(ةرغx في اس0ار العالقة الي قام ب2Lي وHL4 زمالئي في أ  27
QR@STCDا FGHIDا 
 
ام ال012ي ل. أساتة ال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عرض وتحليل النتائج: الثانيالفصل    
ل. أساتة ال4ـة ال5نـة وال(اضـة ل0ـارس العلـ? ال<ـان;= ب;ال8ـة ) α≤0.05(م:;. داللة 
  :ق20ا  0ا یلي ، :9ة تع. إلى الK0هل العل0ي، وس2;ات ال5Pة

 ال+هل العل+ي: أوالیHL5 نائج ) 27(ت? إجاء تJلLل الCایH األحاد=، والSول رق?  :مغ
  .ها الJلLل
لقی
ات أف
اد ع)ة الراسة على ماالت م="قات ال)7اANOVA  Vنائج تPلل الUایj أآلحادQ  ):27(جول رق

 ال+هل العل+ي  .ال
5اضي الالصفي تUعا ل+غ
 















الان اإلدارQ و مال 
  الف)ي
  0.120  3.181  3080.  2  6170.  بHL ال0S0;عات
  -  -  2610.  77  20.105  داخل ال0S0;عات
  -  -  -  79  20.722  ال0S0;ع
 ال+ادEة ات"مال اإلمDان
  الP'اف.و 
  8140.  2070.  0840.  2  1680.  تبHL ال0S0;عا
  -  -  4050.  77  31.220  داخل ال0S0;عات
  -  -  -  31.388  79  ال0S0;ع
ن,




  2940.  1.246  4030.  2  8050.  بHL ال0S0;عات
  -  -  3230.  77  24.882  داخل ال0S0;عات
  -  -  -  79  25.687  ال0S0;ع
الان الk'5)ي مال 
  وتk)'ل'ج"ا العل"
  0330.  3.575 1.252 2 2.504  بHL ال0S0;عات
  -  - 0.350 77 26.967  داخل ال0S0;عات
  -  -  - 79 29.472  ال0S0;ع
  SPSS v25ع+اد على نائج الP.مة اإلحائ"ة مj إعاد الUاحX %اال :ال+ر
لــة الفــوق لال )ف(نالحــ¾ مــH الSــول أعــاله الخCــار :الف)ــيمــال الانــ اإلدارQ و  -1
 HـایCمقـات ال2+ـاe ال(اضـي الالصـفي تCعـا  ل0;سـ*ات درجـاتتSـاه الا =حـاداأللJلLـل ال
ـــــــــ الK0هـــــــــل العل0ـــــــــي Lغـــــــــة هـــــــــي  ل0 2Lـــــــــاد الع ـــــــات أف ــ ـــــــــI إجا  ـــــــــ ال}0ـــــــــة  )3.181(وف ع2
ــ أنــه ال  )α≤0.05(>0.121اإلح0الــة K̀وهــا مــا یــائة فــي  ت'جــOفــوق ذات داللــة إح
  .الSانx اإلدار= والف2ي ل0قات ال2+اe ال(اضي الالصفي تع. ل0غL الK0هل العل0ي
QR@STCDا FGHIDا 
 
ام ال012ي ل. أساتة ال4ة ال5نة وال(اضة لل0حلة ال<ان;(ة 149 مقات إدارة األن+*ة ال(اضة الالص&ة وعالقها  االل
 
عرض وتحليل النتائج: الثانيالفصل    
لـــة لال )ف(نالحـــ¾ مـــH الSـــول أعـــاله الخCـــار  :مـــال اإلمDان"ـــات ال+ادEـــة والPـــ'اف. -2
 HــــایCال(اضــــي مقــــات ال2+ــــاe  تSــــاه ل0;ســــ*ات درجــــاتالا =حــــاداألالفــــوق لJلLــــل ال
ع2ــ ال}0ــة  )0.207(وفــI إجا ــات أفــاد الع2Lــة هــي  الالصــفي تCعــا ل0غLــ الK0هــل العل0ــي
ــ أنــه  )α≤0.05(>0.814االح0الــة  K̀الوهــا مــا ی ــائة فــي  ت'جــOفــوق ذات داللــة إح
ل0قـات ال2+ـاe ال(اضـي الالصـفي تعـ. ل0غLـ الK0هـل  والJـ;اف ال0اد8ـة إلم9انـاتا مSـال
  .العل0ي
 )ف(نالحـ¾ مـH الSـول أعـاله الخCـار  :ن,
ة اإلدارة ال
5اض"ة وال++ع ال+Pليمال  -3
مقـات ال2+ـاe ال(اضـي  تSـاه ل0;سـ*ات درجـاتالا =حـاداأللـة الفـوق لJلLـل الCـایH لال
ع2ــ ال}0ــة  )1.246(وفــI إجا ــات أفــاد الع2Lــة هــي  الالصــفي تCعــا ل0غLــ الK0هــل العل0ــي
ــ أنــه  )α≤0.05(>0.294االح0الــة  K̀الوهــا مــا ی ــائة فــي  ت'جــOفــوق ذات داللــة إح
ل0قــات ال2+ـاe ال(اضــي الالصــفي تعــ.  ن,ــ
ة اإلدارة ال
5اضــ"ة وال++ــع ال+Pلــيمــال 
  .ل0غL الK0هل العل0ي
 )ف(الخCــار نالحــ¾ مــH الSــول أعــاله  :الانــ الkــ'5)ي وتk)'ل'ج"ــا العلــ"مــال  -4
مقـات ال2+ـاe ال(اضـي  تSـاه ل0;سـ*ات درجـاتالا =حـاداأللـة الفـوق لJلLـل الCـایH لال
ع2ــ ال}0ــة  )3.575(وفــI إجا ــات أفــاد الع2Lــة هــي  الالصــفي تCعــا ل0غLــ الK0هــل العل0ــي
ـ أنـه  α(<0.03≤0.05(االح0الة  K̀وها مـا یـائة فـي  ت'جـOمـال فـوق ذات داللـة إح
تعــ. ل0غLــ  ل0قــات ال2+ــاe ال(اضــي الالصــفي  الانــ الkـــ'5)ي وتk)'ل'ج"ــا العلـــ"
  .الK0هل العل0ي

 س)'ات ال!
ة: ثان"ایHL5 نائج ) 28(ت? إجاء تJلLل الCایH األحاد=، والSول رق?  :مغ





ام ال012ي ل. أساتة ال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عرض وتحليل النتائج: الثانيالفصل    
  
ماالت م="قات ال)7اV  أف
اد ع)ة الراسة علىلقی
ات ) ANOVA(نائج تPلل الUایj أآلحادQ  ):28(جول رق

 س)'ات ال!
ة الر5"ة  .ال
5اضي الالصفي تUعا ل+غ
م+'ع م













الان اإلدارQ و مال 
  الف)ي
  0150.  4903. 0.130 2 0.260  بHL ال0S0;عات
  -  - 0.266 77 20.461  داخل ال0S0;عات
  -  -  - 79 20.722  ال0S0;ع
مال اإلمDاناتال+ادEةو 
  الP'اف.
  3980.  9320. 0.371 2 0.742  تبHL ال0S0;عا
  -  - 0.398 77 30.646  داخل ال0S0;عات
  -  -  - 79 31.387  ال0S0;ع
ن,




  4630.  7770. 0.254 2 0.508  بHL ال0S0;عات
  -  - 0.327 77 25.179  داخل ال0S0;عات
  -  -  - 79 25.688  ال0S0;ع
الان الk'5)ي مال 
  وتk)'ل'ج"ا العل"
  2550.  1.390 0.514 2 1.027  بHL ال0S0;عات
  -  - 0.369 77 28.445  داخل ال0S0;عات
  -  -  - 79 29.472  ال0S0;ع
  SPSS v25ع+اد على نائج الP.مة اإلحائ"ة مj إعاد الUاحX %اال :ال+ر
لـة الفـوق لJلLـل لال )ف(نالحـ¾ الSـول أعـاله الخCـار :الف)ـيمال الانـ اإلدارQ و  -1
 HایCمقـات ال2+ـاe ال(اضـي الالصـفي تCعـا ل0غLـ  تSـاه ل0;سـ*ات درجـاتالا =حـاداألال
ع2ــــ ال}0ــــة االح0الــــة )3.490(وفــــI إجا ــــات أفــــاد الع2Lــــة هــــي  ســــ2;ات ال5Pــــة الر(:ــــة
)0.05≥α(<.0150  أنه  K̀وها ما یاإلدار=  ت'جـ xانـSـائة فـي الOفـوق ذات داللـة إح
 Lغ  .س2;ات ال5Pة الر(:ةو الف2ي ل0قات ال2+اe ال(اضي الالصفي تع. ل0
لة الفـوق لال )ف(الSول أعاله الخCارنالح¾ مH  :مال اإلمDان"ات ال+ادEة والP'اف. -2
 HـایCمقـات ال2+ـاe ال(اضـي الالصـفي تCعـا  تSـاه ل0;سـ*ات درجـاتالا =حـاداأللJلLـل ال
ع2ـــــ ال}0ـــــة  )9320.(وفـــــI إجا ـــــات أفـــــاد الع2Lـــــة هـــــي  ل0غLــــ ســـــ2;ات ال5Pـــــة الر(:ـــــة
QR@STCDا FGHIDا 
 
ام ال012ي ل. أساتة ال4ة ال5نة وال(اضة لل0حلة ال<ان;(ة 151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عرض وتحليل النتائج: الثانيالفصل    
ــ أنــه  )α≤0.05(>0.398االح0الــة  K̀الوهــا مــا ی ــائة فــي  ت'جــOفــوق ذات داللــة إح
سـ2;ات ل0قـات ال2+ـاe ال(اضـي الالصـفي تعـ. ل0غLـ  والJـ;اف ال0اد8ة اتاإلم9انمSال 
  .ال5Pة الر(:ة
 )ف(نالحــ¾ الSــول أعــاله الخCــار  :ن,ــ
ة اإلدارة ال
5اضــ"ة وال++ــع ال+Pلــيمــال  -3
مقــات ال2+ــاe ال(اضــي  تSاهل0;ســ*ات درجــاتالا =حــاداأللــة الفــوق لJلLــل الCــایH لال
ع2ـ  )0.777(وفـI إجا ـات أفـاد الع2Lـة هـي  الالصـفي تCعـا ل0غLـ سـ2;ات ال5Pـة الر(:ـة
 أنه  )α≤0.05(> 0.463ال}0ة االح0الة  K̀الوها ما ی ـائة  ت'جOفوق ذات داللة إح
ل0قات ال2+اe ال(اضي الالصفي تع.  ن,
ة اإلدارة ال
5اض"ة وال++ع ال+Pليفي مSال 
 Lغ  .س2;ات ال5Pة الر(:ةل0
لـة لال )ف(نالحـ¾ الSـول أعـاله الخCـار  :الانـ الkـ'5)ي وتk)'ل'ج"ـا العلـ"مـال  -4
 HــــایCمقــــات ال2+ــــاe ال(اضــــي  تSــــاه ل0;ســــ*ات درجــــاتالا =حــــاداألالفــــوق لJلLــــل ال
ع2ـ  )1.390(وفـI إجا ـات أفـاد الع2ـة هـي  الر(:ـة الالصـفي تCعـا ل0غLـ سـ2;ات ال5Pـة
ـــــ أنـــــه ال  )α≤0.05(> 0.255ال}0ـــــة االح0الـــــة  K̀وهـــــا مـــــا یـــــة  ت'جـــــ فـــــوق ذات دالل
ل0قـات ال2+ـاe ال(اضـي الالصـفي  الان الk'5)ي وتk)'ل'ج"ا العل"مال إحOائة في 
 Lغ  .س2;ات ال5Pة الر(:ةتع. ل0
للJقـI مـH صـJة الفضـة الا عـة  :
ا%عـةال ال.ئ"ـة وتPلل ونائج الف
ض"ةع
ض  -2-4
ـــــة ال : القائلـــــة ت;جـــــ فـــــوق ذات داللـــــة إحOـــــائة فـــــي االلـــــام ال012ـــــي ع2ـــــ م:ـــــ;. دالل
)0.05≥α ( 4ـة ال5نـة وال(اضـة ل0ـارس العلـ? ال<ـان;= ب;ال8ـة  :ـ9ة تعـ. لـ. أسـاتة ال
  :ق20ا  0ا یليإلى الK0هل العل0ي، وس2;ات ال5Pة 
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اد ع)ة الراسة على ماالت االل.ام ال),"+ي ) ANOVA(نائج تPلل الUایj أآلحادQ  ):29(جول رق

 ال+هل العل+ي  .تUعا ل+غ
  
  ال+ال 
 
















 Qال+ال ال+="ار  
 0.212 2.986 2.800 2 5.600  تبHL ال0S0;عا
 - - 0.005 77 0.365  ال0S0;عاتداخل 
 - - - 79 5.965  ال0S0;ع
  
  ال+ال العاRفي
 0.098 3.782 0.569 2 1.138  بHL ال0S0;عات
 - - 0.016 77 1.260  داخل ال0S0;عات
 - - - 79 2.397  ال0S0;ع
  

  ال+ال ال++
 0.051 3.949 9.016 2 18.032  بHL ال0S0;عات
  -  - 0.005 77 0.362  داخل ال0S0;عات
  -  -  - 79 18.394  ال0S0;ع
  SPSS v25ع+اد على نائج الP.مة اإلحائ"ة مj إعاد الUاحX %اال :ال+ر
1-  Qـار  :ال+ال ال+="ارCلـة الفـوق لJلLـل الCـایH لال )ف(نالحـ¾ مـH الSـول أعـاله الخ
االلـام ال012ـي تCعـا تقیات أفـاد ع2Lـة الراسـة علـى مSـاالت تSاه ل0;س*ات الا =حاداأل
وهــا مــا  )α≤0.05(>0.212ع2ــ ال}0ــة االح0الــة  )2.986(هــي  ل0غLــ الK0هــل العل0ــي
ــ أنــه  K̀الی ت'جــ  .فــوق ذات داللــة إحOــائة فــي الS0ــال ال0ــار= لاللــام ال012ــي تعــ
  .ل0غL الK0هل العل0ي
لـة الفـوق لJلLـل الCـایH لال )ف(نالحـ¾ مـH الSـول أعـاله الخCـار  :ال+ـال العـاRفي -2
تSاه ل0;س*ات لقیات أفاد ع2Lة الراسة علـى مSـاالت االلـام ال012ـي تCعـا الا =حاداأل
وهــا مــا  )α≤0.05(> 0.098 ع2ــ ال}0ــة االح0الــة) 3.782(هــي ل0غLــ الK0هــل العل0ــي
ــ أنــه  K̀الی ت'جــ  .فــوق ذات داللــة إحOــائة فــي الS0ــال العــاZفي لاللــام ال012ــي تعــ
  .ل0غL الK0هل العل0ي
QR@STCDا FGHIDا 
 
ام ال012ي ل. أساتة ال4ة ال5نة وال(اضة لل0حلة ال<ان;(ة 153 مقات إدارة األن+*ة ال(اضة الالص&ة وعالق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عرض وتحليل النتائج: الثانيالفصل    
لـــة الفـــوق لJلLـــل الCـــایH لال )ف(نالحـــ¾ الSـــول أعـــاله الخCـــار  :ال+ـــ+
+ـــال ال -3
ل0;س*ات لقیات أفاد ع2Lة الراسة علـى مSـاالت االلـام ال012ـي تCعـا تSاه الا =حاداأل
وهــا مــا  )α≤0.05(> 0.051 ع2ــ ال}0ــة االح0الــة) 3.949(هــي ل0غLــ الK0هــل العل0ــي
ــ أنــه  K̀الی ت'جــ  .فــوق ذات داللــة إحOــائة فــي الS0ــال ال0:ــ0 لاللــام ال012ــي تعــ
  .ل0غL الK0هل العل0ي

 س)'ات ال!
ة: ثان"ای5ـHL نـائج ) 30(ت? إجاء تJلLل الCایH األحـاد=، والSـول رقـ? : مغ
  .ها الJلLل
لقی
ات أف
اد ع)ة الراسة على ماالت االل.ام ال),"+ي ) ANOVA(نائج تPلل الUایj أآلحادQ ): 30(جول رق

 س)'ات ال!
ة الر5"ة  .تUعا ل+غ
م+'ع م














 Qال+ال ال+="ار  
 0.074 3.327 0.099 2 0.199  تبHL ال0S0;عا
 - - 0.075 77 5.767  داخل ال0S0;عات
 - - - 79 5.965  ال0S0;ع
  
  ال+ال العاRفي
 0.546 3.243 0.038 2 0.075  بHL ال0S0;عات
 - - 0.030 77 2.322  داخل ال0S0;عات
 - - - 79 2.397  ال0S0;ع
  

  ال+ال ال++
 0.337 2.811 1.206 2 2.412  بHL ال0S0;عات
 - - 0.208 77 15.983  داخل ال0S0;عات
  -  - 0.099 79 18.394  ال0S0;ع
مة اإلحOائة  :ال+رJائج ال  SPSS v25مH إعاد الCاح{  اإلع0اد على ن
1-  Qال+ال ال+="ار:  
تSـــاه الا =حـــاداأل الفـــوق لJلLـــل الCـــایHلـــة لال )ف(نالحـــ¾ مـــH الSـــول أعـــاله الخCـــار  
ل0غLــ ســ2;ات  االلــام ال012ــي تCعــاتقــیات أفــاد ع2Lــة الراســة علــى مSـاالت ل0;سـ*ات 
ـ   )α≤0.05(>0.073 ع2ـ ال}0ـة االح0الـة)  3.327( هـي ال5Pـة الر(:ـة K̀وهـا مـا ی
ال012ـي تعـ. ل0غLـ  فوق ذات داللـة إحOـائة فـي الS0ـال ال0ـار= لاللـام ت'ج ال أنه
  .س2;ات ال5Pة الر(:ة
QR@STCDا FGHIDا 
 
ام ال012ي ل. أساتة ال4ة ال5نة وال(اضة لل0حلة ال<ان;(ة 154 مقات إدارة األن+*ة ال(اضة الالص&ة وعالقها  االل
 
عرض وتحليل النتائج: الثانيالفصل    
لـة الفـوق لJلLـل الCـایH لال )ف(نالح¾ مH الSول أعـاله الخCـار  :ـي ال+ال العاRف -2
تCعـا  012ـيسـة علـى مSـاالت االلـام التSاه ل0;س*ات تقیات أفـاد ع2Lـة الراالا =حاداأل
  )α≤0.05(>0.546 االح0الــة ال}0ــة ع2ــ )2.243(هــي   ســ2;ات ال5Pــة الر(:ــةLــل0غ
 أنـه  K̀وها ما ی012ـي  ال ت'جـفـوق ذات داللـة إحOـائة فـي الS0ـال العـاZفي لاللـام ال
 Lغ  .س2;ات ال5Pة الر(:ةتع. ل0
   :ـ
 ال+ـال ال++ -3
تSــــاه الا =حــــاداأللــــة الفــــوق لJلLــــل الCــــایH لال )ف(الخCــــار نالحــــ¾ مــــH الSــــول أعــــاله 
ال012ــي تCعــا ل0غLــ ســ2;ات  ل0;سـ*ات تقــیات أفــاد ع2Lــة الراســة علــى مSـاالت االلــام
 أنـه  )α≤0.05(>0.337 ع2 ال}0ة االح0الة )2.811(هي  ال5Pة الر(:ة K̀وها ما ی
فـــوق ذات داللـــة إحOـــائة فـــي الS0ـــال ال0:ـــ0 لاللـــام ال012ـــي تعـــ. ل0غLـــ  ت'جـــ ال
 .س2;ات ال5Pة الر(:ة
ــائج الف
ضــ"ة العامــة-2-5 ــل ن : للJقــI مــH صــJة الفضــة العامــة القائلــة :عــ
ض وتPل
بHL مقات األن+*ة ال(اضة الالص&ة وااللـام ال012ـي ع2ـ م:ـ;. عالقة ع9:ة  ت;ج
لــــ. أســــاتة ال4ــــة ال5نــــة وال(اضــــة ل0ــــارس العلــــ? ال<ــــان;= ب;ال8ــــة ) α0.05≤(داللــــة 
 للعف على عالقات االرتCـاe بـHL) معامل ارتCاe بLس;ن ( ت? اسPام : ق20ا  0ا یلي. :9ة
ی5ـHL  )31(، والSـول رقـ? م;س*ات مقات األن+*ة ال(اضة الالص&ة وااللـام ال012ـي
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عرض وتحليل النتائج: الثاني
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عرض وتحليل النتائج: الثانيالفصل    
ارتCـاe مقـات األن+ـ*ة  الPـاص  P0جـات نـائج تJلLـل فضـة ال:ـابIنالح¾ في الSول  
ام ال012ي ال(اضة الالص&ة ح:x الJ0ـاور والS0ـاالت الPاصـة  9ـل مغLـ، حLـ{  االل
  :ُسSل ارتCاe ق;= سالx االتSاه بHL مع1? الS0االت وه; `اآلتي
 : ن67ة الالص2"ةمال الان اإلدارQ والف)ي ل+="قات األ  
نالحـــ¾ ارتCـــاe قـــ;= ســـالx االتSـــاه ح:ـــx معامـــل بLســـ;ن مـــع االلـــام ال012ـــي ال0ـــار= 
علـــى الـــ;الي، ) -0.843(و) -0.861(قـــر بــــ ) α0.05≤(وال0:ـــ0 ع2ـــ م:ـــ;. الاللـــة 
 S0ــال االلــام ال012ــي العــاZفي ع2ــ م:ــ;. الاللــة ) -0h)0.839ــا ســSل ارتCــاe قــره 
)≥α0.05( 012ـي قـره، 0hا حقI ها الS0ال ارتCاe ق;= سـالx االتSـاه  0S0ـ;ع االلـام ال
  ).α 0.05≤(ع2 م:;. الاللة ) -0.697(
 :ل+="قات األن67ة الالص2"ة والP'اف. ال+ادEة ات"اإلمDانمال  
ام ال012ي العاZفي  نالح¾ ارتCاe ق;= سالx االتSاه ح:x معامل بLس;ن مع االل
على ال;الي، ) -0.745(و) -0.650(قر بـ) α 0.01≤(وال0:0 ع2 م:;. الاللة 
ام ال012ي ال0ار= برجة أقل وها ع2 م:;. الاللة  0h)≥αا سSل ارتCاS0  eال االل
، 0hا حقI ها الS0ال ارتCاe ق;= سالx االتSاه )-0.791( 0عامل ارتCاe قره ) 0.05
ام  ).α 0.05≤(ع2 م:;. الاللة )-0.641(ال012ي قره  0S0;ع االل
 :ل+="قات األن67ة الالص2"ة مال ن,
ة اإلدارة ال
5اض"ة وال++ع ال+Pلي  
و  نالحـ¾ ارتCــاe قـ;= ســالx االتSـاه ح:ــx معامــل بLسـ;ن مــع االلـام ال012ــي ال0ــار=  
ولـ?  علـى الـ;لي) -0.750(و ) -0.736(قـر بــ) α 0.05≤(ع2 م:;. الاللـة  العاZفي
0 α≤(وهـا ع2ـ م:ـ;. الاللـة  S:8ل ارتCاe دال إحOائا  S0ـال االلـام ال012ـي ال0:ـ
ــــاe قــــره ) 0.05 Cام )0.167( 0عامــــل ارتــــا0S0  eــــ;ع االلــــ Cــــال ارتS0هــــا ال I0ــــا حقــــh ،
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عرض وتحليل النتائج: الثانيالفصل    
  :ل+="قات األن67ة الالص2"ة الk'5)ي وتk)'ل'ج"ا العل"الان مال  
ــــار=       ــــام ال012ــــي ال0 ــــ;= ســــالx االتSــــاه ح:ــــx معامــــل بLســــ;ن مــــع االل ــــاe ق Cارت
0hـا  علـى الـ;الي) -0.741(و ) -0.620(قر بــ) α 0.05≤(وال0:0 ع2 م:;ىالاللة 
ام ال012ي العاZفي وها ع2 م:;. الاللـة  α≤(ل? S:8الرتCاe دال إحOائا  S0ال االل
  0S0ــ;ع االلــام= ، 0hـا حقــI هــا الS0ــال ارتCـاe قــ; )0.165( 0عامـل ارتCــاe قــره ) 0.05
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تفسير النتائج و مناقشة: الثالثالفصل    
  :ت+ه
 هاني وسـ;ف ن*ـق hـی2اول ها الفOل م2اق+ة ال2ائج الي ت? عضها فـي الفOـل ال<ـ   
ع0ـنا علLهـا ا األZـ ال12(ـة والفضـات الـي  تف:ـL هـه ال2ـائج علـى ضـ;ءإلى م2اق+ـة و 
لـف الP0  هـال0عفـة  ، Jـاث ال:ـا قة فـي ال0;ضـ;ع الراسـات واأل12(ـات ال0عhـة و ومقارن
وتقــــ8? ج0لـــة مــــH  لLهـــاثــــ? نعـــض ال2ـــائج ال0;صــــل إ ،مـــ. ال;افـــI أو االخــــالف معهـــا
االقاحات الي 908ـH أن ت:ـاه? فـي ت*ـ;( وتفعLـل ال2+ـاe ال(اضـي ال0رسـي ال;صات و 
تالمLـ فـي وأسـاتة و دار(ـHL إئة على `ل الفاعلHL مH م:KولHL وتع;د  ال2فع والفا ،الالصفي
ـــى االلـــام ال012ـــي وخمـــة ال2+ـــاe ال(اضـــي ال0ر  ـــ? وتJفـــ عل ـــة والعل 4ســـي ق*ـــاع ال
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تفسير النتائج و مناقشة: الثالثالفصل    

 م)اق7ــة .1مــا ": نــ ســKال الراســة األول علــى :الف
ضــ"ة ال.ئ"ــة األولــىنــائج  وتفــ
ال(اضـة ة ل. أساتة ال4ـة ال5نـة و ال(اضة الالص&درجة تقی مقات تفعLل األن+*ة 
  مH وجهة ن1 األساتة أنف:ه?؟" ل0ارس العل? ال<ان;= ب;ال8ة  :9ة
ئة األولى افض2ا أنه  Sفي الفضة الد= إلـى عـم برجـة عالـة جـا مقـات  ت'جـKتـ
  .ال<ان;= ب;ال8ة  :9ةرس العل? تفعLل األن+*ة ال(اضة الالص&ة في ما
  :ةمقات تفعLل األن+*ة ال(اضة الالص&و0hا 8أتي م2اق+ة مSاالت  
أن  )19( ب2Lـــ نـــائج الراســـة فـــي الSـــول :الانـــ اإلدارQ والف)ـــيم)اق7ـــة نـــائج  :أوال
= أ) 4.53و 3.72( قـــ تاوحـــ بـــHL الSانـــx اإلدار= والف2ـــيال0;ســـ*ات الJ:ـــابة أل عـــاد 
وجـاء هـا الS0ـال فـي ) 4.331(وال0;سـ الyلـي بلـغ  وعالة جـاأنها تJقق برجات عالة 
 ،ال:ـحان( :نـائج الراسـة الJالـة مـع دراسـات `ـل مـH جـا وتفـI برجـة عالـة ال0تCة ال<ال<ة
و(عـــ. ذلـــ إلـــى أن  )2006 ،جـــ;دت( ،)2009 ،ع5ـــ الCاســـ(ودراســـة  ،)2016، خلفـــة( ،)2010
  .الراسة ال0قات ال0`;رة في االسCانة تع5 مقات ل. أفاد ع2Lةج0ع 
;ن جLـا أن الSا     ـ;ف lـوف بzLـة الع0ـل بنـx اإلدار= والف2ـي لـه دور `L5ـ األساتة ی̀ر
و(الحــ¾ أن مع1ــ? فقــات هــا الS0ــال جــاءت برجــة عالــة جــا  ,ال20اســCة الــي 8ع0لــ;ن فLهــا
و(90ـــH تف:ـــL هـــه ال2Sـــة  ـــأن الS0ـــال اإلدار= والف2ـــي مـــH الS0ـــاالت ال0ه0ـــة فـــي تفعLـــل 
ـــة تJـــ;ل دون  ـــة والف2 ـــاك الL>yـــ مـــH ال0قـــات اإلدار( األن+ـــ*ة ال(اضـــة ال0رســـة، وأن ه2
ــان أه0هــا االســفادة القOــ;. مــH ت2فLــ فعالــات األن+ــ*ة ا قلــة عــد "ل(اضــة الالصــ&ة، ̀و
لفــــةP0ــــ;الت ال(اضــــة لأللعــــاب ال*Cــــ خ*ــــة ع0ــــل األن+ــــ*ة "و "الLــــاب القا ــــة علــــى ت2فi
 وضـع جـوال ل12ـ? الـورات ال(اضـة ، حLـ{ 8عـ"ال(اضة على صعL الK0س:ـات ال4;(ـة
وال90ـان  والyـافي،20اسـx الOع;4ة لعم تـ;ف ال;قـ ال في غا8ة اداخلة `ان أو خارجة أم 
Hاء، وعـم تـ;ف اإلم9انـات ال(اضـة الالزمـة لألن+ـ*ة اآلموالـر(x، إضـافة إلـى  صفا وش
لـف الOـف;ف، م0ـا m8ـع علـى  المLمH ال أن الفق ال(اضة هي في العادة تy;ن Pفي م
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تفسير النتائج و مناقشة: الثالثالفصل    
ـــــ  L0لـــــاهج األخـــــ.، وخاصـــــة 0hـــــا P8ـــــال ـــــاهج  فصـــــة االســـــفادة مـــــH ال20 العل0ـــــة ال20
  .كال(اضات، والعل;م، وغLها مH ال0;اد
أن ال0;سـ*ات  )20(18هـ جـول :مـال اإلمDانـات ال+ادEـة والPـ'اف.م)اق7ـة نـائج  :ثان"ـا
أ= بــHL ) 4.53و 3.69(تاوحــ بــHL  مSــال اإلم9انــات ال0اد8ــة والJــ;افالJ:ــابة لفقــات 
ال0تCـــة الا عـــة  0;ســـ ح:ـــابي بلـــغ وجـــاء هـــا الS0ـــال فـــي " عالـــة جـــا"و " عالـــة"درجـــات
و(ـ. الCاحـ{ أن هـه ال2Sـة  ،برجة عالة جا على تقیات أفاد ع2Lة الراسة)  4.279(
إذ  ،4لـ8اتها إلـى وجـ;د صـاالت ر(اضـة مOOPـةL{ تفق وال8ة  :9ة بـوائها و م2*}ة ح
ض ول:ــــ ضــــH0 تتyــــ ال;ال8ــــة فــــي ج0ــــع أن+ــــ*ها علــــى صــــالة واحــــة معــــدة األغــــا
`0ـا أن عـم وجـ;د مـارس ر(اضـة مOOPـة  ،ال0;اصـفات القان;نـة، فـي می2ـة  :ـ9ة فقـ
األن+ــ*ة ال(اضــة ال0رســة  +ــ9ل  ت+ــ9ل عائقــًا `L5ــًا أمــام ت*ــ;ر مــH شــأنها أن فــي ال;ال8ــة
لـف  الافـ الـئتع5ـ فهـه ال0ـارس  ،وال(اضـة ال2اف:ـة  +ـ9ل عـام خـاصP0  لل(اضـة
  .أش9الها
ولل فإن واقع األن+*ة ال(اضة الالص&ة في وال8ة  :9ة ومH خـالل اZـالع الCاحـ{      
م:ــــKولي ال2+ـــــاe   ال0:ــــKولHL عـــــH ال(اضــــة ال0رســـــة، `ال0+ــــفHL ال4ـــــ;(HL أو واتOــــاله
ال(اضي ال0رسي أو أساتة ال4ة ال5نة وال(اضة یHL5 أن وال8ـة  :ـ9ة  تعـاني مـH نقـ 
L5ــ فــي اإلم9انــات ال0اد8ــة ال00<لــة فــي ال0العــx والOــاالت ال(اضــة واألدوات واألجهــة ك
لفـةP0ال0اد8ـة ال0قمـة  ،داخـل ال<ان;(ـات أو خارجهـا ال(اضـة لأللعـاب ال `0ـا أن قلـة الJـ;اف
لألساتة والالمL الیH 8:ه0;ن في ت*ـ;( األن+ـ*ة ال(اضـة مOـر مـH مOـادر مقـات 
لف مH حL{ تتxL تقـی أفـاد الع2Lـة، و(عـ. تفعLل األP2ها تyن+*ة ال(اضة الالص&ة ول
 ذلــ إلــى 5Zعــة الJC0ــ;ثHL، وzL4ــة الع0ــل الــي 8ع0لــ;ن فLهــا، `ــل ال1ــوف الJ0*ــة بهــ?
Hـــــــة هـــــــه الراســـــــة مـــــــع دراســـــــات `ـــــــل مـــــــS ,)2016 ،قومـــــــي(،) 2018 ،قـــــــادرة( :وتفــــــI ن
الـیH  )2007،أنرسـ;ن (, )2001،القـومي( ،)2009،الCاسع5( ،)2010،ال:حان( ،)2016،خلفة(
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أكــوا ج0عــًا أه0ــة ودور تــ;ف اإلم9انــات ال0اد8ــة فــي ت*ــ;( األن+ــ*ة ال(اضــة ال0رســة 
لفةس;اء `ان داخلة أو خPالت وفعالات م;*  Hارجة م.  
 18هـ مـH نـائج جـول :ن,
ة اإلدارة ال
5اض"ة وال++ع ال+Pلـيم)اق7ة نائج مال  :ثال<ا
0ـع الJ0لـيمSـال ال0;س*ات الJ:ـابة ل0Sـع فقـات أن  (21)S0ن1ـة اإلدارة ال(اضـة وال 
HLدرجـات تقـی) 4.89و 3.76( تاوحـ بـ HLـال " عالـة جـا"و" عالـة"أ= بـS0وجـاء هـا ال
برجــة عالـــة جـــا مـــH مقـــات ال2+ـــاe ) 4.405(فــي ال0تCـــة ال<انـــة  0;ســـ ح:ـــابي بلـــغ 
ع2Lة الراسـة إلـى وجـ;د فSـ;ه بـHL  فادأالالصفي، و(H90 تف:L هه ال2Sة وفقأ السSا ات 
0ــــع الJ0لــــي وأS05ــــات وال20ــــافع، ال0رســـة والPــــادل الCاصــــل وت;ولــــاء األمــــ;ر، وضــــعف ال
0ــــعS0أفــــاد  ,فال0رســــة هــــي مرســــة ال HLــــة تع0ــــل علــــى تســــخ الــــوا  بــــJواإلدارة ال2اج
0ـع، مـH خـالل العـاون ال0+ـك والع0ـل بـوح الف(ـI ال;احـS0لـا فـإن ل0ـی= ال0ـارس  ,ال
0ع  عالقةتفعLل  في هاما دوراS0ليال0رسة مع الJ0ـا   الوالJ{ على إS8ـاد ال;اصـل وال
Iام ال0افP ال0رسـيال2+ـاe ال(اضـي  لPمة ال(اضة ال0;فة ب2Lه0ا مH خالل ت:هLل اس
0ــع، وتفعLــل ســوالع0ــل علــى تCــادل ال5Pــات، واإلS0أفــاد ال Hــاص مــOفادة مــH ذو= االخ
ة أب2ـائه? فـي  ن األمـ;ر یفmـ; مSال اآل اء واألمهات، وP4اصة أن الL>y مـH أولـاء  م+ـا̀ر
 Hة  +ــ9ل آمــــLه? مــH إصــا ات اللعــx `ــ;ن ال0ــارس غLــ مSهــ ال(اضــة ال0رســة خ;فــًا عل
ة تmــع فصــة  الالمLــعلــى  ل00ارســة األن+ــ*ة ال(اضــة ال0رســة، والعقــاده? أن ال0+ــا̀ر
  .العل?
1ة اإلدارة ال(اضة مقات في مSال ن تفI نائج الراسة الJالة مH حL{ وج;د    
0عS0لي والJ0ال  Hع5 ( ،)2016،خلفة(لألن+*ة ال(اضة الالص&ة مع دراسة `ل م
0ع  )2010 ،ال:حان( ،)2009الCاس S0ل دور الLأكوا ج0عًا أه0ة ضورة تفع Hالی
 ال(اضةوالPاصة لل}ام بوره الفاعل تSاه ال0رسة واألن+*ة  الJ0لي ومKس:اته العامة
0ة ت+9ل حلقةSان مSل لL9+خالل ت H0ع ال0رسة مS0ال0رسة وال HLوصل ب.  
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فـــي الفعالـــات وال2+ـــاZات  خـــالل إشـــاكه ال0رســـة مـــH ال}ـــاد= ل0ـــی االه0ـــام  الـــور   
:2ى له ما عة وتقL? وت;جه أسـاذ ال4ـة  ،ال0رسة وال2وات ال0علقة  األن+*ة ال(اضةLل
لـف مـH حLـ{ تتLـx تقـی أفـاد الع2LـةP2هـا تy5عـة  ال5نـة وال(اضـة ولZ ذلـ إلـى .و(عـ
  .فLها، `ل ال1وف الJ0*ة به? الJC0;ثHL، وzL4ة األساتة الي 8ع0ل;ن 
سSلا أعلى  )28و 27(أm8ا أن الCارتHL ذات التCة) 21(ك0ا یmح مH الSول     
0ع الJ0لي "ونO على" عالة جا"تقیات برجات S0إم9انات ال Hفادة معم االس
0ع ال0رسي "  ،"لPمة األن+*ة ال(اضة S0ع الS+ال0ی واألساتة (قلة ت، HL)اإلدار (
ولل فإن واقع األن+*ة ال(اضة الالص&ة في وال8ة  ،"على م0ارسة األن+*ة ال(اضة 
 Hأن وال8ة  :9ة  تعاني م HL5ة تwال* :9ة ومH خالل اZالع الCاح{ LZلة الراسة االس
0ع الJ0لي ومKس:اته و نق `L5 فS0ل ي دور الL0ع ال0رسي  ال0:اه0ة في تفعS0ال
Cح مOر مH مOادر مقات الالص&ة بل في  ع األحان تO ةاألن+*ة ال(اض
ذل أن األساذ ال S8 تعاون مH أولاء أم;ر الالمL  +أن أب2ائه? `ان+ار  سx5و  تفعLلها
االتSاهات الغL سل0ة عH مفه;م األن+*ة ال(اضة وأثها في تz+2ة ال+Cاب والعادات 
ة الالمL وخاصة اإلناث في األ 0ة الي تJ مH م+ا̀رS0ن+*ة ال(اضةوال<قافة ال.  
 18هـ مـH نـائج الSـول :الانـ الkـ'5)ي وتk)'ل'ج"ـا العلـ"م)اق7ـة نـائج مـال : را%عـا
 الSانـــx الyـــ;(2ي وت2y;ل;جـــا العلــــ?مSــــال أن ال0;ســـ*ات الJ:ـــابة ل0Sـــع فقـــات  (22)
 HLدرجـات  )4.87و  3.16(تاوحـ بـ HLسـ*ة"و" عالـة جـا"أ= بـ;علـى تقـیات أفــاد " م
و(ــ. الCاحــ{ أن نــائج الراســة الJالــة مــH حLــ{ وجــ;د مقــات فــي مSــال  ،ع2Lــة الراســة
لألن+ــ*ة ال(اضــة الالصــ&ة م2*}ــة وتفــI مــع دراســة  الSانــx الyــ;(2ي وت2y;ل;جــا العلــ?
 Hاســ(  ،)2016،فــةخل( كــل مــC2004،;ن جــ( ،)2009 ،ع5ــ ال (John،  أكــوا Hالــی
  .اسPام ال2y;ل;جا الJی<ة في األن+*ة ال(اضة ال0رسة ج0عًا أه0ة تفعLل
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 Hع وم HLولK:0اله  الOاح{ واتCالع الZال(اضي ال0رسـي داخـل و خالل ا eال2+ا H خـارج
تف:L هه ال2Sـة أساتة ال4ة ال5نة وال(اضة في وال8ة  :9ة H908 و الK0س:ات ال4;(ة 
تاحـة وعـم إ الراسة إلى ضعف ال;اصل وتCادل ال5Pات وال20ـافعع2Lة  فادأفقا السSا ات و 
 االســفادة مــH نــائج الJCــ;ث  لألســاذ وال0+ــفHL عــH ال2+ــاe ال(اضــي ال0رســي الفصــة 
ــــة ال0علقــــة  ال(اضــــة `0ــــا أن قلــــة إقامــــة الــــورات الر(5ــــة ألســــاتة ال4ــــة ال5نــــة  ،العل0
لــف ال0:ــ;(ات Pلــة، إقل0ــة، دولــةم(وال(اضــة علــى مJ ( اذ لل;ســائلوقلــة اســPام األســ
ـــة  ـــ وضـــعف الyـــ;(H اإلدار= الJی<ـــة العل0 Lالمـــاء م0ارســـة األن+ـــ*ة ال(اضـــة مـــع ال أث2
تع5ـــ مOـــر مـــH مOـــادر مقـــات تفعLـــل  ،ال(اضـــي فـــي الK0س:ـــات ال4;(ـــة وال(اضـــة
xـــLـــ{ تتLح Hلـــف مـــP2هـــا تyـــع  األن+ـــ*ة ال(اضـــة الالصـــ&ة ول 0S2ـــة، فLتقـــی أفـــاد الع
ال0قــات ال0ـــ`;رة فـــي االســـCانة تع5ـــ مقـــات لــ. أفـــاد ع2Lـــة الراســـة و(عـــ. ذلـــ إلـــى 
أمـا  ال2:ـCة  ،5Zعة الJC0;ثHL، وzL4ة الع0ـل الـي 8ع0لـ;ن فLهـا، `ـل ال1ـوف الJ0*ـة بهـ?
و(0<ـل مقـات  ،األولـىتCـة 0فـي الوجـاء ) 4.425(لل0;س الJ:ابي للJ0ـ;ر `9ـل فقـ بلـغ 
 ــأن واقــع األن+ــ*ة ال(اضــة الالصــ&ة فــي وال8ــة  :ــ9ة ال تع0ــ  عالــة جــا وهــا مــا 8ف:ــ
  . +9ل أساسي في اسPام ال;سائل ال2y;ل;جة الJی<ة في ن1ام ال0عل;مات 
لS0ـاالت مقـات  )4.360(یmح مH ال2ـائج ال0OJـل علLهـا أن ال0;سـ الyلـي بلـغ     
ومـــH خـــالل مـــا ســـI5 یـــ. الCاحـــ{ أن األن+ـــ*ة ال(اضـــة الالصـــ&ة أ= برجـــة عالـــة جـــا 
ئــة األولــى للارســةSد= إلــى عــم "  القائلــة الفضــة الKت;جــ مقــات برجــة عالــة جــا تــ
مـH وجهـة ن1ـ تفعLـل األن+ـ*ة ال(اضـة الالصـ&ة فـي مـارس العلـ? ال<ـان;= ب;ال8ـة  :ـ9ة 
 .ق تPققp" األساتة 

 م)اق7ة -2مـا ": علـى نـ سـKال الراسـة ال<ـاني :ال)ائج ال+علقـة %الـال ال<ـاني وتف
درجــة تقــی االلــام ال012ــي لــ. أســاتة ال4ــة ال5نــة وال(اضــة ل0ــارس العلــ? ال<ــان;= 
  مH وجهة ن1 األساتة أنف:ه?؟"  ب;ال8ة  :9ة
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ئــة ال<انــة افضــ2ا أنــه  Sفــي الفضــة الــة لــ. أســاتة  ی'جــL5` ام ت012ــي برجــةالــ
  .رس العل? ال<ان;= ب;ال8ة  :9ةال4ة ال5نة وال(اضة ل0ا
 ـأن ال0;سـ*ات الJ:ـابة  )23(یmـح مـH نـائج جـول :م)اق7ة نائج االل.ام ال),"+ـي -
ام ال012ي قأ= بـHL درجـات تقـی `L5ـة )  3.942و 3.275(تاوح بHL  لS0االت االل
ـــغو وم;ســـ*ة،  ـــائج الراســـة الJالـــة مـــع  )3.546( ال0;ســـ الyلـــي بل برجـــة `L5ـــة وتفـــI ن
 )2012(وغ2ـام) 2006(ح2;نـة  ،)2019( لقاسـ0يwـاش و  ،)2014( دراسات `ـل مـH مـ;زة
ائـــ= Sاذ الـــى عـــة أســـCاب م2هـــا أن األســـ ی5ـــل قOـــار. جهـــه )  :ـــ9= الC(و(عـــ. ذلـــ إل
ال0رســـــة ت:ـــــIJ  ، و(ــــ. أنLهـــــاأوقـــــات م0عــــة ف (قmـــــي دائ0ــــاو  لJقLــــI أهـــــاف مرســــه
ام  .هافLوأm8ا یه?  :0عة وم:ق5ل ال0رسة الي 8ع0ل  اإلخالص واالل
ام ال012ـي ال0ـار= برجـة `L5ـةو     و04;سـ ح:ـابي  جاء في ال0تCة األولى مSال االل
وفــي ال0تCــة ال<انــة مSــال االلــام ال012ــي ) 0.36(و4ــانJاف مــار= بلــغ )3.942(بلــغ 
وجــاء فــي ) 0.29(و4ــانJاف مــار= ) 3.423( 0;ســ ح:ــابي بلــغ  العــاZفي برجــة `L5ــة
ال0:ــــ0 برجــــة م;ســــ*ة  0;ســــ ح:ــــابي بلــــغ  ال0تCــــة ال<ال<ــــة مSــــال االلــــام ال012ــــي
وجـــاء ال0;ســــ الJ:ــــابي لقـــیات أفــــاد الع2Lــــة ،)0.23(و4ـــانJاف مــــار= بلــــغ )3.275(
ام ال012ي `9ل ببرجة `L5ة ها 8ع2ي وجـ;د درجـة متفعـة مـH  ،)3.546( ـالس5ان االل
 Hالــة مــع دراســة خــار الــیJــائج الراســة اللــف نPه?، وتالــام أفــاد الع2Lــة الراســة بــ;lف
األقـــ;. فـــي الK0س:ـــة یلـــه  االلـــام العـــاZفي هـــ;حLـــ{ أlهـــت دراســـه أن ) 2010(والS2ـــار
ام ال0ار= في الK0س:ةام ال0:0 ب02Lا ال ی;ج م:;. مق5;ل مH االل  .االل
كــل , و(عــ. ذلــ إلــى عــة أســCاب م2هــا رCiــة األســاذ الL5yــة فــي تJقLــI أهــاف ال0رســة 
امه وحCه ل0ه2إلى وlفة أخـ. إذا تـ;ف لـه ذلـ  ة، لHy  ال0قابل ل8ه الCiة في االنقالال
H:خاصة إذا `ان ال1وف أح.  
ام ال012ي و0hا  :8أتي م2اق+ة مSاالت االل
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یmـح مـH نـائج الSـول  :)االلـ.ام ال),"+ـي ال+="ـارQ (م)اق7ة نـائج ال+ـال األول  : أوال
تاوحــــ بــــHL أن ال0;ســــ*ات الJ:ــــابة ل0Sــــع Cwــــارات االلــــام ال012ــــي ال0ــــار= ) 24(
مــH االلــام ال012ــي وت0<ــل " كL5ــة"أنهــا ت;زعــ ضــH0 درجــات تقــیأ= ) 4.19و 3.49(
) 03(<ــة Cwــارات حLــ{ حققــ الCــارة ال<ال) 09(االلــام ال012ــي ال0ــار= فــي ت:ــع مSــال 
وحOــل علــى تقــی `L5ــ، فــي ) 0.3940(انJاف مــار=  ــ)  4.19(أعلــى م;ســ بلــغ 
ــــى حــــHL تــــرج  ــــا لOــــل إل ــــات ت2ازل ــــة 0hــــا ب2Lهــــا ) 3.49(م;ســــ*ات اإلجا  وهــــي مقار4
HLافاتها ال0ار(ة بJـ ) 0.394و  0.307(وتاوح انmـال ال0ق5ـ;ل وحS0وهي  ? في ال
وحOـــل مSـــال االلـــام  عـــال  ال2:ـــCة ل:ـــل? درجـــات االلـــام ال012ـــي كـــل الCـــارات بقـــی
ـ األول وانJـاف  )3.942( 0;سـ ح:ـابي بلـغ  برجـة `L5ـة ال012ي ال0ار= علـى ال0̀
لــف نــائج الراســة الJالــة مــع دراســة خLــ الــیH والS2ــار) 0.36(مــار= بلــغP2010(وت( 
و(عـ. ذلـ  ـأن األسـاذ ل8ـه الCiـة فـي بـل قOـار. جهـه ) 2014(وتفI مع دراسـة مـ;زة 
`ــل  ،الK0س:ــة الــي 8ع0ــل فLهــابفــ;ق الالمLــ فــي  لJقLــI أهــاف ال0رســة، و(هــ? `<Lــا
مــH صــ0? أول;(اتــه اتSــاه الK0س:ــة و(:ــ*ع  واإلنSــاز 8ع5ــ ,الJ0اف1ــة علــى أوقــات الع0ــل
0ـع الJ0لـي نSـة عالقاتـه ال*CLـة مـع الالمLـ وأولـاءS0في ال Lأثاألمـ;ر، و(هـ?  :ـ0عة  ال
 لي ت:ـــــIJ الـــــ;الء08لـــــ الـــــ;عي الyـــــافي  0هـــــام وlفـــــه ال90لـــــف بهـــــا و4الـــــا مرســـــه ألنـــــه
 .واإلخالص
یmـح مـH نـائج الSـول  :)االلـ.ام ال),"+ـي العـاRفي(م)اق7ـة نـائج ال+ـال ال<ـاني :ثان"ـا
)25 ( HLــــ ــــام ال012ــــي العــــاZفي تاوحــــ ب ــــارات االل Cw ــــع 0Sــــابة ل:Jســــ*ات ال;أن ال0
االلــــام مــــH " م;ســــ*ة"و" كL5ــــة"H درجــــات تقــــیأنهــــا ت;زعــــ ضــــ0أ= ) 3.84و  2.56(
  .ال012ي
إلــى  Cw)10ــارات تـرج مــH رقـ? ) 09(االلـام ال012ــي العـاZفي فــي ت:ـع وت0<ـل مSــال  
 )0.239( ـانJاف مـار= ) 3.84(أعلى م;س بلغ) 17( م2ةحL{ حقق الCارة ال<ا) 18
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وحOــل علــى درجــة تقــی `L5ــة، فــي حــHL تــرج م;ســ*ات اإلجا ــات ت2ازلــا لOــل إلــى 
)2.56(  HLافاتها ال0ار(ـة بـJ2ها وتاوح انL0ا بh قار4ةوهـي ) 1830.و 0.376(وهي م
وم;سـ  ال2:ـCة ل:ـل? درجـات  `L5ـ  `ل الCارات بقی بـHLوحmِ   ? في الS0ال ال0ق5;ل
ام ال012ي  .االل
ـــ ال<ـــاني     ;ســـ  برجـــة `L5ـــة وحOـــل مSـــال االلـــام ال012ـــي العـــاZفي علـــى ال0̀0 
لـف نـائج الراسـة الJالـة مـع دراسـة  ,)0.29(و4ـانJاف مـار= ) 3.423(ح:ـابي بلـغ Pوت
ام العاZفي ه; األقـ;. فـي الK0س:ـة وتفـI ) 2010(خL الیH والS2ارالي أlهت أن االل
م2ــاخ الع0ــل فــي الK0س:ــة الــي إلــى و(عــ. ذلــ أن ن1ــة األســاذ ) 2014(مــع دراســة مــ;زة 
،  اإلضـــافة إلـــى قmـــاء مع1ـــ? أوقاتـــه فLهـــا م0ـــا ی;لـــ ل8ـــه عالقـــة :ـــق8ع0ـــل فLهـــا مـــ(ح وم
و(ه? جًا ب;ضـع وم:ـق5ل الK0س:ـة هـا مـا ی;لـ ل8ـه ارتCـاe  ح00ة لل90ان ال= 8ع0ل hه
  .عاZفي  الK0س:ة الي 8ع0ل فLها
یmـــح مـــH نـــائج  :)االلــــ.ام ال),"+ـــي ال+ـــ+
(م)اق7ـــة نـــائج ال+ـــال ال<الـــX: ثال<ـــا
ع2Lــــة  أن تقــــیات ال0;ســـ*ات الJ:ــــابة ل0Sــــع Cwـــارات هــــا الS0ـــال ألفــــاد (26)الSـــول
 )3.275(الراســة لاللــام ال012ــي ال0:ــ0 جــاء فــي ال0تCــة ال<ال<ــة  0;ســ ح:ــابي بلــغ 
وال0;ســ*ات الJ:ــابة ل0Sــع Cwــارات هــا  ,برجــة م;ســ*ة )0.23(و4ــانJاف مــار= بلــغ
 HLـــال تاوحـــ بـــS0ســـ*ة"أ= درجـــات تقـــی) 3.24و 3.35(ال;لـــف نـــائج الراســـة " مPوت
الـي أlهـت أن االلـام العـاZفي هـ; األقـ;. ) 2010(الJالـة مـع دراسـة خLـ الـیH والS2ـار
ام ال0ار=   .في الK0س:ة یله ال0:0 ث? االل
م ال0:ـ0 الـي خلOـ نـائج دراسـها إلـى تتLـx االلـا) 2014(وتفI مع دراسة مـ;زة     
فـي ال0تCـة األخLـة برجـة تقـی م;سـ*ة و(عـ. ذلـ إلـى وجـ;د تOـ;رات م0<لـة فـي رCiــة 
لقـى عضـا للع0ـل باتـx أفmـل فـي م9ـان  الع0ل في ال0رسـة مـا لـ? ی األساذ في االس0ار
واألساذ یKمH  ال0ه2ة الي 8ع0ـل بهـا ولyـH ل8ـه الCiـة فـي االنقـال إلـى وlفـة أخـ.  ،آخ
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إذا تـ;ف لـه ذلـ وهـا مـا أlهتـه نـائج إجا ـات أفـاد الع2Lـة أنـه یـ;اف لـ. األسـاذ اسـعاد 
ضــافة إلــى ع0لــه 8+ــف علــى العیــ مــH األن+ــ*ة والفعالــات و  ,فــي بــل ال0(ــ مــH الSهــ
  .ت الL;مة م:اه0ا في رفع `فاءة مرسه ونSاحهاوال20او4ا
لS0ــاالت االلــام  )3.546(یmــح مــH ال2ــائج ال0OJــل علLهــا أن ال0;ســ الyلــي بلــغ     
ـــة L5` 012ـــي أ= برجـــةـــة  ال ـــة ال<ان ئSاحـــ{ أن الفضـــة الCیـــ. ال I5خـــالل مـــا ســـ Hومـــ
أســـاتة ال4ـــة ال5نـــة وال(اضـــة ه2ـــاك الـــام ت012ـــي برجـــة `L5ـــة لـــ. "القائلـــة ،للارســـة
  .ق تPققp " ل0ارس العل? ال<ان;= ب;ال8ة  :9ة

 م)اق7ة . 3هـل : "علـى  ال<الـ{نـ سـKال الراسـة  :ال)ائج ال+علقـة %الـال ال<الـXوتف
ت;ج فوق ذات داللة إحOائة في مقات األن+ـ*ة ال(اضـة الالصـ&ة ع2ـ م:ـ;. داللـة 
)0.05≥α ( .لـ .أسـاتة ال4ـة ال5نـة وال(اضـة ل0ـارس العلـ? ال<ـان;= ب;ال8ـة  :ـ9ة تعـ
   "إلى الK0هل العل0ي، وس2;ات ال5Pة ؟
ئة ال<ا Sضـ2ا أنـه ل<ـفي الفضة ال مقـات فـوق ذات داللـة إحOـائة فـي ت'جـال ة اف
ال4ــــة ال5نــــة  أســــاتةلــــ. ) α≤0.05(ع2ــــ م:ــــ;. داللــــة  األن+ــــ*ة ال(اضــــة الالصــــ&ة
  .تع. إلى الK0هل العل0ي، وس2;ات ال5Pة ب;ال8ة  :9ة ال<ان;= 0ارس العل? وال(اضة ل
? م2اق+ة ال2ائج وفقا لyل مغL `اآلتي    Lس: 
 0h)Oneا یعلI بها ال0غL فق أشارت نائج تJلLل الCایH األحاد=  :ال+هل العل+ي :أوال
Way Analysis Of Anova( ـولSـ{ بلغـ   (27)ال0;ضـح فـي الLالاللـة ح .;0ـة م:ـ
Lغ ،مSـال الSانـx اإلدار= والف2ـي: علـى الـ;الي الK0هل العل0ي على مJـاور أداة الراسـة ل0
0ــع الJ0لــيمSــال  ،مSــال اإلم9انــات ال0اد8ــة والJــ;افS0ــال  ،ن1ــة اإلدارة ال(اضــة والSم
ـــا  ـــ?الSانـــx الyـــ;(2ي وت2y;ل;ج مـــا هـــا  ،)0.033 - 2940. -0.814- 0.120(ب العل
علـى ج0ـع  )α≤0.05(یل على عـم وجـ;د فـوق ذات داللـة إحOـائة ع2ـ م:ـ;. الاللـة 
وهـا  )د`ـ;راه  ،ماسـ ،ل:ـان( الS0ـاالت لـ. ع2Lـة الراسـة تCعـا ل0غLـ الK0هـل العل0ـي 
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ــون 8ع2ــي أن أفــاد ع2Lــة الراســة مه0ــا اخلفــ مــKهالته?  K̀)ــ2ه? وLالعل0ــة ال ی;جــ فــوق ب 
علـــى انـــه ه2ـــاك مقـــات فـــي إدارة األن+ـــ*ة ال(اضـــة الالصـــ&ة  غـــ ال12ـــ عـــH الK0هـــل 
وتفــI نــائج الراســة  ،الانــ الkــ'5)ي وتk)'ل'ج"ــا العلـــ"مـــال  اســ<2اء  العل0ــي لــیه?
 ،)2003(ب2ـي ع*ـاء  ،) 2016(خلفـة ، )2009( الJالة مـع دراسـات `ـل مـH ع5ـ الCاسـ
HLو  ،)2011(ح:ـــ .;ـــ م:ـــ ـــة إحOـــائة ع2 ـــأن عـــم وجـــ;د فـــوق ذات دالل ـــ الCاحـــ{   (عق
لـ. أسـاتة ال4ـة ال5نـة وال(اضـة فـي وال8ـة  تعـ. إلـى الK0هـل العل0ـي )α≤0.05(الاللة 
  .حL{ ال0قات ت+ا ه lوف الع0ل مH  :9ة یجع إلى
دالــة إحOــائا ب ) ف(حLــ{ جــاءت  0ــة الانــ الkــ'5)ي وتk)'ل'ج"ــا العلــ" مــال أمــا  
) α≤0.05(، یــــل علــــى وجــــ;د فــــوق ذات داللــــة إحOــــائة ع2ــــ م:ــــ;. الاللــــة )0.033(
  )6ان1 ال0لIJ رق? (  Scheffe)(ولJی مOادر تل الفوق ت? اسPام اخCار شاhه  
ـــة  إحOـــائة بـــHL م;ســـ  تقـــیات أفـــاد الع2Lـــة وذلـــ حLـــ{ ت5ـــHL أن ه2ـــاك فوقـــًا ذات دالل
و(90ـــH تف:ـــL ذلـــ إلـــى أن أســـاتة ال4ـــة )  د`ـــ;راه (لOـــالح تقـــیات ذو= الK0هـــل العل0ـــي 
قـ اك:ـ5;ا ) %12.5(والـي ت0<ـل ن:ـ5ه? ) د`ـ;راه (ال5نة وال(اضة الJاملي شـهادات علـا 
اهــ فــي مSــال ال0عالSامعــات و  وتOJــل;ا علـى تyــ;(H فــيرصـL عل0ــي `L5ــ فــي الOPــ 
  .ال4ة الع0لةت2y;ل;جا العل? و 
و(ع0ــون علــى  مــH نــائج الJCــ;ث العل0ــة ال0علقــة  األن+ــ*ة الالصــ&ة،ا ســفادو ا `0ــا     
ال*ــ;( والJــی{ فــي  Jــ;ثه? العل0ــة الــي مــH خاللهــا اســ*اع;ا أن 8قفــ;ا علــى ال0قــات 
ال0رسـة مـا 8:ـهل علـLه? إS8ـاد الJلـ;ل وال5ـائل، إضـافة إلـى الـي ت;اجـه األن+ـ*ة ال(اضـة 
مـH أسـاتة جـامعHLL و4ـاح<HL فـي الL0ـان مـا سـهل  تH);y عالقات داخـل الK0س:ـة وخارجهـا،
 .علLه? العامل مع ها ال2;ع مH ال0قات
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 0hا یعلـI بهـا ال0غLـ فقـ أشـارت نـائج تJلLـل الCـایH األحـاد=  :خ
ة س)'ات الع+ل :ثان"ا
)One Way Analysis Of Anova( ـولS28(ال0;ضـح فـي ال(  .;حLـ{ بلغـ  0ـة م:ـ
  : الاللة ل0غL س2;ات خ5ة الع0ل على مJاور أداة الراسة على ال;الي
0ـــع الJ0لـــين1ـــة اإلدارة مSـــال ،مSـــال اإلم9انـــات ال0اد8ـــة والJ;افS0ـــال  ،ال(اضـــة والSم
م0ـا یـل ) 2550. , 4630. , 0 398., 0.015 ( :ب الSانx الy;(2ي وت2y;ل;جـا العلـ?
ـــة  ـــ م:ـــ;. الالل ـــة إحOـــائة ع2 ـــع  )α≤0.05(علـــى عـــم وجـــ;د فـــوق ذات دالل ـــى ج0 عل
 ،الS0ــاالت لــ. ع2Lــة الراســة تCعــا ل0غLــ ســ2;ات ال5Pــة،  اســ<2اء الS0ــال اإلدار= والف2ــي
وهـا 8ع2ـي أن ع2Lــة الراسـة مه0ـا اخلفــ سـ2;ات خ5ــته? ال ی;جـ فـوق بLــ2ه? وتفـI نــائج 
ب2ـــي ع*ـــاء )  2016(خلفـــة ، )2009( مـــع دراســـات `ـــل مـــH ع5ـــ الCاســـ الراســـة الJالـــة
)2003(، HL:ـ9ة  ،)2011(ح:Cعل? ال<ـان;= بونف: ذل أن خ5ات األساتة في مارس ال
ــت فــي ســ2;ات ال5Pــة أقــل مــHوالــي شــ0له? ع2Lــة الراســ  )%85(ســ2;ات ب2:ــCة  10ة ت0̀
Hة  10وال:ــــ2;ات مــــC15(فــــأك< ب2:ــــ (%ــــ ̀0ــــ أن هــــه ال:ــــ2;ات ت ــــة  وتعــــ. ذل zــــ. ف ل
یــل علــى وجــ;د فــوق ذات )  0150.(   0:ــ;. داللــةال+ــCاب، أمــا الS0ــال اإلدار= والف2ــي 
ولJیــ مOــادر تلــ الفــوق تــ? اســPام ) α≤0.05(داللــة إحOــائة ع2ــ م:ــ;. الاللــة 
  )6ان1 ال0لIJ رق? (  ,Scheffe)(اخCار شاhه 
وذلـــ  حLـــ{ ت5ـــHL أن ه2ـــاك فوقـــًا ذات داللـــة إحOـــائة بـــHL م;ســـ  تقـــیات أفـــاد الع2Lـــة
ســ2;ات  10لOــالح الفzــة األك<ــ مــH تقــیات ذو= ال5Pــة فــي الS0ــال اإلدار= والف2ــيلOــالح 
L:تف H90)و  H5ـة أك<ـ مـP4ـة ال5نـة وال(اضـة ذو= السـ2;ات  10ذل إلـى أن أسـاتة ال
رض ال;اقـع اسـ*اع;ا مـH خاللهـا أق اك:5;ا ال5Pـة علـى %) 15(والي ت0<ل ن:5ه?  ،ع0ل
قــــات الــــي ت;اجــــه األن+ــــ*ة ال(اضــــة ال0رســــة وتyــــار ال0;اقــــف الــــي 8قفــــ;ا علــــى ال0 أن
إلـى تyـ;(H عالقـات داخـل الK0س:ـة ال5ائل، إضافة ها ما 8:هل علLه? إS8اد الJل;ل و ی;اجه;ن
0ع الJ0ليو S0عامل مع اإلدارة ال(اضة وال  .خارجها ما 8:هل علLه? ال
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ئة ال<ال<ة للارسة     Sاح{ أن الفضة الCی. ال I5خالل ما س Hال ت;ج " القائلة ،م
فوق ذات داللة إحOائة في مقات األن+*ة ال(اضة الالص&ة ع2 م:;. داللة 
)0.05≥α ( .ل. أساتة ال4ة ال5نة وال(اضة ل0ارس العل? ال<ان;= ب;ال8ة  :9ة تع
  .ق تPققp" ل0ي، وس2;ات ال5Pة إلى الK0هل الع

م)اق7ة  -4هل  :"ن سKال الراسة الا ع على :ال)ائج ال+علقة %الال ال
ا%ع وتف
ام ال012ي ع2 م:;. داللة ل. ) α ≤0.05(ت;ج فوق ذات داللة إحOائة في االل
 :9ة تع. إلى الK0هل أساتة ال4ة ال5نة وال(اضة ل0ارس العل? ال<ان;= ب;ال8ة 
  "العل0ي، وس2;ات ال5Pة ؟ 
ئة الا عة افض2ا أنه  Sال في الفضة ال ـفوق ذات داللت'جام ـة إحOائة في االل
0ارس العل? ال4ة ال5نة وال(اضة ل أساتةل. ) α≤0.05(ال012ي ع2 م:;. داللة 
  .تع. إلى الK0هل العل0ي، وس2;ات ال5Pة ال<ان;= ب;ال8ة  :9ة
? م2اق+ة ال2ائج وفقا لyل مغL `اآلتيLس: 
 0hا یعلI بها ال0غL فق أشارت نائج تJلLل الCایH األحاد= :ال+هل العل+ي: أوال 
)OneWayAnalysis Of Anova( ولS29( ال0;ضح في ال ( .;حL{ بلغ  0ة م:
ام : العل0ي على مJاور أداة الراسة على ال;الي الاللة ل0غL الK0هلمSال جانx االل
ام ال012ي  ،ال012ي ال0ار= ام ال012ي  ،العاZفيمSال جانx االلمSال جانx االل
ما یل على عم وج;د فوق ذات داللة  ها ،)0.051, 0.098  ,0.212( ال0:0 بـ
على ج0ع الS0االت ل. ع2Lة الراسة تCعا ) α≤0.05(إحOائة ع2 م:;. الاللة 
  .)د`;راه  ،ماس ،ل:ان(ل0غL الK0هل العل0ي 
 وهــا 8ع2ــي أن أفــاد ع2Lــة الراســة مه0ــا اخلفــ مــKهالته? العل0ــة ال ی;جــ فــوق بLــ2ه?    
ـون علــى انــه ه2ــاك الـام ت012ــي برجــة عالــة فـي إدارة األن+ــ*ة ال(اضــة الالصــ&ة  K̀)و
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 :اســة الJالــة مــع دراســات `ــل مــHنــائج الر  عــH الK0هــل العل0ــي لــیه?، وتفــI ال12ــ  غــ
  .)2012،غ2ام( )1430، الغام=( ،)2010،  األZش( ،)2014، م;زة( ،)2017،ل*في علي(
0hــا یعلـI بهــا ال0غLـ فقــ أشـارت نــائج ) 30( یmـح مــH الSـول :ســ)'ات ال!ــ
ة :ثان"ــا
حLـ{ بلغـ  0ـة م:ـ;. الاللـة  )One Way Analysis Of Anova( تJلLـل الCـایH األحـاد=
  :ل0غL س2;ات خ5ة الع0ل على مJاور أداة الراسة على ال;الي
مSــال  ،العــاZفيمSــال جانــx االلــام ال012ــي  ،ال0ــار= مSــال جانــx االلــام ال012ــي  
ام ال012ي ما یـل علـى عـم وجـ;د  ها،)0.337 ,0.546 ,0.074(ـب ال0:0جانx االل
علـى ج0ـع الS0ـاالت لـ. ع2Lـة ) α≤0.05(فـوق ذات داللـة إحOـائة ع2ـ م:ـ;. الاللـة 
وهــا 8ع2ــي أن أفــاد ع2Lــة الراســة مه0ــا اخلفــ ســ2;ات  راســة تCعــا ل0غLــ ســ2;ات ال5Pــة،ال
ـون علـى انـه ه2ـاك الـام ت012ـي برجـة عالـة فـي إدارة  K̀)ـ2ه?، وLخ5ـته? ال ی;جـ فـوق ب
األن+ـــ*ة ال(اضـــة الالصـــ&ة  غـــ ال12ـــ عـــH ســـ2;ات خ5ـــة الع0ـــل وتفـــI نـــائج الراســـة 
وغ2ـام )  (1430الغامـ= ) 2010(و4ـاألZش )  2014(مـ;زة  ل مـH`ـ الJالـة مـع دراسـات
لـــف  ، ـــاخالف ســـ2;ات ال5Pـــة )2006(ح2;نـــة  ،)2019( لقاســـ0يwـــاش و  ،)2012(Pوت
والــــي وجــــت أن ه2ــــاك فــــوق فــــي م:ــــ;. االلــــام ) 2011(الPشــــ;م  ال2ــــائج مــــع دراســــة
  .ال012ي، تع. ل0غL ل:2;ات ال5Pة
ئـةSاحـ{ أن الفضـة الCی. ال I5خالل ما س Hت;جـ فـوق  ال"القائلـة  ،الا عـة للارسـة وم
لـ. أسـاتة ال4ـة ) α≤0.05(ذات داللة إحOـائة فـي االلـام ال012ـي ع2ـ م:ـ;. داللـة 
وســ2;ات  ال(اضــة ل0ــارس العلــ? ال<ــان;= ب;ال8ــة  :ــ9ة تعــ. إلــى الK0هــل العل0ــيال5نــة و 
  .ق تPققp" ال5Pة 
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م)اق7ة   -5 :`الالين ال:Kال العام للراسة  :ال+علقة %الاؤل العامال)ائج  وتف
ام ال012ي ع2  مقات األن+*ة ال(اضة الالص&ةبHL  إرتCاZة هل ت;ج عالقةواالل
ال<ان;= ب;ال8ة 0ارس العل? ال4ة ال5نة وال(اضة ل أساتةل.  )α ≥0.05(م:;. داللة 
  ؟  :9ة
بـHL ذات داللـة إحOـائة ع9:ـة  إرتCاZـة عالقـة ت'جـفـي الفضـة العامـة افضـ2ا أنـه  
لـ. ) α0.05≤(مقـات األن+ـ*ة ال(اضـة الالصـ&ة وااللـام ال012ـي ع2ـ م:ـ;. داللـة 
       .أساتة ال4ة ال5نة وال(اضة ل0ارس العل? ال<ان;= ب;ال8ة  :9ة
ام ال012ي مقات األن+*ة الالص&ةبHL  م2اق+ة نائج العالقة   .واالل
نالحـ¾ ارتCـاe قـ;= سـالx  :مال الانـ اإلدارQ والف)ـي ل+="قـات األن7ـ6ة الالصـ2"ة :أوال
االتSـاه ح:ـx معامـل بLسـ;ن مـع االلـام ال012ـي ال0ـار= وال0:ـ0 ع2ـ م:ـ;. الاللـة 
)≥α 0.05 (ـ;اليعلـى ) - 0.843,  -0.861(قـر بــ0hـا سـSل ارتCـاS0  eـال االلـام  ال
و(جــــع ) α 0.05≤(وهــــا ع2ــــ م:ــــ;. الاللــــة )-0.839(رجــــة أقــــلال012ــــي العــــاZفي ب
م2ـاخ الع0ـل ال0ـ(ح  ال0;جـ;دة فـي الK0س:ـات ال4;(ـة و الCاح{ ذل إلى أن عالقـات االحـام 
 اً ق;(ـ اً 0hا حقI ها الS0ال `9ـل ارتCاZـ ،ی( مH ت*ابI  ? الع0ل مع  ? الK0س:ة ال4;(ة
 َxـاهِ  سـالS012ـي قـره  االت ،)α 0.01≤(ع2ـ م:ـ;. الاللـة ) -0S0 )0.848ـ;ع االلـام ال
م0ا L+8 إلى وج;د ارتCـاe قـ;= جـا سـالx االتSـاه ، أ= `ل0ـا `انـ الOـع;4ات وال0+ـ9الت 
012ـــيأك<ـــ حـــة فـــي الS0ـــال اإلدار= والف2ـــي `ل0ـــا قـــل االلـــام ال،  Hـــ مـــL>yوأن ه2ـــاك ال
ل0ــا تJ:ــ2  ال0قــات اإلدار(ــة والف2ــة تJــ;ل دون االســفادة القOــ;. مــH ت2فLــ فعالاتهــا ̀و
ــــة وزاد االه0ــــام  األن+ــــ*ة الالصــــ&ة داخــــل الK0س:ــــة أو خارجهــــا  ،lــــوف الع0ــــل اإلS8اب
ـ علـى شـع;ر  ،وماعاة أراء ومقحات األساتة K̀ـي ت ال<قافـة ال012ـة ال)والع0ل على تع
وهـــا راجـــع إلـــى الع2ا8ـــة الـــي ت;لLهـــا  ،`ل0ـــا زاد االلـــام ال012ـــي لألســـاذ ،االن0ـــاء والـــ;الء
عO2ــ حLــ;=  الK0س:ـة لع0الهــا، وع*ــائه? أه0ــة وم9انــة `L5ــة فــي الK0س:ــة فالعامــل 8ع5ــ
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تفسير النتائج و مناقشة: الثالثالفصل    
Cار ی;ل ل8ه اسعاد أك<ـ ل5ـل جهـه فـي الع0ـل مـH أجـل ومه? لا ع2 أخ رأ8ه  عHL االع
ما ومPلOا لها ،االس0ار فLها وتJقIL أهافه وأهافها معا .م0ا 98;ن مل
نالحـ¾ ارتCـاe قـ;= : مـال اإلمDانـات ال+ادEـة والPـ'اف. ل+="قـات األن7ـ6ة الالصـ2"ة :ثان"ـا
ع2 م:ـــ;. وال0:ـــ0  0ــار= الســالx االتSـــاه ح:ــx معامـــل بLســ;ن مـــع االلــام ال012ـــي 
ــــى الــــ;الي، 0hــــا ســــSل ارتCــــاe   )-0.745(و  )-0.791(ر بقــــ) α 0.05≤(الاللــــة  عل
 0عامـل ) α 0.05≤(برجـة أقـل وهـا ع2ـ م:ـ;. الاللـة  عـاZفي S0ـال االلـام ال012ـي ال
فــي األســاذ  ــأن جهــه? ال50ــول  الCاحــ{ ذلــ إلــى  شــع;ر و(جــع )-0.650(ارتCــاe قــره 
مH ق5ل الK0س:ات ال4;(ـة الـي 8ع0لـ;ن فLهـا مـا جعـل األسـاذ یلـم أخال ـًا فـي  مJل تقی
و(:ـعى إلــى ت*ـ;( األن+ـ*ة ال(اضــة ال0رسـة سـ;اء `انــ داخلـة أو خارجـة مــH ، الع0ـل
لفـةPام  ، *;الت وفعالات م0hـا حقـI هـا الS0ـال ارتCـاe قـ;= سـالx االتSـاه  0S0ـ;ع االلـ
، أ= `ل0ــــا `انــــ الOــــع;4ات )α0.01≤(ع2ــــ م:ــــ;. الاللــــة ) -0.728(ال012ــــي قــــره 
 مــال اإلمDانــات ال+ادEــة والPــ'اف. ل+="قــات األن7ــ6ة الالصــ2"ةوال0+ـ9الت أك<ـ حـة فـي 
ام ال012ي و والJـ;اف ال0اد8ـة  ،`ل0ا تJ:ـl 2ـوف الع0ـل وتـ;فت اإلم9انـاتكل0ا قل االل
الK0س:ــات ال4;(ــة مــع أنــ;اع االلــام ال012ــي ال<الثــة ولyــH ب2:ــx  وال0ع2;(ــة الC*0قــة فــي
ام ال012ي مفاوتة،  `ل0ا زاد  .االل
وجــ;د فــوق ذات داللــة إحOــائة ) 2004 ،الج5ــي(ة I نــائج الراســة الJالــة مــع دراســوتفــ
إلـى  ل0:ـ;. الOـاع تعـ. ل0غLـ بzLـة الع0ـل، و(عـ. ذلـ )α 0.05≤( ع2ـ م:ـ;. داللـة 
األدوات وال;سـائل لل0عل0ـHL وال0عل0ـات ت0<ـل ضـغ;Zا  zLـة ال0رسـة وال00<لـة فـي تـ;فLأن ال5
 .ت0yلة مهامه? وصالحاته? ال0ه2ةاS8ابة ت:اعه? في 
نالحـ¾ : مال ن,ـ
ة اإلدارة ال
5اضـ"ة وال++ـع ال+Pلـي ل+="قـات األن7ـ6ة الالصـ2"ة :ثال<ا
 و العـاZفيارتCـاe قـ;= سـالx االتSـاه ح:ـx معامـل بLسـ;ن مـع االلـام ال012ـي ال0ـار= 
ـــ) α 0.05≤(ع2ــ م:ــ;. الاللــة  علــى الــ;الي ولــ? 8:ــSل ) -0.750(و ) -0.736(قــر ب
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تفسير النتائج و مناقشة: الثالثالفصل    
ام ال012ي ال0:ـ0 وهـا ع2ـ م:ـ;. الاللـة ) α 0.05≤(ارتCاe دال إحOائا  S0ال االل
و(عـ. ذلـ إلـى وجـ;د تOـ;رات م0<لـة فـي رCiـة األسـاذ فـي  )C)0.167ـاe قـره  0عامل ارت
لقـــى عضـــا للع0ـــل باتـــx أفmـــل فـــي م9ـــان آخـــاالســـ0ار  الع0ـــل فـــي ال0رســـة مـــا لـــ? ی، 
واألســاذ یــKمH  ال0ه2ــة الــي 8ع0ــل بهــا ولyــH ل8ــه الCiــة فــي االنقــال إلــى وlفــة أخــ. إذا 
مــ;زة ة I نــائج الراســة الJالــة مــع دراســوتفــ ــائج الراســةتــ;ف لــه ذلــ وهــا مــا أlهتــه ن
)2014(.  
ع2ـ م:ـ;. الاللـة  )-0h)0.440ا حقـI هـا الS0ـال ارتCـا0S0  eـ;ع االلـام ال012ـي قـره
)≥α 0.05(،  ــــع;4ات وال0+ــــ9الت أك<ــــ حــــة فــــيOة اإلدارة أ= `ل0ــــا `انــــ ال
مــــال ن,ــــ
ووجـــ;د فSـــ;ه بـــHL ال0رســـة  ،األن7ـــ6ة الالصـــ2"ةال
5اضـــ"ة وال++ـــع ال+Pلـــي ل+="قـــات 
 0ع الJ0لي وأولاء األم;ر، وضعف ال;اصل وتCادل ال5Pـات وال20ـافع `ل0ـا قـل االلـS0ام وال
ل0ـا تJ:ـl 2ـوف الع0ـل )ال0ار= والعاZفي( ال012ي 0ـع ̀وS0فال0رسة هي مرسـة ال ،
0ع الJ0لي ومKس:اته العامة والPاS0ل دور الLـاه ال0رسـة وت? تفعSصة لل}ام بوره الفاعل ت
 HL0ـــة ت+ـــ9ل حلقـــة وصـــل بـــSـــان مSل لL9خـــالل ت+ـــ Hواألن+ـــ*ة ال(اضـــة ال0رســـة مـــ
ام ال012ي0ع،  `ل0ا زاد االلS0ال0رسة وال.  
نالح¾  :مال الان الk'5)ي وتk)'ل'ج"ا العل" ل+="قات األن67ة الالص2"ة: را%عا
ام ال012ي ال0ار= وال0:0 ارتCاe ق;= سالx االتSاه ح:x معامل بLس;ن مع االل
0hا ل? S:8ل  على ال;الي) -0.741(و) -0.620(قر بـ) α 0.01≤(ع2 م:;. الاللة 
ام ال012ي العاZفي وها ع2 م:;. الاللة  0عامل ) α 0.05≤(ارتCاS0  eال االل
حL{ ی. الCاح{ أن رغ? iاب  الJC0;ثHLو(ع. ذل إلى 5Zعة  )0.165(ارتCاe قره 
بzLة الع0ل الي 8ع0ل;ن  في اسPام ال2y;ل;جا الJی<ة في األن+*ة ال(اضة ال0رسة
ائ= إف ال1وف الJ0*ة به?فLها، و Sاذ الام ت012ي عاZفي) الC:9= (ن األس ل8ه ال
ام ال012ي قره ، 0hا حقI ها الS0ال ارتCاe ق;= ع0لهاتSاه مKس:ه و  0S0;ع االل
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تفسير النتائج و مناقشة: الثالثالفصل    
أ= `ل0ا `ان الOع;4ات وال0+9الت أك< ) α 0.05≤(ع2 م:;. الاللة ) -0.399(
`ل0ا قل  ،مال الان الk'5)ي وتk)'ل'ج"ا العل" ل+="قات األن67ة الالص2"ةحة في 
ام ال012ي وثانا  ،األكاد08يوها راجع أوال لH);y األساتة  ،)وال0:0 0ار= ال(االل
اله0امه?  9J? أنه? أهل االخOاص، وها سx5 تاجع تفعLل األن+*ة ال(اضة الالص&ة 
ال= ی. أن االسغ2اء ) 1998شعالل (وها ما یفI مع دراسة  داخل الK0س:ة أو خارجها
ام قلة ان+*ة ال(اضة ال0رسة و لH);y ال0OP سC5ا في تاجع األوعم االه0ام  االل
 .ال012ي
ام ال012ي العام یتC ع9:ا  0قات األن+*ة الالص&ة ج أن االل2  .إذن ن:
ت;ج عالقة ع9:ة " القائلة ،ومH خالل ما سI5 ی. الCاح{ أن الفضة العامة للارسة
ام ال012ي ع2 م:;. داللة ) α0.05≤(بHL مقات األن+*ة ال(اضة الالص&ة واالل
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تفسير النتائج و مناقشة: الثالثالفصل    
  :خالصة
      Hــاامــ ئــة ̀وSــائج الفضــات اللــف ماحــل هــا الفOــل و4JلLل2ــا ل2P0عاضــ2ا ل س
مقـات بـHL مغLـات الراسـة ال00<لـة فـي  ع9:ة عالقةوج;د  ىخل2Oا إل الفضة العامة
مSـال  ،الSانـx اإلدار= والف2ـي(ال00<لـة فـي  ر4عـةاأل  عادهـا أ األن+ـ*ة ال(اضـة الالصـ&ة
ــــات ال0اد8ــــة والJــــ;اف 0ــــع الJ0لــــيمSــــال و  ،اإلم9انS0ــــال  ،ن1ــــة اإلدارة ال(اضــــة والSم
االلـام ( فـي ال00<لـةال<الثـة عـاده أ ي  ل012ـلـام اواال )الSانx الy;(2ي وت2y;ل;جـا العلـ?
ام ال012ي، ال012ي ال0ار= وخلOـ2ا `ـال ) ال0:ـ0 االلـام ال012ـي ،العاZفي االل
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 نتائج الدراسة
  :نائج الراسة
األن+ـ*ة  مقـات إدارة Lقـة تـأثإلى `+ـف ح} الCاح{ اس2ادا إلى نائج الراسة ت;صل     
ام ال012ي ال(اضة الالص&ةmح مH خالل سـ(و  ،على االلL  األن+ـ*ة ال(اضـة داخـل
ال:ــائة لــ.  االلــام ال012ــيمــH خــالل نــائج أ عــاد  هت1هــ وخـارج الK0س:ــات ال4;(ــة ومــا 
  .وما ت;صل إله نائج الراسة األساتة
جــا فــي إدارة  عالــةبرجــة  مقــاتإلــى عــة نــائج مــH أه0هــا وجــ;د  راســةال وت;صــل    
االلـام و  أساتة ال4ة ال5نة وال(اضة في ال*ـ;ر ال<ـان;= ل. األن+*ة ال(اضة الالص&ة 
، وجــاء التLــx ال2ـــازلي األســاتةفــي تقــی وج;دهــا لـــ.  جـــا `ــان برجــة `L5ــةال012ــي 
ن1ــة اإلدارة ال(اضــة مSــال  ،الSانــx الyــ;(2ي وت2y;ل;جـا العلــ?مSــال ": `ــاآلتي لل0قـات
0ع الJ0ليS0ال  ،والSاإلدار= والف2يم xانSال اإلم9انات ،الSال0اد8ة م والتLـx  "والJـ;اف
ام ال012ـي `ـاآلتيال012ـي العـاZفي،  االلـام ال012ـي ال0ـار=، االلـام"  :ال2ازلي لالل
0ام ال012ي ال0:ع2ـ فوق ذات داللة إحOـائة  ت'جأنه ال `0ا أlهت ال2ائج   ،"االل
ـــة  ،فـــي مSـــال الSانـــx اإلدار= والف2ـــي  )α≤0.05(م:ـــ;. الاللـــة  مSـــال اإلم9انـــات ال0اد8
ـــــيمSـــــال و  ،والJـــــ;اف 0ـــــع الJ0لS0ال(اضـــــي  ن1ـــــة اإلدارة ال(اضـــــة وال eل0قـــــات ال2+ـــــا
  .الالصفي تع. ل0غL الK0هل العل0ي
ت;جـ فـوق ذات داللـة إحOـائة ل0قـات  الSانـx الyـ;(2ي وت2y;ل;جـا العلـ?مSـال أما     
 Lغ  .الK0هل العل0يال2+اe ال(اضي الالصفي تع. ل0
فــــي مSــــال  )α≤0.05(ع2ــــ م:ــــ;. الاللــــة فــــوق ذات داللــــة إحOــــائة  'جــــال ت كــــل
0ـع الJ0لـيمSال و  ،اإلم9انات ال0اد8ة والJ;افS0ـال  ،ن1ـة اإلدارة ال(اضـة والSم xانـSال
وت;جـ  ،ل0قـات ال2+ـاe ال(اضـي الالصـفي تعـ. ل0غLـ ال5Pـة الy;(2ي وت2y;ل;جا العلـ?
  .فوق في مSال الSانx اإلدار= والف2ي
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 نتائج الدراسة
 على ج0ـع مSـاالت )α≤0.05(عم وج;د فوق ذات داللة إحOائة ع2 م:;. الاللة  -
ام ال012ي  .س2;ات ال5PةالK0هل العل0ي و  ل. ع2Lة الراسة تCعا ل0غL االل
 األن+ــــ*ة ال(اضــــةبــــHL مقــــات ع9:ــــة رتCاZــــة إعالقــــة  دوجــــ; وlهــــ مــــH الراســــة  - 
ــــة ال5نــــة ) α0.05≤(الالصــــ&ة وااللــــام ال012ــــي ع2ــــ م:ــــ;. داللــــة  4ــــ. أســــاتة ال ل
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 توصيات و اقتراحات
   :الراسة ت'ص"ات
اجات  علــى    2ضــ;ء مــا تــ? عضــه فــي هــه الراســة ومــا تــ? ال;صــل إلــه مــH نــائج واســ
ی;صي الCاح{  0S0;عة مH ال;صات، الي ق ت:ـاه? فـي تJ:ـHL واقـع األن+ـ*ة ال(اضـة 
 Lتأث Hـــ مـــJعلـــى مقاتهـــا وال xغلـــهـــا علـــى أســـاتة ال4ـــة ال5نـــة ال0رســـة الالصـــ&ة وال
امو   :ه? وأه0هایال012ي ل ال(اضة وتHL:J االل
ال0ع2;(ــة فــي الK0س:ــات ال4;(ــة و4ــاألخ مــا لــى ت*ــ;( ن1ــام الJــ;اف ال0اد8ــة و الع0ــل ع 
ام .ال012ي 8:ه?  ب(ادة درجة االل
0ــع الJ0لــي ومKس:ــاته العامــة S0ــل دور الLاصــة لل}ــام بــوره الفاعــل  ضــورة تفعPــاه اوالSت
0ــة ت+ــ9ل حلقــةال0رســة  ال0رســة واألن+ــ*ة ال(اضــةSــان مSل لL9خــالل ت+ــ Hوصــل  مــ
0عS0ال0رسة وال HLب. 
فـي الفعالـات وال2+ـاZات وال2ـوات  االه0ام  الور ال}اد= ل0ـی ال0رسـة مـH خـالل إشـاكه 
:2ى له ما عة وتقL? وت;جه أساذ ال4ة ال5نة وال(اضة ،ال0رسة ال0علقة  ال(اضةLل. 
معــات وصــاالت وأجهــة  وزارة ال4ــة والعلــ? بــ;فL اإلم9انــات الالزمــة مــHه0ــام ا ضــورة  
 .حی<ة وغLها مH ال:هالت ال0اد8ة
والJــص علــى ال;ز(ــع العـــادل  ،+ــSع علــى م0ارســة ال2+ــاe ال(اضــي ال0رســـي وت*ــ;(هال 
 .ال0اد8ة بHL ال0ارس اتلإلم9ان
ة ال(اضــــ األن+ــــ*ة أجــــل ت*ـــ;( ر(اد8ــــة فـــي وال8ــــة  :ــــ9ة مـــH ر(اضـــة تOPـــ مــــارس 
 .ال2اف:ة  +9ل عام ال0رسة وانع9اساتها على ال(اضة
انــــة الyاhـــة والالزمــــة للغلــــx علـــى ال0+ــــ9الت الــــي ت;اجـــه  L0ال Lة ال(اضــــ األن+ــــ*ةتـــ;ف
  .الC+(ة وأفي وال8ة  :9ة س;اء تل ال0علقة  اإلم9انات ال0اد8ة ال0رسة 
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اه0ــام ال0:ــKولHL ال0عL2ــHL فــي وزارة ال4ــة والعلــ?  إع*ــاء أول;(ــة لJــل م+ــ9الت األن+ــ*ة  
ال(اضة ال0رسة ال0;ج;دة في ثان;(ـات وال8ـة  :ـ9ة سـ;اء تلـ ال0علقـة  اإلم9انـات ال0اد8ـة 
 .والC+(ة والS;انx ال2ف:ة والP* وت2y;ل;جا العل?
 .ال0الئ0ة ل0mان نSاح أساتة ال4ة ال5نة ضورة تهzLة الzL5ة 
 .ال;اصل وت+Sع ال0ی لألساتة وتدی Cwارات ال+9 والقی 
 .تJ: الK:0ولHL  أه0ة مادة ال4ة ال5نة وال(اضة `غLها مH ال0;اد األخ.  
 .إشاك أساتة ال4ة ال5نة وال(اضة في اتPاذ القارات داخل الK0س:ة 
 .تق8? ح;اف وت ات مH خالل معایL واضJة 
أ مH هه الK0س:ـة ال4;(ـة، وأن نSاحهـا نSـاح لـه وف+ـلها  Sإح:اس األساتة أنه? جء ال ی
 .ف+ل له
 .الy< مH الورات الy;(2ة ال0الئ0ة لألساتة 
 HLولK:0ق5ل ال H0ام أك5 مام ال012ي اه .إع*اء مفه;م االل
 H);ـyقـلقاعـة  تJاقـه  الJ بانـات لyـل أسـاذ  ـأبز ال0هـارات والyفـاءات الـي 08لyهـا م2ـ ال
 .العل0ي
  ت+ـSع األسـاذ علـى الـر(x وال02ـة الاتـة  LJـ{ یـ? إك:ـاب ال0ـرب الـاتي علـى حـ;اف
 .اس<2ائة
  :%P'ث ودراسات مق
حة •
الCاحـــ{  ـــإجاء  Jـــ;ث فـــي ضـــ;ء مـــا خلOـــ إلـــه الراســـة الJالـــة مـــH نـــائج، ی;صـــي     
  :ودراسات ح;ل
ــــة ال  4ــــات ال(اضــــة ال0رســــة الــــي ت;اجــــه مــــی= ال0ــــارس ال<ان;(ــــة وأســــاتة ل 5نــــة مق
 .الالمLال(اضة وانع9اساتها على و 
 .ال:LL اإلدار= لل(اضة ال0رسة في lل األلعاب ال(اضة ال0Sاwة واقع 
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  )ام ال;lفي ل.دور ال20اخ ال012ي في تع .أساتة ال4ة ال5نة وال(اضة االل
ام ال012ي في مارس العل? ال<ان;=   .فاعلة اإلدارة في تJقIL االل
ام الضغ;e الع  .ألساتة ال4ة ال5نة وال(اضة 012ي0ل وتأثLها على االل
ام ال012ي في   .مارس العل? ال<ان;= ال<قافة ال012ة ودورها في ب2اء االل



























 إّن ال12ة ال4;(ة القل8Lة `ان وال تال  عـ م1اههـا سـائة فـي العیـ مـH ال0ـارس    
الالصــ&ة علـــى أنهــا هـــر لل;قــ وتـــKث ســلCًا فـــي الOJـــLل  ال(اضـــة لـــى األن+ــ*ةإت12ــ 
Lـ   LJـ{ ت20ـع ,الراسـي ̀مـ الـ= S8عـل العـارض ما عـة دراسـه?، األ فـيالالمLـ مـH ال
الالصـ&ة  ال(اضـة حاضًا بHL ما ت*حه وتقره م2اهج العل? الSیة ن1(ًا حـ;ل األن+ـ*ة
 م0ــا ی5ــHL أن مفهــ;م ال2+ــاZات ،لK0س:ـات ال4;(ــةومـا یــ? تJ}قــه وم0ارســه داخــل وخــارج ا
مSــّر  القــر ال0*لــ;ب فــي  عــ ال0ــارس ال<ان;(ــة فــي  الالصــ&ة ال یــال غLــ ال(اضــة
وال8ة  :9ة، م0ا ی;ّل قmة إش9الة تyاد ت0<ل فـي مفهـ;م ال2+ـاZات الالصـ&ة وم;قعهـا فـي 
  . ال<ان;(اتمH  ة في الL>yال20اهج ال4;(ة وم:ار الع0لة العل0ة العل0
ومــH م1ــاه الJــاة الــي 8+ــها أســاتة ال4ــة ال5نــة وال(اضــة الLــ;م، العــض إلــى          
ال0قــات أث2ــاء الع0ــل،  :ــx5 الع0ــل ذاتــه أو ع;امــل و  درجــات مفاوتــة مــH الmــغ;e ال2ف:ــة
م0ــا یــKث فــي  ،عــH الع0ــلتعلــI بzL5ــة الع0ــل االج0اwــة، أو ال0اد8ــة، أو ألســCاب خارجــة 
ــة دور أســاتة  ــه فــي الK0س:ــات العل0ــة إلــى أه0و(جــع ســ االه0ــام  ،ي012ــالــامه? ال
تـــأثLه الــ= ال یy2ــ فــي ال0;اقـــف ضــة فـــي تفعLــل األن+ــ*ة ال(اضــة و ال(اال4ــة ال5نــة و 
ـه وتـأثLه علـى فعالـة وق ت2اول العیـ مـH العل0ـاء م;ضـ;ع االلـام ال012ـي  ،ال4;(ةL0أله
و4الالي فإن ال20اخ ال012ي ال0الئ? 8عـ مـH أك<ـ الع;امـل  عل0ةالع0ل داخل الK0س:ات ال
HL:Jا ا على ال0120ة أه0ة في تS8وت*;( `فاءة األفاد م0ا ی2ع9 إ.        
ه ی5ــل جهــ;دا `L5ــة  ك0ــا أن االلــام ال012ــي ی(ــ مــH ارتCــاe األســاذ  ع0لــه، و(Sعلــ         
(5= رCiة ق;(ة في الCقاء hه، واالسـ0ار لفـة أZـ;ل، والL0ـ فـي األداء و وعالة إلنSاحه 
و تـــك الع0ـــل أو ك0ـــا 8قلـــل مـــH ال:ـــل;ك ال:ـــل5ي `اإله0ـــال والقOـــL فـــي الع0ـــل والUـــاب أ
العل0ــة أهــافها 01ــات ع2ــما تJقــI ال20 لــ;الء الــ;lفي لألفــادو(JقــI ا اإلحCــاe  ال+ــع;ر
فyل0ـا  ج;اء الع0ـل ل:ـ نهائـةأوال*;( في  ون1ا لy;ن الع0لة ال2L:Jة ،فعالة 9فاءة و 
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 خاتمـــة
إجــاء  عــ الJ:ــ2Lات ال0*ل;4ــة علــى ال20ــاخ  اســSت lــوف مع2Lــة `ل0ــا ت*لــx األمــ
`ـان  اجLـ ال012ـي ال20ـاخو  ،مالئ0ـة lوف الع0ـل ال012ي للع0ل، وعله فإنه `ل0ا `ان
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ي ت;اجهه?في lل ال1وف و  ال(اضةاألن+*ة تفعLل 
  .لألن+*ة ال(اضة الال ص&ة  الالزمHL والSی ال*;( حاثإل
*ع أن 8ع*2Lا الO;رة الJ}قة ح;ل ها ال0;ض;ع نج; م2 م:اعت2ا 8و :8 H0انا م2ا  أن أن م
عل0ا أن إجا ات هي أمام `ل Cwارة ت2اسX) ،C)  اإلجا ة على هه ال:اؤالت واألفyار  وذل ب;ضع 
قم;نها ل2ا:(ة الامة لل0عل;مات وال5انات الLالك0ا نعه  الJفا¦ على ،لPمة  J{ عل0ي  .  
  
  .وش9ا سلفا على تعاونy?، تق5ل;ا م2ا خال الJة والق= أخLاو 
 
 :ساذاألإعاد ال*الx                                                                    إشاف 
 ب(; سل?/ ن!لة ی'سف                                                                      الM'ر
  ال0عل;مات ال+OPة
2Sأن<ى    ذ`  ال    
    د`;راه     ماس    ل:ان  الK0هل
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عم وضع خ*ة داخل ال0رسة تyفل تفعLل ال2+اe ال(اضي   01
  ال0رسي الاخلي والPارجي
          
 عم إل0ام می= ال<ان;(ات  الق;انHL واألن01ة ال0علقة  األن+*ة  02
  ال(اضة الالص&ة
          
            ال 8ق;م می ال<ان;(ة على حل م+9الت الالمL ال(اضHLL واألساتة   03
            ال ی;ج مH)ZK ل:LL للهاكل وال20+ات بال مH األساتة  04
05   ?12ال تعل90? اإلدارة  ال0رسة  الق;انHL وال20اشL الPاصة ب
  الالص&ةوت*;( األن+*ة ال(اضة 
          
06   H0اعات دور(ة مال تق;م ال0Sة ال(اضة وال<قاhة لK0س:y?  اج
  أجل الق;(?
          
            عم ت+Sع إدارة ال<ان;(ة على إجاء مCار(ات ود8ة مع مارس أخ.   07
            قلة ال(ارات اإلشاhة ألساتة ال4ة  ال5نة و ال(اضة   08
09   Lز(ع غ;م2اسx ألوقات األن+*ة الالص&ة على مار العام ال
  الراسي
          
لفة  10P0الت ال(اضة لأللعاب ال;*Cقلة عد ال            
11   Lخ*ة ع0ل األن+*ة ال(اضة على صع Lاب القا ة على ت2فi
  الK0س:ات ال4;(ة
          
على اخالف  األن+*ة ال(اضة الPارجةوج;د ف;ضى في ت12?   12
  أن;اعها وم:;(اتها
          
عم وج;د إساتSة واضJة في تJی ال5امج الPاصة  األن+*ة   13
  ال(اضة الالص&ة
          
  الP'اف.و  ال+ادEة ات"جان اإلمDان: ل+P'ر ال<انيا
            ال ی;ج مارس ر(اضة مOOPة  14
            ال ی;ج ماك تر(x في `ل مقاZعات ال;ال8ة   15
            عم ت;ف الOOP0ات ال0الة الyاhة لألن+*ة ال(اضة  16
            قلة ال0اافI الPاصة  ال2+اe الالصفي في الK0س:ات ال4;(ة  17
            قلة األجهة وال0عات الالزمة لألن+*ة الالص&ة  18
            عم تOP أماكH الس5ال ال0ال  ل00ارسة الSانx الع0لي  19
ت;ف ع;امل األمان وال:المة في ال0العx ال0رسة  عم  20
  )ال<ان;(ات (
          
^_`BDا 
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عم ت;ف م;اد اإلسعافات األولة الالزمة إلسعاف اإلصا ات الي ق   21
  تS2? عH م0ارسة األن+*ة ال(اضة
          
            عم ت;ف م:;دع مOP لJف¾ أدوات األن+*ة ال(اضة  22
            ال0;اصالت ل2قل الفق ال(اضة ال0رسةقلة ت;ف وسائل   23
ات واألدوات ال(اضة   24LهSقلة ت;اف جهات مOOPة لOانة ال
لفةP0ال  
          
قلة الJ;اف ال0اد8ة ال0قمة لألساتة الیH 8:ه0;ن في ت*;(   25
  األن+*ة ال(اضة
          
            األن+*ة ال(اضةقلة الJ;اف ال0قمة للالمL لل0ف;قHL في   26
 Xر ال<ال'P+لي لألن67ة الالص2"ة: الP+5اض"ة وال++ع ال
  ن,
ة اإلدارة ال
0ع ال0رسي  27S0ع الS+ال0ی واألساتة (قلة ت، HL)على ) اإلدار
  .م0ارسة األن+*ة ال(اضة
          
0ع الJ0لي لPمة األن+*ة   28S0إم9انات ال Hفادة معم االس
  .ال(اضة
          
29   ILقJها في تL0دور األن+*ة ال(اضة  وأه Hم HLولK:0ل الLتقل
L0لن لل  .ال02; ال+امل وال0
          
عم احالل ناجات األن+*ة ال(اضة األول;(ة في خ*ة می   30
  .ال<ان;(ة
          
مJود8ة الOالحات ال200;حة ل0ی ال<ان;(ة ل*;( العاون مع   31
0ع S0ليالJ0ال.  
          
ن1ة  ع الK:0ولHL إلى األن+*ة ال(اضة على أنها غL مه0ة   32
  ومmعة لل;ق
          
0ع الJ0لي   33S0أفاد وق*اعات ال Hضعف الع? ال0اد= وال0ع2;= م
  مH أجل ت;فL االحاجات ال(اضة الالزمة ألب2ائه?
          
وم9اناتها لفعLل ال2+اe عم االسفادة مH خ5ات الzL5ة الJ0لة   34
  .ال(اضي ال0رسي
          
0ع الJ0لي لPمة األن+*ة   35S0إم9انات ال Hفادة معم االس
  .ال(اضة
          
ة الالمL وخاصة اإلناث   36 0ة تJ مH م+ا̀رS0العادات وال<قافة ال
  في األن+*ة ال(اضة
          
^_`BDا 
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ان+ار اتSاهات غL سل0ة عH مفه;م األن+*ة ال(اضة   37
  وأثها في تz+2ة ال+Cاب 
          
عم اه0ام الK:0ولHL  الغ*ة اإلعالمة ال90;4ة وال0ئة   38
  لألحاث و ال1اهات ال(اضة ال0رسة 
          
  الان الk'5)ي وتk)'ل'ج"ا العل": ال+P'ر ال
ا%ع 
ضعف الH);y اإلدار= ال(اضي في الK0س:ات ال4;(ة و   39
  ال(اضة 
          
40   Hع HL)اإلدار HLولK:0ال xم2اص x2اسفي الغالx ال ت
  ال(اضة ال0رسة مع تOOPاته?
          
            عم اه0ام م+في ال4ة ال(اضة  ال*;( والJی{  41
            ال ت;ج أس واضJة في اخار أساذ ال4ة ال(اضة   42
ة في الورات   43 عم إتاحة الفصة لألساذ  ال0+ا̀ر
  الاخلة والPارجة ) إدارة، ت9J?، تر(x(ال(اضة
          
ن1ام ال0عل;مات في اإلدارة ال(اضة ال 8ع0  +9ل أساسي   44
األننات،أجهة (الJی<ة على اسPام ال;سائل ال2y;ل;جة 
  ..)الy;مL5;ت ال0J0;ل، الهاتف ال2قال 
          
عم اسPام ت2y;ل;جا ال0عل;مات في تق;(? األداء ال(اضي   45
   الK0س:ات ال4;(ة 
          
عم االسفادة مH نائج الJC;ث العل0ة ال0علقة  األن+*ة   46
  الالص&ة 
          
و ال;سائل الJی<ة في تi  ?12اب اسPام ال2y;ل;جا  47
ال+اشات الع0القة ، م59ات الO;ت، (ال(اضة ال0رسة
  ..)الyامLات الق0ة 
          
            عم ت2;(ع Zق الر(x الJی<ة مZ Hف األساذ    48
قلة إقامة الورات الر(5ة ألساتة ال4ة ال5نة وال(اضة   49
لف ال0:;(ات Pلة، (على مJإقل0ة، دولةم(  
          
أث2اء م0ارسة الJی<ة قلة اسPام األساذ لل;سائل العل0ة   50
Lالم  األن+*ة ال(اضة مع ال
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            .الK0س:ة الي أع0ل فLهاأبل قOار. جه= لJقIL أهاف   01
            ا صائCار قا Kس:ةال0في  8ع5 ارتCاZي  الع0ل   02
            فLهاالي أع0ل Kس:ة في ال0 المLیه20ي `<Lا تف;ق ال  03
0ع الJ0لي لy;ني   04S0في ال Lأث            أساذأس*ع ال
ام واالخالص اتSاه مKس:ي  05            مH واج5ي االل
            فLهاالي أع0ل Kس:ة ته20ي س0عة وم:ق5ل ال0  06
أنها   الK0س:ةق;م  الJفا¦ على ال00لyات الPاصة أxS8 أن   07 ̀و
  يم0لyات
          
واإلنSاز 8ع5 مH ص0? أول;(اتي اتSاه الJ0اف1ة على أوقات الع0ل   08
  K0س:ةال
          
            الK0س:ةحاف¾ على ت*IL5 الل;ائح والق;انHL الPاصة  اأأن  يمH واج5  09
  االل.ام ال),"+ي العاRفي: ال+P'ر ال<اني
             0<ا ة م+اكلي ال+OPة K0س:ة الي أع0ل فLها تع5 م+اكل ال  10
            .K0س:ةم0عة في القmي دائ0ا أوقات أ  11
             الK0س:ة الي أع0ل فLها ارتCاe عاZفي  ل8ا ی;ج  12
خ(H أني أع0ل في هه ی2اب2ي شع;ر  ال:عادة ع2ما أخ5 اآل  13
  .K0س:ةال
          
            K0س:ةی;ج ت;افI بHL أهافي ال+OPة وأهاف ال  14
ت0اما مع  عmها  مفقةالK0س:ة الي أع0ل فLها  أج  0ي و ?   15
  .الCع
          
16  IJ            اإلخالص وال;الءالK0س:ة الي أع0ل فLها  ت:
            م(ح وم:قفLها  ع0لأ الي الK0س:ة م2اخ الع0ل في   17
            فLهاع0ل أ الي الK0س:ة أنا مه? جًا ب;ضع وم:ق5ل   18
 Xر ال<ال'P+ال: 
  االل.ام ال),"+ي ال++
أرف تك ع0لي إذا تلقL عضا للع0ل باتx أفmل في م9ان   19
  آخ 
          
            .<ان;(ةأن;= تك الع0ل في هه ال ال  20
ل لي لyي أس0 في ع0لي في هه الأ  21             .<ان;(ةق5ل أ= مه0ة ت̀;
^_`BDا 
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ة في هه ال  22L0            <ان;(ةأت*لع للOJ;ل على وlفة م
            الJالي 08<ل اس<0ار وl&ًا جL  الC:2ة ليس ع0لي أوج;د= على ر   23
            <ان;(ةی;اف ل= اسعاد في بل ال0( مH الSه 8:اه? في نSاح ال  24
            <ان;(ةأع0ل  O;رة م:0ة على تلLل الOع;4ات الي ت;اجه ال  25
            حى القاع <ان;(ة س0ار  الع0ل في الاال= الCiة في ل  26
            ال<ان;(ةرغx في اس0ار العالقة الي قام ب2Lي وHL4 زمالئي في أ  27
^_`BDا 
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إحصائيات خاصة بأساتذة التربية البدنية:)06
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spss  مخرجات ) 07(الملحق رقم  
 - ;  :إلس5ان األولز(ع ال*5عي إلجا ات الع2Lة على اال
Tests of Normality 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
-,PQت ا
R75 ولSل ا
 000. 80 854. 000. 80 293. ا)
-,PQت ا
R75 +








 000. 80 859. 000. 80 317. ا)
-,PQط- اUSت ا
R7 .261 80 .000 .899 80 .000 
  
  :ال;ز(ع ال*5عي إلجا ات الع2Lة على اإلس5ان ال<اني- 
Tests of Normality 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
 000. 80 910. 000. 80 195. ا)
ل اSول Vزام ت

+ Vزام ت 002. 80 944. 000. 80 148. ا)
ل ا

ث Vزام ت ا)
لا  .234 80 .000 .897 80 .000 
 000. 80 904. 000. 80 239. ا*زام اظ+
  
  :ثCات اإلس5ان األول ح:x معامل ألفا `ونCاخ- 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.975 50 
  
  :ألفا `ونCاخ ح:x معامل <انياإلس5ان الثCات - 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
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spss  مخرجات ) 07(الملحق رقم  
  K0هل العل0ي0غL الللفوق اإلحOائة في مقات ال2+اe الالصفي تع. لل ANOVAإخCار - 
ANOVA 
 Sum of Squares df Mean Square F 
-,PQت ا
R75 ولSل ا
 Between Groups .617 2 3.181 .012 .312 ا)
Within Groups 20.105 77 .261   
Total 20.722 79    
-,PQت ا
R75 +
 Between Groups .168 2 .084 .207 .814 ا)
ل ا
Within Groups 31.220 77 .405   
Total 31.388 79    
-,PQت ا
R75 ث
 Between Groups .805 2 .403 1.246 .294 ا)
ل ا
Within Groups 24.882 77 .323   
Total 25.687 79    
-,PQت ا
R75 4Tل ارا
 Between Groups 2.504 2 1.252 3.575 .033 ا)
Within Groups 26.967 77 .350   
Total 29.472 79    
  
  5Pةلل0غL اللفوق اإلحOائة في مقات ال2+اe الالصفي تع.  ANOVAإخCار - 
ANOVA 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
-,PQت ا
R75 ولSل ا
 Between Groups .260 2 3.940 .615 .615 ا)
Within Groups 20.461 77 .266   
Total 20.722 79    
-,PQت ا
R75 +
 Between Groups .742 2 .371 .398 .398 ا)
ل ا
Within Groups 30.646 77 .398   
Total 31.387 79    
-,PQت ا
R75 ث
 Between Groups .508 2 .254 .463 .463 ا)
ل ا
Within Groups 25.179 77 .327   
Total 25.688 79    
-,PQت ا
R75 4Tل ارا
 Between Groups 1.027 2 .514 .255 .255 ا)
Within Groups 28.445 77 .369   
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ام ال012يللفوق اإلحOائة في  ANOVAإخCار -   :K0هل العل0يلل0غL اتع.  اإلل
ANOVA 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
 Between Groups 5.600 2 2.800 2.986 .212 ا)
ل اSول Vزام ت
Within Groups .365 77 .005   
Total 5.965 79    

+ Vزام ت Between Groups 1.138 2 .569 3.782 .098 ا)
ل ا
Within Groups 1.260 77 .016   
Total 2.397 79    

ث Vزام ت Between Groups 18.032 2 9.016 3.949 .051 ا)
ل ا
Within Groups .362 77 .005   
Total 18.394 79    
  
ام ال012يللفوق اإلحOائة في  ANOVAإخCار -   :ل0غL ال5Pةتع.  اإلل
ANOVA 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
 Between Groups .199 2 .099 3.327 .074 ا)
ل اSول Vزام ت
Within Groups 5.767 77 .075   
Total 5.965 79    

+ Vزام تا)
ل ا  Between Groups .075 2 .038 3.243 .546 
Within Groups 2.322 77 .030   
Total 2.397 79    

ث Vزام ت Between Groups 2.412 2 1.206 2.811 .337 ا)
ل ا
Within Groups 15.983 77 .208   
Total 18.394 79    












ال+ال األول لل+="قات  Pearson Correlation -0.861- -0.839- -0.843- -0.697- 
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spss  مخرجات ) 07(الملحق رقم  
  
  :)scheffe(ش&ه  معادلة

ت اjطα       (    2)iف) ( 1-أ(                 =      ) ش(              7Tن \ )وط ر  

lP- ا(ST-ا7
د- T:  
  
 (S) =      (a-1)(Fα)            2MSerorr/n                     
  ش&ه  راخOار الخCا: ش
  :إذ أن 
  .عد ال0S0;عات= أ
و4رجات ح(ة  : , ع2 م:;. داللة مJد )ف(الJجة مH الSول الPاص ب;ز(ع  )ف( 0ة = αف
  .)ك - ن(
   .ال0S0;عاتعد األفاد في إح. = ن
  
 Sig. (2-tailed) 0.05 0.05 0.05 0.05 الالص2"ة
ال+ال ال<اني لل+="قات 
 الالص2"ة
Pearson Correlation -0.791- -0.650- -0.745- -0.641- 
Sig. (2-tailed) 0.05 0.05 0.5 0.05 
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Pearson Correlation -0.736- -0.750- 0.167 -0.802- 




Pearson Correlation -0.620- 0.165 -0.741- -0.693- 
Sig. (2-tailed) 0.05 0.144 0.05 0.05 
